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Coa este número vamos a comenzar la 
celebración del cincuentenario de DIAKIO 
BEGIONAL. 
Encerrar eii pocas palabras lo que esto 
significa para los que día a día hacemos el 
periódico, es imposible... Como es imposi-
ble fabricar unos comprimidos, amonto-
narlos y decirle al lector: '"Te damos un 
resumen escueto del último medio siglo." 
El periodismo, en nuestra concepción, 
es vida, latir de un corazón con vida. 
Y el latido de hoy, para inaugurar este 
Cincuentenario, ha sido muy sentimental. 
ODoda la Redacción se lanzó hace unos días 
'% la calle. Debían lograr un objetivo: con-
feccionar un álbum de recuerdos. Vaíla-
dolid nos debía ayudar. Ibamos a pedir a 
los vallisoletanos que hurgaran en arma-
rios y rincones y que nos dieran unas 
cuantas fotos antiguas. 
El que este número salga a la calle tal 
como sale, habla por sí solo del desprendi-
miento de aquellos a quienes pedimos 
E s reglamentario hablar de la trayec-
toria histórica de nuestro querido D I A R I O 
B E O I O N A I i . 
Se puede resumir en pocas palabras: 
esa trayectoria es una línea recta. No hay 
oscilaciones, no hay alianzas oscuras o 
hipocresías acomodaticias. D I A R I O R E -
G I O N A L puede ser humilde, puede ser, si 
m quiere, un enano. Pero es, indudable-
mente, un enanito con voz firme y clara, 
con honradez y con sinceridad. 
"Obras son amores y no buenas razo-
nes*'. Nuestras obras están en la colección. 
Lea quien quiera números y números y 
Vérá que el ideal que movió al fundador 
del periódico se lia respetado siempre. 
Queremos acabar ofreciendo este ál-
bum al lector. Para él trabajamos y en él 
pensamos cuando, con buena intención, la 
Redacción en bloque, como una familia, se 
documenta e intenta captar el palpitar de 
la ciudad y del mundo entero. 
Otros extraordinarios jalonarán este 
período gozoso en el que DIARIO RE-
GIONAL se prepara para ser cincuente-
nario. 
Nuestra cubierta a color ha sido 
ÍHjMésa en los talleres GRAFICAS AN-
DRES MARTIN, S. A., con grabados 
realizados en el taller de Fotograbado 
de DIARIO REGIONAL, S . A., y foto-
grafía de FILADELFO. 
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"Amanda", preparado pa-
ra la salida. A la izquierda de 
la foto puede verse a su pro-
pietario, señor Herrero, antes 
de la primera ascensión. Hizo 
varias subidas de este tipo en 
Valladolid en los alrededores 
de los años 1907 y 1908. El 
globo se compró en París y se 
lanzaba desde el campo cer-
cano a la fábrica de gas. 
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N O T A S D E L D I A 
TIEMPO DE AYER 
Presión aunosféric-a: A las 8, 707 P8; a las 13, 708,7; 
a las 19, 708,5, 
Estado del cielo: A las 8, niebla; a las 13, cubierto; 
a las 19, algo cubierto. 
Dirección del viento: A las 8, ca lma; a las 13, N . ; a 
laa 19, calma-
Velocidad del viento: A las 8, 4; a las 13, 2; a 
las 19. 0. 
Temperatura del-aire: A las 8, 0,4; a las 13, 6,6; 
a las 19. 10,0. 
Temperatura máx ima , 12,0; mín ima , —0,1. 
Precipi tac ión, 0,0. 
Velocidad m á x i m a del viento, 14 Kma. . por hora. 
Santoral 
N O V I E M B R E , 17. Domingo X X I I I de Pentecostés .— 
Santos: Gregorio Taumaturgo, Dionisio, Hugo, Aniano, 
obispos; Eugenio, de ; Alfeo, Acisclo, Zaqueo, Victoria^ 
beato Roque González de Santa Gruz, Alonso Rodríguez y 
Juan del Casti l lo, S. J . , m á r t s . 
Oficio, del Domingo X X I I I de Pen tecos tés . Color, 
v«rde- Rito, doble. Misa , propia. Segunda oración de San 
Gregorio. Credo. Prefacio de l a Tr in idad. 
Corte de. M a r í a v is i ta rá a Nuest ra Señora del 
Descendimiento, en la iglesia de l a Cruz . 
Misas en dominaos y días festivos 
A las 6.30: Sagrado Corazón de J e s ú s ( J e su í t a s ) . 
A las 7: Catedral, Sagrado Corazón, P P . Agustinos, 
PP. Franciscanos, P P . Carmelitas (San Benito). 
A las 7,30: Santuario Nacional, Sagrado Corazón, 
PP, Francisanos. P P . Capuchinos, P P . Carmelitas (San 
Benito). Nuestra Señora del Carmen (Delicias). 
A las S; Catedral, Santuario Nacional . Santiago, 
¿ag rado Corazón, P P . Agustinos, P P , Dominicos, Pa -
dres Franciscanos, Antigua, San Miguel , San Ildefonso, 
E l Salvador. San Andrés . P P . Carmelitas (Pan Benito). 
San Lorenzo, las Angustias. _ 
A las 8,30: Catedral, Santuario Nacional, Santiago, 
Sagrado Corazón, P P . Dominicos. P P . Franciscanos, E l 
Salvador'. I V . Carmelitas (San 'Benito), las Angustias. 
Nuestra, S e ñ o r a del Carmen (Delicias) . 
A las 9: Santuario Nacional. Santiago, Sagrado Co-
razón. P P . Agustinos. P P . Dominicos, J e s ú s , P P . Fran^-
císcanos. Antigua. San Miguel. San Ildefonso, E l Salva-
dor, San Andrés, las Angustias, P P . Carmelitaei (San 
Benito). 
A laa 9,30: Catedral, Santuario Nacional, Santiago, 
Sagrado Corazón, P P . Dominicos, P P . Franciscanos, San 
Ildefonso, San Andrés. San Felipe. P P . Carmelitas (San 
Benito), las Angustias, Nuestra Señora , del Carmen 
(Delicias). 
A las 10: Santuario Nacional, Santiago, Sagrado 
Corazón. P P . Dominicos. San Miguel , San Ildefonso, las 
Angustias, San Felipe. P P . Carmelitas (San Benito), San 
Lorenzo. P P . Franciscanos. PP, Agiist inos, E l Salvador. 
A las 10,30: San Andrés Nuestra Señora del Car-
men (Delicias) . ' 
A las 11: Santiago. San Miguel , E l Salvador, Padres 
Carmelitas (San Benito), San Lorenzo, P P . Francisca-
nos, P P . Agustinos. 
A las 11,30: Catedral, Antigua, San Ildefonso. Núes* 
tra Señora del Carmen (Delicia'a). 
A las 12: Santuario Nacional. Santiago, E l Salvador, 
San Andr és, l a Magdalena, las Angustias, l a Cruz. Jesús*. 
P P . Agustinos. P P . Carmelitas (San Benito). San Pablo, 
San Lorenzo. 
12.15: Santa A n a . 
™ ÍLLAS 12,30: Catedral. San Ildefonso, San Miguel. 
P P . Franciscanos, P P . Capuchinos, S a n Pedro. 
j A l a 1 de l a tarde: Santiago, E l Salvador, Padres 
Agustinos, P P . Carmelitas (San Beni to) . San Andrés . 
| A la 1,S0: Catedral. Padres Franciscanos (Sagrada 
uamilia). 
A las 6,30 de l a tarde: P P . J e su í t a s . 
A las 7 de 1& tarde: Sm Andrés . 
Estancos de guardia 
í San Bar to lomé (kiosco junto Al Puente Mayor ) : 
Duque de l a Vic tor ia , 7; plaza Cruz Verde. 1; Labrado! 
rea, 69; plaza Onésimo Redondo, 1; Cánovas del Casti-
Uo, 8; P l a t e r í a s , 4; Carretera de Salamanca, 27; San 
Martín, 1; p laza de San Miguel , 13; paseo de Zorri l la , 
M ; Santiago. 7; plaza de Santa Cruz , 5; Carretera de 
.Santander, 33 {Barrio E s p a ñ a ) ; Gamazo, 6; Camino de 
Ja Esperanza, «8 ( L a Rubia) ; Rafael Cano (Pi la i ica) . 
Farmacias de guardia 
Sr . Ar te ro , Puente Dorada. 84; S r . A m u n c í o , Ooma-
zo, 40; S r . M a r t i n Mateos, Real de Burgos, 13 (Santa 
Clara): Sr ta . Del Pozo, Cuatro de Marzo . 3í». 
MACANA 
Santoral 
N O V I E M B R E , 18, lunes . — L a Dedicación de las B a -
sílicas de San Pedro y San Pablo.—Santos: Máximo, 
obispo; Odón, ab.; Tomás , mj.; Román , B á n ü a , niño: B s i -
qulo, m á r t s . ; Oriculo. cf. 
Oficio, de l a Dedicación de tos BaaDIeas de San Pe-
dro y San Pablo. Color. Manco. Rito, doble mavor. Misa , 
«TeiTibiliss>. Credo. Prefacio común. 
L a Cor te de Mar í a v is i ta rá a Nuestra Señora de l a 
Salud, en l a parroquia de San Nicolás . . 
Farmacias de guardia 
Sr . Torrego, Teresa G i l . 22; Sr . Eetebem, Angus-
aafi, .26; Sr . Acedil lo . Carretera de Salamanca, 41; señor 
Amigo Crespo, paseo de San Vicente. 12: Sr . Recio. Ve in -
te de Febrero, 5. 
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C I E G O S 
Programas de Radio 
L Haúio V a J a a u i i d 
de programas y cierre de la 
estación. 
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c/fiPueíUeaPimté 
f coa 12.50 pta*.. todo» 
los t í -nninados en tíO 
Mañana 
10: Retransmisión desde la 
iglesia de Santiago de la san-
ta Misa dedicada a enfermos' 
e impedidos.—12.30: Sintonía, 
apertura y lectura de progra-
mas.—12,35: Buenos días con 
música. Santoral. Evangelio, 
comentado por el R. P. Pedro 
Mar ía Iraolagoitla, S. J . Nota 
del tiempo. Refrán. Semblan-
za del día. U n consejo del 
médico.—13: "Album de re-
cuerdos"—13,25: Cartelera de 
espectáculos / guía 'moral de 
los mismos. Boletín de noti-
cias—13,35: "Cócktail de r i t -
mos"*—14,05: Novedades mu-
sicales. 
Tarde y ttoch« 
14,30: E n conexión cou Ra -
dio Nacional de España, día-
r io hablado de tarde. — 14,45: 
"Unos y otros", paréntesis de-
portivo.—14,50: "Cada día, una 
melodía".—15: Discos dedica-
dos y de felicitación.—i:: E n 
conexión con Radio Madrid: 
"Carrusel", programa depor-
tivo-musical, con información 
sobre e l desairollo de los par-
tidos de fútbol y de otras 
: competiciones. — 13,30: " L a 
gran subasta infantil", pro-
Valencia. —19,30: S e g u n d a 
parte de "Carrusel": Resulta-
dos, crónicas, "deporte sobre 
ruedas", etc. — 20,35: Discos 
dedicados y de felicitación— 
21,05: "Melodías de nuestro 
tiempo" 21,30: "Club Amigos 
de l a Zarzuela".—22: E n co-
nexión con Radio Nacional de 
España, diario hablado de no-
che.—22,20: Noticiario valliso-
letano.—22,30: Conexión con 
Radio Madrid, para retrans-
mitir e l programa "'Meridiano 
del humor", con ^113.-22,45; 
"Altavoz deportivo", por San-
tiago Gallego. — 23,15: " L a 
Gran Subasta dal Ai re" , pro-
grama especial, dedicado a 
Valencia. A l faial: Lectura 
L a V o z d t V a K a d o l í d | j N 
Mañana 
11,00: Sintonía y apertura: 
{Buenos días!—11.05: E l Santo 
del día.—11,10: jMuchas fe l i -
cidades!—H, 15: "Miscelánea". 
11,30: Concierto matinaL~12: 
E l Angelus. —12.05: L o que 
dicen los periódicos. —12,10: 
" L a hora del hogar"- —13: 
"Gente en acción", —13,15: 
Música para su aperitivo.— 
13,50: Boletín de información. 
14: Conjur.tos de moda 44,20: 
Economía y finanzas. 
^arde 
14^0: Diar io hablado para 
España de Radio Nacional— 
14,45: Una voz en dos cancio-
nes.—14.55: Una melodía y 
dos intérpretes. — 15,05: C lub 
de oyentes.—16: "Domingo de-
portivo español". Programa 
simultáneo a la ce lebración 
de los encue:-tros de Pr imera 
y Segunda División, con re-
súmenes, crónicas, resultados; 
y elasiñeaciones, que finaliza 
con la Qtiiniola Ganadora.—1 
18: Diez tangos famosos.— 
18.30: J<La Parranda", zarzue-i 
la. de F. Alonso.—19: Club de ' 
oyentes. 
Noché 
19,45: "Xa familia Curtís".— 
20: Ritmos de juventud. A u d i -
ción de bailables.—21.15: Mú-
sica selecta.—21,50: Una figu-
ra de actualidad.—22: Diar io 
hablado para España de R a -
dio Nacional.—22,15: T^esfile 
de éxitos.—22,25: V i d a de l a 
ciudad. - 22,30: E l disco de l 
día.—22,35: L a jornada depor-
tiva.—22,45: Pequeño concier-
to de la Orquesta. Mantovani. 
23: Teatro en las ondas: " L a 
noche humillada", de Roberto 
Velázquez Riera. — A l finali-
zar: Lectura de programas, 
avisos al exterior y cierre de 
la estación. 
C A R T E L E R A 
Avenida .—A tas 5, 7,45 y ÜS 
«BeLezaa por casar» (2) . 
Calderón. — A iat 5. 7,45 y 
10.45: «María Antonieta». 
<3 provisional). 
Capí tol .—A las 4 y desde ha 
7,30: «Fa ldas de aceras» (3) 
y «Cangaceiro» (3 R ) . 
Carr ión.—A. laa 5, 7,45 y i l í 
«O. S. S. 117 no ha muer to» 
ras- <3 provisional). 
Joca.—A las 5, 7,45 y 20.45; 
«Cuando llegue la primave-
ra» (3 provisional). 
Del ic ias .—A las 4 y desde las 
7.30: «Chicas con suer te» 
(3) y «Hombres olvidados» 
Ooya. — A las 4.15, 7,30 y 
10,30: sAlarma en l a f lota» 
<2) y ;<Johnny Cu i t a r» (3R) . 
Laftu'.nks — A ias 4 y desde 
las 7,45: «Proa ai cielo» (1) 
y «Smllth el silencioso» <3). 
Lope de Vega.—Compañía de 
comedias cómicas de José 
Sazaíornil . A ias 7.45 y 
10,45: cTodo fué por una la -
vador-a» (S. C ) , estreno, 
P r a á e r a . ~ A las 5, 7,45 y 11: 
«Loa ángeles del volantes 
í 3 ) ; , \ 
R o x y ^ - A las í», ^,45 y 11; " E l 
abrigo dé vlsón» (3 R ) . 
Zorr i l la .—A ias 3,30 y desde 
las 7,30: «César» (3) y «Pan , 
amor y fantasía» <S). 
U E S T R O periódico se viste hoy de gato en la inaugu-
ración de una serie de .números extraordinarios dedicados á 
exaltar y a glosar los cincuenta años «le s» vo* pregonera 
de la verdad y de lo justo. Los años no nos alcanzan, per-
sonalmente, para haber recorrido entonces los mismos ca-
minos informativos que ahora. Pero aquí e s t á el periodis-
mo jugando a hacer liistoria do los buenos y de los menos 
buenos recuerdos de este medio siglo que comienza D I A -
RIO R E G I O N A L a pasear por el campo de l a Prensa espa-
fiola y vallisoletana, a costa de los sacrificios que MBDipi*) 
Impone la permanencia en un ideal y en un «ervleio. 
E n l a Iniciación de sos Bodas de Oro, el periódico se 
nos transforma hoy en nn delicioso á lbum de recnerdos pa-
ra un amplio sector do lectores, y en curiosidad y enseñan-
za para otros. Nos honra componer estas l íneas que van cu 
apretada unidad con tina primera antología cu trance de 
gozosa celebración, junto a l imperativo de los hechos actua-
les. De los viejos a los nuevos puoites. Y siempre fí<> 
arriba. 
E l «Día de, l a Car idad» debe ser el aldabomuw qne con 
m á s fuerza resuene hoy en los hogares valUsolotaíios. Hay 
muchas esperanzas depositadas en esta »•< cáudaeiótt para 
los pobres de I» ciudad y para los hermanos, de Valencií». 
Se l lama a todos a un examen dp reaiidttilés ew hfc compa-
ración entre entregas generosas para toes trascendenta-
les y gastos supcrfluos. P o r Valencia, signe t r aba jándose 
en VaJladolSd. No siempre, claro es tá , con Igmii fortuna. L a 
prueba hípica celebrada ayer mereció una asistencia de 
pftblico mucho mayor: Deportivamente, la jornsufci foí» «tt 
f'XÍtO. 
Claro que, es el fútbol lo que aprisiona. Cwnafp&f'énse 
!a> actuales entradas —pese u que son muchos los elnhs que 
se lamentan de taquillas Rqjaa— con aquellos g rader íos 
semidesiertos que se 'recogen en retrospectivas notas gráfi-
cas, de c.nando el. VaDodólId jugaba en el viejo campo. T a m -
bién han subido mucho las necesidades de los equipos... y de 
los jugadores. E n fin, que l a atención de los vail isótetanos. 
olvidados de Ifl belln mauífestación hípica de ayer, es ta rá 
hoy pendiente del resultado de Jaén . También los «enees» 
do la. Tercera dan buenas tardes » íá afición, como l a que 
puede brindar hoy mismo el eiieucntro del Europa Belicias 
con- el Atlético de Zamora. 
E l Colegio Mayor «La Salle» i n a u g u r a r á hoy so vida 
como tal, después de varios años de servicio en calidad de 
residencia de estudiantes. Lógicamente, n n » chutati de l a 
solera universitaria de l a nuestra ha do be intvremenliiiido 
el número de esos' Colegios Mayores, qtie son y a siete con el 
de «La Salle». 
Ante el X X I aniversario de la mtu rtc. de tTosé Antonio 
j Pr imo de Rivera, se anuncia el programa de aritos o rgan í -
j zado por l a Jefatura Provincial del Movimiento. Afiliado» 
de ¥alladolid salieron hacia E l Escorial para hacer ofrenda 
' de Una corona sobre l a tumba del fundador de l a Fa fangé . 
Y , en su camino, el recuerdo a Onésimo í tedondo, mártir 
4'i> Laba jo s .—FELICIANO. 
í VALLISOLETANO!: Cumple con tu de-
ber, ACUDIENDO A LAS URNAS el 
día 24. 
M A N T A S 
LA CASA BLANCA 
Desdi; m a ñ a n a obsíquiamus a nuestros eoenpr^uint-c» é( 
M A X T A S DE CA1VLV con « n a participación de Lotería 
de Navidad con e! número I J ^ í S 
Desde 2899 
mm mm, s . a. 
V e n d i e n d o 
L A l N A S P A K A LABOMJi» 
ME1>IAS V C A L C E T I N E S 
C A M I S A S Y t X J K B A T A S 
l<tJU\4.ALLA V eá^JRSXKlA 
M A I O K k D E X A 1 . i . 
<Prent« a Correos) 
íhtósfro L E M A : 
1' « I C O U n E viiiá O 
C R U C I G R A M A 
Uorleentalosi; l= RI« 
de I tal ia . jDucfla.. Arw 
tículo.—2. Parientes ~« 
5. Azucarillo^—*. A} re-» 
vés, n o i» b r e de letra; 
Contraccíán,—5. Nova* 
to. Nombre de letra.—* 
6. Adverbio de l a g a r » 
V a r i l l a del cohete.—-T„ 
Otorga. Le t r a g r i e g a — 
8. Ajustado a peso y me* 
dida.—Buque de guena , 
10. Pronombre. aJarcha,-
Té. Preposición. 
Verticales: L Rec lu-
so.—2. Lesugua. E s c a l a , 
Rio del Brasil .—8. A l re* 
vés. medida itineraria de 
los chinos. Gamlna. Ci» 
^ C í ^ t G . - 5 . Is la b S l c a dej 
mar de Irlanda. A l revés, símbolo químico del talio. Es ta -
b iecmi lmto . -€ Nombre de varón. Decreto del «¿SB S-
s o l v í a o s AI CIÍI ( i*;fvA.M \ vNt i I;I«M: 
H o m o a t : ü e s i 1. M i . Pea, 
Ay .—2. Caraco l .~3 . Pacto 
4. ÓP. Ce—5. Milán. Mar .— 
6. A l a . Numen.-^-7. Ta. NI . 1 
8. Valer. - p. Cal idai i—io ' . i 
Tú. Oda. E n . 
VeríJcaitíst »; ' T-insate.— 
2 te. !•!'., Cu.—3. a P . L a . 
Y a.—4. P r a g a . Ai rtío.--^. 
eaC. Nn . L i d . - fi. Act*. Ob i -
da.--7. Oo. M M . R a . 4 8. A l . 
Caen. D e . - 9. P e r n l i ; 
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Saluda q ofrecimiento 
S para DIARIO REGIONAL motivo de 
honda satisfacción dirigir un saludo 
y expresar públicamente la adhesión más 
incondicional y verdadera, en este primer 
número extraordinario de nuestras Bodas 
de Oro, no sólo al más alto Magistrado de 
la nación, representante y compendio de 
las virtudes morales y cívicas de nuestro 
pueblo, al Caudillo Franco, sino también 
hacer extensivos esta salutación y este 
ofrecimiento a nuestras primeras auto-
ridades provinciales y locales, tan direc-
tamente vinculadas a las inquietudes y 
aspiraciones de nuestro periódico. 
Has en honor a esa sinceridad que 
nos caracteriza y nos caracterizó siem-
pre, hemos de , hacer constar que una 
adhesión y un ofrecimiento no es, para 
nosotros, testimonio de cortesía, nuevo 
o frío, porque la historia de estos cin-
cuenta años que ahora empezamos a 
conmemorar está saturada de esos ejem-
plos. 
Desde su nacimiento, DIARIO RE-
GIONAL se ha mantenido, siempre fiel 
a la misma línea recta que se trazó en 
defensa de la verdad y de la justicia. Ja-
más circunstancias adversas o favorables 
pudieron influir para variar esa conduc-
ta intangible o para que ello pudiera ori-
ginar en el ánimo de nuestro periódico un 
cambio de rumbo, una actitud acomoda-
ticia o una táctica voluble y veleidosa que 
le ofreciesen, a cambio, beneficios y pre-
bendas. 
A través de estos cincuenta años nos 
hemos mantenido invulnerables en la de-, 
fensa de la fe católica, de la verdad, de la 
justicia y de la Patria. Jamás decayó 
nuestro ánimo frente a la intolerancia o 
la persecución. Proclaman claramente esa 
vida, salpicada a veces de heroismo, nues-
tras propias cicatrices, las que jalonan 
nuestro cuerpo como consecuencia de las 
heridas recibidas, cuando otros, en la 
misma trayectoria profesional, por debi-
lidad humana explicable, pero no justifi-
cable, se acomodaban a todos los confor-
mismos y tolerancias, aunque ello supu-
siera la negación de los sagrados princi-
pios de Dios y de la Patria. 
Ejemplo de nuestra conducta, entre 
otros, pudiera ser ese bellísimo titular de 
hace veintiún años, de aquel 19 de julio 
glorioso, que reproducimos hoy en una 
de nuestras páginas: "Ya no es delito 
gritar ;Arriba España!", una frase llena 
de hondo sentido y significación patrió-
ticos. 
Pero en esa misma ruta sin retroceso, 
sin titubeos, sin desmayo, queremos pro-
seguir, con la ayuda de Dios, para afian-
zamos más en la defensa de los mismos 
postulados que explican la razón de nues-
tra existencia y que vienen a ser como el 
mayor galardón que honra nuestra histo-
ria: Verdad, Justicia^ Patria. 
Vaya nuestro agradecimiento tam-
bién a quienes durante estos cincuenta 
años nos dieron su aliento entusiasta, su 
apoyo espiritual y humano y que han he-
cho posible el momento presente, lleno 
—-por otra parte— de las mayores es-
peranzas. 
Y, por último, un saludo cordial a 
todos los colegas. . 
DIARIO REGIONAL 
Rvdmo, señor don José Gar-
cía Goídáraz, Arzobispo de 
Vanaflolld 
Exorno, señor don Cario» 
bio Lépex-Guijcrro, 
general de l a Bes'íín 
á n 
Exorno, señor don Antonio limo, señor don -José Litis 
Itaiiz-Ofcaña, gobernador cfvü Guiíérroa Scmprén , aicalde 
en 1885) 
2 Gran var iedaá en arissc*-
1 bles de toma. íuncuratti. 
k Cuartos de estas, l i t f 
| bles b»F. Mneblcs anoti-
§ liares. 
y repuestos de todas ciases 
Paseo de Zorrilla, 55 y 57 - Tíís . 3567 y 1851 
V A L L A D O L I D 
SUPI&K - A U M O H A D A -
M l ' E J L U E S , Í « m \ - C A . 
MA «MARAVIUteA». 
Tre* productes * 
1NDIT.STBIA8 « - E M A 
I 
CON mm iiíi imrOTti: 
I 
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Recuerdo y homenaje a don Justo Garran, 
fundador de "DIARIO REGIONAL" 
Colaboradores, sucesores y amigos en 50 años de vida periodística 
generosidad c o m o recatada Y lo que son laa cosas: 
A l comenzar D I A R I O R E -
GIONAL, l a publicación de los 
números que destina a con-
memorar los cincuenta años 
de su aparición en l a vida ¡ 
diaria vallisoletana, no puede 
menos de dedicar unas, lineas 
a la personalidad relevante* 
plena de elegancia espiritual1 
y de señorío, de su ilustre 
fundador: don Justo G a r r á n j 
Mosso. 
Nació don Justo G a r r á n el 
6 de agosto de 1867, en Olite 
(Navarra), hijo del ilustre 
ingeniero de Caminos don 
Mauricio, autor del proyecto 
de Barcelona, cuyas obras, d i -
rigió hasta su terminación. 
Con tal motivo, don Justo pa-
só sus años de primera j u -
ventud en Barcelona, donde 
cursó los estudios de bachi-
llerato, a l final de los cuales 
se trasladó a Madr id con su 1 
padre y aUí estudió l a carre-
ra de Derecho, haciendo la 
licenciatura y el doctorado en 
l a Univttfsidad GentraL 
D O N JÜSTO E N V A L L A -
D O L I D 
Terminada la carrera, es-
tuvo algún tiempo prac t icán-
dola en el despacho de don 
G e r m á s Ganaazo. 
Vino después a Valiadol id, 
de donde era .natural su pa-
dre, y euando éste falleció, 
continuó viviendo algún tiem-
po en Madrid. Más tarde con-
trajo matrimonio en Pamplo-
na con sa prima carnal, l a 
distinguida dama doña Cata-
l ina. Mo^so, hij^. del cflndo de 
Espoz y Mina, persona cono-
cidísima en nuestra ciudad 
por sus obras de caridad a 
las que se dedicó durante to-
do el período del matrimonio, antes y IT ahora. E l traslado 
Y a en Valiadolid, e l señor , a este ú l t imo domicilio ocu-
Gar rán dedicó preferente 
atención a l periodismo, y allá 
por los años 1905 a 190"? for-
mó parte de la sociedad edi-
tora de " E l Porvenir", cuyo 
periódico dirigió algún: tiem-
po y de cuya sociedad se se-
paró, por diferencias con 
otros miembros de la •mismfl, 
en diciembre de 1907. 
Su vocación irresistible al 
periodismo; le llevó a fundar, 
en 7 de marzo del año s i -
guiente a., su separación de 
" E l Porvenir", con e l carác-
ter de periódico Citoáct, i n -
dependiente; e l D I A R I O R E -
G I O N A L , diario que sostuva 
y dirigió, mientras fué de su 
propiedad y salvo algunas 
temporarias en que. ausente 
en el extranjero o dedicado a.' 
atender cargos políticos, se-
encargaba de la dirección el 
ilustre literato y brillante pe-
riodista, orador y conferen-
ciante don Federico Santan-
der, que entró a formar, par-
te de l a ("edacción del D I A -
RIO R E G I O N A L , como re-
dactor Jefe, en mayo de 19Ü8. 
C A M B I O D E DOMICILIO 
E l DIARIO R E G I O N A L tu-
recat  
modestia, durante su vida. 
Don Justo G a r r á n falleció en 
Pamplona e l 28 de agosta 
dé 1942. 
E l t í tulo de fundador y d i -
rector de D I A R I O R E G I O -
N A L fué para los que con él 
convivimos e l t í tulo más pre-
ciado de don Justo Garrán» 
porque en ese titulo se sinte-
tizaba su personalidad ilustre. 
Católico de arraigadas con-
vicciones, ferviente y ejem-
plar, toda su vida estuvo sub-^ 
rayada por palabras y actos' 
de catolicismo, avalorada por 
una modestia singular y en-
salzada por su caridad inago-
table. 
Con la fundación de D I A -
RIO R E G I O N A L realizó el 
más alto ideal de su vida en 
defensa de l a Religión Cató-
lica. Su amplia y sólida cul-
tura la- dedicó siempre a l ser-
vicio de la causa católica. 
Hacia 1920 adquir ió la pro-
piedad de " E l Porvenir", a 
| cuya sociedad editora, como 
I dijimos, perteneció; pero a l 
mes de adquirirle, le fundió 
Con e l DIARIO R E G I O N A L . 
De los miembros de l a p r i -
mera redacción que, a l fun-
darle don Justo, tuvo D I A -
RIO R E G I O N A L , sólo tene-
mos noticia de que viva uno, 
don Ju l i án Fernández, que do 
la redacción pasó a desempe-
ñ a r e l cargo de administra-
dor del periódico hasta que 
a fines del año 1926 don Jus-
to cedió e l D I A R I O a una So-, 
ciedad anónima. 
De aquella primera redac-
ción queremos dedicar un 
recuerdo cariñoso a don Fe-
derico Santander, que allá 
por los años dé la primera 
guerra mundial nos dejó, des-
pués de haber desarrollado 
extensa, intensa y brillante 
labor, muchas veces de gran 
eficacia polémica, y a don Jo-
sé Casado Pardo, de profesión 
castrense, que popularizó, co-
mo revistero taurino intel i-
gente y certero, e l seudónimo 
de "Don Pepe", que le ganó 
un prestigioso nombre más 
tarde en Madrid, en " E l De-
bate'*. Ambos, Federico San-
tander y Pepe Casado (como 
familiarmente le nombrába-
mos), fueron víct imas de l a 
barbarie roja, a i comenzar 
nuestra guerra civil» en M a -
m ó después de cedido e l 
DIARIO R E G I O N A L por don 
Justo a la Sociedad que aho-
ra lo edita y a l tener que de-
rribar aquel edificio para 
construir en su solar e l ac-
tual de l a Caja dv. Ahorros dnd,_ donde ambos residían. 
  an^ 
dando los años y en algunos j 
tan próximos que nuestros j 
lectores conocen» rué nuestro; 
director otro Zuloaga, hijo do 
aquél : J e sús María , que tta 
dejado entre los que le hemos 
conocido como hombre y co-
mo periodista tan gratos re-
cuerdos como su padre dejó. 
C N B R I N C O Y U N A S E V O -
C A C I O N E S 
Pero hemos dado un brinco 
por encima de muchos recuer-
dos dolorosos y tristes unos 
y alegres otros. De 1926 a 
enero de 1955 y aun antes 
ocurrieron —uchas cosas. Una 
de las m á s i l ramáticas, aque-
llas diarlas y reiteradas pe-
dreas contra D I A R I O RfO-
G I O N A L . que pudieron tener 
luctuosas consecuencias para 
lá ciudad, cuando al ser repe-
tidamente agredidos los guar-
dias que cada día acudían a 
proteger al D I A R I O , hubie-
ron, después de mucha pa-
ciencia, de repeler la agre-
sión. E l cierre de agosto de 
1932. 
Y al evocar estos recuer-
dos surgen en nosotros las 
imágenes de muchas perso-
nas, u n a s desaparecidas y 
otras que a ú n viven entre 
nosotros: don Ricardo Mar t í -
nez,. tantos años redactor je-
fe; loa directores don José 
U 3 Rodr íguez Vi l l ami l , "don 
Gonzalo Merás , don Nicolás 
de Otto, don Oscar Pérez So-
tís, don Ignacio Valverde, don 
P r a n c i s c o Javier Mar t ín 
A b r i l , don Manuel Santaella, 
el ya recordado don Jesús M . l 
Zuloaga y, por fin, el actual 
don José Lu is Cebrián Boné, 
cuya semblanza de periodista, 
lleno de Ideas nuevas y de 
juventud y entusiasmo para 
llevarlas a feliz realización, 
hac íamos total hace unos días 
con ocasión de su confirma-
ción en el cargo y del í n t ima 
y cordial homenaje que con 
tal motivo le tributamos quie-
nes con él ín t ima y fraternal-
mente convivimos en las dia-
rias y abrumadoras tareas del 
periodismo. 
A M I G O S Y COMPAÑEROS 
Angel Cribe y tantos mádb 
Y , en fin, compañeros de tra« 
bajo; loa regentes «rManotó* 
te», Franco, Joaquín Sánchez, 
S a l v a dor- el administrador, 
don Basilio E s p e s o , Jui la 
Sáez, el ordenando « G e r l a ^ 
Pepe Olmedo y otros que ha« 
r ían esta lista interminabla 
de recuerdos, que de todoa 
modos v i v e n y reviven en 
nuestra mente.—L. P . 
Ttttntttt 
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En LA ESPALDA 
y Monta de Piedad de Sala-
manca. 
V I D A P O L I T I C A 
Después, don Justo Gar rán 
intervino activamente en la 
política nacional y fué dipu-
tado a Cortes por la cricuns-
cripción de Valiadolid. Tam-
bién fué diputado a Cortes 
por Tafalla (Navarra), miem-
bro de la Asamblea Nacio-
nal durante e l Gobierno de 
Primo de Rivera, diputado 
foral en la Diputación de Na -
varra, miembro del Tribunal 
de Garantía». Constituciona-
les durante la República, car-
go que obiuvo por la máx ima 
votación de las derechas . en 
Navarra y, finalmente, presi-
dente del Tribunal Tutelar de 
Menores de Navarra. 
Como diputado tuvo una 
serie de importantes Inter-
venciones parlamentarias, pu-
blicó numerosos trabajos pe-
el señor Santander, como re-
dactor de " A B C", y. el se-
ñor Casado Pardo, como ge-
neral de Intendencia y perio-
dista. ' 
También queremos dedicar 
un recuerdo a l gran periodis-
ta, tan culto y dinámico como 
simpático y caballeroso, don 
Ensebio Zuloaga» que fué 
quien .sustituyó a don Federi-
co Santander en la jefatura 
de redacción del DIARIO 
R E G I O N A L . Don Ensebio, 
hermano del famoso pintor 
Ignacio y del no menos fa-
moso ceramista don Daniel» 
estuvo por dos veces en D I A -
RIO R E G I O N A L y en el i n -
tervalo fué periodista, siem-
pre periodista, por el mun-
j do; unas veces en Europa y 
I otras en América, y de A m é -
j rica, un periodo de su vida 
en Cuba. 
vo su primer domicilio en laj riodísticos y también las s i -
entonces casa número 16 deguientes obras: "Las Regalías 
la calle del Duque de l a V i c -
toria, donde permaneció has-
ta el mes de septiembre del 
mismo año, en que fué tras-
ladado a la calle de Santiago, 
número 86» edificií propiedad 
de don Justo Gar rán , y don-
de estuvo Instalado hasta e l 
30 de octubre de 1944 en que 
trasladó su sede a la casa que 
hoy ocupa en la misma calle 
de Santiago, casa n ú m e r o 33 
de la Corona" (Madrid. 1923), 
" E l Sistema Foral de Navarra 
y Provincias Vascongadas" 
(Editorial Guipuzcoana, 1930) 
y " E l Sistema Fora l de Na -
varra y Provincias Vasconga-
das" (E d i t o r i a l Aramburu, 
Pamplona. 1935). 
E n cuanto a su labor social 
y religiosa, fueron inconta-
bles las obras de ese carácter 
en que intervino, con tanta 
Pero t ambién queridos com-
pañeros de las ú l t imas redac-
ciones, cuyo recuerdo y cuyas 
lecciones nos acompañan y 
estimulan siempre^ don A n -
tolín Gut iér rez Cuñado, don-
Justo Miguel , Gerardo Serra-
no, Mariano Benito P a r d o 
( E M E ) , Raymundo; echando 
la vista m á s a t r á s , Juanito 
Funol l , R i v e r a Manescau* 
Blanco; nombres de colabora-
dores asiduos durante muchos 
años : Víctor Esplnós , don1 
F r a n cisco Mendizábal, que 
ejerció muchas veces una es- j 
pecle de dirección ar t í s t ica en 
números especiales y extra-
ordinarios; don Serafín Mon-
talvo, certero tratadista de 
temas pedagógicos; don M i -
guel Hoyos, literato de gran 
corazón. 
También visitantes asiduos 
e ilustres: don Antonio A l o n -
so Cartés , don Eugenio Vela, 
don Sebas t ián P ardí ni, don 
Aquilino Sánchez Pardo, don 
Comprado y puesto 
F A B R I C A C I O N P R O P I A 
DESDE 1235 PESETAS 
CALIDADES 
« Pelo llama 
n Paño gamuza 
n Cheviot 
C O n L A G A R A N T I A D« 
Comprado y puesto 
??7TtTtHmntt 
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la economía de castilla evoluciona ránlflamenle 
i i 
Figuras destacadas en el proceso industrial de Valadolid 
Una entrevista con el ilustre financiero don Francisco Mateo M a r t í n e z 
Don Francisco Mateo Martiney 
Lo retrospectivo adquiere supeslor Interés en esta fecíha 
coTmi€tnora.tiv^ do DIARIO RBGIONAir . Pasamos en cada pár 
gina y cada una de tes- facetas posibles de retener hieta-
riodaa. por un jwente de einaienta vñoo. jMfedto siglo. Casi 
toda, una vida en te. proportíón, relatira señaíeda pea- ei Des-
tino. Hombres y hecíjos, vuelven de nuevo ft la actualidad, 
torporizándose l a percona^dad o el suceso etí tí recuerdo de 
una jomada^ impresa para la o n m e m o r a c i ó n . Y en ceta jca^ 
liíida, sobro esta página, reveladora otra vez de foitnas positi-
vas en la vida efímera de un día, vamos a distinguir, por 
Hombres,, los méritos de mmohos que. enJasidos ,por años y 
Rfanes en la misma cadena precursora, hicieron pcoible la 
iransfonnación económica de Valladolid. E n otras páginas ha-
blamos del Banco Castellano, entidad autént icamente valliso-
letana, y de los hombres que, en efl oriente de l a empresd, 
reunieron en la concentración do su economía los elementos 
más firmes, posibles para las bases del comercio y la indus^ 
triailzación. Queremos hablar ahora de otros hombres que per-
sonalizaron su actividad en todas o en especiales facetas de la 
economía, el comercio, la industria, l a agricultura y las finan-
Bas. Para tal fin recurrimos a quien, soba-e el primer plano de 
la economía loca l puede orientar nuestros propósitos, se trata 
de don Francisco Mateo Martínez, rector, presidente, alma, en 
fin, de diversas empresas industriales, económicas y culturales 
do nuestra capi tal como el Banco Castellano. L a Cerámica. 
Hotel Conde Ansúrcz. Cámara Oficial de la Proiiiedad"Urba-
na, etcétera, etc. 
Advertimos, a ruego de don Pranc'sco Mateo, que la rela-
ción de hombres, las ausencias, el orden de citación, no pos-
tergan de manera alguna a los quCpuedan omitirse o alte--
rarso en tan apremiante ocasión, impuesta por el periodista y 
el periódico, a punto de salir a l a calle. 
vapor como fuerza motriz y 
eü gas, €tfi sus mú l t i p l e s ap l i -
caoionos," en Val ladol id r a l i -
ea la p r k n a c í a do la ac t iv i -
dad indus t r ia l y mercaot 11 
de' G a c i l l a , por lo que, fué 
un gran acierto la moción 
presentada por el presiden-
te de la Dipu tac ión Prov in 
o ia l , den Emi l i ano Berzosa, 
a l soHcitar la dec la rac ión 
o f i c i a l de la capitalidad de 
ta zona mdusü- ia i castel la-
no-leonesa, en 26 de octubre 
de 1955 
—¿Cvándo c&tnlenza a sig-
ftificaríe ¿a importancia i n -
d u s t r i a n 
— L a importancia indus-
t r i a l óe nuestra ciudad, a 
mediados del siglo pasado, 
se a c u s ó con la apertura del 
Cana l de Casti l la y posterior-
mente por los ramales del 
F e r r o c a r r i l del Norte, f lore-
ciendo, a finales del mismo, 
•numerosas industrias que 
hoy contemplamos en píe na 
(producción-
—-¿Quiere señalar algunas 
creaciones} 
que tuvo su sede ©n ol edi-1 
f i c io qae actualmente ocupa 
el Banco Castellano, y don-
de antes se ha l ló instalado 
el B A N C O D E V A J L L A D O -
L I D , en la época en que tfS" 
tos Bancos ten ían au tor iza-
ción para la emis ión de b b 
listes de los que a ú n se can-
Los hermanos Cuesta, tam-
b i é n B A N Q U E R O S , don Jo-
s é y don Narciso de la Cues-
ta y Santiago, el pr .mero, 
fundador del Banco Caste-
l lano y pr:mer presidente del 
Consejo év G o b i e r no del 
Banco-
Don Antonio Royo ya l la -
nova, minis t ro y c a t e d r á t i c o 
de esta Univers idad que i n -
tervino en numerosas socie-
dades a quien sus d i s c í p u l o s 
conoc íamos por el sobrenom-
bre de "Maestro Royo" como 
e n v n e n í e jur is ta y tratadista 
de DpQtciho Admin is t ra t ivo , 
que a ú n vive y quiera DÍOJ 
que por muchos años 
Don Ju l io Gui l l én Sáenz, 
d i n á m i c o y experto financia-, 
ro vaüfso-ktano, reciente-
—Sintetizar, en una con- mente fallecddo que cont r i -
A nuestras preguntas, con-
siderando con extraordina-
¡ria amabi l idad el ruego, e l 
prestigioso abogado y finan-
« ie ro nos h a d i c h o : 
L o retrospectivo adquiere 
•uper ior i n t e r é s en esta fe-
cha conmemorat iva de D I A -
RIO R E G I O N A L , Pasamos 
e n ca1*! p á g i n a y en cada 
una de las facetas posibles 
Oe retener historiadas, por 
u n puente de cincuenta años . 
¡Hedió siglo. Casi toda una 
ivida en la p r o p o r o i ó n re la -
(Uva s e ñ a l a d a por e l Destino. 
iHombres y heorios vuelven 
de nuevo a l a actualidad, 
• o r p o r i í á n d o s e la personan ̂  
dad o el suceso en el re-
cuerdo de una jornada im-
presa para l a conmemora-
ción. E n esta jornada, sobre 
esta pág ina , r e v t í a d o r a o t r i 
vez de formas positivas en 
la v ida e f í m e r a de un d í a , 
yamos a d í s t ' n g u i r , por nom-
l)res, los m é r i t o s de muchos 
de los que, enlazados por 
años y afanes en la misma 
cadena p iecursora , hicieron 
posible la t r a n s f o r m a c i ó n 
económica de Va l l ado l id . E a 
otras p á g i n a s hablamos del 
Banco Castellano, entidad 
BuLcnticamente val l isole ta ' 
na, y de los hombres que, 
en el oriente de l a empresa, 
reunieron en la concentra 
•dón * • su e c o n o m í a , los ele-
mentos m á s f irmes, posibles 
para c imentar las bases or i -
ginarias de l a industriaJiza-
• idn y f\ eomercio Quere 
mos hablar ahora de otros 
hombres que personalizaron 
s u ef icacia en todas o en es*-
peciales facetas de la eco-
n o m í a , del comercio, de la 
i ndus t r i a y de las finanzas-
P a r a t a l f i n , r tcurrlraos a 
quien, sobre l a m á s alta a l a 
laya d*. l a economía local 
puede orientar nuestros pro-
pós i to? : Se trata de don 
Franc i sco Mateo Mar t ínez , 
rector, presidente, alma en 
f i n , de diversas empresas 
industr ia les y económicas de 
nuestra capi ta l , como el B a n -
co Caslellano, l a Cerámica , 
Hotel Conde Ansúrez , Cáma-
ra Of i c i a l de l a Propiedad 
Urbana, etc,. Advert imos, a 
ruego de don Francisco Ma-
teo, que la r e l ac ión de hom-
bres, las ausencias, e l orden, 
no postergan de manera a l -
guna a los que puedan o m i -
t irse en tan apremiante oca-
sión, impuesta por el perio-
dista y 4 per iódico , a punto 
de s a l i r a la calle. 
A nuestras preguntas, con-
siderando con extraordinaria 
amabil idad e l ruego, el pres-
tigioso abogado y financie-
ro, nos ha d icho : 
— ¿ Q u i e r e exponernos Ion 
antecede..tes his tdr icol de 
las w l i r i d a d e s industriales 
en Val lado l id t 
—Sin remontarn"s a la 
época en que se hallaba, aqu í 
la Cor l* de la« Kspañas , re-
f i r i é n d o n o s a UemprS m á s 
p r ó x i m o s , en los que se ge-
neral iza la uti hzai-iún de i 
•yersac'/in, las creaí-iones i n -
dustr ia les que han Sm-giélo ¿r 
reseñaü l a labor de •tob l i nam 
cieros y hombres de nego-
cios que han contr ibuido a l 
engpandeclimenso de V a l l a -
d o l i d , es labor que rebasa la 
capacidad, l imi tada , de a n á -
l i s i s retrospectivo de la CVA^ 
n o m í a regional y local y nos 
h a r í a caer en omisiones, in-
voluntar ias , inevitables en 
una referencia al pasado le-
jano, donde actuaron tantos 
nombres prestigiosos que hoy 
perduran en la mente de los 
vallisoletanos como benefac-
tores y propulsores de em-
presas industriales, comer-
ciales y agr ícolas , a l propio 
t iempo que dieron v ida a 
m ú l t i o l e s instituciones c u l -
turales, sociales y benéf icas-
—Con pe rdón para las o m i 
« iones , ¿ q u é nombres se re* 
pentizan en su recuerdo? 
—D^sde los tiempos de 
don Miguel Iscar J u á r e z , 
prec laro alcalde de Val lado-
l i d y gran reformador de l a 
f i sonomía de nuestra c iudad, 
a cuya fecunda in ic ia t iva ee 
deben tantas obras y mejo-
ras urbanas, recordamos, r n -
tre otros insignes varones 
que laboraron eficazmente 
p o r nü&ytra capital y l a re-
g i ó n csscellana, a don Ger-
m á n Gamazo, min is t ro de l a 
í l o rona . de finales del siglo 
pasado, natural de Boro i l l o y 
padre de nuestro quer ido 
amigo ©1 Conde de Gamazo, 
prest igioso financiero y me-
cenas castellano, que ha con-
t r i bu ido en grado sumo al 
engrandecimiento de la cap i -
t a l y la provincia-
C o n t e m p o r á n e o s de don 
G e r m á n Gamazo y en a ñ o s 
posteriores, reoordamos a 
don Césa r Si l ió Cor tés , m i -
n is t ro de la Corona, natural 
de Ríoseco y castellano i lus -
t re que l lenó una época ó* 
br i l l an te in te rvenc ión , desde 
s u in ic iac ión en los negocios 
de s u padre, don E loy Si i ió , 
fundador de L a Cerámica y 
destacada personalidad de 
i a act ividad industrial v a l l i -
eokstana. 
Otro ministro, don San» 
l i a g o Alba y Bontfaz, con 
extraordinarias dotes finan-
cieras y fecunda labor en el 
Minis te r io de Hacienda, ejer-
c ió u n í influencia decisiva 
en la v 'da local a p r inc ip io 
de siglo, fundando entr í r 
otras sociedades l a E l e c l r a 
Popu la r Vall isoletana. 
E l lianquero Orl íz Vega , 
que impulso numerosos ne 
E l ilustre ben«íactor de nuestra ciudad, don Viceme Mo-
U ner Vaquero (q. c p. d.) 
b u y ó a! logro de numerosas 
cmipres-íis industriaies y mer-
ean t i l e» y fué Senador del 
Reino,, 
Don Jos é María Z o r i ta 
Diez , aubseoretario de Obra^» 
P ú b l i c a s , nacido en T o r d c s h 
Has y gran benefactor de l a 
provincia , cuyas ooras lm-
p u ó /notablemente, ín te r1 
vinient ío con certero c r i t e -
r i o en la'? sociedades anóni- ' 
mas, y en los problemas del 
campo castellano 
Don Jos»') de la Viña Man-
teó la , de acusada personali-
dad industr ial y mercant i l , 
fundador dp la Sociedad In-
dust r ia l Castellana. 
Don. Castor de la Mora 
Obregón, presidente de L A 
R A S A y consejero de otras 
varias sociedades, con noto-
r i a raigambre castellana y 
en l a vida local, 
Don Loto Gabilondo, f u n -
dador do los Tal leres de su 
nombre, la pr imera empre 
sa s ide rú rg i ca de importan-
c i a establecida en nuestra 
ciudad. 
Don Miguel de Prado, 
creador de la imiportante 
fajetoría s i d c r o m e t a l ú r g i c a 
que hoy constituye con la de 
Gabilondo las dos m á s im-
portantes manifestaciones de 
l a mecanizac ión del h ie r ro 
y del acero. 
Don Santos y a l l e j o G a r 
c ía , senador del R e i n o y p r e -
sidente del Banco Casle l la-
no, con largo h is tor ia l de 
actuaciones mercantiles en 
nuestra c iudad y consejero 
de numerosas sociedades. 
Don F ide l Moneada y Ce i -
nos, presidente que fué del 
Banco Castellano y persona-
lidad destacada en las acti-
vidades de nuestra c iudad . 
—¿Otros hombres en t i em-
po m á s inmediato? 
— E n época m á s p r ó x i m a 
a nuestros d í a s , especial 
m e n c i ó n correspondí- a don 
;VIcente Moliner V á q u i r o , a l -
calde de grata memor ia y 
su t i l financiero que ha loga-
do unas enseñanzas y conse-
jos que const tuyen norma 
d» ac tuac ión para las gene-
raciones que le suceden. S u 
gran experiencia y la ejem-
plaridad de su vida dejan 
muestras perdurables en las 
numeiysas empresas que fun 
dó y r i g ió con e l acierto que 
acompaña ron sus actos; l a ca-
ballerosidad y s e ñ o r í o que 
adornaron su personalidad y 
e l preciso enfoque de Jos 
proWema.í financieros y han-
gar ios que reso lv ió con 
goclos « n nuestra c iudod y l m a c & l r í a d fícil de superar 
Otros muchos hombres 
eminmtcs en las ciencias 
económicas y p r ác t i co i en la 
admin i s t r ac ión de las socie^ 
dades anón imas , contribuye-^ 
ron al engrandecimiento de 
Val ladol id , armonizando sus 
actividades pol í t icas y c ü H u -
ra l r s con las financieras y 
entre ellos cbenlos destacar i 
a don Justo G a r r á n , i lustre 
p r ó e e r navarro q ü e consa-; 
ró gran parte de su vida y 
de sus esfuerzos al progre-
so de nuestra c iudad en la 
que dejó muestras elocuentes 
de su gran saber, de su f i -
l an t rop í a y de su preocupa-
ción por !a fo rmac ión espi-
r i tua l y c L l t u r a i do nuestra 
ciudad, en bri l lantes campa-
ñ a s pe r iod í s t i ca s y fundacio-
nes benéf icas . Don Justo 
G a r r á n formó parte do nu-
merosos consejos de las m á s 
importantes sociedades y sus 
intervanciones ponderadas y 
aleccionadoras contribuye-
ron a muchos éx i tos de Im-
perecedora memoria. 
—¿Qué me dice de las 
apoi'taciones of ic ía les? 
—En épocas m á s p r ó x i m a s 
y r e f - r i é n d o n o s a los años 
del Gob'erno del general 
P r imo d^ Rivera , recorda-
mos con gran c a r i ñ o a nues-
tro i lustre c a t e d r á t i c o y m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n P á b l l -
oa, d3n Eduardo Callejo de 
la Cuesta, qu ien c o n t r i b u y ó 
eficazmente a l progreso de 
ValladcJ'kf. donde v iv ió du-
rante muchos años , y tuvo 
una in te rvenc ión d i a r i a ^n 
las actividades j u r í d i c a s y 
económicas de nuestra c i u -
dad, prodigando sus desvelos 
por cuanto de in t e rés para 
Val ladol id se produjo duran-
te su aceitada gest ión minis -
ter ia l . 
Grandes bienhechores de 
nuestra capital y provincia , 
fueron, durante los ú l t i m o s 
años Excmos. s eñores 
don José Antonio Gi rón do 
Velaseo y don Rafael Gavos-
tany Aindoap^i, cuya labor 
por k» p r ó x i m a y contem-
p o r á n e a e H á en el á n i m o d 
todos los vallisoletanos con 
nueslr? g r a t i t u i , por lo mu-
cho que hicieron en pro de 
la prosperidad y engrande-
cimiento denuesfra provin-
oimienio de nuostra provin-
cia, p roc l amándo lo elO' ¡i"n 
temente las m ú l t i p l e s obras, 
servicios y mejoras que hov 
disfrutamos- demostrando c-l 
c a r i ñ o que estas ilustres per 
sonalldados profesan a la ca -
p i ta l y provinc ia . 
—¿£n el orden local y }J¡O-
—•Digna de especial men-
ción, és la labor de las auto» 
r i d á d e s provinciales y loca'» 
los que en los ú l t i m o s a ñ o s 
han p-a?roeinado y e1 progre-
so y mejora de la e c o n o m í a 
regional y local . 
Desde la C a p i t a n í a Gene-
ra l , el Gobierno C i v i l , eí 
Ayuntamiento, la Diputar-
c ión Prov inc ia l y los d i fe-
rentes organismos depen-
dientes do la A d m i n i s t r a c i ó n 
Certtral, se lanzaron Iniciati ' . 
vas múl t ip les , que fueron 
socundadas por los val l i so le-
tanos y recibieron el valioso 
apoyo de nuestras autor ida-
des a las que corresponde en 
su^mayor parte el é x i t o de 
lo conseguido. L o que hoy es 
Val ladol id en e l conjunto de 
nuestro acervo naciofia^, lle-
va impl íc i lo un haber del 
que corresponde su mayor 
parte a l a ges t ión de las au-
toridades que nos han regi-
do durante los años poste-
riores a 1936 y al patrocinio 
de los gobernantes entre los 
que hemos tenido la suerte 
de encontrar varios minis^ 
tros y altos cargos de l a g ó -
bornac ión del Estado, a lo» 
que idbemos testimonio de 
profunda grat i tud. A todos 
ellos debn Va l l ado l i d y su 
p r o v i r r l a ei disfrute de l a 
realidad presente y sus nom-
bres «-e h a l l a r á n en la men-
te de los vallisoletanos de la 
aoti al gene rac ión y p a s a r á n 
a la posteridad como acon-
tece con los que e n épocas 
anteriores contribuyeron a 
nuestro progreso. 
' - ¿ C o n s i d e r a , como pos l th 
va, la evóhic ión económica 
de Castilla? 
—La economía de Cast i l la 
evolu i iona r á p i d a mente, 
cambando e l c lás ico concep-i 
de reg ión agr íco la , que 
a ú n predomina, por el de 
actividad industr ia l , que i n i -
c ió hace veinte años y por 
el que camina hacüa una 
época de n ive lac ión entre l a 
a c t h ' i J á d agr ícola y la in-
dustrial , equi l ibr io deseable 
para la eoonomía de las pro-
vincias castellanas que ten-
d r á n que v i v i r en el futuro, 
lan ío del campo como de las 
ciudades. E l aillo n ive l cuh 
l u r a l que proporciona a 
nuestra c iudad la U n i v e r s i ' 
dad de gloriosa Tradición, fa-
c i l i t a el ambiente evolutivo 
de indus l r -a l i zac ión y co-
iftfacto que ' l ava rán nuestro 
itível áá vida a las c i m i s 
deseabas 
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E l director me concede l i -
bcr lad de metro, y a raí esto 
es lo que me gusta. Me gusta 
siempre», peco me gusta sobre 
todo en estos números extra-
ordinarios de r e c o v dación; 
wáá exactamente, de recapi-
lulacián». que- es l a sumaria 
recordat í6t t de lo sucedido, 
fin este caso, de lo sucedido 
a lo larga de cincuenta años, 
que es uoa buena unidad, s i 
no para l a faisiori^ sí para l a 
nostalgia. Y . también, para el 
de 
formulen este este ar t ículo no 
e s t a r án en relación con la i m -
portancia de tales o cuales he-
chos, aunque puedan estarlo. 
' T e n o r w ' y que, al final, se 
caía "muerto". Buido ino lv i -
dable de loa chicos que sal ían 
del Museo —entonces estaba 
en "Santa Cruz"— y de loa 
colegiales de los Jesuí tas . Des-
pués, la calle se quedaba sí-
Serán citas —nombres, suce- : ienciosa, y yo me dedicaba a 
sos. imágenes flotando— de \ contemplar vistas de Par ís , de 
valor sentimental en un mo- [ Granada y de no sé qué otras 
mentó determinado. 
—Pero usted, ¿cómo va a 
recordar las cosas que han 
pasado en cincuenta años, si 
a ú n no ha cumplido usted los 
cincuenta años? 
Ni falta que hace. Aunque I 
ciudadades. ea un estereosco 
pío. 
A ese paso no va .usted a 
acabar nunca. 
—Perdón, me había 
> traído. 
de pieles; Palacios, con som-
brero de felpa; Royo-Vil lano-
va, siempre senador; Barcia, 
con cara de in te l í c tua l de 
asamblea ginebrina; Gay, que 
regresaba de Alemania; Pe-
rrández, señor del Derecho 
Romano; Mant i l la , exacto en 
su ritmo; Callejo, a quien h i -
cieron ministro e l año que nos 
explicaba... ¡Cuánta gratitud, 
para todos los maestros de 
ayerl Todos los nombres pre-
sentes, y casi todos los hom-
dis- bres, ya, desaparecidos. 
Derechas, izquierdas, los es-
tudiantes católicos, l a F U E , En torno a l niño, al colé 
mar l a linea fundacional. E n ' Imágenes flotando.. Comien-
n ingún naamonto nuestru pe- 1 za la evocación: mis padres 
r iódico ha dejado de svr T e i l v i v í a n en la calle de Núñez 
a Si najsoü). 
una pri 
digo ahora porque entonces 
yo no tenía capacidad para f i -
losofar —si os que es+o es f i -Pero, mientras de Arce, la antigua calle de losofai. qiie lo dudo— Unas 
los jesuítas, huelgas, el entie-
rro de un socialista... Mien -
tras tanto nuestro periódico 
seguía su l ínea de conducta. 
D I A R I O R E G I O N A L cumpl í a ; la Cárcava, y allí nací yo: en £lfnG¡ones benéficas: "Molinos Un día. piedras contra e l pe-
su m M i t t de or ie»tar . infor-; la casa número 24. Enfrente. de vient<y. y "Los cadetes de riódico. Otro, e l cerrojazo. Y a 
mar y deteilar. conforme a ; la Cruz Roja. Recuerda al fa Reina- A los diez años es- se sabe. Ya,es tá en la memo-
su fiesta. Yo todavía no era 
niño de colegio, y, cuando de-
clinaba la tarde, rae asomaba 
al balcón: faroles de gas, co-
ches de caballos, un au tomó-
unos p«ncq»ios inmutables, i doctor Fernández Corredor de 
iouáulas cosas pasaban fuera.1 uniforme y a los camilleros 
un poco más allá de las pan-
lall i tas verdes de la redac-
ción': Y o mt voy a exhumar 
lina listá puntual de aconte-
cimientosv sino un á lbum de 
recuerdos. j E i espejo a lo lar-
go del üaxaino de cincuenta 
años? Méaor, el espejo en fun-
ción de pintura Impresionista: 
pinceladas^ brochazos, imáge-
nes... ílatógeaos flotando! Me 
place este gerundio. ¿Por qué 
flotan anas imágenes y otras 
no? Junto a las imágenes que 
flotan, ia3 imágenes que se 
hundea Nm es imposible que 
las im5gp«es hundidas hoy. 
rcaparencaa mañana. Y a l 
cor í t ram- tas citas ejue se 
casos de edad, se quemó to- ri* *"? 
talmente la casa donde v i - pasó. 
todos lo que luego 
disparando ̂ cohetes e l día de viamos en la c^ l e de Claudio | De pronto, yo me v i senta-
Moyano. M i padre nos sacó do en la dirección del per ió-
entre las llamas. Era la ma- dico. Hacía compatible m i ca-
drugada del uno al dos de rrera de Derecho con el pe-
enero, el río estaba helado y riodismo y la literatura. Des-
no funcionaban las bombas Pllés. vencieron é l periodismo 
vd amarillo, la-tartana del le- conU.a iac.endlo3. ¡Qué desfüe ' y ^ literatura, aunque he de 
chero. Y los personajes que 
pasaban siempre a la misma 
hora: e l farolero, un señor nuestro hogar improvLsadoI Algo que no se olvida: la í a -
con u n perro muy grande, un müÍB Filgueira que vivía en 
hombre que vendía 
arreglaba cestas 
de gente, a l día siguiente, por ¡ reconocer que la carrera —la 
Universidad—, las clases, el 
desempeño de una secretar ía 
ganada por oposición, me sir-
teroí Se componen y arreglan 
ceslasl"—. e l señor Juan e l 
municipal, l a señora Angela 
la planchadora —su marid > se 
llamaba Vélez—-. l a b molerá. 
' 'Chuti", que declamaba el 
•m 1̂16 la calle de Miguel Iscar —casa ' c e s - ^ ^ 5jate0 nos cedió su ho-
De paseo por iajs afueras de Valladolid. Señor» do L o -
mas y sefiore* de Bobo con s m hijas.» y e l coche, que 
en aquellos tiempos era una a t racción. 
gar hasta que rehiciésemos el 
nuestro. 
. A l llegar e l buen tiempo, 
meriendas en " E l Edén" —La 
Rubia—. Los t ranvías arras-
traban jardineras, y los seño-
res se ponían sombreros de 
paja. 
E l Círculo de Recreo, visto 
desde fuera, era como-un re-
fugio de señorío confortable. 
Primera bicicleta, partidos de 
fútbol entre los "Luises" y 
'"El Español", estampa a todo 
color de la visita de los Re-
yes —¡qué guapa, la Reina, 
toda de azul, en un caballo 
alazán!— Federico Santander, 
fino, cortesano, de frac: gen-
tilhombre. Paseos en la Acera 
de San Francisco y en Reco-
letos, conciertos por la banda 
de Isabel II, un mano a mano 
Joselito-Belmonte... abono en 
el teatro de Calderón, que es 
el teatro de la gran nostalgia 
dorada de Valladolid. 
Y la- Universidad. Con los 
Luises cerca. E n los Luises, l a 
figura venerable del Padre 
Santa Romana —nosotros, con 
frase de humor ingenuo, le 
l lamábamos "Santa Báscu-
la"—. Catedrát icos que me 
place llamar de l a "bella épo-
ca": Mendoza, de elegancia un 
poco extranjera; Valverde, con 
su hongo y su cuello de p a í a -
rita; Echóvarri , con su abrigo 
vieron y me sirven de mucho: 
¡Cuántos recuerdos, alegres y 
tristes, como la vida, pero hoy 
todos adorables, me quedan 
de aquellos tiempos! ¡Estu-
pendos compañeros de aque-
l í s t a es una estampa retrospectiva de este «Album de 
Recuerdos». Se t ra ta de una fotografía tomada con mía 
antigua m á q u i n a de retratar, de esas en las que el ar-
t ista de l a fotograf ía hab ía de meter l a cabeza bajo na 
paño negro para hurtar el negativo a los rayos solares. 
líos años! U n recuerdo' espe-
cial para don Antolín Gutié-
rrez Cuñado, todo un ejem-
plar humano, lleno de virtud, 
de sabidur ía y de gracia, que 
a m i me aconsejara tantas Ve-
ces y- tan prudentemente. 
L a vida sigue. L a lucecita 
de nuestro periódico cont inúa 
vigilando e l tiempo que pasa 
y las cosas que no pasan; es 
decir que permanecen. Ser ía 
interesante poder precisar l a 
influencia que ha ejercido la 
lucecita de nuestro periódico 
en los hombres y las institu-
ciones de l a ciudad, en las co-i 
sas y los acontecimientos. L u -
cecita que algunas veces pa-
recía que se iba a apagar, 
pero que, a Dios gracias, no -
se apagó nunca. Y que hoy £ 
¡—a la vista está—, luce con 
' desteUos optimistas y juveni-
les. Me percato a l final de que , 
j el ar t ículo ha salido atrope-
' liado. Espero que para otro 
cincuentenario salga mejor. 
..•íx.-xí...... 
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FTíjíBbíi^KV, » K N O V I E M B R E D B 1D6? 
Prestigiosa entidad bancaria 
propulsora de la economía regional 
Interesante entrevista con su director-
gerente don Angel Bagues Moreno 
Cuando por razones de prestigio se han 
(fie anteponer a las realidades los propósitos, 
es motivo de satisfacción considerar el an-
tecedente histórico como recuerdo y, home-
naje. E n este caso, ai hablar del Banco cas-
tellano, tenemos que considerar como ante-
cedente histórico el que promuevo su cons-
titución. De ella, de sus fines, de los propó-
uitos que animaron el espíritu de un grupo 
de hom&res, entregados a la magnífica m l -
Biórí de hacer patria, do crear riqueza y de 
dotar a Valladolid do una En' ldad quo pro-'-
pulsara con la técnica y los medios económi-
cos el programa que aparecía en el oriente 
tíe la Industrialización nos hablan sus íun-
fiadores. E n 1901, durante la primera. Junta 
general de accionistas celebrada por el Ban-
co Castellano, su presidente, el excelentísi-
mo señor don Jcsé de la Cuesta y Saníi'dgo. 
fjrommció estas palabras: 
"Hemos venido a realizar una misión pro-
pia y claramente definida y a ella nos hemos 
entregado desde el princ'pia y nos entrega-
remos , en lo sucesivo con. tanto entusiasmo 
como fe. Que no liegarenios nosotros mis-
mos quizá a recoger el fruto de nuestra la-
bor, es cosa que ya sabemos y que no es bas-
tante a detenernos en nuestra serena marcha 
Cuando nos sentimos con fuerza y abnegación 
Buficientes para ejercer, si es preciso, un ver-
dadero apostolado de nuestra idea. Los hom-
|>res desaparecemos bien prmto, p'-'ro, las 
Instituciones por ellos • creadas sobreviven 
largo tiempo. ¡Ojalá alcance la nuestra una 
vida ton larga como fecunda para el bienes--
tar y la riqueza de nuestro país! 
IJOS fines expuestos se concentran perfec-
tamente con la idea y la realidad a partir 
de la fecha fundacional del Banco Caste-
llano. E n Valladolid, hasta entonces, el alba 
del progreso apenas si rompe la espesa nie-
bla del futuro. Muestra provincia, firme en 
su carácter agrícola y artesano, se aquieta 
sin aponas procejo posible, naientrás no aso-
ma la, segunda mitad del siglo X I X . Pero es 
a partir de los comienzos del siglo actual 
cuando, coincidente con la instalación del 
B?.nco Castellano, se inicia con actividad y 
firmeza el proceso industrial que en años 
sucesivos, conseguirla poner nuevo gesto en 
la rígieba fisenomía agrícola y artesana de 
Valladolid. E l Banco Castellano, animado 
por sü programa y movido por la entusiasta 
actividad de sus rectores, propulsa la rique-
za, llevando sus medios económicos â  todos, 
los sGctores de l a iniciativa. Y de- esta ma^ 
ñera, al cumplir la Entidad sus fines, puede 
expresar con satisfacción el resumen de su 
actividad en 1925. con las frases que estam-
pa la Memoria comiprcnsiva de un cuarto de 
siglo de gcsf'ón: 
"Heñios servido las necesidades de nues-
tra tierra, estimulando el trabajo honrado, 
fomentando los hábitos de economía y previ-
sión, ordenando la distribución de sus cau-
dales,, fortaleciendo su eréd'to, moralizando 
sus costumbres. Estamos., pues, satisfechos 
del pasado, y ello nos infunde alientos y es-
peranzas para el porvenir". 
Pasado y presente de Banco 
P A S A D O Y P R E S E N T E 
D E E B A N C O 
Con la apertura de un nue-
vo parén tes i s entramos en la 
época actual del Banco Cas-
tellano, época nueva en la 
que, , a l revalorizar sus fines, 
se aplican nuevos métodos de 
expansión y eficacia en bene-
ficio del público, causa que 
brota de una savia nueva en 
el prestigio de la veterana 
entidad. 
De esta nueva época, como 
del pasado del Banco Caste-
llano, nos habla, cumpliendo 
amable a nuestro rüego, su 
, director - gerente, don Angel 
Bagués Moreno, persona que 
une al prestigio de sua cuali-
dades directoras, las de una 
eoncillez que le enaltece. Pe-
ro, antes, ha querido el señor 
B a g u é s Moreno, que antepon-
gamos a toda exposición in-
formativa el homenaje que 
rinde la Ent idad a l recuerdo 
de sus fundadores y a cuan-
tos, dentro de ella, como co-
laboradores y clientes, han 
hecho posible l a realidad fir-
íne y p r ó s p e r a de la primera 
empresa bancaria de nuestra 
fciudad. Unido a este recuer-
«Jo hacemos noticia de la efe-
mér ides , a l situar l a informa. 
Ción en los tiempos fundacio-
nales del Banco Castellano. 
—Tuvo lugar —nos dice el 
iteñor B a g u é s Moreno— el día 
83 de enero de 1900, por es-
fcritura públ ica otorgada an-
te el notario don Fernando 
jPerreiro Lago. 
Comparecieron, como otor-
gantes de dicha escritura, el 
excelent ís imo señor don José 
tíe la Cuesta y Santiago, don 
Narciso de l a Cuesta Varona, 
Bon Francisco Javier Gutié-
rrez, don Fidel Moneada y 
Ceinos, don Moisés Carballo 
de l a Puerta, don José M a r í a 
Zorita y Diez, don José de la 
Viña y Manteóla y don Casto 
de l a Mora y O.bregón. 
E l primer GopsejÓ de A d -
minis t rac ión del Banco quedó 
c o n s t ituído de la siguiente 
forma: 
Presidente, excel e n t ís imo 
señor don José de la . Cuesta 
y Santiago; vice p r e s idente 
l.Q, d o n Moisés Carballo de 
la Puerta; vicepresidente l .y , 
don F ide l Moneada y Ceinos; 
vocales de número: don C a -
lixto Rodríguez y García, don 
Plác ido Aliente, don Luis B c -
laund^, don Casto de la M o r a 
y Obregón, don José M a r í a 
Zori ta y don José de l a Viña 
y Manteóla . 
Supernumerarios: don N a r -
ciso de la Cuesta y Varona, 
don Rafael Luengo Lajo, don 
Senén Pé rez Pastor, don Cé-
sar Silió y Córtés y don Julio 
Guillén Sáenz. 
— ¿ P r i m e r director de la 
Ent idad ? 
—Don Ramón Pérez Re-
quejo, docto catedrát ico de 
Comercio y autor de valiosas 
obras mercantiles y banca-
rias. 
»—¿Otros cargos? 
i—Para los de interventor y 
tenedor de libros fueron de-
signados, previos ejercicios de 
oposición pública, don José 
López T o m á s y don Ar tu ro 
López Argüello, respectiva-
mente. E i últ imo fué director-
gerente, m á s tarde, durante 
muchos años, hasta su falle-
cimiento. Para el cargo de 
secretario, después de bri l lan-
te y competida oposición, fué 
elegido con Eduardo Callejo 
director Moreno Banco Castellano 
Magnífic« edificio de )a ctntrai d«.l Bau-v-i Ostelktno, «n 
l a «alie m Dajae «e fe V i t o r i a 
de la Cuesta, que años des-
pués fué ministro de Instruc. 
ción Pública. L a abogacía del 
Banco le fué conferida a l ilus-
tre jurisconsulto don Santia-
go A l b a y Bonifaz, llamado 
varias veces ctespus a los con-
sejos de l a Corona. 
•—¿La instalación del B a n -
co en edificio de tal ca tegor ía 
como el que tiene, fué proble-
ma entonces? 
.—Importaba, efectivamen-
te, l a ca tegor ía ; pero el pro-
blema quedó inmediatamente 
resuelto a l adquirir el esplén-
dido inmueble de l a calle del 
Duque de l a Victor ia y Men-
dizábal , antiguo palácio de 
Ortiz, a su propietario don 
Narciso de la Cuesta Varona. 
Se trata, como puede ver, de 
un edificio único, de magnifi-
cas cualidades por su seguri-
dad y de gran belleza arqui-
tectónica, b i e n visible, por 
aislarse del resto de las edifi-
caciones. 
»—¿ Con que1- capital inició 
su vida el Banco Castellano? 
-—Seis millones de pesetas, 
no emitida l a totalidad de las 
acciones hasta el a ñ o 1919, 
que se hizo con una p r ima de 
emisión qué produjo un bene-
ficio de millón y medio de pe-
setas, aplicadas, en su totali* 
dad, a l capitulo de reservas. 
-—¿.Qué reservas ten ían al 
finalizar el p r i m e r año de 
gest ión ? 
. — M i l quinientas cincuenta 
y cinco pesetas con setenta y 
un céntimos. 
•—¿Y al finalizar el año 
1956? 
•—Veinticinco millones no-
vecientas ochenta y cinco mi l . 
i—Buena ga ran t í a para e) 
capital, ¿no es a s í ? 
—^Representa el 104,53 por 
100 del capital actual. 
•—Sería interesante, en es-
ta exposición histórica, cono-
cer las primeras operaciones 
que realizó el Banco el d ía de 
su apertura. ¿ E s posible? 
i—Pues, s i . Apenas abiertas 
tas ventanillas al público, el 
día 4 de junio de 1900, se 
presentó l a primera factura 
de letras a negociar, por don 
Casto de l a Mora , compren-
diendo 22 efectos por u n im-
porte de 4.262 libras, 15 che-
lines y 6 peniques. E l primer 
g i r í que se expidió fué sobre 
Madrid, t o m a d o por doña 
Dulcinea Diez. LA libreta de 
I Caja de Ahorros n ú m e r o 2£ 
fué abierta a hombre de la 
menor Eugenia Nat ividad Zo-
rita, representada por su po-
dré, don José M a r í a Zorita, 
con una primera imposición 
de 500 pesetas. 
Y la operación m á s impor-
tante, este mismo día, fué l a 
suscripción de un millón de 
pesetas de Deuda del Estado, 
al 5 por 100 Amortizable, co-
rrespondiente a una emisión 
de 1.2P0 millones del emprés -
tito de Villaverde. 
•—Una referencia, señor di-
rector. ¿ Ult imo n ú m e r o da 
libreta de Caja de. Ahorros, 
abierta en este momento? 
, — E l 50.012. 
•—¿ Se ahorra en Vallado-
lid? 
—Tiene ca rác te r de previ-
sora nuestra ciudad y, por 
tanto, ahorra. E l ahorro po-
pular, en nuestra empresa, se 
-acrecienta cada día m á s . Por 
este motivo, el Banco Caste-
llano, en favor del público y 
de las ventajas que claramen-
te le reporta la actividad, tie-
ne montado un servicio me-
canizado, a l a al tura de los 
m á s perfectos que se conocen. 
— ¿ P u e d e indicarme las 
primeras canali z a c iones de 
los medios -económicos hacia 
las empresas industriales? 
•—La primera fué l a am-
pliación del capital de l a So-
ciedad Iñdus t r ia l Castellana 
de Valladolid, para comprar 
y explotar el Canal del Due-
ro. Y entre otras, l a consti-
tución en Madrid, en unión de 
otros amigos, de l a Sociedad 
anónima «El Agui la», desti-
nada a la elaboración de cer-
. vezas en gran escala. 
1—Se ha puesto de relieve 
úl t imamente un a f á n nuevo 
de expansión del B a n c o ; 
¿ p u e d e adelantarme a lgún 
proyecto ? 
'—Después de l a inaugura-
ción de l a Sucursal de M a -
drid, que ha constituido un 
gran éxito, abriremos, dentro 
de éste mismo año, una Agen-
c i a Urbana en nuestra ciudad, 
en uno de los mejores edifi-
cios del Paseo de Zorri l la . 
Más tarde, estudiaremos con 
interés otras nuevas instala-
ciones en diferentes plazas de 
España y, sobre todo, én Cas-
tilla. 
i—Volviendo a los primeros 
tiempos del Banco, ¿cuán tos 
empleados ten ía en 1900? 
»—Diecinueve. 
i—¿Cuántos tiene en 1957? 
i—Ciento dos en Valladolid 
y ciento treinta y seis en las 
Sucursales; pero este número 
será muy pronto ampliado, 
de acuerdo con las necesida-
des del servicio. 
-—¿ Quiere facilitarme los 
nombres de quienes constitu-
yen el actual Consejo de A d -
ministración, en esta nueva 
época tan brillante de l a E n -
tidad? 
— S i , señor : Presidente, don 
Francisco Mateo Mar t ínez ; 
vicepresidente primero, don 
Celso Lozano Capel lán; vice-
presidente segundo, don R a -
món Fe rnández A r l a s ; voca-
les: don Calixto Fando Loras, 
don Alberto Delclaux y A r ó s . 
tegui, don Pr imi t ivo González 
García, don Gabr i e l ' Laiseca 
Allende, don Antonio del Ho-
yo Enciso y don R a m ó n Mo-
liner Vaquero. 
<—¿Cargos m á s representa-
tivos, señor director, después 
del suyo, naturalmente? 
i—Subdirector general - ins-
pector, don Eduardo López 
Ariás-, cajero, don José Gu-
tiérrez Alonso; secretario ge-
neral, don Amador M a r t í n 
Madera; interventor, don Ju-
lián García Velasco; inspec-
tor segundo, doh Isidoro Or-
maechea Ocaianza y tenedor 
de libros, don Mariano M e r i -
no Ganuza. 
•—¿Alguna anécdota , señor 
director, entre los años de v i -
da tan amplia del Banco Ca*» 
tellano? 
<—Lá m á s interesante, re-
fleja l a s impa t í a y &• cariñQ 
de los vallisoletanos para i» 
entidad bancaria $$, m á s so-
lera en nuestra ciudad. F u * 
con motivo del impres ionan t í 
fuego del a ñ o 1917, que des-
t ruyó una parte importante 
del edificio. Valladolid enter»; 
Be volcó en ayuda del Banc*. 
a t r avés de todas las format 
l m a g i nables, d e s t a c á n d o s e 
entre ellas, el gesto de la S<w 
Ciedad Industrial Ca^te l lan^ 
que, a l ceder su» locales. B l 
un día siquiera ee Interrum-' 
pieron las operaciones. 
s—¿Quiere a ñ a d i r a l g ' í 
m á s ? , 
--Destacar públ icamente M 
maravillosa ac tuac ión de «a 
ilustre vallisoletano de adop-
riónt don Vicente M o 1 i n e t 
Vaquero, quien, igual que pai» 
ra todo cuanto representar^ 
beneficio y engrandecimiento 
de nuestra dudad, volcó sit 
atención y desvelos, sü inteli-
gencia y £1 pres t ig ió de «tt 
personalidad, en f a v o r del 
Banco Castellano, durante 4M 
años de consejero y 27 d& 
presidente del Consejo. 
Por últ imo, el señor Bagufcf 
Moreno nos ofrece unas cifra* 
expresivas del progreso del 
Banco, —que en r e l a c ió t t 
aparte publicamos—, consid*» 
rando el gfhn in terés que eii* 
cierran para los accionista*,-
para los clientea y para lot 
amigos del Banco Castellana 
que son todo Valladolid. 
Le resta a l cronista añadí* 
su agradecimiento a l presti» 
gioso directóT del BSKco Ca** 
tellano, don- A n g e l B a g i & i 
Moreno, por las atenciones J¡ 
facilidades de él recibidas p*< 
ra él cumplimiento de la en-
e e m e n d a d a misión. Mucha» 
gracias. — M A R C O S R O D R I -
G A L V A R E Z . 
Datos estadísticos de las cuentas que se expresan 
desde la fundación del Banco Castellano 
Movimiento general ... 
Caja y Bancos 
Cartera dé efectos . . . . 
Cartera de valores . . . . 
Créditos 
Depósitos en custodia 
Capital . . , .«, 
" (desembolsado) 
Reservas 
Acreedores (Ctas. ctes.. Caja Ahorros 
Ganancias y pérd idas 
Dividendos 
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N A C I O N A L 
T r e s e t a p a s « i e 
E s p a ñ a e n S O a ñ o s 
' C N dilQaeiita añtiit, ese medio siglo que 
fc- tan profundas transformaciones ha 
operado en el mundo, en las costumbres, 
en las ideas y en la economía, l a vida 
española se ha desarrollado en tres pe-
riodos bien definidos y delimitados. 
E s necesario, sin embargo, relacionar 
esos tres períodos o etapas con tres acon-
tecbntentos internacionates, igualmente 
Wen delimitados, desarrollados en nues-
tro planeta y cuya influencia se dejó sen-
tir en nuestro propio territorio en todos 
los aspectos. 
Fueron esos aconlecimieutos l a revo-
Udón rusa, l a primera guerra mundial y 
la segunda conflagración universal. Y los 
períodos nacionales a que nos referimos. 
Monarquía de Alfonso XII I . República y 
Kógunen de Franco. 
Las Ideas marxistas nacidas en A l e -
mania se extendieron ráp idamen te sobro 
los países como aparente solución de los 
problemas sociales y económicos. L a gran 
victima de Marx fué esc extenso y miste-
rioso país ruso, que tantos años tuvo sus 
fronteras cerradas a l a curiosidad extra-
ña . Nadie puede, ni pod rá nunca recons-
truir con exactitud la hecatombe sufrida 
por los rusos en el transcurso de su san-
grienta revolución. Sólo sabemos que so-
bre tan extenso territorio, sobre tan cuan-
tiosa población, se debat ió l a furia de un 
apocalíptico tornado que lo a r r a s ó todo, 
que destruyó pueblos y ciudades y llenó 
de sangre y horrores, de hambre y mise-
ria todos los ámbi tos de aquel dilatado 
imperio de los zares., Transcurrieron allá 
muchos años antes de que una dictadura 
del proletariado se adueñase por completo 
de l a vida política del país . E l bolchevis-
mo triunfó, al fin, por el terror, no por el 
convencimiento o l a a t racc ión , como es l a 
caracteríí í t ica de todas las revoluciones, 
como lo fué de l a francesa en otros siglos 
y como lo serán todas las que en el futu-
ro puedan producirse. Tr iunfó en Rusia el 
bolchevismo, y desde entonces l a paz rusa 
fué una paz de tumba, una paz cimentada 
sobre millones de cadáveres , que daban a l 
régimen comunista el medio de iniciar una 
obra política, social y económica tan fácil 
de rea l lzár cuanto l a magnitud de las tum-
bas abiertas y de l a sangre derramada le 
facilitaron el camino a recorrer. 
L A P R I M E R A C O N T I E N D A 
M U N D I A L 
Ks entonces cuando el comunismo triun-
fa nte empieza a asomarse a l exterior e 
inicia una propaganda roja que influye 
notablemente en las ideas de los demás 
países. . 
L a primera guerra mundial surge con 
un sentido eminentemente económico. No 
es ex t raña al tremendo acontecimiento de 
la guerra l a acción del comunismo, pero 
los países de Europa se debaten en una 
lucha tremenda principalmente para ob-
tener una hegemonía económica. Efect iva-
mente, Inglaterra triunfa y es el la l a po-
tencia que impone su voluntad en el mun-
do, euseñoreándose su imperio por los 
mares y las tierras del mundo y acumu-
lando grandes beneficios a costa de sus 
vencidos enemigos o de sus «vasallos» 
amigos. 
L a segunda guerra mundial tiene un 
nuevo sentido: el social. Rusia ha conti-
nuado desarrollando una hábil propagan-
da marxlsta y ha logrado penetrar pro-
fundamente en el pensamiento de las jó-
venes generaciones. Parece inminente el 
triunfo del comunismo en el mundo, tras 
la victoria sobre Alemania y, sobre todo, 
con la fortaleza y l a autoridad alcanzadas 
por Rusia, como resultado de l a guerra. E l 
mundo y l a civilización occidentales es tán 
abocados a una t ransformación d rás t i ca 
merced a l internacionalismo propagado 
por el comunismo como panacea universal. 
Mas es entonces cuando l a ruta victorio-
sa del comunismo tropieza con l a barrera 
infranqueable de nuestros Pirineos, de 
nuestros sentimientos religiosos, de nues-
tra fe en l a única solución católica del 
problema social y el comunismo se estre-
l la contra l a barrera española, y es aquí , 
en mi país pobre, olvidado, dormido, donde 
el comunismo experimenta su primera 
seria derrota. U n a derrota que es la in i -
ciación de una nueva reconquista, como la 
de don Pelayo contra los sarracenos, di- la 
civilización occidental y cristiana. 
T R E S E P O C A S D E E S P A Ñ A 
Esos son, a grandes rasgos, los tres 
acontecimientos Internacionales que por su 
extensión tuvieron influencia en los tres 
períodos de l a historia de España que an-
tes señalamos. 
E l primero, el de la Monarquía de A l -
fonso X11L transcurre en E s p a ñ a pláci-
damente, alegremente, sin graves compli-
caciones y también sin graves preocupa-
ciones sobre el futuro. Es una época de 
paz relativa, de calma aparente, de pe-
quefla« discordias entre los partidos polí-
ticos, algún atentado 3- un nivel de \ i d a 
económico sin grave inquietud. L a vida de 
E s p a ñ a transcurre sin agobios económicos 
aparentes, sólo turbado su «sueño» por 
los chispazos africanos, los desastres del 
Gurugú o Mel i l la , don .fe precisamente se 
e s t á forjando el espíri tu y l a fortaleza de 
unos hombres que en el m a ñ a n a han de • 
salvar a la- patria, gracias al sacrificio 
personal, al derramamiento de su sangre 
y a l patriotismo que en aquella lucha han 
ido adquiriendo. 
AparenterevenV*) &¿paña *9kKmlta, en 
ese ambiente fácil en que nuestra vida se 
desenvuelve. Sólo Afr ica , Marruecos, esa 
pequeña zona de protectorado es un oasis 
donde se ve claro, donde hay una escuela 
de virtudes, de patriotismo,, de honor y 
cuyos «alumnos» han do ser los llamados 
a dir igir esa reconquista española y uni-
versal. 
Pero a t ravés de esa paz monárquica , 
de esa quietud y sosiego nacionales y ex-
cepción hecha de grupos juveniles que an-
helan una reacción pa t r ió t ica y un des-
pertar nacional, el marxismo ha ¡do pene-
trando en el solar patrio. Surge primero 
un liberalismo imitativo de aquellos «his-
tóricos» republicanos que atacan a nues-
tras instituciones, a nuestras creencias, a 
nuestra base civilizadora e insti tucióna!. 
E s un día l a propia Monarquía el blanco 
de l a metralla liberallsta; otra, l a Iglesia. 
Y*poco a poco, sin una capacidad de re-
sistencia, sólo con esporádicos intentos del 
general Pr imo de Rivera o de esfuerzos 
aislados y personales, el «lesserfer».espa-
ñol camina hacia una nueva época en que, 
sin trabas ni temor, se- lanza a los cuatro 
puntos cardinales de l a Pa t r i a una des-
tructora propaganda marxista que enar-
dece a las «masas prole tar ias» y da a l 
traste con una secular Insti tución. 
L A R E P U B L I C A 
E s i a República. L a Repúbl ica , cuyos 
dirigentes no han vivido ninguna escuela 
de españolismo, no han recibido otras con-
signas que las que se impone desde fuera, 
que desarrollan una política dir igida sólo 
a p r e p a r a » el camino para el ensayo co-
munista. L a acción republicana se deja 
sentir ampliamente, profundamente en su 
obra destructora. Nada constructivo, per-
manente, estable y nacional. L a República, 
implantada sin trastornos violentos, sin 
derramamientos de sangre en su inicia-
ción, incluso aceptada por muchos con ese 
entusiasmo incosciente que ofrece todo lo 
nuevo, sólo tier un calificativo: decep-
ción. 
Pero no sólo eso. L a República inicia 
una falsa propaganda de mejoramiento 
social, enerva a las masas productoras y 
deja obrar con amplitud, con extensión, 
con apoyo oficial a l marxismo ateo. Y és-
te, por precipitación, falta de prudencia 
en personal e instituciones se lanza vio-
lentamente contra todo lo que tiene un 
sentido espiritual y humano. E l ataque a 
todo lo que los españoles llevan en lo m ü s 
profundo de su corazAr. de su historia, de 
su ser nacional obra el milagro del des-
pertar. E s p a ñ a empieza a despertar de 
su letargo. L a conmoción republicana sa-
cude las m á s profundas fibras del país y 
es entonces que pat r ió t icamente , violenta-
mente, los españoles se levantan del letar-
go y sacuden con decisión heroica l a «dic-
tadura del proletariado» que amenaza 
arrasar toda nuestra fe, nuestra economía, 
nuestro ser nacional. 
E L M O V I M I E N T O L I B E R A D O R 
U n a juventud entusiasta y decidida ha 
nacido a l calor de una reacción española 
contra el comunismo. José Antonio enar-
bola esa bella bandera de l a reintegra-
ción, de l a hermandad entre las clases, 
de l a unidad, de l a misión his tór ica, del 
respeto : & a personalidad humana, porta-
dora de valores eternos. 
Así surge el Movimiento Nacional acau-
dillado por Franco,, que recoge, exalta y 
encauza esos nuevos ideales basados en 
nuestra propia historia, en nuestro p re té -
rito imperio espiritual, en l a grandeza de 
• eión. en nuestra propia civilización crls-
fiuna. catól ica y humana. 
E s preciso remontarse a aquellas eta-
pas anteriores para juzgar rectamente l a 
presente y ver l a gran diferencia. E n 
nuestro Movimiento liberador invertimos 
cuantiosas energías y después de él apu-
ramos l i : / t a el extremo nuestro quehacer. 
Mas ese esfuerzo, como siembra en campo 
bien altonado, ha producido y es tá pro-
duciendo sus frutos. E l panorama de Es -
paña ha cambiado totalmente; los avances 
culturales, sociales y económicos de nues-
tra Pa t r ia bajo el régimen de Franco son 
patentes, de unas dimensiones gigantes y 
la His tor ia j uzga rá de esta etapa de paz 
que nosotros, sin titubeos, llamamos la 
paz de Franco. 
He aquí un a modo de guión, ligerisi-
mo, superficial, de cincuenta años de Es-
paña y el tremendo contraste entre el pa-
sado y el presente de esas cinco décadas . 
E . S A N T O S 
Ofrece junio a sus exclusivas 
Máquinas de coser ALFA 
Moto Scooter L AMBRETTA 
Ciclomotores G. A. C. 
Frigoríficos WESTINGH3U3 
Radios FHILIPS y gran 
surtido da discos 
Cocinas eJédricas, fermos;, 
Javadoras, olJas, furmix, 
aspiradoras, al servicio del 
hogar y de la mu/er 
moderna 
Avenida del Generaíísirao, 2 
VALLADOL 
D O M I M i O . 17 N O V I K M I J K K I)K 195". 
Primeras planas célebres 
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Y a n o e s c f e ! 1 1 o g r i t a r 
¡S í F r e n t e P o p u l a » * s e H a ^ e r r v m i ^ a c l o b e f o 
p r o p i a s i m l q u i d í a d l é s 
e l p e s o d e s u s 
v 
i . » s a n g r e e f e C a * v o S o t e l o , m á r t i r e f e C s p a A a » h a l i b r a d l o d e 
S 4 * s e n e m l o c > s a l a I P a t r l a 
l ú a s l u e r á c a s g u b e r n a t i v a s y d e t S f é r c l t o , e n t u s l á i s í l e a r n e n i e 
c o m p e n e t r a d a s c o n e l p u e b l o 
V i v a Espatfla, Arrii»a £Q,p&fl<a, EspaHiai soto re tocias 
i ^ * - I ' É 0 i ^ i É y jgfe # las le f ias 
¿ | fe la Sal ina O i v t t ; 
EDITOKIAL 
del día 19 de j u l i o de 1936 
Hace pocos días, éu nuestro 
número del 14, comentando el 
horrendo asesinato del escla-
recido hombre público, don Jo-
•é Calvo Sotólo, glorificado por 
•u inner>e en holocausto a la 
Patfia española, sometida al 
más Infama suplicio, escribía 
»",.«; ",\<|uí no cabe más que 
•Tw^r a que caiga sobre quie-
tos debe caer la Justicia de ' 
lílu.s-, que esperamos —por al-
go somos providenciales— ha-
brá de caer cuando menos lo 
pensemos quizá los unos y los 
otros." Y añadíamos: "Por lo 
demás, tenemos por seguro que 
la sangre del señor Calvo So-
lelo, que, como la d*i Abel, 
clama a i cíelo, tendrá so efi-
cacia..." 
Y , electivamente, pas a d o « 
cuatro días desde la muerte del 
señor Calvo Sotelo, cuando n i 
los unos y los otros lo pensá-
bamos, la Justicia de Dios se 
ha hecho pateiit« y la sangre 
de aquer insigne márt i r del 
deber patrio ha tenido su efi-
cacia... 
E l alma de Etpaña, braman-
t Í • TidijciváCión, ha «rradiado 
sus noj'«s con tal fuerra en 
ioda> las direcciones, que por 
fin el fuego del patriotismo ha 
encendido los corazones de to-
dos los buenos españoles, que 
llevaban cinco meses meses de-
vorando con paciencia incom-
prensible toda injusiicla, *o<Ia 
iniquidad, todo vejamen, todo 
agravio, todo insidio, toja hu-
millación. Pero, gracias a I>los 
—rtpitárnoslo muy alio, qra-
tias a í):os— la infamante 
epres'On ha terminado y lo» 
poderes tenebrosos del Frente 
Popular se han derrumbado al 
griio de "¡Viva España!" , que 
ha resonado tríunfalmente en 
nuestra ciudad y en otras po-
blaciones. 
Habíamos anunciado repeti-
damente que lo que el 0dif> ha-
bía levantado por me*io de 
videncia, tenía que caer por 
la violencia. Y así ha sucedido. 
Et Gobierno del Frente Popu-
lar -—falsamente papular—- h a 
caído derribado por las fuer-
xas sanas del país y bajo la 
execración de todas las perso-
nas honradas. I*» condenación 
fulminante del pueblo e8?31**0! 
debe caer implacablemente so-
bre los restos de ese poder si-
niestro,.que, forjado en los,an-
tros de l a masonería, preten-
d ía triturar l o s valores de 
España, valores de orden reli^ 
gloso, moral, social, familiar y 
económico. Una estela de erí-
tnenes e Iniquidades deja de-
trás de sí el Gobierno tortu-
rar de España: iniquidades y 
crímenes que habrán de cubrir ' 
de sangre, fango; lágrimas y 
vilipendio nuestra historia, pe-
ro que no deben quedar impu-
nes. 
H a sonado l» bofa de la ver-
dadera Justicia popular, que 
deberá ser ejercida y aplica-
da sin espíritu de venganxa 
ciertamente, pero de modo im-
placable contra quienes fría-
mente, astutamente, malinten-
cionadamente, han venido en-
gañando, envenenando, suble-
vando, enñereeiend<x a la» ma-
sas obreras. 
Hay que acabar con las glo-
rificaciones del crimen reali-
zadas en las páginas de una 
Prensa depravada, que ha en-
charcado de falsedad y menti-
ra todo el territorio nacional. 
Tanto hemos que decir, imo 
no es posible decirlo en !os 
momentos en que escribimos 
atropelladamente estas lineas 
a altas horas de ta madruga^ 
da, bajo la serie de impresiones 
que ->g¡tan nueslru ánimo a l 
ver a España redimid» de tas 
iguoniiniss de estos últhnoc 
meses de abominación y de 
maldad. 
La noche del 18 de julio de 
1})36 será inolvidable en Val la -
dottd* donde los bravos mucha/-
chos de FaiaiiKe Española, de 
Acción IVpular, de Itenovación. 
IradicionaiLstas v voluntarios 
de España y «uta porción de 
hombres patriotas de partido* 
de dcreehasy las fuerzas de Va 
Guardia C i v i l , j$égarldad % 
Asalto, las tropas de l a guat-
uición y i a «ente asomada » 
ios balcones, han lundido sos 
almask sus .anhelos 3 Sua 
iimientos «n crisol de oa 
m i s m o amor; amor sincero, 
limpio, hondo, fervoroso y una» 
nkne a la Patria, vilipendiada, 
ultrajada, escarnecida y séxo 
pellada bárbaramente por una 
ihusina demagógica entregada 
a toda licencia y desenfreno re-
frendado por el Gobierno del 
Frente Popular. 
¡Viva España! ¡Arriba Espa-
ña! . ¡España s:*re todas las 
cos3s, y sobre España, s ó l o 
Dios? 
m u u j n m m s m u m m m m u » : 
" D i a r i o K e e ; í o n a l • , : 
s«' v»-iub "i'n Madr id en 
K I O S C O P A S A P O G A 
Avda . J o s é Antonio, B l 
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E D I T O R I A L - 2 a b r i l 1 9 3 9 
Llegé, por fin, el momento 
frnsiadOi Cesó l a pesadilla te-
rrible dé l a guerra. E n los ho-
gares, las madres se h inca rán 
de rodillas para dar gracias a 
Dios. ¡La guerra ha termina-
do! Hemos esperado, minuto 
|k minuto, estas palabras m á -
gicas que nos t ransmi t ió ano-
che el .Parte Oficial de Gue-
r r a . ¡La guerra ha termina-
do! Y a no peligra l a vida del 
h i j o querido, del hermano 
amado. Las madres no ten-
d r á n el a lma desgarrada-por 
;el temor, sentido minuto a 
minuto, de l a terrible noticia 
que llevalía el luto, y la deso-
lación a los hogares donde el 
hijo, idolatrado balbució las 
primeras palabras, recibió las 
primeras caricias y formó su 
espí r i tu en las consoladoras 
ienseñanzas cristianas do iai 
Religión católica. 
¡ L a guerra ha terminado! 
Empieiza l a pasí victoriosa. 
Nuestra santa Cruzada ven-
fció a l comunismo, a los sin 
Dios, a los sin Pat r ia . Por 
Dios y por E s p a ñ a lucharon 
nuestros soldados, y su fe y 
nuestra esperanza nos ha da-
do el tríunft». Amanece para 
E s p a ñ a el día de l a past, y 
otros días venturosos vendrán 
que h a r á n n u e s t r a Pa t r i a 
grande y Ubre. Hemos con-
quistado l a unidad que nos 
[ q u e r í a n arrebatar lo» que 
t i e n e n l a desgracia de no 
creer en Dios n i sentir a l a 
Pa t r ia . Hemos salvado a Es -
p a ñ a y a otros pueblos, que, 
gracias a los hijos de E s p a ñ a , 
no sufr irán el azote de una 
jguerra Civil ni ves t i rán de h i -
to sus hogares. 
Volveí&n los combatientes, 
esos Grandes de E s p a ñ a que 
han luchado en defensa del 
honor de l a Pa t r i a y han ven-
cido con su valor y abnega-
ción. Volverán los combatien-
tes, y nos fundiremos en un 
apretado abrazo con ellos, 
mientras nuestros ojos se ba-
ñ a n de l á g r i m a s y nuestros 
labios e l e v a n a l cielo una 
oración de gracias a l Señor 
de l a vida y de l a muerte. 
Volverán los combatientes 
con l a a legr ía de. su victoria 
y con el recuerdo, que nunca 
se s epa ra r á de ellos, de los 
compañeros caídos por Dios 
y por E s p a ñ a . S u recuerdo 
se rá nuestro recuerdo, y los 
gloriosos caídos, hijos d é l a 
t 'atria, recibirán el consuelo 
de nuestras oraciones, porque 
como hijos de todos los espa-
ñoles vivi rán para siempre 
en nuestros corazones. 
¡ H a terminado l a guerra! 
¡Empieza l a paz victoriosa! 
E n estas horas solemnes de 
encendida emoción pidamos 
con fervor que l a paz sea fe-
cunda; que las ciudades y los 
campos se inunden dC herman-
dad crist iana; que el trabajo 
entone su hinino de a l eg r í a 
en todos los pueblos de E s -
p a ñ a ; que nunca m á s haya 
que e m p u ñ a r las armas con-
t ra españoles que se olvidan 
de lo que son. 
Rendidos de gratitud ante 
el insigne Caudillo, que con 
l a ayuda del Señor a ce r t ó a 
forjar l a victoria, entonemos, 
jubilosos, e l ¡Hosanna ! en es-
te Domingo de Ramos para 
alabar a l Dios de lós E jé rc i -
tos y ofrecerle el triunfo que 
nos ha concedido, para que 
i l u m i n e y haga f ruct í fera 
nuestra paz victoriosa. 
T B A B A J O Xul ü í 
m m m m m 
mmm 




£a Unión y el Ténicc Cspañol más extensa organización en Cspaña v¡ el eociranjero, a la que puede usted acudir en caso necesario. 
mm  
P A G I N A U 
D O M I N G O , M D B N O V I E M B R E DJE 
Tafisa, la importante fábrica vallisoletana, 
primera de las instalaciones, dentro del programa industrial de 
Tableros de Fibra, S. A . 
La segunda gran factoría se está montando en Pontevedra 
Estado de laa obras de la fábrica que está construyendo T A F I S A en Pontevedra 
£ n el á rea industrial de 
Val ladol id destaca T A F I S A . 
moderna y potente fábrica, 
que en su tipo, es l a primera 
y única de España. Su pro-1 
ducción —tableros por manu-
factura de fibras vegetales— 
podrá alcanzar después de l a 
ampliación que se ba hecho 
en la misma las 18.000 tone-
ladas de tableros al año y la 
marca " T A B L E X " goza ya de I 
gran renombre en e l mer- ' 
cado. 
Con esta introducción del 
tablero de fibras —interna-
cionalmente c o n o c i d o por 
wa l lboard - , en nuestra Pa-
tria, seguimos c," ritmo de la 
modernización industrial que 
actualmente se "sigue en e l 
mundo y que por lo que res-
pecta a este tablero, solamen-
te en Europa se consume por 
e l orden de las 600.000 tone-
Jadas anuales. 
L a fábrica de Valladolid 
^ - T A F I S A — comenzó su pro-
ducción en 1951 y en estos 
seis años de. vida comercial 
ha logrado que su marca 
tenga una gran aceptación en 
todo e l país por lo que fué 
necesario ampliar las instala- j 
clones industriales en la capi-
tal .castellana, como asimismo 
e l montaje de" una nueva f á - ! 
brica en Pontevedra, capital, j 
que iniciará su producc ión; 
con 9.000 toneladas por año, 
estando prevista en esta cons- , 
t rucción una capacidad de 
producción de justamente e l ! 
doble para alcanzarla en e l 
más corto espacio posible de 
tiempor 
Esta fábrica —TAFISA— 
comenzó su producción lan-
zando a l mercado 10.000 tone-
ladas de tableros por año, ha-
ce ahora exactamente seis, y 
se ha visto en la necesidad 
de ampliar esta producción 
para llegar ^ las 18.000 tone-
ladas anuales por imperati-
vos de l a demanda que ac-
tualmente existe de " T A -
B L E X " en e l mercado nacio-
nal. 
T A F I S A , se encuentra en la 
actualidad en período de pre-
paración el lanzamiento a l 
mercado de nuevos tipos de cinio de San Alberto Magno, 
tableros de fibras. I en e l que, además de su ar-
E l que se conoce ahora, es! quitectura moderna y alegre. 
Aspecto del interior de TAFISA, en Valladolid; l a toáuui 
na húmeda donde »e inicia la formación de los tablero» 
e l tipo llamado "duro", que 
tiene multitud de aplicaciones 
en construcciones, decoracio-
nes, carpintería , ebanistería , 
carrocerías , etc., y en un fu-
turo próximo se produc i rá 
tablero "poroso" (propio para 
aislamientos térmicos y acús -
ticos); e l "extraduro" (desti-
nado a aplicaciones a l a i n -
temperie y otras en las que se 
requiera una mayor resisten-
cia) , así como otras varieda-
des, como por ejemplo el 
tablero ondulado, en relieve, 
etcétera. 
E n este reportaje gráfico, 
ofrecemos hoy una fotografía 
del estado de. las obras de l a 
fábr ica que está construyen-
do T A F I S A en Pontevedra, 
puesto que la de Valladolid 
ya es conocida por nuestros 
lectores, queriendo destacar 
con ello l a pujanza de una i n -
dustria instalada en nuestra 
capital, que ha tenido necesi-
dad de expansionarse hacia 
otras regiones de España. 
Es indudable que e l Va l l a -
dolid industrial con sus mo-
dernas instalaciones tiene, s in 
duda, un gran exponente en 
T A F T S A , por lo que no podía 
faltar en este número extra-
ordinario dedicado a conme-
morar el cincuenta aniversa-
rio de DIARIO R E G I O N A L , 
u n reportaje para elogiar a 
una de las Empresas tan in t i -
mamente ligada a Valladolid 
y que en el orden económico 
y social tantos beneficios re-
porta a nuestra capital. 
Es suficiente para darse 
cuenta de nuestra asevera-
ción, girar una visita a l a 
Factor ía , y comprobar sus 
fórmulas de trabajo, sus mo-
dernas instalaciones, l a gran 
capacidad de producción y 
ese magnifico poblado que 
T A F I S A ha construido para 
sus productores bajo el catro-
tienen sus habitantes te dos 
los servicios necesarios para 
una vida material y espiritual 
en consonancia con la era 
social en que vivimos. 
Quede pues constancia en 
este reportaje gráfico de la 
gran importanoia IQU*. en su 
orden, tiene koy T A F I S A , no 
sólo dentro de Voltadólid, 
sino también dentro del ám-
bito de nuestra 
la casa del 
LOI>EN es la utilidad de 
8 PRENDAS en UMA SOLA. 
Es gabán. Ea trinchera y 
es. impermeable 
Parece un abrigo normal 
y— es del todo diferente. 
i Fresoatamos en nuestras 
colecciones los m á s diversos 
y variados tipos de gabanes. 
Entre todos ha l l a rá el «suyo». 
Todas nuestras prendas son constante demos-
tración de Q U E U N A C O S A E S C O N F E C C I O N . 
Y O T R A M A X C A L I. 
Visi» •»anorámi<* <kl pubUdo "San \I1 
o~. qne TAFfcM. ha construido para j 
Con lo-gorantío técnico de 
basy c u e u a ó , s. a. 
D U Q U E D E ' 
O I R fi C C i O N . 
j P E C I A U S T A S EN U M E D I D A W » H S 1 R I / > 1 
noMirecfco. n D E NOVIEMBRE D E m ? 
del 4 le Marzo 
cuarto de la taide. trataron 
de provocar un incendio en 
las oficinas de Acción Popu-
lar A g r a r i a . A I efecto, r oda -
ron las puertas con gasolina 
y pegaron fuego, dándose a 
l a fuga y dejando abandona-
do un bidón de gasolina, es-
topas y un pasquín revolucio-
nario. Afortunadamente el in-
cendio fué sofocado ráp ida -
mente, s in que consiguieran 
sus propósi tos los Incendifi-
rioa. 
E n la Casa de Socoro y por 
el personal facultativo de l a 
misma, fueron curados hasta 
seis lesionados, unos por ar-
ma de fuego y otros do he-
ridas contusas. Los primeros 
fueron trasladados a l Hospi-
ta l Provincial , donde se les 
practicaron nuevas curas. 
A.GKKSION' A L E S T U D I A N -
T E A B E L L A 
Cuando se dir igía a su do-
micil io el estudiante do. M e -
dicina don Angel Abella, da 
19 años, domiciliado en la. 
P laza del Rosarülo , número 
-3, fué objeto de u n á bárbara, 
agres ión por un grupo de die* 
O doce individuos que le gol-
pearon, de una manera salva-
je, en la P laza de los Arces, 
esquina a Zapico. E n un taxi 
fué conducido a l a Casa de 
Socorro, donde le fueron aprs 
ciadas heridas grav ís imas en 
el c ráneo. F u é trasladado a l 
Hospital, donde, después do 
las cuatro de l a madrugada' 
del día 6, falleció. Hubo otraa 
agresiones y heridos, Alguno» 
graves. 
Eso fué aquel 4 de marzo 
de 1934. 
Dos menús célebres 
Comida en honor de S. A . B . 
ei Infante D. Jaime de Borbó» 
4 d» mam» de 1934. Fecha trascendental para los des-
tinos fie Sa Patria. E n el Teatro Calderón, desde Su esce-
nario, SQ lanzó a todos los vientos de España la proclama-
ción Süsltérica de ta fusión de Falange Española de José 
Antonio f tea J . O . N.-S. , de Ramiro y On es ira o Redondo. 
E n el documento histórico, Onésimo Redondo, canüUo de 
Castilla» pronunciando un brillante y enfervorizado áia* 
curso. E n la mesa presidencial aparecen José Antonio P r i -
mo de Rivera, Ruiz de Alda y Ramiro Ledesma Ramos. 
raití&fign VaHadolid t i e n e 
recuerdo» asidos a l a persona 
de José.A«l»nk» P r imo de R i -
vera. Se íeflere a un 4 de 
marzo, éi de 193^. E n un m i -
t i n (jue se oeiebró en el Tea-
tro de Calderón con l a sala 
rebosante, q u e d é solemne-
mente sellada la unión de F a -
lange Hspañola con las Jun-
tas de Ofensiva Nacional-Sin. 
fiicalista. A l acto acudieron 
centenares do Jonsiatas de a l -
gunas provincias castellanas, 
de Babeo y de Madr id . 
A l catrar José Antonio con 
los demás oradores, precedi-
dos por Sa bandera jonsista de 
Madrid , estalla u n a formida-
ble ovaetón. 
Duraabe el acto re inó el or-
flen máa ©ompleto. 
Hablaron sucesivamente los 
señorea » « d o y a. Gut iér roa 
Palma, Ruiz de A l d a . Onési-
mo Redondo. Ledesma Ramos 
y prlaao de Rivera . 
Onésimo t e rminé , sus pala-
bras ba«4©ndo un Hamamien^ 
to a los obreros que se encon-
traban - d i j o — t i r a n i z a dos 
por tos dirigentes del socialis-
mo, 1 n v i t é n d o l e s a leer l a 
prensa q«e quieran, que asis-
tan a tea actos polít icos que 
jes acomode, que esa era l a 
Verdadera libertad, y no l a 
©presión ©n que viven por or-
tlen expresa da sus jefes. H a y 
gue despertar del sueño enga-
ñoso a esos obreros esclaviza-
tios y todos juntos devolver a 
E s p a ñ a ta paz y tranquilidad 
de «Aros tiempos- pasados, -ha-
ciendo de ella una E s p a ñ a 
grande. Ubre y flnlca, pala-
bras que fueron acogidas con 
grandes aplausos. 
L a lerroinactón del disenr-
Bo de José Antonio, interrum-
pido reiteradamente con gran-
des ovaciones, fué é s t a : 
Pues aquí tenéis , en esta 
misma «íiudad de Valladolid, 
que asi to pedia a principios 
del siglo X V I , el yugo y las 
flecha*. E l yugo es labor yv 
Jas fleobas poderlo, y así nos-
otros, bajo el signo del yugo 
y de las flechas, venimos a 
decir aquí mismo en Vallado-
l i d : Casti l la, otra vez por 
EspaAat». 
Y una ovación enorme, de-
lirante, estal ló a l terminar su 
Vibrante discurso el s e ñ o r 
Pr imo de Rivera . 
S E P R E P A R A N G R A V E S 
S C C E S O S 
Dutaiate •la i celéhración del 
licto «e Calderón, l n calle de 
tas Angustias y calles adya-
centes, fueron poblándose de 
grupos, a l parecer en actitud 
pacífica; pero que fueron en-
grosando hasta l a hora de la 
salida. 
Cuando és ta se iniciaba y a 
pesar de las precauciones to-
m a d a s , hubo de llegar la 
Guardia C i v i l para despejar 
aquellos alrededores; pero era 
tarde. Los grupos comenza-
ron a demostrar con grose-
r ías , no solo a l a fuerza pú-
blica, sino a los elementos que 
del mit in sal ían. 
De pronto se oye un dispa-
ro y después otros dos, co-
menzando las pedradas desdo 
la P laza de Portugalete, las 
"que tuvo que repeler l a fuer-
za pública. Se ordenó que fue-
ran cerradas las puertas del 
teatro, como se hizo. Y la 
gente pe rmanec ió dentro obe-
deciendo órdenes severlsimas 
de Pr imo de Rivera para con-
tener a l a multitud. Por l a 
puerta del escenario l a salida 
se efectuaba normalmente. De 
nuevo se abrieron las puertas 
principales y en un instante 
se llenaron de gente los alre-
dedores de Calderón, frente a 
las Angustias. 
Como no permi t ió l a for-
mación de gprupos compactos, 
y se obligó a l a gente a ca-
minar en pequeños grupos, 
los incidentes que se produ-
jeron fueron muchos. E n uno, 
a l a salida de l a calle de la 
Libertad, se oyeron v a r i o s 
disparos y un muchacho cayó 
herido en una pierna. 
E n las calles de Guadama-
cileros, Conde Ansúrez y 
la P l a t e r í a se registraron 
agresiones y actos de violen-
cia por parte de grupos de 
socialistas. 
E n l a calle de Teresa G i l , 
en l a que se, hospedaban, en 
el Hotel de Francia , los seño-
res. P r imo de Rivera y R u i z 
de A l d a , se originó otro tu-
multo con Intenso tiroteo; asi-
mismo en la P laza del Cor r i -
llo, en l a P laza Mayor . 
«Entre tanto-—decía el D I A . 
RIO R E G I O N A L del 6 de 
marzo de aquel año—» los or-
ganizadores, los verdaderos 
responsables, a los que denun-
ciamos a l a opinión como au-
tores morales, como inducto-
res y responsables, estaban 
r e f u g i a d o s en la Casa del 
Pueblo, donde un grupo de 
obreros, de los estafados con 
los sucesos, se dedicaron a 
increparles d l c i é n d o l e s que 
Salieran a ponerse a l frente 
de Ras turbas, para conducir-
las, en vez de actuar de capi-
tanes a raña .» 
I N T E N T O D E I N C E N D I O 
Alrededor de l a una menos 
Ayuntamiento de Valladolid. 
15 de abri l de 1957 
- M e n ú : 
Consomé Diplomática. 
Potaje crema Favori ta . 
Carne de sa lmón del B ida-
soa a l a Inglesa. 
Si l la de ternera Souvevroff. 
E s p á r r a g o s de Castilla, salsa 
MuseJlna. 
Suprema de ave a l a Bel la 
Glacé Dama Blanca. 
Biscui t Napolitana F i iandl -
58-
Cortaellles de Frutas. 
Café, T é . Habanos, 
Hotel Inglaterra. 
Valladolid. 
Vinos: Jerez de S. M . la 
Reina Vic tor ia 188T. 
Marqués de Mur ie ta C a r t á 
Blanca (alambrado) Rojo. 
Marqués de Murvieta blan-
co 1920. 
C h a m pagne: Pommery & 
Greno, 
Licores finos. 
Comida que ofrece el Exce-
lentísimo Sr . Gobernador Cfl-
v i l a &> A . R . el Infante Don 
Jaime 
16 de-abril de 1928 
L I S T A 
Consomé Real . 
Filetea de lenguado Marl«« 
aera. 
Pollo m o n t a d o Renací* 
miento. . 
Fondos de alcachofas coa 
guisantes. 




McJocotón a l a Melva. 
F ru t a Mariscal . 
Canastillas de frutas. 
Café.- Tabacos. 
Servido por 
Hotel de Francia . 
Val ladol id 
Jerez oloroso Victoria Rft» 
glna. 
Vega Sic i l ia (Valladolid)» 
Gran Cerezo Rueda (Vallan 
dolid). 
C h a m p a ñ a : 
HTluda Chiquot, 
guas minerales, 
.picores selectoí í 
I N S T A N T A N E A S D E A Y E R 
u L a C a s a del Soldado44 en V a l l a d o l i d 
£á...bl cida en el antiguo Palacio 
del Marguéa de Valverde. Con pa-
trióttoo Interes siguió DIARIO R E -
G I O N A L e l origen y desenvolvi-
miento de esta Institución que 
inspiraron, en sa espíritu religioso, 
las monjas Reparadoras de Val la-
dolid. y en cuyo loca!, apadrinado 
por ei Capitán General, Sr. GQ 
D.'itz. y sus sucesores, los soldados 
tenían un lugar ño espardrolento» 
CuUnni j recreación. 
La foto reptroduoe al Oapitáib 
tíeaeral y Beñores directivos, des-
pués de l a conferencia de don 
Franciaeo Mendfeábai, en el jardín 
de la Casa del Soldado. Figuran en 
ella ka marquesa da la SOIAUA. 
duquesa át Santa Elena. Sra. de 
M i la na del Boacb. Srtaa. de Pinté, 
F i f i C.inrpomaní-s, vfarondesa de 
Cabanas, doña Mana de la PaA 
Srtas. de lUako y R m i r e g de 
Orellamt 
P A G I N A 1L\ 
D O M I N G O , 1"? I>E N O V I E M B R E D R 1057 
UNA VJSiTA A UNA INDUSTRIA FLOREClENm 
Talleres de FuDdición GabOondo, S. A. 
E i coclie paaó en el número 
60 del Pa&co del Arco Ladrillo. 
Bajamos. Apenas, desde donde 
estábamos, podíamos precisar 
las nuevas instalaciones de los 
Talleres de Pundición Gata km-
fio, s. A-, que eran, procisa 
toento, nuestro objetivo. Y . sin 
•embargo, se adivinaba en el 
•nüíiente \m no eé Qué jaro 
Que, tal vea pee. acaima.ti&cióñ. 
Siofi hacía pespsBir en tí-na amal 
gama de hondires, máíiuinae, 
bornos, hierros, aceros... QUO, 
combinados awnónlcain e n t e , 
©invertían aqvKllos talleres en 
una de las niás poderasaa mo-
dernas y florecientes industrias 
tallisoletanas. 
B n seguida llegó Junto a 
nosotros don César Gabilond» 
Manso, secretario de la Socie-
dad, y a quien debemos la con-
secución de este reportaje. Tras 
los primeros saludos, la ama-
bilidad de nuestro anfitrión; 
después, las primeras pregun-
tas: 
—¿De cu&ndo data esta fac-
toria? 
—Fué fundada, bajo la ra-
zón social de "Sociedad Gabi-
londo Hermanos", en 1860. Pos-
teriormente sucedió a los i n i -
ciadores, uno de los cuales era 
precisamente m i abuelo, m i 
propio padre. 
—•¿Una sucesión que coronó 
el éxito? 
— E n realidad, asi fué. M i 
padre trabajó con mucho en-
tusiasmo y modernizó las ins-
talaciones hasta el punto de 
que no tuvo inconvenien'e en 
construir una nave, copia de 
la gran nave de la Exposición 
de Par í s de 1880, que existe ac-
tualmente y que ha servido de, 
modelo a las demás que en la. 
actualidad tenemos. 
—Esto, si maJ no recuerdo, 
se inició en el Paseo de Zorr i -
lla, ¿no? 
—Efectivamente. Y . . . con un 
capital de 500.000 pesetas. 
•"•¿Y, cuándo fué trasladada 
de domicilio l a factoría? 
B n 1&49. Pero mucho an-
tes —1904— mi madre, ya vki* 
da, constituyó l a actual Socie-
dad. IÍSS JnsMatíoneiS, enton-
ces, ocupaban uñe» ocho m i l 
metros cuadrados. 
—¿Ahora? 
—Treinta y tres mil. 
—Aquellos primeros ocho mi l 
metros equivalían a 500.000 
pesetas. ¿A qué equivalen los 
treinta y tres mil actuales? 
—Exactamente a veinte m i -
llones de pesetas, representa-
das por cuarenta m i l acciones 
de 500 pesetas nominaies cada 
una. a l portador y totalmente 
desembolsadas. 




M i pregunta* esta vez, fué 
contestada por l a rea-ídad. 
Mientras charlábamos había--
mos llegado a una de las in-
mensas naves. E n ella, absor-
tos de cuanto lee rodeaba, los 
p r o d uotores trabajan febril-
mente. Hacía mucho calor Ta l 
vez demasiado para quienes, 
como nosotros, no estén acos-
tumbrados al lugar. 
— N o s encontramos —era 
don César quien hablaba^— en 
la sección de fundición. Obser 
ven: Este es un homo eléctri-
co que sirve para la ' fabrica-
ción de acero al carbono y 
aceros especiales, 
—¿Cuántos de este tipo hay 
en Vallí&olid? 
—Sólo los que ven ustedes 
aqut E n esta nave se funden 
toda clase de fnetalcs. -Pcat) 
sigamos, si no les Importa. 
Y sesfuknps. Ánte nascitrav 
otra nave dedicad^ .e.xdusiva-
mente a l a ,eon«t?\Kci(5n y re-
paración de, maquinar! de *o-
da clase. íiue^o, otra nave, y 
otra, una más, y así hasta seis, 
cada una de ellas destinada & 
una labor: una, a l a forja; 
otra, a la calderería; ésta, a 
la reparación de matoriaíl fe-
rroviario; aquélla, dedicada a 
la sección de modelos de fun-
dición. Y en todas, como au-
ténticos protagonistas de aque-
l l a magna obra, monumentales 
maquinarias, piezas de colosa-
les dimensiones, calderas para 
locomotoras, tornos impresio-
nantes... L a pregunta no se 
hizo esperar: 
—¿Cuáles son las especiali-
dades de ésta factoría? 
— L a fundición en general 
construcciones metálicas de to-
da índole, caldereríi», aparatos 
de elevación y transporte y 
otras muchas. Pero las princi-
pales son la construcción y re-
paración de maquinaria para 
la .Renfe, industrias del papel 
y azucarera', cerámica, hidráu-
lica, mecánica, etc. 
—¿Trabajan pa rá toda Es-
paña? 
—Nuestra industria, de gran 
raigambre en la región, tiene 
amplia "clientela en toda Espa-
ña é incluso en el extranjero. 
Mircin: esto va para Valencia. 
(Y "esto" no era más que una 
gigantesca construcción conoci-
da en términos técnicos como 
el mecanismo de alimentación 
de las torres legladoras.) L a 
Renfe. en general, Avilés —pa--
ra donde mandamos maquina-
rla .posada siderírgioa—. son 
nuestros asiduos . cliesnítes. Pe-
ro, la esportacl^n. sobre todo a 
Siuiaa» es casi tan Importante 
como ©l comercio; nacional, 
— Y a en ei secreto de estos 
grandes talleres qn i s l é r am03 
conocef el notnbre de los finan-
cieros que integran el Conse-
jo de Administración de esta 
Sociedad, ¿Hay inconveniente? 
—En absoluto. Anote: Presi 
dente, don Ramón Moliner Va-1-
quero; vicepresidente, don ce^-
so Lozano Capellán; secreta-
rio, un servldar; y vocales, el 
Banco Castellano, don Calix-
to Pandos Loras, don pranois-
co Mateo Martínez^ don Pr iml" 
tlvó GoMAletf García, don Sal-
vador Escribano y Easribanó. 
don César, Mceo Tbral. quien, 
a « i vea es el director-geren-
te, y d e » Eladio Mart ín M«>-
tea ¿Alguna coea niás? 
—Jío, muchísimas grao l a s 
por los datos que nos ha fací-; 
ütado. 
Habíamos llegado do nuevo 
junto a l coche y tras l a despo-
dida salimos en duvcción a 
nuestro periódico. Detrás, en 
el número 50 del Paseo del Ar^ 
oo Ladrillo, quedaba, c o m o 
muestra do una Industria fio* 
reciente y digna de los mayo* 
rea elogios, los Talleres &f 
Fundición GabilondD, 6. A-
COLONIA BAHIA! 
V' , . i--., • • '• : 
70 grados, perfome freseo 9 
granel; l i t ro, 00 pesetas. « * 
LA ROSALEDA 
O. del Castillo, 81. Teléf. m i 
VV^VVVVVVVVVVMAA'VVVâ 'VVVVt'VtVV* 
Gráficas A n d r é s Martín, S. A. 
Don A n d r é s Mar t ín i3án« 
Choz adquir ió los talleres per-
tenecientes S los señores H i -
jos de Santiago Rodríguez 
[(Casa fundada en 1830), en-
focando sus actividades hacia 
ta rama de la edición, parti-
cularmente de ca rác te r reli-
gioso y de texto, llegando a 
¡contar entre sus clientes nom 
tores de reconocido prestigio 
tanto en eü campo eclesiásti-
co como en el intelectual. 
d a b a 11 ero de reconocidas 
Virtudes, gozó áel aprecio y 
Consideración de todos cuan-
tos le trataron, ganándose su 
Confianza por su recto crite-
rio y seriedad comercial, as í 
como por l a calidad de sus 
trabajos¿ cualidades que han 
venido unidas a l desenvolvi-
miento de este negocio duran-
te las sucesivas transforma-
ciones por las que ha pasado 
hasta el día de hoy. Igual-
mente dió un gran impulso a l 
negocio de Librería, que tras, 
ladó desde la Plaza de Portu-
galete, número 2, primitivo 
emplazamiento de la misma, 
a l edificio construido de nue-
va planta situado en la actual 
P laza de Onésimo Redondo. 
P o r fallecimiento del fun-
dador sé hizo cargo de la D i -
rección de estos talleres g r á -
ficos su hijo don Ignacio M a r -
t ín Vicente, que siguiendo las 
mismas directrices de su an-
tecesor, Construyó los actua-
les talleres, a los que dotó de 
todos los adelantos técnicos 
relativos a esta Industria, a l 
mismo tiempo que aumenta-
ba l a fama y el renombre d é 
esta empresa, que llevó el 
nombre de «EDITORIAL C A -
S A MARTIN», con la que se 
conoció hasta el día 15 de 
abri l de 1957, fecha en que 
se const i tuyó como Sociedad 
Anónima con la denominación 
de «GRAFICAS A N D R E S 
M A R T I N , S. A.», con el fin 
de ampliar l a esfera de su 
actividad industrial y comer-
cial, aportando n u e v o s ele-
mentos de producción, reno-
vando el utillaje e Introdu-
ciendo las normas m á s actua-
les de productividad y abara-
tamiento de costos. 
E s propósito de esta E m -
presa conseguir l a ma^or per-
fección técnica y esmero en 
los trabajos que se le con-
fíen, tanto en el ramo edito-
rial , que constituye su espe-
cialidad, como en cualquier 
otro dependiente del arte t i -
pográfico, siguiendo las m á s 
avanzadas corrientes esté t i -
cas. 
E l domicilio de l a nueva 
Sociedad anónima y los Ta-
lleres de l a misma se hallan 
en la calle Juan Mambri l la , 
Húmero 9. 
E l Consejo de Adminis t ra-
ción de l a nueva Sociedad lo 
Integran: 
Don J^-anclsco Mateo M a r -
tínez, presidente. 
Don Teodoro de U ñ a Orte-
ga, vicepresidente. 
Don Ar turo León Alvarez, 
secretario. 
Don Ignacio Mart l t í Vicen-
te, consejero-delegado. 
Don Andrés Rueda Salabe-
rry, vocal. Oon Andrés Martín, far.da-
dor do "Gráficas M a r t í n " 
H E AWJl DOS VISTAS D E UOS GBAM>C¡g TAULBBfiS D E u G K A f JCAS M A R T i a " 
DO&UNQO, 17 D E N O V I E M B K K D E J1)Ü7 
PAGL'.- t '3 
Dos visitas de Franco a Valladolid 
E n ambas e l C a u d i l l o f u é recibido tr iunfalmente 
Tlliiiíiililll 
tonido e importancia el propio 
Generalísimo, el gobernador 
civil, señor Rivera y don Blas 
Sierra, que duS cuenta de toda 
la labor efeetnada a l frente de 
la Fiscalía Sig>erior de lá VI-
ylenda. 
E n todos los aotoa reinó el 
mismo entus-asino. Los balco-
nea de Jas o a s a s estuvieron 
adornados con colgaduras y 
banderas de los colores nacio-
nales y de Falange. 
¡La ciudad vivid en este día 
uno de sus momentos más fe-
lices de Júbilo y entusiasma 
por la venida del Generalísimo 
Franca el Caudillo victorioso 
de nuestra Cruzada: la multi/* 
tud recibió y acompaña al Ge-
nciiaUsimo Franco durante sm 
estancia con delirante entu-
siasmo, con vítores estentóreos, 
con aplausos ensordccedoreSL 
Un día triunfal, eso fué la es-
tancia en Valladolid de Fran-
co, con ocasión de esta visitai. 
. PriiUcca visita de Su Excelencia el Jefe del Estado a 
VaiiadoiiS paca l a inauguración de la Primera Exposición 
Nacional de la> Vivienda Buraf. Entre las personalidades 
Entre I w vairtaa visitas que por segunda vez de l a unidad 
da la Patria.". 
que acompañaban en aquella ocasión ai Generalísimo, es-
taba don Blas Sierra, fiscal superior de la Vivienda.. 
Bl CaudiU» Pranoo ha efectua-
do a Vaüad jüd. vainos a re-
cordar brovemente áos: las que 
fefeetuó e i 24 de sepfeLombre de 
|539 y l& «ta» hizo el 2 de mar-
R0 do 1950. 
EH CajuA^to en aquella pri-
Biei'a ocasión fué entusiástioa-
piento ademado en nuestra 
ciadad, do la que el GeneraU-
Bimo di jó! "Valladolid. tid-ra 
Castellana, h a sido escenario 
Dua-anbe todo aquel día», dijo 
DIARIO K E G I O N A U él pulso 
de la ckidad palpitó de entu-
eiasmo. D&l nürador lujoso y 
del balcón humilde-, del entre-
suelo oscuro y de l a alta te-
rraza, dorada de sol, salían 
vítores y aplausos dirigidos aJ 
Caudillo de España, que que-
ría prciniar a los miles de ros-
tros con una ampüa y generosa 
sonrisa. ' t 
r 
j 
E l solo anuncio de la llega-
da del Generalísimo Franco a 
esta dudiad con motivo de l a 
inauguración de l a Exposición 
Nacional de l a Vivienda, pro^ 
dujo júbilo indescriptible. 
E l Jefe deü Estado español 
cumplió en este día el amplio 
programa de ae^os: Misa so-
lemne en la Catedral sesión 
de apertura de la Exposición 
de la Vivienda» en Calderón; 
visita a La Exposición instala-
da en la Academia de c a l » ^ 
Hería y luego al Museo Nado-, 
nal de Escultura; almuerzo con 
las autoridades en el salón de 
actos del Ayuntamiento; en-, 
trega en la Casa Consistorial 
al Jefe del Estado de las In-
signias de Alcalde de Honor 
de l a ciudad de Valladolid; 
asistencia a una corrida de to-
rca; excursión a l Archivo de 
Simancas y visita a la fábrica 
de Industrias Textiles, p a r a 
terminar depositando unas flo-
res en la tumba de Onésimo 
Redondo. A la salida del Oo 
menteria e l General í s i m o 
Franco se despidió de las au-
toridades, felicitando cordial-
mente al gobernador civil, so-
ñor- Rivero, y al alcalde, se-
ñor Punoll , emprendiendo el 
regreso a Burgos. 
E l acto fundamental de la 
Jomada fué el celebrado en el 
Teatro OaMerón en relación 
con la apertura de la Exposi-
ción de la Vivienda. Pronun 
ciaron discursos llenos de con 
El 2 de marzo de 1950 
También Vaüadoiid recibió triunfaimente a Franco 
Como en el 24 do septiem- blos de l a provincia, con gran-
bre recordado, en este 2 d-* 
marzo Valladolid v i v i ó unas 
jornadas transcendentales pa-
ra la obra recons^ruotiva de 
España, presididas y realzadas 
por Su Excelencia el Jefe dei 
Estado —acompañado por ca-
si todos ios mimsros de su Ga -
binete—, que quiso de esta ma-
nera pariieipar de cerca en los 
afanes de esta vieja provincia 
castellana. 
Bajo un cielo aaui de fiesta, 
se celebraron en este día las 
inauguraciones de las kiipor-' 
tantea factorías " N i o a a " y 
"Endasa", cuyas deptndenclas 
fueron detenidamente exómi-
nadas y admiradas por Franco 
y los demás ilustres visitantes. 
Los discursos del Caudillo y 
dei ministro de Comercio, en 
la fábrica "Bndasa", constitu-
yeron dos índices reveladores 
de los avances de España en el 
terreno de. las realizaciones in-
dustriales. 
Y tras los actos que pudiéra-
mos calificar de técnicos, el 
gran homenaje que el pueblo 
de Valladolid rindió por la 
tarde al Jefe del Estado en la 
Plaza Mayor. Miles y miles de 
personas aclamaron a Franco 
cuando hiao su entrada en la 
Plaza Mayor y en diversos mo-
mentos de su vibrante discurso. 
Eran los hombres~de nuestro 
eampo, las gentes de los pue-
des carteles dedicades al Cau-
di l lo y eran los hombres de 
nuestra ciudad... Todas las ca-
sas de la Fláas Mayor apare-, 
cieron engalanadas con colga-
duras, reposteros, tapices, bani 
deras y gallardetes, y la mu-
chedumbre OCUpÓ tOdOS lOS lUr • 
gares posibles de los edificios- , 
para ver desde tilos el G<me- , 
ralísimo. 
Nueve ministros y varios sub- 3 
«cretarios y directores genera-:' 
les vinieron con el J fe del Es-
tado. 
Además de inaugurar l a * 
Empresas indicadas, también 
¡o fué .la Granja-Escuela Jcsé 
Antonio.. 
E l Generalísimo fué nombra-
do Presidente de Honor de la 
Semana Santa y se le comuni-
có haberle sido concidida por 
el Ayuntamiento y por. unáni-
me aclamación, la Medalla de 
ta Ciudad en su categoría de 
Diamantes. 
En fin, durankí la . celebra-
ción de todos los ac.os i nume-* 
rados. s i e t e escuadrillas de 
aviones evolucionaron sobre la 
ciudad, y en el denso y vibran-
te discurso que C>1 Caudillo di-
rigió a la gigantesca conce n-
tración de homenaje en la Pla-
za Mayor, puso de ínaniflesto. 
con pruebas irrefutables y ter-
.minantes de qué modo e1 B»« 
tado laborabá en k> social. 
MADRID 
AMPLIACION DE CAPITAL 
E l cooaoío de- Administración de est<> Banco, en uso de la 
tacuitad qoe te reconoce c-l párrafo segando del artículo 11 de 
Jos Bstátatos, en relación con e l artículo 96 do la Ley de Socle-
dad'.s Anó»úaas y previa lív autorización administrativa per-
lln^ntes «eordó. ed día 14 doi actual ampliar el capitaa social 
del Bañe» en cincuenta millones de pesetas, representados por 
Cien m i l aadones de a Quinientas pesetas cada una. números 
1.100.001 a 1.200.0001. en las condiciones siguientes: 
i.'—tow ©*en mi l acciones números 1.100.001 a 1.200.000. 
$e pondrá» «a «roulación en su totalidad, teniendo K» señorea 
aocicnistas ícrocha preferente de suscripción en l a proporción 
de una aaolAa nueva ¡»or cada once de lias antiguas que posean. 
2^_Ea precio de las nuevas acciones será de 750 pesetas 
tma. o se*, a i tipo de 150 por 100, destinándose el importe de 
ta piúua. tae fteciotae a 250 pesetas por acción, a incrementar 
Jos Pandes do reserva, 
3. a—l^a 8UEOI-Ipelón tendrá lugar «1 día 18 del corriente, 
Ceirandese et Vf de diciembre próximo. 
4. ' — E l valer de las acciones, más el importe de la prima. 
Be liará efec-ivo en la siguiente forma: 50 por Í00 en el acto 
de la suseripoton y el 5o por 100 restante en la fecha que 
ftje el Ga!»s4» de Adm'misferación. de acuerdo con lo dispuesto 
en el artlcatf» 12 de ios Estatutos que se da rá a conocer a los 
aeñeres aoct^aKas mediant© aviso que se publicará, con la 
debida aalcteelón, en el "Boletín Oficial del Estado" y perió-
dicos de oaeyor circulación. 
tj.'—lias eaevas ptojaoCj d is í ru t r rán , a partir del L * de 
enero de l©53. de los mismos derechos que las anteriormente 
«x cu-aulBctftm y part iciparán dejos b n-ficios sociales en pro-
porción al ü w p o y al capital que tengan desembolsado. 
3.'—#» suscripción podrá ef c'-usrse en la Central dei Ban-
oo D Madrid y en todas SJIS sucursales, así como en los B a l -
eos d- San Sebastián. Herrero y de Gljón 
7."—A los señores accionistas que drseen cedar k i iotaildr^l 
o psrte *e a » derechos, se- ks facilitará el oCTrespondíente 
docroifT»'-». pBrdf^ndo solicitarlo en las mismas oficinas tadl-
ettd.s p?ra efrotu^r lú itisaripción previ a presentación de los 
extractos do Irscripclón. Transcurrido el día señalado para el 
cierre de K> suscripción, el documento acreditativo de deredioa 
flueciaxé «*• va^or ni efecto alguno. 
Madr i* 15 de nMrt^nbre de 1957 — S Secrc-tarlo GeocTH 
JOtíB CiPfiEZ MOREINO. 
I N S T A N T A N E A S D E A Y E R 
o 19(17 esi se operaoa el cáncer en mm 
Una operación de cáncer Herida % cabe en 1907. E n 
la foto aparasen don Vitent» Sa«arra. Bomin , Jtrflo W 
Us*. Guzmán aUcoel Garcú» Vaüejo Hájen^ T a l k M M t 
FOTiande» Corred» j Salaberri. ft» ^ fondo, Blanco, tñ 
é m t w U , el oeoMsU mlUUr Reseda Barrero. Q g A r t r a l T 
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Eí Rey, con uniforme del Ejérc to 
E n l a perspectiva de una 
Vida humana, cincuenta años 
no son pocos. Por eso, a esa 
distancia pretende uno ver y 
recordar personas y cosas y 
¡cuán distantes se las ve! 
Distantes y como envueltas 
en una neblina o en una ga-
BC. que suaviza contornos y 
esfuma y hasta borra deta-
lles. 
Nuestro D I A R I O R E G I O -
N A L va a cumplir esa edad, 
cincuenta años. Con tal moti-
vo, yo, que viví con el D I A -
R I O treinta y cinco de esos 
ciftcuenta años, quiero, vol-
viéndome, echar una mirada 
«obre determinados aconteci-
tnientos que fueron una vibra-
ción extraordinaria, un inten-
so sacudimiento en la vida de 
la ciudad y en la vida del pe-
riódico, reflejo de aquélla, es-
pecie de sismógrafo que reco-
ge, gráf icamente, todo movi-
miento que, a partir de un 
centro —persona o aconteci-
miento o ambas cosas a l a 
Vez—, saca a la ciudad de su 
marcha nor^nal, de su ritmo 
monótono . 
Esos acontecimientos que 
ye puedo reproducir en m i 
m e m o r i a imaginativa con 
cierta viveza, animación y co-
lorido, y con un tono alegre o 
doloroso, la llegada de la F a -
mi l i a Real española a Va l l a -
tiolid para colocar la primera 
piedra del nuevo edificio para 
Academia de Caballería, ya 
que el anterior había sido a l -
g inos años antes destruido 
por un incendio; para entre-
gar un estandarte regalado 
por S. M . la Reina doña V i c -
toria Eugenia a dicha Acade-
mia y, en fin, para efectuar 
la toma del mando del regi-
miento de Victor ia Eugenia 
por S. M . la Reina; l a llegada 
de varios ministros del gene-
ra l Pr imo de Rivera para to-
mar parte en un acto rela-
cionado con la Confederación 
Hidrográfica del Duero; l a es-
tancia de José Antonio P r i -
mero de Rivera con ocasión 
de efectuarse l a fusión de F a -
lange E s p a ñ o l a con las 
J . O. N-S . y, en fin, l a m á s 
reciente visita a nuestra c iu-
dad del Jefe del Estado, Ge-
neral ís imo Franco. 
L A F I E S T A D E L A R M A D E 
C A B A L L E R I A 
F u é una fiesta que, estoy 
seguro, no olvidaremos j a m á s 
cuantos la presenciamos. 
Los reyes llegaron en un 
tren real, que conducía el du-
que de Zaragoza, y que hizo 
su entrada en el andén a las 
tres en punto de la tarde, co-
me había -sido anunciado. A l 
aparecer el convoy resonó una 
ovación calamorosa y los v í to-
res a los Soberanos se mez-
claron con los acordes de l a 
Marcha Real y las salvas de 
los cañones. 
Los Monarcas, Infantes y 
su séquito se asomaron a las 
ventanillas, expresando en el 
semblante viva sat isfacción. 
Descendió primero del co-
che S. M . el Rey, haciéndolo 
a continuación la Reina do-
ña Victoria, la Reina doña 
Cristina, la Infanta Isabel-, el 
Infante don Carlos, k>a pr in-
bl d í a 5 <fe moro de 1921 \ 
DIARIO REGIONAL 
p o n í a estos titulares: 
GRANDIOSA HES7A DEL ARMA DE CABALLERIA 
Áíegada de la familia real a Valladalid 
Soberbio recibimiento tributado a los Soberanos.-Los actos verificados ayer revistieron extraordinaria brillantez 
cipes don Jenaro, don Ranle-
ro y don Gabriel, los herma-
nos de la Rema, príncipes de 
Carisbrooke, el ministro de 
la Guerra, señor vizconde de 
E z a ; los jefes palatinos y los 
a g r e g ados militares de las 
Embajadas de Francia , Italia, 
la Argentina y Pe rú . 
También descendieron de 
otros departamentos el capi-
tán general de l a Región, se-
ñor López Herrero, y el go-
bernador civi l , señor Zurita, 
los cuales hab ían salido por la 
m a ñ a n a a esperar a SS . M M . 
en Medina del Campo. 
E l Rey ves t ía uniforme de 
capi tán general de Cazadores 
de Alfonso X I I I . L a Reina do-
fia Victoria, abrigo de seda 
negro y sombrero de plumas 
color de topo> 
S A L U D O D E L A C I U D A D 
Inmedatamente de apearse 
del coche, el alcalde, don Fe-
derico Santander, saludó a 
los Soberanos en nombre de 
la ciudad, entregando a doña 
Victoria un soberbio ramo de 
flores. 
Después vino l a presenta-
ción de las autoridades —to-
das las de l a ciudad— que se 
encontraban en el andén y a 
continuación, el Monarca re-
vistó las fuerzas del regi-
miento de la Vic tor ia que r in-
dieron honores, organizándo-
se seguidamente l a comitiva 
para entrar en l a población. 
B R I L L A N T E C O M I T I V A 
Así narraba él compañero 
del D I A R I O que hizo la In-
formación de este acto, el pa-
so de los Reyes y su séquito 
por las calles,de l a ' cap i t a l : 
E n el patio de l a Estac ión del 
Norte se organizó l a comiti-
va, ocupando un coche tirado 
por dos caballos los reyes don 
Alfonso y doña Victor ia con 
el alcalde señor Santander. 
Marchaba delante un auto-
móvil, en el que iban el mi-
nistro de la Guerra, señor 
Vizconde de E z a y el gober-
nador civil , señor Zurita. 
Detrás del coche de los So-
beranos seguían otros ocu-
pados por la Duquesa de San 
Carlos y marqueses de l a To-
rrecilla y B e n d a ñ a ; Su M a -
jestad la reina doña María 
Cristina con S. A . el infante 
don Carlos, que vest ía unifor-
me de c a p i t á n general; 
S. A . l a Infanta doña Isabel 
con la señori ta Margot Ber-
t r án de L i s ; los príncipes don 
Genaro, don Ranlero y don 
Gabriel; pr íncipe P í o de Sa-
boya; cap i t án general señor 
Weyler, y generales Huertas, 
Fernández Silvestre y .comi-
sionados de los regimientos 
de Caballería de servicio en 
las plazas de Marruecos. 
Por últ imo seguían las re-
presentaciones oficiales,, ocu-
pando numerosos coches. L a 
comitiva era br i l lant ís ima y 
BU paso por las calles del tra-
yecto, hasta l a Catedral, re-
sultó extraordinariamente lu-
cido. 
O V A C I O N E S D E L I R A N ! KS 
A l desembocar el coche de 
ios Reyes en la plaza de Sem-
prún (actual de Colón), el 
gentío estacionado en la Ave-
nida de Alfonso X I H , pro-
rrumpió en ví tores y ovacio-
nes delirantes y l a multitud 
apiñada en los balcones salu-
daba a los Soberanos con 
aclamaciones frenét icas . Las 
bandas de trompetas batieron 
marcha y los soldados presen-
taron armas. Tres aviones 
evolucionaban en el espacio, 
realizando magnificas proe-
tas de valor y serenidad. 
E l espectáculo era verdade-
ramente deslumbrador y l a 
muchedumbre enardecida por 
su belleza aclamaba, hasta 
enronquécer , a los Reyes de 
España . 
L a presencia de la reina 
Victoria fué acogida desde el 
primer momento con afectuo-
sa s impat ía , pudiendo decirse 
que se ganó por entero el ca-
riño del pueblo vallisoletano. 
A su paso las mujeres salu-
daban emoclanadas y los 
hombres se descubr ían y agi-
taban los sombreros. 
E n la calle de Santiago si-
guieron cada vez con más ar? 
doroso entusiasmo las ovacio-
nes en honor de los Sobera-
nos. L a reina doña Cristina 
fué objeto de expresivas ma-
nifestaciones de admiración, 
t r ibu tándola el público a l a 
entrada de esta vía entusias-
tas aplausos. Las mujeres, 
especialmente, dedicaron a 
ella y a l a reina doña Victo-
r ia las frases más cumplidas 
de su afecto. 
Asimismo, la infanta doña 
Isabel recibió inequívocas 
pruebas de consideración y 
respeto, y el infante don Car-
los tuvo ocasión una vez más 
de apreciar el testimonio de 
adhesión con que le distingue 
el pueblo vallisoletano. 
L L U V L \ D E F L O R E S 
E n las calles de la Consti-
tución (hoy General -Mola), 
Alfonso X H y Regalado (ac-
tualmente las dos Regalado) 
el entusiasmo de la multitud 
alcanzó su mayor apogeo, le-
vantando el paso de las rea-
les personas tempestades de 
aplausos y delirantes vítores. 
Las canastillas de flores 
colocadas en el centro de es-
tas calles a l a altura de los 
primeros pisos de las casas, 
volcaron sobre los Soberanos 
una verdadera l luvia de cla-
veles y rosas. De los balco-
nes, atestados de gente, sa-
lían vivas a España y a los 
Reyes, saludando éstos son-
rientes y satisfechos del mag* 
no recibimiento que les tribu-
taban los vallisoletanos. E n 
medio de frenético entusias-
mo hicieron su entrada los 
•Reyes en la Catedral. 
T E D E U M E N L A 
( ATKDIí A I < 
E n el templo catedralicio, 
una vez colocados en sus s i -
hales los Reyes, familia real 
y Prelados, el Arzobispo, doc-
tor Gandásegui, entonó el Te-
déum, que fué cantado por l a 
capilla de l a S. I. M . refor-
eada por diversos elementos 
corales y que resul tó ' solem-
nísimo en extremo. Termina-
do el acto religioso los Reyes 
y todo su séquito y acompa-
ñantes abandonaron el tem-
plo metropolitano y la comi-
t iva emprendió l a marcha di-
rigiéndose a l a Capitanía Ge-
neral, en medio de entusiás-
ticas aclamaciones, por las 
plazas de Portugalete y L i -
bertad (hoy Onésimo Redon-
do), calle de las Angustias y 
Plaza de San Pablo. 
D E S F I L E D E T R O P A S 
Llegados los Monarcas al 
Palacio de Capitanía, se or-
gíinizai-on las fuerzas que ha-
bían cubierto laí carrera para 
efectuar el desfile. Para pre-
senciarle se asomaron al bal-
cón central de la Capi tanía 
General los Reyes don Alfon-» 
so, doña Victoria y doña M a -
ría Cristina con sus séquitos, 
que fueron saludados con una 
aclamación. E n otros balco-
nes se situaron las demás 
personas reales, personal pa-
latino y agregados militares 
de Embajadas y Legaciones 
extranjeras. E l desfile fué 
presenciado en la plaza de 
San Pablo por enorme- mu-
chedumbre que aplaudió a las 
tropas que desfilaron por su 
marcialidad, apostura y dis-
ciplina. 
L A P R I M E R A PIEDRA n» 
L A A C A D E M I A 
Por l a tarde, a laa 
llegaron los Kfeyes y 
fanles al solas en que w j ' 
de levantarse l a Academia 
de Caballería. Las reinas 
ñu Victor ia y doña 0 ^ 
y l a infanta doña Isabel fue 
ron obsequiadas con magm! 
fieos ramos de flores. Una 1« 
mensa multitud se a p i ñ ^ 
alrededor del gran solar áv? 
da de aplaudir y vitorear a 
los Reyes. Estos ocuparon 
asientos bajo un dosel levan 
tado sobre la pared median* 
ra con e l patio del picadero 
Seguidamente comenzó la 
ceremonia. Pronunció una* 
palabras un jefe del Cuerpo 
de Ingenieros. Luego, el mi. 
nistro de l a Guerra pronun-
ció un discurso haciendo his-
toria del A r m a de Caballería 
y ensalzando su brillante abo-
longo. Terminó dedicando a la 
Reina el saludo del Arma de 
Caballería. Se leyó el ácta de 
colocación de la primera pie-
dra, hecha en pergamino por 
don Eduardo Villán, que rea> 
tizó una obra del más exqui-
sito gusto, y la firmaron 
SS. M M . y Real Familia y va-
rias personalidades y autori-
dades locales. E l Arzobispo, 
doctor Gandásegui, bendijo la 
piedra y en el hueco de ella, 
en una caja de 'metal blanco, 
so colocaron monedas de' 5, 
2 y 1 pesetas con el busto del 
Rey, de diez y de cinco cénti-
mos, y un número de los dia-
rios locales «El Norte de Cas-
tilla» y D I A R I O REGIONAL, 
E l Rey. utilizó para firmar 
el acta una pluma, valiosa jo-
yo de oro y plata labrada, 
cedida por la señora doña Do-
lores Torres de Guerra. 
Asimismo, la infamia do-
ñ a ísa'lx1! recibió inequívo-
cas pruebas de considera-
ckVn y r^p-o-lo, y el infante 
don d-irlo.* invo oicasi'óh una 
vez m á s apreciar e l tes-
iimoniü d8 ad(hosrón con que 
¡e distingue, e l l ^ e M o v a l h -
íOtetanü-
L L U V I A D E F L O R E S 
E n las cál ies de la Oons-
fitaojón (hoy general Molü). 
Alfon*) XIí. y Regalado (ao-
íualm^n-te las dos Regalado), 
eI enlusia&mo de la mu l t i t ud 
B'loa^;! su mayor ' apogeo, 
levantando al paso do las 
reales personas tempestades 
de aipilausos y delirantes vi* 
tores. 
Las óanas t i l l as de flores 
colocadas en el centro de es-
tas callos a la aKura de los 
{yrknero? pisos de las casas, 
volearon sobre los Sobera-
nos una verdadera l l u v i a de 
eléveles y rosas. l>o le« bal-
cones, atestados de gente, 
salían vivas a E s p a ñ a y a 
los Reyes, saludando és tos 
sonrientes y satisfechos del 
magno recibimiento q u é les 
tributaban los vallisoletanos. 
E n med.'ó de frenéU-co entu-
fiiasmo hicieron sn •entraefa 
los Reyes en la Catedrai 
T E D B U M E N L A C A T E -
D R A L 
EJI el temiplo cafedrali-
elo, una vez colocados en sus 
eJliales • los Reyes, famil ia 
real , «éqnMo y prelados, e l 
Arzobispo doctor G a n d á s i -
gu i e n t o n ó e l T e Deum, que 
fué eaotiado por la .capilla do 
ía S. I. ¡M. reforzada por d i -
versos cUmentos corales y 
tjue r e s u l t ó "solemnísimo en 
extremo. Terminado el acto 
re-ligloso los Royes y todo su 
B&ruUo y a c o m p a ñ a n t e s 
abandonaron el templo mer 
trapalHano y la comi t iva 
«miprend-U ía mareba d i r i -
g iéndose a la Capi tanía G e -
neral , en medio de &yttisiáS'< 
ticas ac-lamaeiones. per las 
plazas d^ Pcr!uír.-vkfe v L i -
&*M> XIV. Nüm. *.6S6 
fiEmiÓDlGO C M T O m C Q - l R E O I O N A l i I S T a 
10 
V M l i L i f í D O ü I D 
yo; de- iS2t ion de ta tna^ona 
6MNBI0SA FIESTA DEL ARMA DE CABáLLERlA 
-*a*l&ln oy negará lá Real Familia a ValaáoHd 
HOAlHN'A ji : Y AC10N-
I.. 1.1 J.v ...UK; 
R< 
B E G I O N A L dH n^rc-c-s 4 de m-yo d<- 1921 on o,*- l . 
F a m ü m Real « p a ñ o l a Ik*ó a n u « t r a chidad para a ^ U r 
ik una brillantez 7 * • » * * * * * * * * * vtnladeraineftK-
inolvidables. 
i>erlad (hoy O n é s i m o Redon-
do), cal lo de las Angustias ,v 
Plaza do San Pablo. 
D E S F I L E D E T R O P A S 
Llegados los Monaivas a l 
palacio de Capi tan ía , se or-
ganizaron las fuerzas que 
h a b í a n cubierto la carrera 
para efectuar e l desfile. Pa -
ra presenciarle se asomaron 
al balcón central de l a C a p i -
t a n í a General los Reyes do:i 
Alfonso, doña Vki tor ía y d(y 
ñ a Mar ía Cr is t ina con & m 
e á q u i t o s que fueron salu* 
dados con una aclamación^ 
E n otros balcones se sitúa1* 
ron las d e m á s personas rea-
les, personal palat ino y agre-
gados mi l i ta res de Emba ja -
das y Legaciones extranje-
ras. 
B l desfile fué presenciado 
en la Plaza de San Pablo 
por enorme muchedumbre 
que ap laud ió a las tropas 
que desfilaron por su mar-
cial idad, apostura y d isc i -
plvna. 
L A P R E V I E R A P I E D R A D E 
L A A C A D E M I A 
Por ¡a tarde, a las cinco, 
l legaron los Reyes y loe In-
fantes al solar en que ha-
bía de levantarse la Acade-
mia de Cabal ler ía . Las rei^ 
ñas d o ñ a V i c t o r i a y doña 
Cris t ina y la infanta doña 
Isabel fueron obsequiadas 
con magní f icos ramos de flo-
res. U n a inmensa m u l l j l n d 
KC a p i ñ a b a alrededor del 
gran señar, Avida de aplaudir 
y vi torear a los Royes. Es** 
tos ocuparon asientos bajo 
u n dosel levantado sobrf» la 
pared medianera con el pa» 
t ío del picadero. 
Segu.damente comenzó la 
ceremonia. P r o n u n c i ó unas 
palabras un jefe del Cuerpo . 
do Ingeniems. Luego, e l m i -
nistro de la Guerra p ronun-
ció un disculpo haciendo 
historia del A r m a de Caba^ 
Hería y ensalzando su b r i -
l lante abolengo- T e r m i n ó de-» 
dicando a la Reina el salado 
del A r m a de Cabal ler ía . Se 
leyó el ateta de coloe ación "te 
la p r imera piedra, hecha en 
pergamino por don Eduardo 
iVrllán, que real izó una obra 
del m i s exquisi to gusto, y la 
f i rmaron SS- M M . y Real F a -
mM'a y var ias -personalida-
des y autoridades locales. 
E l Arzobispo, doctor G a n -
diisogui bendijo la piedra y 
en e í hueco de el la , en una 
caja de metal bhmco, se co-
locaron monedas de 5, 2 y 1 
pesetas c«>n el busto del Rey, 
de diez y de cinco c é n t i m o s , 
y un n ú m e r o de los d i arlos • 
locales " E l Norte de Casti-
naB y DIARIO R E G I O N A L . 
E l Roy u t i l i zó para f i rmar 
el acta una pluma, val iosa 
joya de oro y plata labrada, 
cedida por la s eñora d o ñ a 
Dolores Torres de Guerra-
E L E D I F I C I O S O C I A L D E 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Terminada la ceremonia en 
el solar de la Academia de 
' CabaUerla, los Reyes, con su 
séquito, se trasladaron al so-
lar donde había de edifinarse 
el domicilio social de l a Aso-
ciación General de Emplea-
dos y Obrerds de los Ferro-
carriles de E s p a ñ a . Aquí 
también el Rey firmó el acta 
y colocó la piedra luego que 
fué bendecida por el Arzobis , 
po. Dr . Gandásegui . 
Los ferroviarios y el públi-
co t ambién aclamaron clamo-
rosa y entus iás t icamente ft 
SS. M3VI. los Reyes don Alfonso X H I y doña Victoria, en mayo de 1921, a l entrar acompañados por tí alcalde ele Valla 
dolkl, don Federico Santander, en nuestra ciudad, a l a que llegaron oon toda la Familia, Real, para asistir 1 la gran 
fiesta del Amia de Caballería 
los reyes, que luego fueron 
obsequiados con un «lunch» 
que se sirvió en el «sfoyer» del 
teatro Lope de Vega, con to-
da delicadeza y esmero, por 
el Hotel Inglaterra. 
R E C E P C I O N P O P U L A R E N 
E L A Y U N T A M I E N T O 
A las seis y media de l a 
tarde SS. M M . recibieron en 
la Casa Consistorial a las re-
presen tacionos de l a ciudad. 
A l llegar a l Ayuntamiento 
los reyes fueron recibidos por 
el adcalde, señor Santander, y 
l a Corporación en pleno. 
Durante hora y media es-
tuvieron desfilando ante Sus 
Majestades comisiones y re-
presentaciones de las Corpo-
raciones oficiales. Ejérci to y 
Clero, comercio, Industria e r 
Intelectualidad. 
Una nota s impát ica pusie-
ron en la recepción popular 
dos grupos de l indísimas ven-
dedoras de los mercados de 
Por tuga lé te y Campillo. Fo r -
maban el primer grupo L u i -
sa Herrezuelo, Beatriz M i -
guel, Mercedes P iñeró y Mer-
cedes Calvo, y el segundo, Fe -
lícitas Olmedo y Leonor Ga l -
ván. Todas ellas acudieron 
luciendo preciosos mantones 
de Mani la . Terminado el des-
file, el alcalde, señor Santan-
der, pronunció un elocuente 
discurso exponiendo la signi-
ficación de estas fiestas en 
Valladolid y t e rminó saludan, 
do a la Famiba Real en nom-
bre de la ciudad y deseándo-
le grata estancia en ella. Le 
contestó, en nombre de loá 
Reyes, el ministro de la Gue-
rra, que agradeció el saludo 
y tuvo palabras de elogio pa-
ra Valladolid por el brillante 
recibimiento que habla dis-
pensado a los Soberanos. 
OTROS A C T O S 
A u n en este dia hubo otros 
actos: a las ocho y media, en 
el Palacio de Capi tanía Gene-
ral , el banquete ofrecido por 
los Reyes a las autoridades; 
función de gala en el teatro 
s Calderón, poniendo en escena 
la compañía de M e re c d e s 
Pardo y Luis Manrique, l a 
delicada comedia «El genio 
alegre», de los hermanos A l -
varez Quintero, s i e n d o es-
truendosamente ovacionados 
los Reyes a su llegada a l tea-
tro y a l a salida del mismo, 
lo que hicieron por l a esca-
lera del Círculo Mercanti l 
(actual Hogar de la Falange) 
ar t í s t icamente adornada. 
Por la noche lucieron ar-
tisticas iluminaciones en nu-
merosos casinos, teatros, cor-
poraciones, fcentros, socieda-
des comerciales y entidades 
bancar iás . 
G R A N D I O S A F I E S T A D E L 
A R M A D E C A B A L L E R I A 
Todo lo recordado sucedió 
el día 4 de mayo de 19¿1. A l 
día siguiente fué l a grandio-
sa fiesta del A r m a de Caba-
llería, en la que la Reina en-
t regó un nuevo estandarte a 
la Academia y tomó posesión 
del mando del regimiento de 
Victor ia Eugenia. 
E l primer acto del memo-
rable acontecimiento fué el 
de recoger en el Ayuntamien, 
to, en cüyo salón de actos es-
tuvieron depositados, según 
una lápida que en él lo re-
cuerda, los estandartes de los 
regimientos que enviaron re-
presentación a nuestra ciu-
dad para asistir a estas so-
lemnidades que se efectuaron 
en el Campo Grande y a las 
que asistió una muchedumbre 
que ocupó cuantos lugares 
pe rmi t í an contemplar la es-
pléndida y br i l lant ís ima fies-
ta, incluso las cop'as de los 
árboles s e . vieron cubiertas 
por racimos de personas, ade-
m á s de balcones y tejados, 
pUes puede decirse que Cas-
t i l la entera estuvo present*» 
en el g r a n d I o so acontecí • 
miento. 
Sólo el ornato del Campo 
Grande, del templete, de las 
tribunas ya const i tuyó un 
magnífico espectáculo, lleno 
de \?stoaldad y colorido. L a 
bendición y entrega del nue-
vo estandarte a la Academia 
fué de una extraordinaria 
emoción; Como lo fué de en-
cendido entusiasmo la toma 
de posesión por la Reina del 
mando del regimiento de su 
nombre. 
Descendió la Soberana a 
una tienda de c a m p a ñ a ado-
sada a l templete y a poco sa-
lió montando un hermoso ca-
ballo a lazán llamado «Codo-
gan Princesse», cambiando 
militar saludo con el Rey. 
L a presencia de la Reina a 
caballo fué acogida con in-
descriptible e n t u s i asmo y 
una verdadera explosión de 
vítores y aplausos, que reso-
naron mientras la Soberana 
se dirigía, acompañada del 
ayudante del Rey, teniente 
coronel señor Caro, a poner-
se a l frente del escuadrón del 
regimiento de su n o m b r e . 
Allí, el coronel l a dió posesión 
de la coronelía honoraria y la 
ent regó un precioso bas tón 
de mando, de caña de F i l i p i -
nas, regalo de l a Comunidad 
de P P . Agustinos de Vallado-
l id y que había pertenecido a 
un Obispo de Ja Orden agus-
tlnlana. 
L A R E I N A . A C A B A L L O , 
D E S P I E R T A U N C L A M O R 
D E A D M I R A C I O N 
Después, Misa de campaña , 
descarga de ordenanza y des-
file de las fuerzas concurren-
tes a ^ a gran fiesta pa t r ió t i -
ca. Terminado el cual, los Re-
yes, a caballo, seguidos de su 
Estado Mayor, se dirigieron 
a la P laza Mayor, mientra., 
volvían a depositarse en el 
Ayuntamlentq lt»s estaiKlar* 
tes. 
A l ver l a gentel inesperada^ 
mente, a la Reina yistiend* 
el uniforme de coronel, a caí 
bailo sobre su preciosa jaca,; 
un clamor de admiración 
a l lado de su esposo. Fut^ uníí 
manifestación popnlár de en-
tusiasmo indcscrfptiblc, que 
acompañó a los Reyes h u s t í 
Capi tan ía . Los Reyes son-
re í an satisfechos y sa ludaba» 
con l a mano. Doña Victoria^ 
pál ida y desencajada por IC 
emoción, ag radec ía las mues-
tras de cariño del pueblo COR • 
inclinaciones de cabeza y sa-
ludos militares. 
V I S I T A S Y F I N D E L A 
J O R N A D A 
A continuación, banquete 
del A r m a de CabaUerla cóff 
discurao del Rey, visitas a 1̂  
Casa de Cervantes, a l Cole-
gio de Huér fanos del A r m i 
de Caballería, al Dispensar!© 
Antituberculoso, a l a C a s i 
Social Católica, donde fueron 
obsequiados con un té , a cuyfi 
terminación, aclamados p o í 
los obreros, abandonaron 
Casa, tomaron tos automóvl- , 
les que les condujeron a la eíN 
taclón para unirse a l a Reí< 
na madre e Infanta Isabel y, 
regresar a Madrid, no sin qu* 
se les tributara una despedí-* 
da que rebasó los límites de 
toda ponderación. 
E s t a fué muy someramen-
te resumida la gran fiesta del 
A r m a de Caballería celebra'* 
da en Valladolid en 1921. 
L E A N B R O P E R B l 
P A S T K L K K I V S K L K C T A Felipe Jíernándea 
I Quelpo de Uano , 11 Telétoao 8143 
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general Primo de Rivera y las 
mujeres vallisoletanas 
E l general Pr imo de Rivera, abrazando a su &Jjo Fernando, cadete en l a Academia de CabaQecia 
E l doariogo 27 de junio de 
1926, p a s ó pop l a estación de 
V a 11 a é ihlid con dirección a 
L-eón, ef pcbsiúQoto. de! Con-
sejo de m m a t n s , don Miguel 
Prfmo <te HÉvera, a c o m p a ñ a -
tío por Kiinistros de ía 
Gucrha, a t daque de T e t u á n 
y do -lueüénoettn Pública, don 
Eduard* flbüe^. 
Es ta <^wt«midud fué apro-
vechadrf p o r laa mujeres va-
Uisoletüttfts p^tm r e n d i r a l 
ilustee gseaeral tributo d e 
ftgradíitsiBatiente por el cncau-
zíimic**© del problema de M a -
r i ueco&. Gon tal pro p ó s i t o 
. a c u d i c » t » a la estación gran 
nümer t , éa vallisoletanas, de 
las que se destacó una comi-
slón qjie en t regó al marqués 
de E s t e « a un hermoso ramo 
de flores con unas cintas de 
loa colores Macionales, sobre 
la.s qncak leía: «Las mujeres 
vallisoféfcMMus al vencedor 
Rff>: 
E l ausfene general Primo de 
R i v e r a fm& irecibldo por las 
autonafcudtes y mía gran mul -
t i tud $ae te t r ibuté , al apare-
cer e l oomuy. «na atronadora 
© v a c }t1ksm> sucjediéndose las 
aclamaclonos y vítores duran-
te el breve tiempo que e l tren 
estuvo en la estación y que 
aprovecharon las autoridades 
y representaciones para salu-
darle.' 
A l marchar, l a muchedum-
bre allí congregada despidió 
al general Pr imo de R i v e r a 
con nueva y ensordecedora 
salva de aplausos. 
E l 26 de septiembre de 1927 
llegó a Valladolid el presidente 
del consejo de ministros, ge-
neral Primo de Rivera, para 
presidir, juntamente con los 
ministros de Fomento e Ins-
trucción Pública, la sesión de 
apertura del I Congreso Nacio-
nal Cerealista, 
Fué recibido ol ilustre gene-
ral por el gobernador c'víl, se-
ñor Puentes Pi la ; presidente 
de la Diputación, don Gasp-ar 
Rodríguez Pardo; jefe provin-
cial de U . P., docfor Sierra; 
comisfrio regio del Congreso 
Cerealista, don Valentín Aré-
valOfc alcaide, s e ñ o r Y l l e r a ; 
Arzobispo, doctor Gandáscgut 
y otras autoridades, así como 
a Diputación y Ayuntamiento 
én Corporación. 
m L A E X P O S I C I O N 
CONGRESO 
í a marqués de EsteUa y los 
ministros, con las autoridades 
f representacloneg. se dirlgie-
ron a l a I&posiclón aneja al 
Congreso, la que loo señorea 
Prkno de Rivera, conde Gna-
dajhorcc y Callejo» visitaron 
con todo detenimiento. 
VISITA A L A A C A D E M I A OE 
C A B A L L E R I A 
Desde fe Exposición del Con-
greso y constantemente aplau-
dido y vitoreado en el trayec-
to, el general Primo de Rivera 
y su acompañamiento se d i r i -
gieron a la Academia de C i b i 
Hería, donde fué recibido por 
el coronel director, y todos los 
Jefes y oficiales. 
A continuación recorrió to-
das las dependencias e Insta-
laciones de la A ^ d e n ^ - P»1^ 
las que tuvo palabras de elo-
g ia 
A l salir, una sección de alum-
nos galonistas, al mando del 
número 1 de la Academ ia, don 
Fernando Primo de Rivera., is 
rindió honores. A continua-
E V A N G E L I O 
dan, l o s alumnos desfilaron 
ante el Jefe dol ' Gobierna y 
éste, una ves que se despidió 
de la oficialidad de l a Acade-
mia, so dirigid a l Teatro Cal-
derón» donde había de oele-
brarae la sesión Inaugural del 
Primer Congreso Nadonal Ce-
realista. 
E N E L T E A T R O C A L D E R O N 
A laa once y media llegó el 
.general Primo de Rivera, con 
laa autoridades y acompaña-
miento, ai Teatro Calderón, 
donde iba a celebrarse l a se-
sión Inaugural del Congreso, 
E l Teatro CaJdoróo. totalmente 
l lena presentaba un b r i l l a n 
tísimo aspeóla Abierta te. se-
sión, hLao aso d» la palabra el 
fjecreavrio general del Congre« 
so Cerealista, fieñer Gay&a 
Habló después el comisarlo del 
misma señor ArévaJo. A con-
tinuación, ea director general 
do Agricattoía, señor Vellam-
do. Por ú l t ima pa'ommció Tin 
^aportante discurso eí mar-
qués de Bstedla. quien, a l te-
vantairae a hablar, luá saluda' 
do con una gran ovación y en-
tusiastas vltosea. A l final del 
dlsdursa el g-eneral Primo de 
Rivera declaró abierto el Pr l -
m<^ <>»ngi>:,eso Q6^113*18, 
E N E L A V U H T A M I E N T O I 
E N CAPITANIA 
Por la tarde, a las do& asis-
tió a un banquete de gala en 
el Ayuntamlenta en ol que 
hablaron, a la hora da los 
brtridis, ei señor AxevaJo, el 
doctor Sierra, el señor puen-
te» P i la y e l jefe del Gobierno. 
Terminado el banquete, so 
encaminó cd general Primo de 
Rivera al palacio de l a Capi-
tanía General, donde recibió 
loa homaia íes de los Ayunta-
mieritos de la provincia y de 
lá. Unión Patriótica locaa, ES 
alcalde de Valladolid, s e ñ o r 
Yl l e ra delegado por el aioalde 
de Robiadl l la ^ municipio más 
pequeño de la provincia, ofre-
ció a l marqués de Bstella. una 
artística arqueta con los tí-
tulos de hijo adoptivo de los 
237 pueblos de esta provincia. 
E l señor Sierra» como íefe 
provincial de la U . P , ofreció 
al Jefe del ooblcmo boa pkuj» 
artísticamente labrada en pla-
ta y oro con una expresiva de» 
cUcatoria, 
Por ürw pronunciá unas pa-
labras de gratitud el general.. 
o m o s ACTOS 
Después; el general Primo da 
Rivera visitó l a Diputación y 
la casa Social Católica, asistió 
a una cena intima de autori* 
dadea y personalidades, a una 
fiesta patriótica» terminando 
por dirigir a l a muchedumbre 
congregada a n t e el Ayunta* 
miento, unas palabras de gra-
titud po í laa muesti-as de afee» 
to recibidas, escuchando nue-
vas y entusiásticas aclamado» 
neí. 
OESPEDIOA E N T U S I A S T I C A 
Seguidamenta el g e n e r a » ! 
P r i m o de Rivera salló del 
Ayuntamiento y. rodeado da 
gran gent ía a© encainlnó a pta 
a ia estación, t r ibutándole e l 
púbüoo durante el t r a y e c t o 
copeantes y resonantes ova-
cionea. 
B l gcaxtla Él llegar a l a ÜSM 
fcación, invadió el andén aplau» 
diendo y saludando a l general 
E^lmo da Rivera, que con loa 
niiuistros se ret i ró a dcscani-, 
sai. 
Antea de retirawe, el pA» 
büeo. t r ibutó una manifeat»-
ción do s impat ía al gobernador 
c iv i l señor Puentea . P i la . pos 
la brillantea que' la j o m a d » 
ministerial había revestido en 
Valladolid. x 
OsBHngo 23, después de Pentecostés 
fiflfiientí-as lea hablaba, liegó U n Jefe, y 
aoereftndfisele su postró ante E ! , diciendo: 
M i farifa acaba de morir; pero ven, pon tu 
mano sobre ella y vivirá. Y levantándose 
'jesfe le Mg«»ó oon sus discípulos. Enton-1 
ees « a mojer «pie padecía flujo de sangre 
hacia doce años, se fe acercó por detrás y 
le toeó la orla del vestido, diciendo pai-a sí 
misjwsii; Oon sólo q«e te<í«e su vestido seré 
• a n a Jbaás se voMó. y viéndola, dijo: Hija. 
ten conñanza ; tu fe te ha sanado. Y quedó 
sana la mujer en aquel momento. Cuando 
Regó Jesús a la casa del jefe, viendo a los 
flautistas y a la muchedumbre de plañtde-
ras. dijo: Retiraos, que la n iña no está 
muer tá ; duerme. Y se reían de EL Una vez 
que la muchedumlH-e fué echada fuera, en-
tró, tomó de la mano a la n iña y ésta se 
levantó. L a nueva seaiivulgo por toda aque-
l l a tierra." 







E l s e c r e t o 
d a l a f e 
¡Tocar Jha orla del vestido 
de 5esé& tQué fe, que humil-
dad. <iue amor el de aquella 
pobre majar! 
U n a emoción cettada, de-
r.-iasiada profunda, demasiado 
blegre f a r a poder ser ruide-
•a, iKPttAé a l a enferma, 
cuande sus dedos apretaras 
convubrtvamente, por un se-
gundo, lamerla polverieata del 
vestido de J e sús . Se s iat tó cu-
rada. V u a pae nueva, ecctra-
f a, aqpie tó su alma. Las pa-
I i 'as del Rab í sonaxoa en 
e ja oidoa c a á aceoie patei nal, 
f igu ro , ommwvlúoi 
p—«Hija, ten confianza. T u 
fe te ha salvado». 
Lector: Cuando te acerques 
a Cristo, cuando comulgues 
' - s e te da todo: Cuerpo. San-
gre, A l m a , ¡hasta la D i v i n i -
dad!— t r á t a l e con la fe. con 
la humildad, con el amor de 
la pobre mujer enferma. Date 
cuenta de que no lo mereces, 
que su actitud es una loca ge-
nerosidad de su amor: P a r a 
j curarte bastaba que te roza-
! r a l a orla dfe su vestido. P r o -
| cu ra tener delicadeza con E l ; 
, pon el corazón; no creas que 
¡es cosa de mujerucas o bea-
• tos. Nunca comulgues con 
.precipi tación: P r e p á r a t e an-
¡ tes y luego da gracias a l R a b í 
| J e sús , al Hombre-Dios que 
l echó a los mercaderes del 
| templo, que duerme a l a In-
temperie porque no tiene don-
i de reclinar l a cabeza, que 
arrastra tras de si a las mul-
titudes, que forma a unos ru-
dos pescadores, le llegan has-
i ta el fondo del alqia los pe-
queños detalles del amor. 
Y pídele —¡Te lo ruego!—• 
.que los sacerdotes, cuando 
¡rocemos con nuestros dedos 
| l a Hostia Santa, sepamos ha» 
, cerlo con mayor delicadeza 
cada día. 
Y pídele por l a Iglesia de 
¡Dios, por los tuyos, por tus 
enemigos, por t i . Pídele que 
la comunión se note en t u v i -
da, ¡en tu vida de trabajo no-
ble, de amor limpio, de buen 
compañero y amigo! 
C B I S I 1 N O S O L A N C t t i 
Florida, 5 - Teléfono 6542 
VALLADOLID 
V.A.S.A. 
Concesionario para Val lado l id y provincia 
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Los Sigler, una familia de deportistas, que 
son historia de la Aviación española 
J o s é Mar ía de la Cuesta, un esforzado que d i ó la vuelta a E s p a ñ a en avioneta en el a ñ o 1930 
.̂v™™—™ ~™ . ^^™.^™^^.™^^!^^^^^»^, 
Et ' s eñor Cuesta con un grupo de personalidades y amigos. 
sirvió para dar l a vuelta a España en el 
V A L L A D O L I D , A E R O -
N A U T I C A 
No ya por l a proximidad 
fiel campo de aviación de V i -
üanub la , sino por loa valliso-
letanos que dieron calor a l a 
Aviación en nuestra capital, 
.Valladolid es una ciudad ae-
ronáutica", como es un í " c iu-
JSad laureada, como e» una 
ciudad imperial, como es una 
Bludad tíe arte, etc., etc. 
L a famil ia de Jos Sigler, 
i o n , sin lugar a dudas, los 
pioneros de l a aviación en es-
t a ciudad. 
t /OS S I G L E R Y L O S C I E -
L O S D E E S P A R A 
L a convei'sación sostenida 
con don Leopoldo Gómez S i -
g-ler se nos inunda de anécdo-
tas, referencias a l a v ida de 
quienes en su familia se in-
clinaron por l a aviación y le 
tomaron el pulso y el gusto 
a eso de rizar el rizo y co-
lumpiarse bajo los cielos en 
upos «pájaros» rudimenta-
rios. He aquí l a fichaliiográ-
fica de dos de los Sigler, va-
lientes del aire, con quienes 
e l Apuntamiento de Vallado-
l id tiene una deuda cont ra í -
da: l a de dedicarles una ca-
lle, de las n u e v a s que se 
abren en nuestra ciudad. 
L E O P O L D O G O M E Z SI-
G L E R M A R T I N 
Per tenec ió al A r m a de Ca-
junto a l a avioneta que le 
año 1930 
balleria. E n la g u e r r a de 
Afr ica alcanzó el grado de 
teniente de Regulares. Esto 
le v a l i ó l a Cruz de Mar í a 
Crist ina. Ing resó en la A v i a -
ción el año 1930. Hizo toda 
la guerra de l iberación. Su-
frió d o s accidentes. E n el 
frente de Madr id a lcanzó ls£ 
metralla l a cola de su apara, 
to y él se sa lvó ar ro jándose 
en pá raca ldas . E n é l frentt 
de Vitor ia , t ambién volando, 
le mataron al observador. Re-
cibió dos ascensos, a l finali-
zar l a Cruzada, de cap i tán y 
teniente por mér i to s de gue-
rra. Falleció el 8 de diciem-
bre de-1930, a los 37 años . 
Ese día llegó a su nombre el 
ascenso de teniente coronel. 
J O S E M A R I A G O M E Z D E L 
B A R C O S I G L E R 
He aqui a un héroe de l a 
aviación española, vallisole. 
taño por m á s señas, y lau-
reado. 
De la vida de José Mar ía 
Gómez del Barco Sigler, por 
l imitación de espacio, hace-
mos aquí esta reseña biográ-
fica, un tanto telegráfica-
mente. 
Ing resó en l á Aviación en 
el año 1926. Hizo la c a m p a ñ a 
de Af r ica . E l año 1927 voló 
sobre una posición cercada y 
se encargó del suministro de 
víveres. L e hirieron y mata-
tenemos nos impide ser m á s 
ron a l observador. Acer tó a l 
aterrizar en territorio ocupa-
do por las tropas españolas. 
Este hechó le valió l a Cruz 
LaureadS de San Fernando. 
Compañero de los puesta. 
F u é fusilado en Paracuellos 
del Jarama. U n hecho co-
mentad ís imo en Valiadolld 
fué pasar en avioneta bajo el 
Puente Colgante. Eso ocu-
r r ió en el áfió 1927. Cada año , 
en la romer ía de l a .Virgen 
del Carmen, voíaba sobre tó 
procesión y arrojaba flores 
desde m aparato. Su madre 
ofireció un aeroplano de ju -
guete que a ú n se conserva en 
el santuario de Extramuros. 
TODOS, A V I A D O R E S 
E l abuelo, don Leopoldo 
Gómez Sigler .abrió el histo-
rial aeronáut ico de l a familia. 
U n gran deportista abrió l a 
carrera a unos grandes avia-
dores. José Mar í a Gómez S i -
gler del Barco, Lu is Gómez 
del Barco, Federico Valverde 
Gómez, Juan Retuerto M a r -
t in y los sobrinos que en la 
Mi l i c i a Aérea Universi tar ia 
se g r a d ú a n como señores deí 
aire. E l tiempo que ahora na 
amplios. E n otra ocasión VOIK 
veremos a ampliar este re< 
portaje. Los Sigler,. familia d* 
aviadores heroicos, se Jo mo* 
recen. 
J o s é María de la Cuesta, dió la vuelta 
al mundo y a España, naturalmente 
Dió la vuelta al mundo por-
que viajó mucho y á diferen-
tes p a í s e s . Pero el hecho 
m á s importante de su voca-
ción áeronáut ica fué la vuel-
ta a E s p a ñ a en avioneta. Es -
to ocurr ió el año 1930. L a fo-
tograf ía que ilustra esta in-
formación es, como si dijé-
ramos, una reliquia de la 
Aviación española . 
D E A Q U I A E G I P T O 
E n el á lbum de recuerdos 
familiares, de fotografías que 
encierran retazos, trozos de 
la vida de esta distinguida 
familia vallisoletana, hay un 
g r a n reportaje Inédito: l a 
maravillosa colección de fo-
tograf ías que captan las eta-
pas del v i a j e efectuado a 
Egipto por don José Mar í a d« 
la Cuesta. L o s camellos, ca-
balgando sobre las dunas de 
arena en el desierto egipcIOí 
las famosas pirámides, foto-
grafiadas desde el aire y des-
de t ierra; el Canal de Suez 
a vista de pá ja ro ; otras vis-
tas de T i e r r a Santa, del 
Huerto de los Olivos, de Je-
rusalén, etc., etc. U n a de las 
m á s bellas crónicas gráficas 
de viajes que hasta ahora ha* 
blamos visto. 
Audacia, espír i tu deportfr. 
vo; sea 1° QUE f^ora, un alg© 
poderoso que no es tan fre-
cuentemente nato en núes* 
tro tiempo, impulsó a esto» 
enamorados de l a aviación a: 
acometer las empresas más-
colosales que so pueden ima-
ginar. 
Así como el que no quler© 
la cosa, un día fué la vuelta 
a E s p a ñ a ; otro día llegan 
h a s t a Extremo Oriente m 
avioneta. Quizás a alguno de 
ustedes, lectores amigos, es-
tos hechos les parecen casfe 
Imposibles. Pues bien, hay uft 
amplio testimonio gráfico y 
la personalidad del señor D * 
la Cuesta que avala ya, d* 
por s i solo, cuanto estamos 
diciendo. ¡Qué lás t ima el r » 
disponer de m á s espacio!.*; 
;Hay tantos temas Inéditos 
del V a 11 a d o 1 i d de ayer!... 
j Existe un á lbum de recuer-
dos tan completo!... 
A . R O M E R O R U B I O 
Otro nombre ligado a la aviación valisoletana.- C2SS10V 
Los comienzos de l a A v i a -
lalón c iv i l en Valiadolld t a m i 
Wén va nunidos a l apellido 
IDarrión. Los componentes de 
Bsta familia se han dedicado 
Besde siempre a pilotar avio-
netas y han sido ellos los 
jgue han dado Impulso Inicial 
Hl actual Aero Club. 
Hace y a cuatro meses fa-
lleció en Valiadolld el presi-
Iflente del A e r o Club, don 
Narc iso Carrlón. 
. - Narciso Carrlón voló pot 
pr imera vez en Parle con s u i 
hermanos Heliodoró y Mar -
c ia l , en ocSsión de hacerse 
t&rgo de l a representación de 
ta Casa Citroen para España . 
M á s tardo se compraron un* 
avioneta, en l a que volaron 
intensamente en e l pequeño 
y maltrecho campo de San 
Isidro, de Valiadolld, hasta 
que llegó el 18 de julio en el 
que pusieron su avión par-
ticular al servicio de las tro-
pas nacionales. 
Terminada la guerra, e\ 
general Rublo, al querer or-
ganizar el Aero Club valliso-
letano, l lamó a don Narciso, 
en quien encont ró desde el 
primer momento a l hombre 
capaz de dirigirlo todo, no 
sólo por sus dotes de mando, 
sino por tratarse de un avia* 
dor con relaciones y catego-
ría interr.acioníi!. 
A C T I V I D A D E S E N E L 
A E R O C L U B 
Durante el tiempo que r i -
gió el Aero Club de nuestra 
ciudad llevó a cabo numero-
sas obras, entro ellas l a de 
ampliación del local social, a l 
propio tiempo que en V i l l a -
nubla cons t ru ía un hangar 
capaz para seis avionetas, 
mejorando los servicios de la 
Escuela de Pilotos y adqui-
riendo una avioneta t l - l l B». 
E l Real Aero Club de Es-
paña , a t én to a los desvelos 
de don Narciso Carr ión, le 
propuso ea el pasado año de 
1955 para el diploma Pau l 
Tlssander. L a Federación A e . 
ronáutica Internacional, a la 
vista de su magnífico histo-
rial , le concedió el codiciado 
galardón. 
E X H I B I C I O N E S D E P A -
R A C A I D I S M O 
Uno de los acompañan tes 
m á s asiduos de los Carr ión 
era una hombre, Casimiro 
Ruiz Gopegui, que dominaba 
muy bien la técnica del para, 
caldismo. 
También solía acompañar-
le un piloto, don Mariano V a -
rona, aviador consuftíado que 
enséñó los secretos del vuelo 
a los Carrión. 
E n el año 1932 en los fes 
tivales de la ciudad durante 
las Ferias, uno de los núme-
ros anunciados era el lanza-
miento de Ruiz G o p e g u i . 
Efectivamente, ios diarios de 
aquellas fechás registran di-
cho acontecimiento. Se habla 
anunciado para un viernes. 
Pero por lo visto el fuerte 
viento reinante impidió Ja 
demostración. 
A l día siguiente se dijo que 
habla sido aplazada la prue-
i ba. E l sábado pudo llevarse 
' a cabo. E l aparato era l a 
¡ avioneta de los Carrión. L a 
pilotaba Varona. 
Subió hasta m á s de dos m i l 
j metros y desde allí se lanzó 
al espacio sobre Val iadol ld 
Toda la población estaba" 
pendiente do la aventura. BSt 
descenso se realizó sin má* 
contratiempo. Gopegui cayó 
en las o r i l l a s del rio PI-
suerga. 
U N A «VULTER» E F I C A Z 
L a avioneta, que fué una d« 
las primeras que aparecM 
por Valiadolld, hab ía sido ad-
quirida a un hermano de R a , 
món Franco, el que hizo la 
t raves ía con el cPlus Ultra»*, 
y de Ortiz de Echagüe . Tenia 
siete metros de longitud y 
unos diez de envergadurag 
Ricardo E S T A R R I O L 
Tar.ibléa en ei c¿«i-pc- d'-- San Ishlro. .Vqui 
csiÁa don Julián Ucmáiui .. •> • Oónstán' 
9'f Náñes, don Etogr Uernánd«v., don Maria-
de lo« Cobos, don Oamundu Htmándoit, 
• o * H M t f * Garrió», *>o M F w n á u d ^ , 
don Framdflc-o Rodríguez, don Aurelio Gar-
efa hesmbB, don Mariano Varona, f 1 señor 
Arregnl, el redactor de maestro periódico, don 
Liria González Armero, y don BcüodOIV Ce-
rrión (con rf nono y anco). 
Un pñiner plano de los p..üu.s eu Ua «%m«*a. fcs . - m sma avioneta -Vimé»*" 
don Cfcmwnde H e n * * , , 4 « K ^ « u de detone) 
rACUNA ?,« 
D O M I N G O , IT DK N O V T K M B R E M IQfi? 
U n a c o m u n i 
el p a í s a j 
lina ?ran labor en favor del engrandecimiento de Vaüaíolid 
. tancio una Bituación de t o t l l 
' saneamiento 
E n esctrifeura de 12 de fe-
brero de , autorizada por 
«i notajfi» «le esta capital don 
fialvad*» JSfKfipSjatio, nacía es-
ta Soctea^d, integrada por 
numerosítos accionistas que so-
l i c i t a r e^ antes de eu funda-
ción, l a susc i ipc ión del capl-
tál socíaí én cifra, superior ¡i\ 
triple *íc* ftiadacional, por l o 
que los fundadores hubieron 
de efectuar un prorrateo pa-
ra dar entrada en la opera-
ción a m á s de trescientos ae-
cionisptíís. 
E l pr imer Consejo de A d -
minis t recfén le formaron don 
Frann i sc» Mateo Mart ínez, 
don I t amím Moliner Vaquero, 
don Celso Lozano Capellán, 
don Ange l Chamorro Sana, 
don FVancisco Pino Mazarie-
go, don Teodoro de Uña Orte-
. ga y <ftm Alejandrino Pé rez 
Alvarca , como fundadores, y 
don Cal ixto Blandos Loras y 
don .IOPR Fwra Lcblanc, como 
representantes, el primero 
áel Caneo Castellano y el se-
gundo lie l a Electra Popvdar 
Vnllisoletana, S. A . 
L a Sociedad adquirió, en 
escr i t ina de 21 de junio de 
2947, tos terrenos y edificacio-
nes de l a antigua factoría de 
Talleres ú t Fundición Gabi -
iondo, situados en el Paseo de 
Zorr i l la , «émoros 5 al 13, coa 
fachadtts a la« calles de G a -
bilondo y Flor ida, en un con-
junto &O 9JOO0 metros cuadra-
dos. 
Duranfee e l año 1948 se 
proce«R6 a l derribo de las 
ediñc»c*onea que existían y ea 
los aftos 1949 y 50 se cons-
t ruy* l a actual casa, número 
11 del Paseo de Zorri l la , de 
nueve plantas y sólida cons-
trucoySn. según planos del 
tirquiíjocto don Manuel "LGpez 
Femáadteae, ouya obra fué eje-
cutada por Garc ía Jimeno e 
Hijos, Construcciones y Con-
tratas, S. A . 
BH rango arbaníst lco que 
Impr imió la tomobillarla V a -
UadoKd, S- A . a este sector 
del Paseo de Zorri l la , con ca-
t a nueva edificación de carac-
terístáoa de Gran Vía de V a -
lladoHd, fué erguido por la 
Confederación Hidrográfica 
del Dtjcro, ea el edificio que 
cons t ruyó al «igutente a&o. en 
el n<km. 0, ea terrenos cedi-
dos por la Inmobiliaria Val ia-
doHd, S. A . ; y de ca rac te r í s -
ticas «tmtlarea a los dos edi-
ficios aatertores resul tó el 
edificio que, contiguo al de l a 
Confederación, const ruyó ?a 
empresa García Jimeno e H i -
jos, Osaetrnocioues y Contra-
tas, S. A . ea el nüm. T del 
POBMÍ de JSorrtlla, en terrenos 
cedidas Igoalmente por In-
mobiHaria Valladolld, S. A . 
Durante los últ imos años 
la SocfeAad parceló en solares 
los terrenos de las calles de 
GabnwadB y Florida, donde se 
han levantado edificaciones 
modoraas, con un ensanche 
. de l a sueva alineación de 
%,79 metros que mejora nota-
biemente el aspecto de esta 
v ía urbana. 
E l capital social es de cua-
t ro millonea de pesetas repre-
sentado por 8.000 acciones al 
portador tíe 500 pesetas no-
minales cada una, totalmen-
te desembolsadas, 
J L a Sociedad invir t ió ea l a 
edificación del inmueble del 
Paseo de Zorri l la la casi to-
tal idad del capital social por 
lo que las operaciones de fi-
nanciación del plan de cons-
trucciones, teniendo en cuen-
ta el coste de adquisición de 
los terrenos y edificaciones 
que ocupaba la factor ía de 
Gabilondo, que se adquirieron 
en 2.500.000 pesetas, determi-
naron una insuficiencia in i -
c ia l de tesorería para la edi-
ficación del conjunto cuyas 
inversiones hubiesen requeri-
do un capital superior a 40 
millones de pesetas; ello, uni-
do a la nueva Ley de A r r e n -
damientos Urbanos que e n t r ó 
en vigor con posterioridad a 
l a fundación de la Sociedad, 
hizo variar los planes del 
Consejo, decidiéndose por la 
edificación de un solo inmue-
ble y con l a ayuda financiera 
del Banco Castellano se dió 
c ima al proyecto en r é g i m e n 
n o r m a l de edificación, sin 
ninguna a y u d a oficial, ni 
exenciones tributarias. 
Con las ventas posteriores 
de los solares de las calles de 
Gabilondo y Flor ida, l a So-
ciedad regularizó sus crédi-
tos, hoy extinguidos, disfru-
financiero, coa 
un activo notablemente reva-
lorizado y disponiendo de una 
cartera de valores industria-
les estimables, con lo que so 
hal la completamente despe-
jado el porvenir de l a Socie-
dad para el futuro, teniendo 
en cuenta que l a in tegración 
del activo a precios de coste 
determinan unas reservas t&m 
citas, de considerable cuan-
t ía . 
Por estas razones hubo de 
interrumpirse el dividendo 
durante tres, años que du ró 
la paral ización de l a venta de 
solares, habiendo repartido la 
Sociedad un dividendo del 
por ciento, con cargo a los 
beneficios de 1951; otro 4 por 
c i e n t o por el ejercicio de 
1955, y 5 por ciento distri-
buido con cargo a i ejercicio 
de Í958, c o n s o l idándose la 
época de, regúlar ización de 
dividendos, que se e s p e r a 
mantener en el futuro de la 
Sociedad. 
E l Consejo actual de l a So-
ciedad está integrado en la 
siguiente forma: Presidente, 
don Francisco Mateo M a r t í -
nez; vicepresidente, don R a -
món Moliner Vaquero; secre-
tario, don Celso Lozano Ca-
pel lán; vocales, don A n g e l 
Chamorro Sanz, don Teodoro 
de Uña Ortega, don Francis-
co Pino Mazarlegos, don Ca-
lixto Fandos Loras, don P r i -
mitivo González y don José 
M a r í a Olaguíbel Llovera . 
Entre la» muchas fotografías oedidaa amablemente por l a Asociación Fotográfica Valliso-* 
letana, sólo hemos podido incluir este precioso original de Güard i 
Las actividades que dan v i -
da a la Asociación F o t o g r á -
fica Vallisoletana son conoci-
das todos. Pero por si 
acaso su historia apareciera 
para algunos algo desdibuja-
da, l a traemos a esta pág ina . 
Se fundó en el mes de fe-
brero de 1952 por iniciativa 
del c a p i t á n del A r m a de 
Aviación don J o s é Gómez 
Martínez, secundado por afi-
cionados como don José M a -
ría Vil lanueva de l a Rosa, 
don Manuel Morquecho M a -
rina, don J e s ú s Rodríguez, 
doctor Montero, don Tomás 
Calvo Cuadrillero y don Ja -
vier González Echávfirr i . 
P R I M K K O E N K L C A F E 
D E L N O R T E 
Aquí se reun ió la Junta 
provisional cuando un grupo 
de aficionados a l a fotografía 
no formaban a ú n asociación. 
E l 26 de enero de 1955 se 
consiguió un local en l a plaza 
de Santa Cruz y fué legali-
zada l a Asociación Fo tog rá -
fica Vallisoletana que y a co-
menzó su vida con un gran 
número de aficionados que 
acudieron a l a llamada. 
A C T I V I D A D E S D E S -
A R R O L L A D A S 
U n concurso-exposición de 
tema libre se celebró con mo-
tivo de l a inaugurac ión . Pos-
teriormente se han Celebra-
do cuatro concursos-exposi-
ciones patrocinados por el 
Ateneo de Valladolld. E n los 
salones de esta Asociación se 
celebró el primer Concurso 
Exposición de Fo togra f í a en 
color, patrocinado por la Ca-
sa Agfa por medio de su re-
presentante en esta ciudad,, 
don Je sús Ruiz . También se 
celebró el primer Salón N a -
cional de Fo tograf ía Tauri-
na.- Recientemente se ha ce-
lebrado l a Exposición Va l l a -
dolld Antiguo cort ochenta 
obras del artista vallisoletano 
señor Gilardi . Merece desta-
carse la Exposición de Sema-
na Santa y la que se ha cele-
brado ú l t imamente en el M u -
seo de E s c u l t u r a Policro-
mada. 
L A S E X C U R S I O N E S 
U n aliciente de 1S Asocia-
ción Fotográfica son las ex-
cursiones, en número de cin-
cuenta, que se llevan realiza^ 
das por tierras de la provin-
cia. Merecen destacarse las 
llamadas Ruta de los Casti-
llos y de l a Reina Isabeü la 
Católica. Otras excursionet 
realizadas lo fueron a San* 
tañder, Valencia, Salamanca^ 
León, Burgos, Segovla, P a * 
lencia, Extremadura y Andai^ 
lucia. 
Se celebran frecuentemente 
actos culturales y sesiones d« 
proyección de diapositivas ea 
color y documentales. 
L A A S O C I A C I O N V I A J E R A 
Se piensa y a en trasladas 
a Madrid , en fecha próxima^ 
las exposiciones de Semana^ 
Santa y del Museo Nacional 
de Escultura. De esta formal 
la Asociación, viajando, ex-» 
poniendo, enseña Valladolld sf 
las gentes de toda E s p a ñ a , 
E L D O M I C I L I O S O C I A L 
Salón de tertulia, sala d4 
exposiciones, laboratorio, bi* 
blioteca y otras dependencias^ 
Integran el domicilio social d€| 
l a Asociación, que por otraj 
parte mantiene relación e i n* 
tercamblo con las Asociado* 
nes fotográficas de todas las 
provincias españolas . E l Bo* 
letín editado por l a Asocia* 
ción informa a los asociado^ 
y público en general de l a * 
actividades desarrolladas p o í 
este Centro. 
Rafael D O M I N G U E Z 
( E l turista fotógrafo)! 
ü n recuerdo para don Francisco Mendizábál I 
Una de las c a m p a ñ a s m á s 
b r i f l antea de D I A R I O R E -
G I O N A L en su primera eta-
pa, hacia loa años 1922-1925, 
fué la exaltación de los valo-
res hlstórico-artísíicos de V a -
IladoHd y Castilla, a compás 
de la Asociación del K o m m l o 
drt TnrwnH», entidad, con ' a 
sola aportación económica de 
sus componentes: inleli-c-inn-
les, comerciantes, industria-
les, que con mucha frecuen-
cia realizaban excursiones por 
toda la provincia, y propagó, 
en los primeros momentos, el 
arte de nuestra Semana San-
ta, en España y en ea Ex t ran -
jero, de cuya labor se hizo 
eco. con numerosas crónicas 
y divulgaciones. D I A R I O R E -
G I O N A L . 
Se celebró la inauguración 
de dicha Asociación del T u -
rismo de Valladolld, con una 
conferencia en Calderón, de 
Francisco Mendizábál , sobre 
las rutas h is tór icas de Casti-
l la (la de los Comuneros, la 
del dolor de la Reina, l a de 
las Cortes de Casti l la, etc.). 
Después del acto de inaugu. 
ración, se celebró un banque-
te. L a foto reproduce la cena 
ofrecida al señor Mendizábál 
en el Hotel de Francia , por 
la pr imera Junta Directiva de 
la Asociación del Fomento del 
Turismo, en l a que aparecen 
varios comensales que ya no 
existen: s e ñ o r Ruano, don 
G r e g o r i o Hernández, don 
Deograclas Téllez, don Angel 
Pelayo Rey. señor Hortelano 
(G. H , ) , don A n t o n i o Re-
tuerto. 
Entre los comensa.ies qii< 
asistieron, figuran, alrededoU 
del conferenciante, don Fer* 
nando de Andrés Bueno, pro* 
pletario del Hotel de F r a n c l a | 
don Manuel Rodrigues, del 
Hotel de Inglaterra; s e ñ o IJ 
Vll lalonga, señor Escudero d i 
Solis, don Agapito del Peral^ 
don Angel Mata , señor Arro* 
yo, don J e s ú s del Toro X *** 
flor Castrillo, 
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F A B R I C A D E EMBUTIDOS 
FELIX POSTIGO HERRANZ 
C A N T I M P A L O S 
becadero de temperatura y iiiiineuacl constante para asegurar 
la marcha regular de la curac ión en las enormes cámaras de 
"El Acueducto,, 
Desmenuzo de los cerdos para la elaboración de ios f aa»&sos 
chorizos de Oantimpalos 
Don Félix Postigo fundó la importan-
te fábrica en el año 1918. Desde esta fecha 
su crecimiento ha sido continuo. 
Actualmente se exporta a los países 
Hispanoamericanos. Se fabrican embuti-
dos y derivados del cerdo, pero principal-
mente el típico chorizo de Cantimpalos. 
REPRESENTANTE EN VA1XAIX3MD; 
Don Sebastián Rodripez 
A r c a Rea! , 12 
T e l é f o n o 74CM) 
Don Félix Postigo Herranzz, fundador de 
la importante fhima 
I l e c á u e d é l a s e c c i ó n d e f r i g o r í f i c o s p a r a q u e l a s c a r n e s e n 
t o d o t i e m p o t e n g a n l a t e m p e r a t u r a a p r o p i a d a d u r a n t e e l p r o -
c e s o d e f a b r i c a c i ó n 
••..•i 
Diferentes elaboraciones de la láhrii a de embutido* li» don 
Félix Postigo Herraux, "Kl Acueducto 
D O M O r O O , 17 D E NOVHSMB&IS D B 1951 
F I N A N Z A S COTIZACIONES l 
Bols ín de Val ladoi íd 
(Ghvmhios al cierre de l a semana úl t ima) 
A.CCIOÍ4ES 
Banco Castellano ¿ 
Industrial Castellana , 
Elect ia P i o l a r 195,00 
«La Ceráraica» 130,00 
Gabilondo _ i 115,00 
¡«Norte de Cast i l la» 
Hotel Conde Ansúrez _. , 
;Prodes» , 
Inmobiliaria Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . V . . . 
Tafisa ¿ 






Centro F a r m a c é u t i c o Castellano 
Créditos Coaée Ansúrez (25 por 100 descmb.), ptas. 
Industrias Químico Orgán 'cas 
Auxiliares cte la Construcción 
O B L I G A C I O N E S 
Dlputac ióa de Valladolid 
Electra PopxÉIar, series B y C 
» » serle D , , . . 
> > » E 
Circulo de Recreo 
S i t u a c i ó * a l c;.ern? de la 
semaia últ i«»a de los va ló ' 
res siguiealws: 
SahK' Gat^t'Uano, nivt'li.wto 
por an-^n^ia de dinero y pa-
pel . I nd u sfir i«l Oa s leí I ana, d 
la que áj» real izó a 535, do-
jó pagrii para el mismo cam-
bio- méci&a, en igual caso, 
quodó con dinero para re pe* 
t i r el ú i i ln ío cambio o si a a 
195. Cerámicas , quedaban 
ofrecidas a UOf. Hotel Ccn-
do Ansúrez , con dinero para 
140, no tiene partidas para 
[a oon t ra tae lón . Gabilondo 
q u e d ó con a lgún papol pa-
ra 115, cambio de la opera-
ción realizada el in¡6rcole«. 
Prodes se ofrecen a 70 y so 
demandan por bajo de esta 
cambio- Inmobil iar ia , t e n í a 
papel para 85 y Taf isa para 
400; Inquiosa, papel a l cam-
bio relacionado y. A u x i l i a -
85,00 res de la Const rucción, co* 
360,00 m o la anterior, al que f igu-
r a , de 125. 
Krf obligaciones, quedaban 
ofrecidas las del G por 100 
de la L'lcetra y pedidas las 
del 6.G3 de la misma Socie-
dad. 
Durante la semana se rea-
l izaron acciones de la In-
dust r ia l Castellana, que per-
dieron 5 enteros; de la Mee* 
t r a Copular , que ganaron 











NOmiAKIO DE ACTUALIDAD 
Una ¿.spieaeion que se con-
sidera aní taámo entre los 
©mpk-.tdos Ac Banca de.Es-, 
pañaj es la le rnada continua-
da do sieití horas- Actúal-
mente pane de r e l eve 
este ioscH), «fue en nada le-
siona a tít^^a jornada la -
boral Je servicio al público, 
a t ravés d* tos consultas quo 
se vienen lwoiondo deSQé 
Hadrid a \os empleados da 
¡' m'.n'-i:*». K n so l i c i t u i de 
la ooífáüiia se u{>oya la ppc* 
téháió.i fto«j el contenido de 
unas ái'rcsftaÉfea que lian sida 
remit das , ' ea las que se ex-
plica ampliamente los móvi-
les que deiewrainan e&ta cen-
quieta iooi-ei. 
—La ('¿xjfx ÁQ Ahorros de 
Madrid ttííitiia un sistema 
muy éítectt para aumentar el 
hó tñeró dé sus libretas. 
Guantas }i>er»onas Intervie-
nen en i5«3 «©ncesiones dt 
orédi lo, biMf de abrir previa-
mente r « « Hbreta en la Ins-
t i tuc ión ^ , 
— A pa*:lirf do mañana sa 
imeiacó l a ampl i ac ión de ca-
pital ¿re Banco Hispano 
Amer icano en las condicio-
nes de una acción nueva ppj 
cada onoe antiguas, ai t.p3 
do 150 por 100; QS decir. 
750 pesetas por título- Con 
la. nueva ampl iac ión de 50 
mil lones de pesetas, el ea-
pifal de' Banco será de G^P. 
m i l l o m s . 
— K n la L x S : A- S. A- de 
Sev i l l a SXJ ha conmemorado 
f e l i z m o n te la t erm i n a e t ó l 
del motor n ú m e r o 100.000, 
que fué montado en una n io-
tooíóreta regalada a un . sa-
cerdote de la diócesis . Se 
aprovec í .ó l a ocasión para 
bendecir ¡a nave donde se 
m o n t a r ó n las m o d e r n í s i m a s 
fttáquiñás que se rv i rán para 
fabricar i?, caja de camjKo y 
grupo trasero oe-l ' ' lU'nauít 
4/4* que es la misma qivo 
del " l ^ u i d i i n e " . ex'oepfo la 
rcLvoiór; del grupo c í n i c o . 
Con esta nueva act ividad 
aumentai ú considerablemen-
te el poicentaje de fabrica-
ción nacional de los " l le-
nan 11".—A de I*. m 
Madi ;d . 11 noviembre do 
1957: 
Señor Director de DIARIO 
R E G I O N A L . Val ladol id . 
Muy estimado amigo en 
Cr is to : Ruego a u s M ía pu-
blicación, en €\ D i a r i o de su 
digna di rección, de las si* 
gu ien íos l í n e a s : 
Agradezco en el alma a 
mis a m a d í s i m o s feligreses de 
esa parroquia de Santiago, y 
amigos, las amables cartas y 
m u e s í f a s de afecto que r e c i -
bo p o r n r temporal ausencia 
de la parroquia, á causa da 
enfermedad que exige un 
relativo descanso. 
, Sé, además , que son mu-
chos m á s los que, al celoso 
saceidotc encargado de la pa-. 
r roquia . siguen preguntando 
continuamente por m i saluda 
P a n todos m i profundo 
agradecimiento y mis pobres 
oraciones- Por lo d e m á s , pa-
r a salir al paso de f an t á s t i -
cos comentarios que la igno-
rancia, ía ligereza, o la ma-
l ic ia 6.» las gentes sin con-
1 ¡X)!, ha podido suscitar, he 
de h W r constar que quiero 
yo mucho a la parroquia de 
Santiago para que o í ros mo-
.tlvoa miserable'*, máis que 
só lo y exclusivamente el de 
la salud, hayan podido i n -
f lu i r en m i ausencia f a c i l l ' 
Colegio Mayor 
«Reyes Católicos» 
C I C L O D E M U S I C A 
E S P A Ñ O L A 
E l Colegio Mayor "Reyes 
Católicos" ofrecerá a las siete 
de esta tarde la segunda audi-
ción del ciclo de música es-
pañola. E l programa está de-
dicado a Falla , Turina y Sa-
rasate, con audiciones y co-
mentarios sobre sus obras 
respectivas " E l sombrero de 
tres picos", "Cuarteto de la 
guitarra" y "Danzas españo-
las". 
lada |>or la bondad del Exce -
len t í s imo s e ñ o r ArzobsjKj 
que ha obtenido de la San ia 
Sedo fC oportuno permiso* 
Por esto, y por las 'nuestras 
do afecto recibidas de paite* 
bra y recientemente por car* 
la , me oreo obligado a ma« 
nlfestar p ú b l i c a m e n l e a S u 
Excelencia l lvdma. mi r e spé* 
tuosa y cordial s ra t i tud . 
SI Dios quiere concedermo 
la salud necesaria para re-
g i r fructuosamente m i ama-s 
d í s ima parroquia , s in detrl* 
monto de la debida asis-ten-
oia a los fieles, vo lve ré a 
conviv'T con mis amad í sdmos 
feligrnsés. 
Pero, lo p r inc ipa l es que 
la p i ados í s ima y ejemplar 
parroquia de Santiago es tó 
debidamente asistida, no i m -
portando tanto por quién-
Muchas gracias, señor D H 
rector. 
De usled siempre muy 
afemo. amigo s. cap- en O- i j 
Ricardo Núñez del Olmo. 
SUCESOS 
S e ñ e r a h e r i d a d e f o r m a 
c a s u a l 
E n el l l a sp i t a l Provincia l 
fué cucaba herida inciso-
oontiL-sa ©ft l a cara anterior 
de la i»ie«M» izquierda, de 
pronjfcj i»enoS grave» E le -
na Sanz Wa-rchena. de 52 
años, oon «temicilio en una 
/ inca do tes proximidades 
del Ti r© Sfacional. Se las 
produjo on forma casual. 
. "zz" [ttttlWtiUWlltW 
Pedi'o MoraJes Moya no, de 
62 auos, con domici l io en 
Verbena, 6, fué atendido en 
ía Oas-i de Socorro, de ero-
siones en la región frontal, 
do p r o n ó s t i c o leve. Se las 
causó a l golpearle con un 
palo L u i s Mart ín Valles, de 
42 años que vive en Por-
venir, 14. 
tmr t i t t t n t t t í n ín tn t t t í i t tK t t t t t a 
API ^ CREffl 
J A L E A R E A L 
EáiBBION DE ABEJA REINA 
Tratamieat* regenerador de la» célalas de los tejidos y 
eejuyeaeefanlento de la epidermis. DE 'TTNTA en todaa 
las Perfumería*. SS pesetas tubo 
En los Talleres de Viguetas Castilla, 
con fecha 15 del actual, se pusieron en 
servicio una nueva instalación prepara-
dora de áridos y una potente grúa móvil 
destinada a los movimientos de pro-
ductos. 
Asistieron al acto el señor Alcalde 
de Valladolid, don José Luis Gutiérrez 
Semprún; el señor Cura Párroco de 
Nuestra Señora del Carmen (Delicias), 
don Mariano Miguel López, y Teniente 
Alcalde, don Vicente Alonso Martín. 
Se completaron estas inauguracio-
nes con una visita a las naves de moldeo, 
laboratorio y parque de productos por el 
que se hizo un recorrido, así como por las 
zonas de cargue que ocupan parcialmen-
te una antigua vía municipal, hoy cerra-
da al tráfico. 
Con motivo de tal acontecimiento, 
se concedió una gratificación especial al 
personal de la Empresa, el que a su vez 
hizo una suscripción en favor de los pro-
ductores valencianos, cuyo importe de 
pesetas 2.625,25 se puso a disposición 
del señor Alcalde. 
Después de agradecer el personal de 
la Empresa al señor Alcalde y personali-
dades 
por su 
que le acompañaban la atención 
visita y el interés demostrado por 
la industria, el señor 
Alcalde dirigió unas 
palabras a todo el 
personal, que quedó 
muy complacido. 
En el despacho de 
la D i r e c c i ó n , fué 
ofrecida al señor Al-
calde, y demás per-
sonalidades, un vino 
de honor, terminan-
do el acto dentro de 
la mayor satisf ación 
general. 
Valladolid, 15 de 
noviembre de 1957. 
i íUMlNííO, XI l>i: N O V I E M B R E D E 10.̂ 7 F A O f l f A tS 
Hace 50 años: 
Todo Valladolid miraba a las alturas 
L o s v a l l i s o l e t a n o s s e e n t u s i a s m a r o n c o n l a s a s c e n s i o n e s e n g l o b o 
B E C O N O C E L A NOTICIA pequeña embarcación se d i -
i na vista aérta. tivisde el globo. Así a.paxe<áa la pktKi de 
loruá de Valladolid. E l señor Herrero solía llevarse consigo* 
una cámara de fotografiar para obtener vistas rfe los lu-
^ -ros por donde pasaba 
—iSoltad iastie..., va.. . ; i r igibie con ei cual realizó 
Uno de los primeros globos. tres ascensiones. Después de 
que se elevaron a Jos aires en { varios ensayos en 1904 logró 
Val ladol id emprendió raudo construir el aparato que de-
Vuelo. Los curiosos rodeaban seaba en 1907. U n año antes 
aquel gran armatoste, ios í a - • hab ía fracasado en un intento, 
miliares despedían a los aven- ya que un huracán le destru-
yó e l globo. 
B u e n aliciente para am-
en 
tureros del espacio y V a l l a -
dol id entero estuvo por espa« 
ció de irnos momentos pen- prender una Ascensión 
diente de aquel punto oscuro' globo en Valladolid. 
que se recortaba claramente j Pero don Luis Manuel He-
en e l firmamento. jxrero y Somoza, concejal de 
; l a ciudad y regidor más tarde, 
ee hab ía hecho un propósito Por aquel entonces en e l mundo sé estaba hablando de 
un gran aventurero del espa* 
cío: era «1 Conde de Zeppelín, 
Este personaje, cuya agitada 
•vida d ió lugar a interesantes 
relatos, había estado luchan-
do para lanzar su proyecto de 
viajes por medio de globos 
dirigidos. E n e l año 1900 
construyó su primer globo d i -
y l o cumplió: ser e l primer 
vallisoletano -que se elevara 
en globo al espacio. 
Esto sucedió en el me 
abri l de 1907. ' 
había adelanto cien tífico o 
técnico que no fuera objeto 
de sú insaciable curiosidad. 
Curiosidad que, por otra par-
te, le llevaba a querer expe-
rimentar él mismo aquello que. 
acababa de descubrir. 
Los primeros automóviles, 
las motocicletas y los aviones 
fueron más tarde-otras de sus 
aficiones. 
L a ascensión en globo le 
preocupaba desde hacia tie^k-
po. Julio Verne, lecto prefe-
rido en su iniancia y Jdoles-i favarabteg. para subir no ha . 
cencía, habíale de.sp-Ttíuo la ^.o, «..^ .^wJ „, • -
pasión por l espacio. r * ™ 5 eChair ^ 
• M a s iarde, cuando P * s a r o J T ™ J ? J T ^ S T r ^ : 
infantiles se i n v i r t i e r o n e n l _ , ri ^ - . r i n . T 
Por fin se supo, qué era 
aquello que se t ra ía entre 
manos don Luis L*. .le-rero. 
Hubo gran sorpresa en V a l l a -
dolid. Se comentó la noticia 
en l a "pecera"' del Círculo de 
Recreo. Tenía entonces 24 
años. 
L o s chavales coaccieron 
también l a noticia. E r a sen-
uacionaL Había que ver aque-
llo, aunque fueia a costa de 
hacer novillos en l a escuela. 
L a Instalación de los ins-
trumentos auxiliaros se hizo 
ráp idamente . Unas grandes1 
tuber ías l i evar íea «1 fluido 
caliente desde l a fábrica has-
ta e l campo de lanzamiento 
en las inmediacione s de l a es-
tación. 
L A P R I M E R A A S C E N S I O N 
Por fin l legó e l ansiado día. 
A primeras horas de l a ma-
drugada se empezaron las 
operaciones. Había que llenar 
de gas caliente aquella gran 
bolsa —si se puede l lamar 
así— de seda. Una red la 
mantenía a la altura deseada 
niientras se iba llenando. Don 
L u i s Manuel, con una gorra 
blanca que ya se hizo clásica, 
iba de u n lado para otro dan-
do, órdenes. 
Por fin estuvo todo p r e p a - ¡ 
rado. L a barquilla consistía 
en una cesta de mimbres. En: 
esta ocasión embarcó él solo. 
U n aire suave inclinaba e l 
aparato hacia un lado y otro. 
Se dió la orden y ios hom-
bres encargados de ello solta* 
ron las amarras. E l globo su-
bió dando ligeros bandazos. 
Desde el aire el único pa-
sajero saludaba a los .especta-
dores. 
Su esposa le siguió en un 
" " M i l o r d " de caballos hasta 
que el globo atravesó e l P i -
suerga. Hasta al l í le . uie-
ron los chiquillos. 
Luego se supo cómo bía 
sido el aterrizaje. E n los glo-
bos una de las dificultades 
era la de la caída. Porque la 
única íu rma de dirigirlos era 
buscar las corrientes ¿e aire 
rigió en su busca. Cuando el 
aparato estaba rozando las 
aguas, una maniobra inespe-
rada hizo zozobrar l a embar-
cación de salvamento. A l fi-
na l los salvadores fueron los 
salvados, pues don Luis logró 
poner el armatoste a flote. 
S E V E N D E E L G L O B O 
" A M A N D A " 
Otros inventos atrajeron la 
«tención del nauta. E l globo, 
que hasta aquel momento l le-
vó el hermoso nombre de 
"Amanda',1 en honor de l a es-
posa del hombre dei espacio, 
fué vendido a unos deportis-
tas que quer ían cpncuwir a 
un certamen en Bélgica, E n -
tonces llevaba el nomhrfc de 
"Mariposa". Salió de Bruselas 
y no se supo nada más de é l 
Desapareció con ¡sus ocupan-
tes. 
Ricardo ESTARRÍOL 
U N A COSTOSA PRIu A -
R A C I O N 
Don Luis Manuel Herrero 
era un hombre i r_ieto- N o 
C^OMPAAlA ANONIMA DE 
SEGUROS GENERALES 
Sus segaros de accidentes individuales 
y colectivo en la industria y «n la agri-
enltura, contráteles en 
PLUS ULTRA 
Un momemo del lansüwitjento del globo del seíior Hemr<* 
en Barcelona, a donde acudió para participar en « « i é » 
t íva t E n esta ocasión ta aeronave cayó a l mar. pero » * 
««cedió nada, ya que logró levantarla y diriffiria a tierr* 
SUBDIRECTOR P A R A V A -
L L A D O L I D Y P R O V I N C I A : 
Jesús Martín Rubio 
Héroes del Alcázar, 2 - Teléfono 2644 
realidad. Estando casado ya 
con doña Amanda de Teresa 
y de Anca p r e p a r ó v\i viaje.4 
Habla ' e s t a d recorriendo 
Europa en varios viajes y allí 
conoció a l a casa "Luftschifi:-
bau Zeppelín". que se hab ía 
acabado de fundar en í ' r i e -
drichehafen y que m á s tarde 
orgánl2ar.:a l a travesía del 
Atlántico. También ea P a r í s 
conoció a otra casa construc-J 
tora de globos. Aquella le ia-¡ 
teresaba. Hizo su pedido y 
nada de esto dijo en Vallado-
l i d por el momento. 
Algún t ranseúnte se extra-
ñó al verle medir loe pasos 
del campo cercano e Xa fábri-
ca de gas.-Pero nins 5e extra-
ñaron en la fábrica d gas 
cuando les p regun tó las osl-
bilidades de producir 300 
metros cúbicos de gas en po* 
co espacio de tiempo y calen-
tado. 
No terminaron a q u í sus 
pesquisas. Una iundición reci-
bió otro ex t raño encargo: l a 
construcción de 60 metros de 
tubería de 15 cms. d« dió me 
tro. 
vula de escape. 
Era muy d i f i c i un atorri-1 
zaje perfecto. L a gran masa! 
del globo no permi t ía tenerlo| 
sujetado con un ancla en p a r - i 
te alguna. Por eso Ja técnica* 
seguida era la siguiente: sej 
rasgaba la tela de un modo 
violento, coi. lo cual e l globo 
bajaba ráp idamente . Enton-
ces, cuando fallaba n u n par: 
de metros para llegar a l sue-' 
3«, se soltaba todo e l lasteei 
para que el globo fuera dan-
do tumbos hasta que e l vien-
to no lograra arrastrarlo. E r a 
un momento peligroso. .*ero! 
afortunadamente nunca pasó 
nada grave. Normalmente las 
ascensiones duraban una o 
dos horas. 
O T R A S A S C E N S I O H E S 
En diversas oca; iones repi-
t ió la aventura. Cada vez de-
puraba más la técnica. Con 
el aparato acudió a Barcelona 
a un festival A l i i le sucedió 
la mayor aventura de su vida. 
E l globo se aden t ró en e l mar. 
No había manera de encon-
trar una corriente que le con-
dujera a tierra. Po*- ello" una 
1 r _ • A r e * 1 
^ ^ S Á I I . C A R L O S otro de los globo- lattaádpe ¿Ü vaihuMid. hsu era Wr Ugo1 , qu< fué Hevado el día 8 «« ft-brero d» IflOO 
DOMINGO, Vt DK NOVTKMBRB DK 1957 
Hace 24 años rodó por las calles de 
Valladolid el último tranvía 
Unos vehículos lujosos que sirvieron para pasear al público de ocho a diez Je la noch 
¡ L a foto e s t á sacada el d ía 
i Bub ia . jun to a l t ranvía de 
í E L A D I O S A L A V I D A 
: E n la portada de nuestro 
ftümero de ayer se publicó 
Una «foto» quú muy bien pu-
niera califieurse de esquela 
mortuoria de los t ranvías en 
yal ladol id . Junto al ú l t imo 
¡coche que rodó por las calles 
de esta ciudrul, parte de los 
ÍOO empleados que presta-
ban sus servic ios en la com-
pañía «S. A . de Tranvías de 
Valladolid». Una «foto» de 
antología, una - foto» que en 
ttoticia de hace .24 años, el 
jKiiós a l a vida de los tran-
vías que h a s t a esa fecha 
t i rcularon por ias calles de 
esta capital. 
3 de junio de 1918 en L a 
jardinera, Castro y Moro 
H A C E ;Í4 AÑOS 
Entonces, en esa fecha, el 
precio de un billete de tran-
vía para el viaje de circun-
valación era de 10 cént imos. 
E l factor precio y el detalle 
de las líneas con cruces mo-
tivaron el cierre de las co-
cheras de t ranvías y la su-
presión total del servicio. Los 
20 coches - o jardineras—, 
mitad de veranó y mitad de 
invierno, p a s a r o n mucho 
tiempo inactivos en las viejas 
cocheras hasta que un buen 
día salieron para Gijón, c iu-
dad en la que ahora conti-
núan prestando servicio. H a -
ce 24 años, justamente el día 
6 de noviembre de 1933, ro-
dó por las calles de Vallado-
l id el ú l t imo t ranvía . Ahora 
la ciudad querría tener aque-
llos coches; y por algo m á s 
de 10 céntimos, un servicio 
directo de transporte urbano 
asegura r í a la comunicación 
con los grandes grupos de v i -
viendas situados en las afue-
ras de la capital. 
E L C A R T E L D E L F l « O N 
L a historia es anterior ai 
tiempo que nos ocupa en este 
reportaje. E s l a época ñ n a l 
de los t ranvías de muías y la 
Inauguración de los e l éc t r i -
cos. Pues bien, había un ft-
gón, una taberna, una para-
da en dondé los viajeros de 
aquellos primeros t r a n v í a s 
hacían tiempo esperando que 
llegara el coche que efectua-
r ía tal o cual trayecto. E n ?1 
"figón un letrero en él que ÍQ 
leía: «Comida, merienda y 
cena; para hacer en el t ran-
vía, un viaje de San Pablo a 
la Casa de Manti l la». Modelo 
de folleto turíst ico de tipo 
mural que ya anunciaba los 
bocadillos de la región a con-
sumir en el tiempo que du-
raba el viaje en uno de los 
primeros t r anv ías tirados 
por muías , de los que se de-
cía que tenían las ruedas 
cuadradas debido al es t répi to 
infernal que levantaban en 
las calles de paso. 
U N P A S E O E N J A R D I -
N E R A 
Hablando con personas de 
la época nos dicen que enton-
ces se Invitaba a un paseo en 
t ranvía con la misma natu-
ralidad con que ahora nos in-
vitan o invitamos a tomar ca-
fé, por ejemplo, en «Maga». 
De 8 a 10 de la noche, el pu-
blico hacía el recorrido de 
circunvalación que ten ía el 
aliciente de un paseo en jar-
dinera y el provecho de ver 
Valladolid desde unos cómo-
dos sillones rodantes. E n el 
t ranvía hacía tertulia l a fa-
milia, la «peña» de amigos, 
los visitantes de fuera que 
llegaban a pasar los días de 
ferias. 
Los cochas estaban cons-
truidos en la Casa Escoriaza, 
de Zaragoza, y estaban deco-
rados con un lujo propio de 
los modernos sud-expresos. 
Lunas, m u 11 i d o s asientos, 
lámparas hasta con siete lu-
ces y otros detalles que re-
cargaban de comodidad los 
vehículos. 
Sobre esas jardineras hizo 
nuestra capital Un turismo 
callejero. De aquí, posible-
mente, nació eso de... ¡Háble-
me usted de su calle!... por-
que nuestro compañero L . P. 
vivió la época y fué testigo 
de a q u e 11 a s circunstancias, 
después él baut izó l a sección 
de este periódico con aquella 
rogativa callejera... ¡Hábleme 
usted de su calle! 
L O S C R U C E S T U V I E R O N 
L A C U L P A 
Viejos tranviarios nos van 
refiriendo, detalle tras detalle, 
una semblanza de la época. 
Los cruces en las vías moti-
varon la «pega» m á s grande 
para la muerte de los tran-
vías en Valladolid. Dicen que 
se formaban tapones de jar-
dineras que atascaban las ca-
lles y entorpecían el tráfico. 
E l segundo factor que decidió 
también l a supresión de ese 
medio de transporte urbano, 
fué el económico. E l viaje a 
L a Rubia se hacía por 20 cén-
timos. A la Plaza de Toros. 
por 10. Los niños y militares 
pagaban 10 cént imos. Deter-
minados servicios val ían 25 
cént imos. Nos dicen que da 
esta forma el negocio no ren-
día. Y así, el 6 de noviembre 
de 1933, rodó por las^calles 
de Valladolid el últ imo t ran-
vía. 
A . R O M E R O R U B I O 
E n 1940 h i z o e x p l o s i ó n 
u n p o l v o r í n e n e l P i n a r 
L a o n d a r e p e r c u t i ó e n V a l i a d o J j y e l c i e l o 
s e c u b r i ó d e u n a n u b e t e h u m o 
La opinión de un hombre de hoy 
la i 
d e 
A las dos y cuarto de la 
tarde del sábado, día 21 de 
septiembre de 1940, Vallado, 
l i d se conmovió por una espe-
cie de fuerte sacudida sísmi-
ca que hizo añicos gran can-
tidad de cristales en diferen-
tes puntos de la capital. A la 
vez que temblaron las casas 
una terrible y estruendosa 
detonación motivó l a alarma 
y el pánico se apoderó de los 
| vallisoletanos. E l cielo, en una 
| gran extensión, quedó cubier-
' to por espesa y negrísima nu-
! be de humo. Se había produ-
cido un incendio en el Pinar 
de Antequera y como conse-
cuencia hizo explosión un 
polvorín. 
Aquello fué una catástrofe 
fortuita, que o r i g i n ó 108 
muertos. Las víctimas habían 
sido pulverizadas. Una hora 
antes de la terrible explosión 
se habían presentado los bom-
beros. De los doce que com-
ponían aquel re tén desapa-
recieron nueve. Milagrosa-
mente se salvaron Antonio 
Pérez Orosco, Julio Garnacho 
Vázquez y Luis Rodríguez Es-
teban. De la magnífica má-
quina del Servicio de Incen-
msmm 
\ Hemos solicitado de don 
Santiago López una opinión 
í o b r e ©1 momento actual de 
l a industria vallisoletana y 
h ñ respondido a nuestro rue-
go, con su amabilidad carac-
ter ís t ica , este hombre infati-
gable v optimista, que siente 
l a inquietud de un gran Val la -
aoiid. 
Nuestra entrevista fué asi : 
i—¿Quiere decirnos algo de 
Ul industria vallisoletana? 
r—Con mucho gusto, aun-
Hue mis opiniones son muy 
piodestas para, un problema 
'de tanta importancia y tras-
fcendencia. Evidentemente, en 
los ú l t imos años ha mejorado 
nuestra ca t ego r í a industrial 
con la creación de nuevas fac-
tor ías . Puede hacerse mucho 
m á s . H a y que agradecer el 
pf>oyo moral de la Junta de 
Jumento Industrial, que creó 
Mu c l ima apto para el des-
arrollo de muchas Iniciativas. 
•—¿Responde el ahorro? 
— Y o estimo que si, cuando 
•e le presentan proyectos 
Men estudiados y cuando se 
tiene fe en las personas que 
l»nzan y desarrollan las ideas. 
Aunque .a veces se dice que 
H capital de Valladolid és t í -
mido, yo p u e d o afirmar lo 
ÍOíitrario. Ahí está bien elo-
Wiente el caso de F A S A . 
•—A propós i to de F A S A , 
•cmsideramos interesante que 
B M diga algo de la indus-
W a automovil ís t ica. 
•—Con mucho gusto. L a In-
i iwt r í a del automóvil se dea-
arrol la en forma francamente 
! satisfactoria. Hace sólo seis 
años pa rec ía ¿ana fantas ía . A 
finales de 1951 es tábamos 
unos cuantos empeñados en 
la fundación de F A S A , y to-
do el munJo puede ver hoy 
sus realidades. De Valladolid 
han salido cerca de veinte 
mi l coches, que han llevado 
por toda la geografía españo-
la el escudo laureado de l a 
ciudad. Y se habla y se escri-
be de Valladolid en grandes 
ciudades y revistas técnicas 
extranjeras, 
i—¿Porvenir? 
•—Se van quemando etapas 
y venciendo dificultades. Y s i 
hubo un tiempo en que mu-
' clios pensaron que pre tendía-
• mos un montaje disfrazado en 
[ l a aparente creación de una 
] fábrica, hoy está demostrado 
| aquel error a la vista de nues-
t ias instalaciones. Dejamos a l 
veredicto del público nuestro 
esfuerzo y nuestros resulta-
dos. 
— ¿ Nacional izarán 
hículo ? 
el ve-
—Ese es nuestro programa 
desde un principio. Y hemos 
avanzado notablemente. Ade-
m á s l a razón creadora de l a 
Empresa fué el conseguir pa-
ra E s p a ñ a la nacionalización 
de automóviles , de acuerdo 
con las normas que nos tiene 
dictadas el Gobierno. 
— ¿ Cambia ián de mode-
lo?... 
fc-Por el momento seguuuos 
con el Renault 4 C. V . 'Tal vez , 
en la primavera lanzaremos 
el sensacional D A U P H I N E . 
Nuestra norma, de acuerdo 
siempre con la famosa marca 
Renault, será fabricar los ve-
hículos más aptos y conve-
nientes para nuestra nación y 
m á s comerciales en cada mo-
mento. 
— ¿ M u c h a demanda? 
—Cada día mayor. H a y i 
una razón para ello. E l auto- | 
móvil es un medio de traba-
Jo en la mayor ía de los casos. ; 
Además el vehículo que fa- ; 
bricamos tiene grandes ven- ¡ 
tajas, por su reducido consu-
¿fio, por su confort y por su 
acreditada calidad. 
—¿Aspec to social? 
—Queremos que nuestros 
productores mejoren su po-
tencia adquisitiva y con 
huímos con i.ntusiasmo a su 
solución. Nuestros salarlos 
van mejorando y nuestra pro-
ductividad aumenta. 
»—¿Hay industria auxil iar 
de Valladolid? 
— A l g o se hace aquí, pero 
muy poco. E n los momentos 
Iniciales apenas si hubo inte-
rés . Ta l vez se pensó en l a 
posibilidad de un fracaso. 
Pero... todavía no es tarde. 
—¿ O r g a nización comer-
cial? 
— H a mejorado notablemen-
tt». Nuestra distribuidora, l a 
Sociedad Anónima Españo la 
de Automóviles Renault, ha 
logrado una organización co 
dios no quedaron n i vestigios. 
S i l a explosión repercut ió 
y causó daños en la capital 
no digamos los que hu~j en 
las edificaciones veraniegas 
del Pinar. Quedaron tritura-
dos la casi totalidad de los 
tejados. Los pinos aparecie-
ron chamuscados por las ca-
ras que daban al polvorín. 
Algunos depósitos de grana-
das aparecieron con las mu» 
niciones al descubierto por 
haber desaparecido las pare-
des. 
Enormes piedras de la c i -
mentación del polvorín vola-
ron como plumas por el aire. 
Una de ellas, de más de un 
metro de larga y con caras de 
140 cent ímetros fué lanzada 
| hasta e l tejado de la estación, 
a una distancia de medio k i -
lómetro por lo menos. 
E l lugar en que se hallaba 
el polvorín quedó convertido 
en un enorme cráter, profun-
do, con arena negra, entre l a 
que se veían vestigios de a l -
gunas ropas pertenecientes a 
cuerpos humanos desapareci-
dos, Una catástrofe que vistió 
de luto a Valladolid en el an-
teúlt imo día de las ferias. 
mercial eficiente y a t r a v é s de 
sus concesionarios provincia-
les tiene ya autorizados ser-
vicios en todos los pueblos de 
alguna importancia, que son 
un gran auxilio del usuario 
de nuestros vehículos. Y me 
consta que hay grandes pro-
yectos para garantizar un su-
ministro regular/ de repuesto 
y de servicio. 
— ¿ C ó m o ve usted el futu-
ro del mercado del au tomó-
vil? 
—Estimo que es impresio-
nante el aumento de l a circu-
lación. España avanza a gran-
des pasos y nuestro parque 
de automóviles aumenta cada 
año, en cifras que parec ían 
un sueño. 
— ¿ O t r o tipo de industria? 
— H a tomado importancia 
ta metalúrgica , l a textil , la 
cíe abonos y las auxiliares de 
la construcción. A h o r a se 
perfila la fabricación de pien-
sos compuestos, de gran por-
venir. No puede olvidarse 
tampoco el esfuerzo de Taf i -
sa, cuyos tableros llevan tam-
bién por España el nombre de 
la ciudad y lá salida reciente 
al mercado, del motocarro, 
que fabrica Sociedad Vehícu-
o.i Automóviles, continuadora 
de F A D A . 
Agradecemos a don Santia-
go López la a tención que nos 
ha ofrecido, al contestar tan 
amablemente a las preguntas 
anteriores, c u y as respuestas 
consideramos de gran valor 
informa tiTo, 
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Recuerdos de 50 aflos de teatro en Vallad 
Teatros nuevos y teatros desaparecidos.-El enemigo número 1 del teatro-
Comediantes dramáticos y liricos.-Las funciones benéficas y sus intérpretes 
Parece que en cincuenta 
unos apenas puede pasar na-
da; pero cuando fuerza uno 
un poco la memoria y se po-
pe a recapitular ¡qué de co-
sas han pasado en cinco dece-
»ios! ¡qué giro ha dado la v i -
da en sus costumbres! V uno 
de los aspectos que más ha 
cambiado en este per íodo de 
medio siglo a l que vamos a 
referirnos en estas lineas es 
e l que a l teatro se refiere, 
mejor dicho, de modo más 
preciso, a las costumbres tea-
trales en relación con el pú-
blico concurrente a las mani-
festaciones escénicas. Y todo, 
a m i juicio, porque a l teatro 
le salió un competidor de tan-
ta importancia, como el i n -
U N ENEMIGÓ DE C U I D A D O 
E n aquellos teatros de em-
presa a c t u a b a n compañías 
desde luego en las clásicas 
temporadas teatrales: Pascuas 
de Navidad, Carnavales, Pas-
cuas de Resurrección y Fe -
rias, asi denominadas por las 
fechas en que comenzaban; 
pero que iban empalmándose 
en largas- temporadas de ac-
tuación, que se contaban no 
por días o por representacio-
nes, como ahora, sino por me-
ses, tanto en el género deno-
minado impropiamente casi 
siempre "de verso", como en 
el llamado lírico. 
Pero el "cine" —como en 
la actualidad decimos y ya 
vento del cinematógrafo, que ! desde hace años, con palabra 
decíamos allá, en el primer 
decenio de este per íodo que 
queremos comentar y que ya 
estamos commtado un poco 
nostálgica y melancólicamen-
te, e^ decir, con cierto fono 
romántico; pero sin decir, n i 
Biquiera creer, que, como dijo 
e l poeta, a nuestro parecer 
cualquier tiempo pasado fue-
ee mejor que el que ahora v i -
vimos (al menos con carác-
ter de generalidad), porque, 
lector amigo, todos los tiem^ 
pos tienen sus cosas buenas, 
BUS cosas malas, sus aspectos 
óptimos y su facetas pésimas. 
T E A T R O S A N T I G U O S Y 
N U E V O S 
E n fin, vayamos a lo que 
Jmporta: este tema: e l taatro 
en Valladolid durante los c in-
cuena años • que comprenden 
estas dos fechas: 7 de marzo 
de 1908 (día en que aparec ió 
en nuestra ciudad e l primer 
n ú m e r o del DIARIO R E G I O -
N A L y los días que vivimos 
aproximándonos a l 7 de mar-
fco de 1958; tan cercano ya, en 
que nuestro periódico cum-
p l i r á los cincuenta años de 
existencia. 
Valladolid en los principios 
del siglo que vamos, poco a 
poco, dejando atrás , era una 
de las poblaciones de España 
en que más afición hab ía a l 
teatro, y buena prueba de 
ello era el número de edifi-
cios que para representacio-
nes teatrales tenía. Recueniu 
e l teatro de la Comedia, el 
m á s antiguo de los entonces 
existentes, e l de Calderón de 
la Barca (éste fué siempre e l 
Gran Teatro Calderón de l a 
Barca, porque, tanto por sus 
condiciones de capacidad y 
de acústica como por su sun-
tuosidad, estaba entre los p r i -
meros de nuestra nación) , e l 
de Lope de Vega, e l de Z o -
r r i l l a , e l de Cervantes... A 
éstos se agregaron en los p r i -
meros diez o quince años del 
siglo X X el teatro Pérez G a l -
dós, e l Salón Pradera, el His -
pania y, algo más tarde se 
inauguró e l 5 de noviembre 
de 1931—, el teatro Capítol. 
Además de estos teatros que, 
con lenguaje de estos tiem-
pos, podemos llamar de em-
presa o comerciales, había ios 
de aficionados, unidos por lo 
general a casinos políticos o 
sociedades recreativas, algu-
nas de las cuales tenían esce-
nario fijo —un rudimentario 
escenario, ¡claro!— en sus sa-
lones de actos o fiestas, como 
l a famosa Filantrópica, por 
ejemplo. 
extraordinariamente apocopa-
da, pero con lá que nos en-
tendemos y nos acomodamos 
a estos'tiempos de prisa y d i -
namismo— empezó a tomar 
auge y ello fué en menoscabo 
del teatro: transcurrido un po-
co de tiempo, los mejores tea-
tros, "los más teatro", como 
Calderón, Lope de Vega Zo-
rr i l la y hasta el de la Come-
dia (largo, tiempo cerrado co-
mo tal), empezaron a interca-
lar temporadas, de "cine" en-
tre las de teatro, breves al 
principio^ más prolongadas 
i luego, hasta que, al exigir los 
avances y progresos del " c i -
ñe" más . costosas instalacio-
nes, con e l sonoro, principal-
mente; e l cine se apoderó, ya 
casi de modo total, de los edi-
ficios construidos exprofesa-
mente para teatros. Algunos 
teatros, como e l de la Come-
día, que incluso demolido (a 
pesar de los recuerdos que 
atesoraba y de haber sido el 
único teatro de Valladolid du-
rante muchos tfios y de ha-
ber sido en todo o en parte 
propiedad del Ayuntamiento, 
que era quien contrataba 
i compañías y llevaba su í.dmi-
nistración) y reconstruido ya 
como edificio exclusivamente 
dedicado a la explotación del 
cine, por su estructura y por 
I carecer de escenario y demás 
j elementos indispensables en 
j un teatro. 
. . . . : 
E l «Salón P r a d e r a » , que en 1910 cons-
t ruyó el conocido empresario c inematográ -
fico de dicho apellido para sustituir a una 
«barraca» que solía instalar en el Campo 
Grande, con el aspecto y decorado que tuvo 
hasta l a ú l t ima reforma que le dió. el aspec-
to actual, tan diferente del que l a foto pre-
senta en su fachada principai. 
cuénta años apenas si pode-
mos reseñar en beneficio del 
arte teatral las reformas, al lá 
por los años veintes, del tea-
tro Zorr i l la , del de Pradera, 
en el que el 24 de junio de 
1920 se produjo un incendio 
cuando los artistas de la com-
pañía de Pepa1 Bergés se pre-
paraban para dar comienzo a 
la función "vermut" de aquel 
día, en la que iba a estrenar-
se la opereta en tres actos 
" L a Reina Amazona", de Té-
Uez y Mar t ínez de l a Riva , 
música de María Rodrigo. E n 
este incendio, tan repentino 
como voraz, que dest ruyó casi; 
todo e l escenario y causó 1 
tos propios locales dedicados Angeles y muchos más en el 
al cultivo de las representa-
ciones de dramas, comedias, 
zarzuelas o "género chico", es 
precisar las compañías que 
durante estos cincuenta años 
han pasado por Valladolid. 
Claro que bien puede decir-
se, sin temor a equivocarse, 
que por nuestros escenarios 
han desfilado durante ese 
tiempo todas las compañías 
que actuaban en Madrid y 
muchas de las titulares de los 
teatros de Barcelona y Valen-
cia que las tenían. Los nom-
bres de María Guerrero y 
género lírico, y no incluyendo 
en aquéllos y en éstos más 
que algunos nombres que se 
hicieron populares por las 
frecuentes visitas que hicie-
ron a Valladolid hasta nues-
tra guerra. * 
. L A O P E R A 
Hubo también en nuestros 
teatros, y alguna vez fuera de 
ellos —en la Plaza de Toros— 
con relativa frecuencia hasta 
los años treinta, representa-
Siempre hubo en Valladolid 
personas de mueho gusto y DO 
poco arte en la •rganización 
de fiestas de esta índole, que 
resultaban i y siguen resul-
tando cuando intervienen en 
estos tiempos Rita Recio, M a -
ría Luisa Jol ín y alguna» 
otras) verdaderamente pre-
ciosas. Así, recuerden nues-
tros lectores y. Rartieularns.en-' 
te nuestras lectoras unos "Mo-
linos de Viento", en los que 
intervnieron las señoritas / do 
Bustamante y de Chapado, el 
señor Paral^é, y para cuya 
representación la eefia de la 
protagonista era e a t é n t i c a , 
t raída de Holakda. Unos "Ca-
detes de la Reinaí" y una "Vie-
jecita", en cuyos repartos fl« 
guraron la señorita María La -
cort y los señores Muñiz y 
Dávila. E n 1920, a beneficio 
de la Cruz Rojx^ "Rosina ea 
frágil", con Marina Lasheras, 
Rita Recio, Pepe Vela; ' un» 
"Verbena de la Paloma", en 
la que actuaron doña Luisa 
Huerta, Maysa Sánchez. Huer-
ta, Pi lar Diez del Córral, Pe-
pito Vela, Felipe Lacalle, Ga-
briel Garrote... 
Acaso cambién por el año 
veintitantos, con ocasión de 
una visita de naos coros y 
danzas salmantinos, en una. 
fiesta» de homenaje a Gabriel 
y Galán, un grupo.de señori-
tas y jóvenes vallisoletanos 
interpretaron u n a estampa 
que Pepe Vela de "La 
noche de San Juan (danza* 
y canciones" y que esceniíici 
don .José Power, con decora-
dos de Castro Cires, con in-
tervención de las señoritas á* 
Power y de Pac^. Eguren co-
estreno de la famosísima ópe-
Fernando Díaz de Mendoza, 
grandes desperfectos en el I Cobeña-01iver ' de Mercedes 
resto del teatro, en e l que Pérez de Vargas, de Balaguer ra de Wagner "Parsifal ^de 
resultaron nueve herid- , y j y Larra , de Simó Raso, de Bo- '• 
que ocasionó más ds cincuen-l r rás , Morano Tallaví, de Fran-
ta m i l duros de pérdidas, se- cisco Rodrigo, Bernardo Jam-
gún datos de l a época, sufrie- brina. Alcoriza, Villagómez, 
ron también grandes daños Catalá-Tornes. Rambal, M i -
cienes de ópera. ' E n este as-jnio recitador, cuadro que re-
pecto recordamos de e s t o s ] f u l ^ t}e^ran vistosida,íi • . e f 
tiempos, muy al principio, e l 
AZULEJOS I. S. 
mm 
Padre Claret, 2 
T E A T R O S D E S A P A R E -
CIDOS 
E l teatro Cervantes, funda-
do en e l barrio de San Juan 
por e l popular ís imo don N i -
casio Pérez , quien durante 
veinte años desempeñó 1~ a l -
caldía de dicha barriada, e 
inaugurado e l 2 de febrero 
de 1896, muy ampliado en 
1897, mejorado con telones de 
agua y metálico en 1900, v i -
vero de actrices y actores 
profesionales de gran reputa-
ción y del que tan gratísimos 
recuerdos guardamos muchos, 
dió por terminada ÍU misión 
el 16 de noviembre de 24, 
en que fué clausurado, po-
niéndose en escena li» obra 
con que se inauiJ^o: "Juan 
José", de Dicenta. También 
desapareció el teatro "Pérez 
Galdós", situado en la ja^3 
de Vega, en el que tamban 
cultivaron el arte de Talia, 
por afición, no pocos excelen-
tes actores y se formaron 
otros cuya personalidad ad-
quirió prestigio y relieve en 
el mundo profesional de la 
farándula. E l Hispania, no 
desapareció, pero ..espués de 
un lapso de tiempo dedicado 
a cine, sólo muy de tarde en 
tarde pisan su escenario afi-
cionados eventuales a las ac-
tividades escénicas. 
Contra esas lamentables ba-
jas en el censo de edificios 
teatrales durante estos ciñ-
en sus equipos teatrales las 
tiples Dionisia Lahera y Car-
men Ramos y el bar í tono M a -
nuel Murcia . A Pepe Bergés 
se le quemó todo el decorado, 
que se valoraba en treinta 
m i l duros. Algunos años antes 
también se había hecho una 
Importante y costosa reforma p u s T o ^ s m a s ^ L o l a ^ M e m b r l -
en el teatro Lope de Vega, en 
guel Muñoz, Francisco Comes, 
Xi rgu , Catalina Bárcena, Ada -
muz-González, Rivelles, Paris-
Herrero, Sánchez Ariño, R i -
cardo Puga, Bassó-Navarro, 
M e í i á - Cibr ián, Francisco 
Fuentes, Antonia Herrero-Je-
el que también se modificó, 
modernizándola, l a fachada. 
E n día^ ya mucho más pró-
ximos a los actuales —en 25 
de marzo de 1943—, se inau-
guró el teatro Carrión, que si 
puede utilizarse —y se usa 
frecuentemente— como teatro, 
su estructura arquitectónica 
no es la del clásico teatro con 
planta en forma de herradu-
ra y varios pisos, sino la de 
planta rectangular y un piso 
de visera (como se ha dado 
en llamar), que ahora se da 
a los salones dedicados a c i -
ne, que es lo que la-mayor 
parte del tiempo se cultiva 
y ofrece en el teatro Carrión. 
U N A C O S A DIFICIL 
ves, Matilde Moreno y Pepe 
Romeu, Puchol-Ozores, Rodrí-
larguísima duración (entre la 
primera y segunda parte hubo 
cena en el "foyer" del propio 
Calderón) e interpretada por 
cantantes alemanes, y una ac-
lorido. animado por l a dul-
zaina (nuestra charambita) y 
que Valladolid llevó en 193« 
a la Exposición Internacional 
de Barcelon£. 
En 1923. a beneficio de lo* 
Exploradores, el m m u é de " E l 
Duquesito", con letra expro-
, . i 1 teso, de Vela, y " L a Casa de tuac.ón del famosísimo tenor, la los ^ 
Miguel Fleta, en septiembre j bres áQ la señorita Martines 
de 1926, en la Plaza^de Toros, j Duverger. entre "ellas", y d* 
César Romero, entre ellos. 
E l año antes, " L a Vio^ete-
alternando con las grandes 
cantantes Matilde Revenga, 
bella soprano, y Juanita Fa-
bra. extraordinaria soprano 
ligera, que ganó la admira-
guez-Ontiveros, María Palou, 
Ernesto Vilches, Dicenta-Var-
gas, Nieves Suá rez -Pepe 'San -
tiago, Pepita Díaz-Santiago 
Artigas, María Gómez, Mart í -
Pierrá, Camila Quiroga, Mar -
garita R o b l e s , Valeriano 
León-Jesús Navarro, Manuel 
Llopís, Aurora Redondo-Va-
leriano León, Ramón Caralt, 
y algunos más en e l género 
cómico y dramático, y las de 
Felisa Herrero, Marcos Re-
dondo, Eugenio Casáis, Euge-
nia Zúffoli, María Caballé, 
Arias, Manuel Velasco, Fede-
rico Caballer, Prado-Chicote, 
Salvador Videgaín, I s a u r a-
Macías, Ricardo Ruiz, Ramón 
Menos fácil que hablar de Peña, Pedro Barrete, Pepe 
ra", vals exhibición dt- lo» 
hermanos Cacho, un tango 
argentino, E l sol jy la luna, 
c i ó T y s i m p ó l a " d e l "público | ^ rubia del Far-West (coro 
l i r ico" de nuestra ciudad de manp sas), y el año 
cuando, en Calderón, estrenó.} después « a favor^ del Agui-
con un éxito -apoteósico, la del Soldado), un ballet 
"Francisquita". 
F U N C I O N E S B E N E F I C A S 
Y así podríamos seguir. Pe-
ro como a estos recuerdos 
hay que darles fin, diremos 
algo de las funciones teatra-
les benéficas, para lo que uti-
lizaré datos que, en todo o en 
BU reviviscencia, debo a la 
amabilidad de nuestra com-
pañera como asidua colabo-
radora en estas páginas del 
DIARIO R E G I O N A L , doña 
Rita Recio, a l a que testimo-
nio por tan valiosa ayuda mi 
agradecimiento. 
sobre el pizzicato de Silvia, 
" E l reloj" y "Muñeca quiero 
ser". " E l cabo primero", " E l 
momento musical", de Schu-
bert... E n otras ocasiones, con 
la actuación de T i t a Pére r 
Enciso, admirable y admira-
dora actriz, "Amores y amo-
ríos", " E l caserío", " L a chica 
del gato", en las que obtuvp 
otros tantos éxitos. 
Y como ya ent rar íamos e* 
fiestas y funciones q i » , como 
quien dice, hemos vivido to-
dos, incluso casi 1»3 más jó-
venes lectores de periódicos, 
no necesitamos recordarlas y 
aquí ponemos punto final... al 
menos por hoy L , P . 
^ fcS^ "«Ĉ  1«^ ««^ h t .^J 
MAQUIKARIA AGRICOLA i 
Abonadoras de discos — Sembradoras 
Remolques especiales agrícolas 
Arados fijos — Reversibles y giratorios 
Gradas — Cultivadores 
M O T O C I C L E T A S - M O T O C A R R O S - V E L O M O T O R E S 
C O C H E S U T I L I T A R I O S 
D O M I N G O . 17 m : SOXÍKMIMIK D B l!».-,7 
H o t e l C O N D E A N S U R E Z 
V A L L A D O L I D 
• • — érnáf 
Se const i tuyó esta Socie-1 
dad por escritura de 8 de Ju- j 
nio de 1939, autorizada por el 
notario de esta capital don 
Rafael Serrana, integrando 
e l primer Consejo de A d m i -
n is t rac ión don Francisco M a -
teo Mart ínez , don Celso L o -
cano Capellán, don Teodoro 
de U ñ a Ortega, don R a m ó n 
Moliner Vaquero, don Her -
menegildo Gutiérrez G a r c í a 
de l a Cruz, don Alejandrino 
Pé rez Alvarez, don Fernando 
de Andrés Bueno, todos ellos 
fundadores, y d o n Calixto 
Pandos Loras en representa-
ción del Banco Castellano y 
don José Fora Leblanc, en re-
presentac ión de la M e c t r a 
Popular Vallisoletana. 
L a iniciativa de la cons-
t ruclón del Hotel se debe a 
don Florentino Criado Sáez, 
alcalde que fué de nuestra 
capital durante los primeros 
años del actual rég imen. A l 
sucederle en la Alcaldía don-
Luis Funol l Mauro hizo suya 
l a iniciativa de su predecesor 
y estimulando el celo de los 
vallisoletanos consiguió para 
la ciudad la realización de es-
ta mejora lócaL L a C á m a r a 
Oficial de Comercio y su pres-
tigioso presidente, don A n g e l 
Chamorro, acogieron l a idea 
con verdadero entusiasmo y 
laboraron eficazmente en ta 
fundación de l a Sociedad 
Anónima que había de dcs-
CORRESPONSAL DEL 
a n c o d e E s p a ñ a 
OFICINA CENTRAL: 
M ü o I N A Dj íL C A M P O 
SUCURSALES: 
N A V A D t L RE.Y - O L M E D O - T O R D E S I L L A S 
Omitas corrientes - Caja de ahorros - Cuentas de ahorro 
aplazo - Onentas de crédito - Préstamos - Giros, transfe-
reeeias y órdenes de entrega sobre todas las capitales y 
pueblos - Expedición, cobro y descuento de Letras de Cam-
bio - Ordenes de Bolsa, Suscri pción a empréstitos, Cobros 
de cupo nes, etc. 
Se presta especial atenci ón a los Pagos y Cobros del 
Seiaricio Nacional del Tri^o. En general se desarrollan toda 
clase de operaciones de Banc a y Bolsa. 
(Auííirir.ul.» por l a Dirección de Banca y Bolsa coa el n ú m e r o 1708). 
María de Molina, 9 
Teléis. 2278-79-77 
arrollar el proyectado Hotel, 
contribuyendo en forma es-
pecial al logro de los resul-
tados de financiación de las 
obras del Banco Castellano y 
la Electra Popular Vallisole-
tana, S. A - , entre las empre-
sas que aportaron capital, con 
una numerosa representac ión 
de accionistas particulares 
que cubrieron la suscripción, 
del fundacional, y de l a am-
pliación que posteriormente 
fué -preciso hacer para ter-
minar las obras. 
Durante los años 1940 y 
1943 se cons t ruyó e l Hotel, 
según planos de los técnicos 
y las indicaciones de don Fer-
nando de Andrés Bueno, con-
sejero de l a Sociedad y direc-
tor-gerente de l á -misma . Los 
estudios que se hablan reali-
zado sobre otras instalaciones 
Industriales similares deter-
minaron la fijación de las ne-
cesidades en relación con los 
servicios que se precisaban y 
ultimados los planos por el 
arquitecto don Manuel Lópe:* 
González y el t ambién arqui-
tecto don Manuel Cabanyes y 
Mata, se llevaron a efecto las 
Obras durante los a ñ o s 1940 
a 1943, encomendándose la 
construcción de l a estructura 
de hormigón armado a l con-
tratista don Ramón Beamon-
te, según proyecto en el que 
Intervino el especialista en 
estas materias y eminente i n -
geniero don Eduardo Torroja. 
E n septiembre de 1943 se 
Inauguraba el H O T E L . C O N -
D E A N S U R E Z , en la calle do 
Calvo Sotelo, n ú m e r o 1, en 
acto solemne que presidió el 
director general de Turismo, 
acompañado de las autorida-
des locales y a l que asistieron 
la totalidad de los accionis-
tas, pronunciándose los co-
r r e s p ondientes discursos y 
sirviéndose, acto seguido, u» 
almuerzo de-100 cublexvtos, en 
BJ que se hizo patente la or-
ganización d© los servicios y 
mecanización de los trabajos, 
al reducirse el tip-mnn inver-
tldo a menos de una hora, 
mereciendo las felicitaciones 
que obtuvo el señor director 
del hotel por la feliz prueba 
inaugural. 
Durante ios quince años 
que lleva trabajando el Hotel, 
alojó a numerosos ministros, 
embajadores, subsecretarios, 
obispos, profesores y confe-' 
denciantes, financieros y per-
sonajes, tanto nacionales co-
mo extranjeros, que dieron 
testimonio de los servicios y 
alojamiento recibido, siendo 
numerosas las conferencias y 
reuniones celebradas en sus 
salones, de las que se deriva-
ron fundaciones de sociedades 
y actividades diversas que 
hoy constituyen r e a l i d a d 
próspera en la vida de nnes-
tra ciudad. Descansaron y 
habitaron en el Hotel, en cot-
J S S X A N C I A S : Viajeros 
A.ño 1944 17.330 
Año 1945 19 535 
Año 1948 . . . . . . . . . . . . 19.697 
Año 1947 i 21.107 
Año 1948 22.804 





tas permanencias, arti s t a a * 
toreros, estudiantes y viajan-
tes, y una numerosa clientela 
de turistas nacionales y ex-
tranjeros, visitantes de nues-
tras atrayentes riquezas ar-
queológicas y documentales 
tan interesantes como guardaí 
nuestra ciudad. 
I^a clasificación del Hotel 
en l a ca tegor ía de lujo hizo 
temer a muchos de" nuestros 
c o n c i udádanos que pudiera 
resultar la instalación y pre-
cios de los servicios, en opo-
sición a las necesidades y po-
sibilidades de nuestros v l s l -
tantes, mas l a realidad, de-
cantada después de una-expe-
riencia de diez avps, vino a 
demostrar cuán e r róneamenta 
argumentaban los que augu-
raron poca vida al Hotel, co-





Año 1954 24.906 
Año 1955 25.120 
Año 1956 ; 25.530 
5 % 
8 % 
rcicios: D I V I D E N D O S 
B E P A B T I D O S 
1944 . . . s 
1945 • 
1946 . . . . . 
1947 , 
1948 10 % 
















(1) Ampliado el capital 
en abril de 1954 de 2,500.000 
a 5.000.000. se repar t ió el di-
videndo de 9 % a los cinco 
millones. 
Las ca rac te r í s t i cas princi-
pales del Hotel son como si -
gue: 
75 habitaciones, de e 11 a s 
ocho son departamentos de 
lujo. 
60 cuartos de bañó instala-
dos. 
120 camas en servicio. 
E l número de productores 
que trabaja en el Hotel es de 
80, entre los. diferentes tur-
nos, habiendo sido de 60 en 
los primeros años . 















e.stos años a l 50 por 100 de 
la capacidad de alojamiento 
y al 80 por 100 de ocupación 
de habitaciones. 
E l Consejo de Administra-
ción de la Sociedad se halla 
Integrado en la actualidad en 
la siguiente forma: Presiden-
te, don Francisco Mateo Mar* 
t í n e z ; vicepresidente, don 
Celso Lozano Capellán; secre^ 
tario, don Teodoro de U ñ a 
Ortega; vocales: don R a m ó a 
Moliner Vaquero, don Fe r -
nando de Andrés Bueno, don 
Calixto Pandos Loras, doa 
Francisco P i n o Mazarlegoa^ 
don Pr imit ivo González Gar -
cía y don José Mar ía Olagul-
bel Llovera. 
Situación de las obras del Hotel Conde Ansúrez en 88 de .n«rr« ,1* I04t 
n o M l M i O . ^ D E N O V I E M B R E D E 1937 P A G I N A . TI 
Noticias del Extranjero i n f o r m a c i ó n f t a c l o n a l 
El Papa habla a ios miembros 
del "Plan Badajoz" 
Y les da directrices para trabajar con espíritu cristiano 
C A S T E L G A N D O L F O . - E l 
Padre Santo pronunció un 
discurso dirigido a los miem-
bros del "Plan Badajoz", que 
fueron recibidos por el Pont í -
fice en audiencia el pasado 
miércoles. Las paternales pa-
labras de-Su Santidad fueron 
las siguientes: 
"Cdh singular placer reci-
bimos hoy a una nueva pere-
grinación española llegada a 
la Ciudad Eterna, presidida 
por el dignísimo señor Obis-
po-coadjutor en su visita "sa-
crorum liminum". 
E n verdad, no hay quien 
no se sienta lleno de estupor 
a l ver reverdecer campos i n -
mensos, repoblarse cerros y 
lemas casi olvidadas, surgir 
florecientes industrias, orga-
nizarse p r o d ú c e l o n e s sin 
tuenta, mientras que las aguas 
del Guadiana y de sus afluen-
tes, sabiamente represadas, se 
distribuyen por los campos y 
procuran energía y luz para^ 
que los hombres, que corren 
8 habitar en los nacientes po-
bladoY surgidos de l a gleba 
como por ensalmo, viven una 
existencia tan próspera corno 
nueva, bajo las pacíficas insig-
nias del trabajo y de l a paz. 
Pero nuestra misión pas to 
r a l y e l férvido deseo que 
sentimos del bien de vuestras 
almas, nos inducen en estos 
momentos a presentaros a l -
gunas breves reflexiones: 
M O V I M I E N T O S D E P O -
B L A C I O N 
Primero.—Y primero de to-
do, l a realización de un pro-
yecto semejante supone un 
serio movimiento de pobla-
ción, procedente de los luga-
res más diversos, para procu-
rar a l trabajo los brazos que 
naturalmente exige. 
Fenómeno bien conocido en 
los tiempos modernos y que, 
junto a l a ventaja indudable 
de resolver para muchos sus 
problemas vitales, presenta 
en cambio e l Inconveniente 
de formar esos grupos urba-
nos, donde la persona huma-
na, arrancada de su tronco 
natural, queda expuesta a tan-
tos peligros sobre todo de or-
den moral. 
C O L A B O R A C I O N D E L A 
I G L E S I A 
Segundo. — Especialmente 
en este campo, la Iglesia pue-
de ofrecer su preciosa cola-
boración, como sabemos "que 
está haciendo ya en las varias 
parroquias nuevamente erigi-
das. Es clásico, sobre todo en 
vuestras tierras , llanas, e l per-
fil que no raramente ofrecen 
vuestras villas y vuestras a l -
deas: la Casa de Dios. 
A D A P T A C I O N 
Tercero. — Finalmente, una 
transformación tan vertigino-
sa, posible solamente con la 
eficacia de los instrumentos 
modernos, trae consigo algu-
nos otros peligros entre los 
que desearíamos poner de re-
lieve especialmente uno: la 
falta d é adaptación en cada 
uno de los Individuos que. pa-
sando en poco tiempo de una 
condición social inferior a l a 
categoría de propietarios me-
dianamente acomodados, po-
dr ían ver alterada en su es-
pí r i tu la j vista escala de va-
lores, concediendo una estima 
excesiva a lo puramente hu-
mano y material con daño de 
lo espiritual, despreciando es-
to para colocar en aquello la 
nféta única de todas cus an-
sias. 
Que la Virgen Santísima, 
bajo cuyo amparo os habéis 
colocado, os ayude y os pro-
teja. Una bendición especialí-
sima para todos los a q u í pre-
sentes con todos vuestros de-
seos y con todas aquellas per-
sonas y cosas que querráis . ' ' 
Dramático episodio en el T.A.F. 
de Barcelona a Valencia 
Valeroso comportamiento de un 
agente de la Policía española 
Norteamérica lanza bd proyectil 
dirigido a siete mü ki lómetros 
Consigue recuperar el cono de otro 
C H I C A G O . — Las Fuerzas «Snark» ya ha sido dispara-
do otras veces, pero solamen-Aéreas de los Estados Unidos 
dispararon el pasado mes un 
proyectil dirigido denominado 
«Snark» , sobre uiv minúsculo 
objetivo situado en el Océano, 
p róx imo a l a is la de Ascen-
sión, con un gran éxito, a l 
parecer, han revelado hoy en 
Washington y Los Angeles 
altos f u n c lo n a r 1 os de l a 
U S A . E l proyectil fué dis-
parado desde Cabo Cañavera l 
(Flor ida) . A l |> a r e c e r , e l 
B A R C E L O N A . — U n hecho 
ocurrido en el T . A . F . de 
Barcelona a Valencia ha pues 
to de manifiesto una vez m á s 
la pericia y a r r o j o de los 
agentes ^ del Cuerpo General 
de l a Policía española . 
Iba en el citado tren como 
agente de servicio el inspec-
tor don Abraham A i b a r Ca -
nales, quien en cumplimiento 
de su obligación comenzó a 
solicitar de los pasajeros la 
documentación de identidad. 
E n el va | :ón tercero del con-
voy viajaban dos personas 
que, desde los primeros mo-
n i e n t o s, infundieron sospe-
chas, por su actitud, a l agen-
te de l a autoridad, el cual so-
licitó de una de ellas que sa-
liera a l a plataforma para 
proceder a un interrogatorio, 
ya que por sus ropas no pa-
recía ser viajante, conforme 
declaró. L e acompañó hasta 
l a plataforma su compañero 
de viaje, que llevaba un pasa-
porte extendido a nombré del 
BÚbdito belga Georges Brant, 
Cocinero de ofició. 
Cuando el Inspector aclai 'á-
ba ciertos extremos con el 
primero de" los interrogados, 
el subdito belga pe rmanec í* 
con una mano metida en el 
bolsillo, y el Inspector le rogó 
que sacara la mano para pro-
ceder a su cacheo. E l extran-
jero obedeció l a indicación, 
pero al sacar l a mano empu-
ñaba en ella una pistola, con 
la que intentó a g r e d i r al 
agente de l a autoridad. Este 
se abalanzó sobre su agresor 
y tras una lucha ráp ida y du-
ra, consiguió desai-marle, mo. 
mentó en el que el acompa-
ñ a n t e del belga agredió a l 
agente,' causándole lesiones en 
diversas partes del cuerpo y 
la cara y rompiéndole las ga-
fas. E l Inspector sacó enton-
ces su pistola para defendSS*-
se, y eñ dicho momento el 
súbdito belga hizo contra él 
tres disparos, que no le a l -
canzaron. ' 
Mientras tanto, el otro In-
dividuo, de nacionalidad espa-
ñola, s iguió agrediéndole, 6 
base de puñe tazos y patadas, 
y el belga aprovechó el mo-
mento para abrir l a puerta 
del coftvpy y lanzarse cü&hdd 
el tren Iba a gran velocidad. 
E l otro sujeto pudo ser redu-
cido y esposado, tras de lo 
cual se detuvo el «Taf» para, 
con el auxilio de l a Guardia 
43 pasajeros muertos en 
accidente de aviación 
L O N D R E S — U n av ión con 
{58 p e o n a s a bordo se ha 
esirelldrio en l a isla tfe 
¡VVight poco d e s p u é s do des-
(pogair en Soulhampton. Los 
ju'iíTV^ros infoimos indican 
quo hay varios muertos. K l 
gigantesco av ión , que se d i -
r i g í a a Lisboa , con una tr^-
p u l a o i ó n de ocho personas y 
¡un pasaje de 50, se e s t r e l l ó , 
©nvoello en llamas, cerca del 
ecntro de la p e q u e ñ a i s la . 
U n funcionario del M i n i s -
t'. 'rio áf- Transportes y Avia--
©ión G!vH dijo en Londres 
qUe "se c re ía que hubiese al-; 
¿ u n o s aupervivienU^s". aun-
que no pod ía precisar, por el 
momento, n i e l n ú m e r o efe» 
merlos, ni e l do personas 
Wesas. E ' av ión era propie-
dad de la A q u i l l a A-irUnr-s-
M A S N O T I C I A S 
¡En di accidente a é r e o ocu-
r r i d o en la isla de W l n g t . 
han retuMado mueirtos 43 
viajeros ^e los 58 que iban 
a bordo, del aparato, I r i p u ' 
lado por ocho. 
No obstante, no ha podido 
ieer confirmado aun el n ú -
mero exacto de v ícUmas , 
aunque se seña la que trece 
supervivientes han sido hoa-
pitaliradoa. Otras dos perso* 
ñ a s . que—so afirma—resul-
taron Ugframonte heridas, 
se han trasladado a sus res -
pectivos domici l ios . 
Como se ha indicado, e l 
av ión de la Compañ ía A q u i l l a 
se «s t re l ld en l a Gran ja 
Ghalcomba. a unos doce k i -
l ó m e t r a s a l Oeste de New-
port-
Las l lamas pod ían ser v is -
tas desdo la ciudad. 
® a v i ' n se d ' r i g í a a L i s 
boa v c o n t i n u a r í a viajo ha-
c ía Itfadena y L a s Palmas. E l 
pi loto, poco antes de ocur r i r 
el accidente, in fo rmó por ra-1 
d io que regresaba a S o u l -
hampion, punto de part ida. 
Sé cree que todos los v i a -
jeros que iban a bordo eran 
de nacionalidad b r i t á n i c a . 
C O N S E C U E N C I A S D E 
O T R O A C C I D E N T E 
H O N O L U L U — H a sido tte-
f lni t ivamente abandonada 
i a b ú s q u e d a de los 44 pasa-
jeros que desaparecieron a 
bordo de¡ av ión de ta Pan 
Amer ican •Romaneo de los 
Cielos". Solo se han recogi-
do restos de 19 c a d á v e r e s . 
S i n embargo, ninguno de los 
restos recuperados son lo su^ 
fie le nt ornen lo prandes como 
para dar una idea aprox ima-
da de come se produjo el ac-
cidente, 
te esta ú l t ima consiguió des-
arrollar todo su radio do ac-
ción: siete m i l quinientos k i -
lómetros. E l proyectil, du-
rante l a mencionada prueba 
"-que se desarrolló el día 31 
de octubre pasado— voló a 
una relativa baja altitud. 
S E R E C U P E R A E L C O N O 
H U N T S V I L . L E (Alhaba-
ma).—Un portavoz del E jé r -
cito ha revelado que el cono 
del morro de un proyectil, el 
primero que ha conseguido 
reentrar en l a a tmósfe ra te-
rrestre con éxito, recorr ió mi l 
millas y «alcanzó l a zona del 
objetivo». 
U n portavoz del arsenal 
de Redstone dijo que el «Jú-
piter-C» recorr ió «unas m i l 
millas y a lcanzó con su i m -
pacto en la zona». E l porta-
voz se negó a dar su nom-
bre. 
Esta declaración sigue a los 
informes, de testigos oculares, 
según los cuales ayer vieron 
el cono del morro de un pro-
yectil que aparec ía como un 
globo brillantemente i lumina-
do, a l parecer debido a las 
altas temperaturas generadas 
por l a fricción ocasionada a l 
volver a entrar en l a a tmói -
fera. 
Uno de los testigos dijo que 
vió una luz M40 ó 50 veces 
más brillante que una estre-
l la de primera magnitud", y 
otro los describió como "dos 
fogonazos: e l primero con un 
halo ligero y e l segundo con 
un halo blanco amarillento". 
Han sido recogidos los restos de 
los tripnlaníes y viajeros del avión 
que se estrel ló en Mallorca 
El del piloto, señor Pérez=llickman, recibirá 
sepultura en Valladolid 
C i v i l del puesto do Garra" 
proceder a Inspeccionar ia 
vía. Durante el desarrollo cíe 
esta labor, se enteraron de 
que h a b í a sido reeqgido el 
extranjero en grave estado, y 
conducido a una clínica de 
Viladecaballs. 
E l arrestado en el tren re-
sul tó ser Lorenzo ^imeno J l -
meno, de 21 años . F u é puesto" 
a disposición dá . a brigada! 
especial de Barcelona, donde 
se procede a su interrogatorio 
p a r a averiguar los móviles 
que les impulsaron a cometer 
este atentado con la Autori-
dad, por si el asunto tuviese 
otras ramificaciones. 
E l inspector señor A i b a ^ 
que ha sido muy fellcitadOn 
fué asistido en una clínica d« 
Barcelona de diversas lesio-
nes, calificados de pronóst ico 
reservado. 
« D i a r i o R e s o n a r t 
se vende en Madr id en 
KÍOSCO P A S A P O Q A 
A v d a . José Antonio, 81. 
P A L M A D E MALLORCA.—-
A l ammeoer e l teniente co-
ronel í ̂ ñor Beimonte, acom-
p a ñ a d o del comandante R u a -
no, ingeniero a e r o n á u t i c o ; 
dt4 m é d i c o doctor Ramos y 
del j u r í d i c o s e ñ o r D e l Rey, 
procedieron en la cumbre del 
Picacho de Fon t de A^ V i c h , 
a recogí r Jos restos de los 
tal m i l i t a r fuó inslailada ia 
c a p i l U ardiente. E l traslado 
so hizo en ambulancia del 
E jé rc i to del A i r e . M a ñ a n a se 
ce lebrará e l entierro a hora 
no concieiada todav ía . 
Aunque oficialmente no se 
ha dicho lo que se h a r á con 
los cadáve re s , parece qne el 
del pi loto s e r á trasladado a 
YalladoHd-dos tripulantes y los dos pa-sajeros v í c t i m a s de l a c a t á s - . 
trofe aé r ea ocur r ida anoche, . Respecto do los otros tres 
al estrellarse en dicho para-
je un avidn de l a Aviaeo. 
Inmodiatamente fueron ba-
jados al l lano y trasJiadados 
a Pa lma, donde ©n e l hospi-
S E R V I R A P A R A L A N Z A R 
E L S A T E L I T E 
W A S H I N G T O N . — A l Labo-
ratorio de Propuls ión a Cho-
rro del Instituto de Tecnolo-
gía de California, le ha sido 
encomendada la tarea de pre-
parar e l satéli te artificial que 
va a ser lanzado por un cohe-
te "Júpi ter C" , del Ejército, 
según ha anunciado la Comi-
sión norteamericana para el 
Año Geofísico Internacional. 
Entrega de la Gran 
Gruz de Carlos ill a 
iion Rafael Cavestany 
M A D R I D — U n a numerosa 
r e p r e s e n t a c i ó n de las Cá-
maras OficiaICÍJ Sindicales 
Agrar ias , a c o m p a ñ a d a por 
los ministros de Agr i cu l tu ra , 
don C i r i l o Cánovas y Secae-
tarlo General dod Movimien-
to, s eñor Solís , a c u d i ó al do-
mic i l io d i ex minis t ro , don 
Rafael Cavestany, para ha -
cerlo- entrega de las insiga 
niaa de la Gran. Cruz de Car-
los QIs que recientemente to 
fúó otorgada por S. E . el 
Jefe del Estado, y que han 
sido costeadas por dichas or-
ganizaciones campesinas-
se es tá pendiente de las ins-
trucciones de los famil iares. 
Con motivo de este acci-
dente llegaron el s eñor Ohre-
gón, de la Di recc ión General 
de Aviación C i v i l , y por par-, 
te de l a C o m p a ñ í a Aviac ión 
y Comercio, a la que per le--
neeía e l aparato siniestrado, 
ol director T r á f i c o , señor 
Erce ; ed ingeniero jefe se-
ñ o r Rivera , y e l ingeniero de 
Produvxión , s e ñ o r Vailenzue-
la. T a m b i ó n ha llegado el in-
geniero de l a Gasa í l av i l l and . 
s eñor L e Ola iré-
Se destaca el e s p í r k u de 
abnegac ión y sacr i f ic io de-
mostrado por todo e l perso: 
nal de la de legac ión de 
Aviaco en esta c iudad, con 
su delegado a i fronte, señor 
Ba r ru t i a , y los mecánicos , 
que estuvieron en oí lugar 
del suceso y pasaron la no-
el ie junto a los restos del 
aparato y de las v í c t imas . L a 
desgracia ha producido cons-
t e r n a c i ó n en Mallorca. 
*"M.!. 
CAPITAL: 
16.000.000 de pesetas 
Organización Técnica 
de Publicidad - Estu-
dio de Mercados - De-
partamentos Técni-
cos de Prensa, One 
y Radio - Belacionesi 
Públicas - Patentes y) 





Madrid. Alcalá, 32 
Sucursales: Barcelona, BIK 
bao. Málaga , San Sebastián* 
Santander, Sevilla, Vallados 
tid, Vigo , Vi tor ia , Zaragoza* 
Oficinas y Delegaciones, et( 
las principales capitales e<H 
pañolas . Corresponsales «4 
todo el mundo. 
M A R I A D E M O L I N A . 10 
T E L E F O N O 5134. 
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El camafldante Martínez, sobre "Sacarino", 
se adjudicó la prueba 
«Pro^damnificados de Valencia» 
L a «Oimkanau fué para la pareja formada por 
Borbón y la señorita Esperanza Cuadra 
U N GRÜ F O D E A S I S T E N T E S A. ' i * A¡ F I E S T A 
Se c?eí«fcc*á ayer por l a tar-
de en k » tetrenoa de la R e a l 
Sociedad M p i c a el Concursa 
Tro DaaastóScadoa dS: Valen-
cia, en e* qps participaron, en 
númepo- <áe 24, los mejores 
corceles «ía VaJladolid monta-
dos por a » • m á s destacados 
Jinebea: «"̂  l a ciudad. 
L a prwefea se dividió en tres 
eeries y sóto los caballos que 
hubiersat efectuado el primer 
recor r i*» sin faltas pasaban 
a disputar el desempate final. 
Lograse»» el primer objetl-
vo Sacarfcw, Golondrino, F u -
mable, Saá-P«rtre, Q u e r c i y 
Glosador, y entre ellos se dis-
pu tó l a serie final. Golondri-
no, montado por el capi tán 
Mayor. Iglesias, fué ei prime-
ro en etfectaar ei recorrido, 
que cubr ió con un solo derri-
bo, en 40 segundos y cuatro 
quintos. 
A coarti n u a cíóa Glosador, 
del c a p i t á n Velloso, quedó e l l . 
minado a l equivocar el reco-
rrido, y fué Sacarino, condu-
cido por «i comandante. M a r -
Mayor, 4 faltas, 40" 4/5, 
3. °—"Fumable", Cap. Mayor , 
4 faltas. 41" 4/3, 
4. *'—"Sal-Petre", Tte. coro-
nel Coca, 4 faltas, 42" 2/5. 
5. °—"Querci", Cap. Ares t i -
gui, 4 faltas, 45" 1/5. 
Balraor!, a faltas, ett V1V* A 
déc imas . 
3.2 «Impúdico», C A . C 
Luis Cárdenas y l a s eño r i t a 
Juanita. Ladero, 0 faltas» « a 
4.2 «Altable», C . A . C . A n -
U n g r a n é x i t o de nuestra 
F e d e r a c i ó n de F ú t b o l 
6.°—"Glosador", Cap. Veir»- i M a t a y ia; SrtíU M a r í a 
eo, 0 fáltas, V 9" 4/5. 
7.0_"Caoba", Cmte. Garc ía i 'g"2/5. 
J e s ú s Brezmes, 2 faltas» en 
En su doble misión: 
L a Ferferaejón Oeste ó» 
FútíxTd ha conseguido, tras 
los años y los esfuerzos tirana 
catiridos de sxJe so fundac».4n, 
fijair ruii j txw inflexiWe® y 
Beüa'.ar conceptos atnplios, 
auped i t ándos» t a m b i é n , l a 
organizac ión y ta e d u c a c i ó n 
deiportiva, con todas sus im-
poriantos conaecueneda». 
L a -doble nviaión federati-
va , o rga r iza r y educar, ha-
consti tuido u n éxtoo compie* 
toi esípecialmiQtte st analiza4 
mas y ccmpairamos lo r ea l i -
zado y fus difLouttades pr&c*-
tleasi 9. n el deporte de hace 
unos lustros. Hoy dfa no so 
concibo la educac ión del sur 
)oto sano s i n í a educacidu 
f ís ica paralela, qtie comp-le-te 
la fo rmac ión totaá de-l indir 
viduo» 3úa íd«a, hoy d í a es 
prác t ica , gracias a un esj 
fuerzo cpje ha desbrozado »1 
camino, eí i i rvinaado prejul^ 
cios y estorbos, Y esto me-
rece te r considerado c o a 
verdadero reconocinviento. 
Nos saítMac© dejar cons-
tancia del ú l t i m o esfuerzo 
de nuestra F e d e r a c i ó n en el 
terreno juveni l - Tftdo lo q ú a 
contribuya a canal izar ím-
organizar y educar 
petus juweftiiles es u n deber 
deportivo, f, por tanto, cuan-
do eso* nobles e m p e ñ o s que* 
dan a su a l b e d r í o , corren 
ricaigo de perderse, de que-
brarse con riesgo de una 
ppeoiosa salud que a veces se 
despeñaba- Actualmente, fie 
protendf» inculcar en e^los 
jovenzueliK un e s p í r i t u riem-
rosamente deportivo. L a E s -
cuela de Preparadores fun-
ciona con normalidad en los 
cursos anuales ae prepara-
©ión t écn ica y mora l . Senei-
l lameuie se necesitan p n pa-
radores que cuiden e ind i* 
quen e l camino a seguir , 
acrayendo hacia nuestro 
campo deportivo toda la j u -
• veniud. 
E n suma, una labor efH 
cdienle y maravi l losa por sni 
significado." Como maravi l lo^ 
so es el gesto de todos ion 
.clubs vallisoletahos, ofre» 
ciendo su colaboración, í w 
oluso econ">mica, en favor de 
los equipos valencianos. 
L a F e d e r a c i ó n h a sabida 
«esnbrar y hoy recibe su f r u -
to. Se proyecta en estos d í a i 
una gran ses ión depor t iva . 
/ . D E L A F U E N T E 
Torres, 3 faltas, T &*, 
8.°—"Incidente", Cmte. Gar -
cía Torres, 3 faltas, 1' 11". 
9.o__"Rastafari", Tte. coro-
nel Coca, 3 1/4 f. 1' 27" 2/5. 
10.—"Dudable", Cap. Díaz 
Bertrana, 4 faltas, 1' 14 4/5. 
11—"Dije' , Cmte. Garc ía 
Torres, 4 faltas, l ' 3" 2/5. 
12. —"Impúdico", Cap. Díaz 
Bertrana, 4 faltas, V 8". 
13. _"Gotera", Cap. V e l l o s o J 
4 faltas. 1' 9" 1/5. 
14. —"Altable", Cap. M u r u -
ve, 4 1/2 faltas, V 20" 2/5. 
15. —"Eje 11", Cap. Ares t i -
gui, 5 1/2 faltas, 1' 24". 
Final izada la prueba hípi -
ca, se celebró una s impá t i ca 
y animada, «glmkana», en l a 
que participaron once cadetes 
t ínez, epatea también con un de l a Academia de Caballe-
derftbo logró batir el tiempo 
do Golondrino a l invertir 40 
segundos gustos. 
Los otros tres finalistas no 
ría, acompañados de sus res-
pEcthraa madrinas. Pese a su 
sencillez, no careció de a l i -
cientes l a prueba, que se ad-
lograron batir a "Sacarino",! Judieó l a pareja formada por 
pese a que "Sal-Petre", del el caballero alféreif A . «te 
'tomaadante Coca, estuvo a Boi-bón y l a señori ta Esperan-
punto de lograrlo, ya que ha- 22, Cuadra. 
bía efectuado e i recorrido sin E l orden de clasificación 
5.2 «Rastafari»,. G . A . C . 
ESnique Coca y l a Sr ta . Glo-
risa M . Boron^t, 8 faltasf en 
ría". 
6.9 «Incidente»., C . A . C 
J e s ú s Mart ínez González y 
la Srta. Mar í a del P i l a r R u -
blo, 4 faltas, en 1,14". 
7.9 «Sal-Petre», C . A . C 
Joaqu ín Riera y l a Srta . Sa-
grario M . Boronat, 4 faltas, 
en TIS ' ^ /S . 
8.9 «Nidal», C . A . G . Die-
go Torres y l a Sr ta . P i l a r ' 
González de Lara , 4 faltas, en 
l'18'3/5. 
9.9 «Dudable», C . A . C . 
A , Cuquerella y l a Srta. Pau -
la T r e m i f l o , 4 faltas, en 
10. «M a r e a>, O. A . d -
Jaime Parales y l a Srta . M a -
r í a del P i l a r Bonell i , 4 fa l -
tas, en I W S / S . 
11. «Caoba», C . A . G: Jo-
sé Lobo y l a Sr ta . M a r í a 
Asunción Coca, 4 faltas, en 
1'23". 
M i l 
El párfiJo Va!laJo!itl=Sevi!la 
se júgará el 11 Je (ticiemljre 
Romero, sevillano, suspendido 
por seis encuentros 
A las cuatro de esta tarde 
eo Juega en el t en eno del Es-
tadio Zorr i l la el partido do 
Tercera División Europa De-
"licias-At. de- Zamora . Los v i -
sitantes constituyen un buen 
equipo, que ha ido a m á s a 
medida que t r anscu r r ió la 
competición y hoy se hal la 
encaramado^en el tercer pues-
to, a sólo dos puntos del slí-
der», que el Zamora intenta 
Igualar en esta Jornada. Por 
ello el Europa t e n d r á que lu-
char mucho s i no quiere ceder 
los dos puntos positivos que 
tiene en su haber. Esto h a r á 
que el partido sea sumamen-
te competido. 
E l Europa p r e s e n t a r á l a 
misma alineación que anun-
ciamos ayer. 
Y a está señalada l a fecha 
del partido Valladolid-Sevi-
lia, que no pudo celebrarse el 
27 de octubre. Tanto e l Sevi-
l l a como e l Valladolid agota-
ron el tiempo reglamentario 
para fijar de común, acuerdo 
el día de celebración. 
Ahora, en uso de sus facul-
tades, e l Comité de Competi-
ción dé l a Real Federación 
Española de Fútbol ha dicta-
minado que tal partida se dis-
pute el. miércoles día 11 de 
diciembre. No IW podido ser; 
por lo tanto, e l jugar este en-
cuentro dentro de las fechas: 
21 a l 28. entre las que se en-
cuentra l a de l domingo, día 
24. vacante para la L i g a p o r 
el partido internacional Súi> 
za>-España, 
faltas y de r r ibó precisamente 
ten e l ú l t imo obstáculo. 
L a clasificación final quedó 
establecida asá: 
1. °—"Sacarino", comandante 
Wart ínee. 4 faltas, 40". 
2. a—"Goioadrino", capitán 
f ü é : 
1.9 «Nidala», a A . C . A . 
de Barbón y la Si ta. Esperan-
z a Cuadra, 0 faltas, en un 
minutos 5"3/5. 
2.9 «Nemo», C . A . C . Car -
loa Bravo y la Srta . P i l a r 
| LA QUINIELA DE HOY 
n p e ó a sortea lo^ obtác-ulos 
Madrid-At. Bilbao. 













R E S E R V A S 
Cádiz-Levante; 
Córdoba-Badai oz. 
Nota.—Salvo c a u s a s d é 
fuerza mayor de ú l t ima hora 
M jugarán todos los partidos 
anunciados. A . efectos del 
pronóstico e' partido Valen-
cia-Celta se Juega en Vigo. S i 
se vaticina l a victoria del 
equipo de casa —el Celta— se 
consignará un 2, ya que el 
orden del campo no altera 
e l de los signos; 
E l mismo Comité, en cam-
bio, ha señalado el día 24 de 
este mes para l a celebración 
del partido Jaén-Gijón, que 
no se jugó el 3 de este mes^ 
aprobando así, las propuestas 
de los clubs interesados. Tam-
bién se señalan las fechas, del 
19 de diciembre para el par-
tido Celta-Qsasuna, no juga-
do e l 27 de octubre, y la del 
1 de enero para e l Levante-
Extremadura,, t ambién sus-
pendido el 27 de octubre. 
Entre las. sanciones impues-
tas por el Comi té figuran l a 
de suspender por seis parti-
dos a Romero,, del Sevilla, y 
a Francisco Fuentes Alfaro, 
del Córdoba, cíhco encuen-
tros. 
Cuatro partidos de castigo 
a Angel y Gallego 
Partidos de categoría regional 
y juvenil para mañana 
ASI VA LA LIGA 
J- G. E . P. F. C P 
Real Madrid 
Barcelona 
A Madr id 
Español 
Osasuna t... . . . , . « . . . 
A t Bilbao 
Celta de Vigo 
Real Zaragoza 
Real Sociedad . . . . . . . . . . 
~ » 
. . . 9 
_ S 
_ 8 
. . . 8 
. . . 8 
«• » 
¿ i 9 
Real Gijón .7 
Granada ... 
Sevilla 
Bea l J aén . . . . 
Las Palma» ... 
Valencia . ^ , » . 
Valladolid .... 
20 S 14 
23 10 13 
32 13 13 
19 9 13 
16 12 10 

















ES Comité de Competición 
de l a Federac ión Oeste; de 
Fútbol , en mi reunión sema-
nal, ha tomado loe siguientes 
acuerdo?: 
Tercera División. • - ' . Juga-
dores.—Suspender por cuatro 
partidos oficiales a Angel Ro-
dríguez Alonso (IX J ú p i t e r ) 
y Ramón Gallego Ramos (D. 
Benavente), por ag res ión a 
contrarios. 
Por dos partidos oficiales a 
Segundo Infesta Rojo (•Bena-
vente), por protestar airada-
mente decisiones del á rb i t ro . 
Amonestar a Antonio M a r -
tifio Alonso (Ciudad Rodrigo 
C F . ) , José Mar t ínez Pare-
des y Pablo Prieto Cenador 
(Benavente), por hacer obser-
vaciones a l arbitro. 
Arbitros.—Amonestar a un 
árb i t ro de Tercera División 
por incumplimiento de sus de-
beres. 
P A R T I D O S F A K A M \ v v N \ 
Correspondientes a las dife-
rentes ca tegor ías , m a ñ a n a se 
Jugarán en Vailadolid los si-
guientes partidos de fQtbol: 
P r imera ca tegor ía 
Fasa - A L Valladolid, a fea 
10, en el campo de l a Fede-
ración. Arbitro, sefior Barrs-
aechca i r . 
Ferrovlarla-Rubla, a las 12, 
en el mismo campo. Arbi t ro^ 
señor Hermoso. 
Segunda ca tegor ía 
Júp i t e r Atiét ico-Pilar tca, * 
las 10, en el campo de Fasa* 
Arbitro, señor Pérez Garcüfc 
VIveno - San Pedro Regala» 
do, a las 12, en el mlsmai 
campa. Arbi t ro , señor Lobo, 
Granja Escuela José Anto* 
ftio-Plnar, a las 12, en e l cara-» 
pa del íJWm^ro. Arbi t ro , sen 
ñor Mart ínez . 
Juveniles.-—Primer grupo 
Escuela Profesional-Ferro» 
vlarla, a las 9,30, en el cam» 
PQ del primero. Arbi t ro , seño t 
Conde. 
Júp i t e r At lé t ico-San Loren» 
BO, a las 12,15, en el misma 
campo. Arbi t ro , señor Tomas, 
San Miguel-Circular C. F ^ 
a las 10,30, eñ el campo de \% 
Granja Escuela José Antonio, 
Arbitro, señor Lorehzo. 
JnvenlInM—Segundo grupo 
A t . Valladolid - Júpi te r , 4 
las 10,30, en el campo del 
San Pedro Regalado. Arbi t ro , 
sefior Pascual. 
J . O. C. - Javieres, a las 
10,45, en el campo de la Es* 
^ cuela Profesional. Arbitro, «s^ 
i flor Suiinír 
/u cnn-La Salle, a las 12. £S 
i c! c impo de! San Pedro Ra« 
j galado. Arbitro, sefior MazóiU 
i>(>Mi}v(><>r i? i>*; J v o v i K M i s i u : I>K mar 
¡V ALLADOLID al DIA ¡ 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
C u l t o s d e l a t a r d e 
S A N T U A R I O N A C I O N A L : 
1,08 de costumbre, a las 7.30. 
DOMINICOS: A las 8. 
S A N M I G U E L : Los días fes-
tivos, rosario, con exposición, 
a las 8. 
o i r o s c u l t o s y d e v o -
c i o n e s 
' I G L E S I A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N . (PP. Jesuí tas) .— 
jja Congregación d. l a Buena 
Muerte celebrará sus cultos 
todo el mes de loviembre. a 
las 7,30 de la tarde. 
A S I L O D E C A t i l DAD. —So-
lemne novenario que en ho-
nor de Nuestra Señora del 
Carmen y en conmemoración 
<le las Animas del Purgatorio, 
t end rá lugar del 9 al 17. 
Todas las tardes, a las ü, se 
expondrá S. D . M . , rezándose 
l a estación, rosario y Novena. 
Pred ica rá el R. P . Miguel ce: 
Pesquera, capuchino" de V a -
lladolid. 
C O N V E N T O D E S A N T A 
ISABEL.—Solemne Novenario 
que las Religiosas Clarisas, del 
Convento de Santa Isabel de-
dican a su titular y Seráfica 
Madre Santa Isabel, reina de 
Hungría . Comenzará e l día 11 
para terminar el 19. fiesta de 
l a Santa. Todos los días, ,por 
l a mañana , la Misa de comu-
nión será a las 8. Por la tarde, 
a las 6,30. se rezará l a esta-
ción, rosario, novena de la 
Santa y sermón, que predica-
r á n todo e l novenario e l 
M . R. P. Aurel io de Pereña , 
capuchino^ y el R. P. José 
Lerchundi, franciscano. 
Día 19.—Por l a mañana , a 
las 8, Misa de comunión; a las 
10,30, la solemne, quedando 
manifiesto todo e día Su D i -
vina Majestad por celeh-arse 
el Jubileo de las Cuarenta 
Horas. 
P E N I T E N C I A L D E N . P A -
D R E J E S U S N A Z A R E N O . — 
Hoy, domingo, Misas a las 
9 y a las 12. Por la tarde, 
exposición de S. D. M . y ejer-, 
cicio eucarístico. Se ruega l a 
asistencia de cofrades y her-
manas de devoción a los cu l -
tos, precitados. 
S A N T U A R I O D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L C A R -
M E N . (Extramuros). _ Hoy, 
domingo, a las 10, solem-
nes funerales por los familia-
res de -todas aquellas perso-
nas que durante este año ha-
yan depositado limosnas, tan-
to en las urnas de la Virgen 
del Carmen, situadas a la en-
trada del Cementerio, como 
en las del Santuario. Se rue-
ga a todos los hermanos la 
puntual asistencia, provistos 
del santo escapulario, inv i tán-
dose también a l públ ico en 
general. Hay autobús desde 
la Plaza Mayor a las 9,30, y 
al regreso, a la terminación 
de los cultos. 
P P , F R A N C I S C A N O S — 
Hoy, domingo, función men-
sual de la V . O. T. A las 9, 
Misa de comunión. Por la 
tarde, a las 6,30, reun ión de 
la Junta. A las 7, conferencia 
a los novicios y aspirantes. A 
las 7,30. función propia del 
mes • de noviembre en sufra-
gio de los hermanos difuntos. 
C O N F E R E N C I A D E L R O -
P E R O Tendrá lugar m a ñ a -
na, lunes, a las 5, en l a Resi-
dencia de los PP . Jesuí tas . 
P P . C A R M E L I T A S . _ Hoy. 
domingo, función mensual de 
la V . O. T. del Carmen y San-
ta Teresa y de la Cofradía del 
Carmen. A las 8,30, Misa de 
comunión general. Por la tar-
de, a las 6,30, reun ión de la 
V. O. T. con conferencia men-
sual A las 7,30, exposición, 
rosario, se rmón y procesión 
por e l interior del templo. Se 
g a n a indulgencia plenaria 
asistiendo a l a reunión y a la 
procesión. 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
B U E N A M U E R T E . (PP. Je-
suítas).—Hoy será l a función 
a las 7 de l a tarde, a conti-
nuación de l a Misa de 6,30. 
C O L E G I O O F I C I A L D E 
D O C T O R E S Y L I C E N C I A -
DOS.—Hoy, a laj 10,30 de l a 
mañana, se celebrará en l a 
Capil la Universitaria del Cris-
to de l a L u z una Misa en su-
fragio de los colegiados falle-
cidos. 
V i d a S i n d i c a l 
T A L L E R - E S C U E L A « O N E -
S I M O REDONDO» 
L a Jeiatura Mac ioníü cte l a 
Obra S ind ica l Jvownac-ión 
Pixxfesionai. convoca para 
proveer por concurso d-e mó-
ritos y pruebas de apti tud, 
las plazas íle personal docen-
te vacantes en es-te TalJetr-
EseuGila, que a con l i t iuac ión 
se ind ican : t in profesor de 
Cienoi iB en jornada sema-
nal de 20 horas; u n profe-
sor de E n s e ñ a n z a T é c n i c o -
gráfi-cas en jornada s eman^ 
•de 24 horas; u n maeslro ¿leí 
taller de m á q u i n a s en media | 
jornada y un ayudante del 
t a í l e r de ajuste y m á q u i n a s , 
en jornad?, completa. 
Para i r ' o rmes en l a Secr-e-
ta r i a d d Cen t r a Carretera 
de Segovia. 7? : nueve a 
una y de cuatro a siete. 
Colegio Mayor Unlvarsltario 
de Santa Cruz 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s c o l o q u i o s m u s i c a l e s 
E L SEÑOR 
H Enrique Pérez-Mman Rey 
Ooinandante-ipiloto de la Compañía Aviacióo y O -
meteio, 8, A, 
H A F A L L E C I D O A LOS 26 AÍÍOS I>E EDAD, E N ACTO 
D E SERVICIO, E L DIA 15 DE N O V I E M B R E DE 1957, 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
R. I. P. 
S u desconsolada madre, doña Eílvira Rey; iicvmano& 
Eduardo, Maa'lano y Arieia-Isatoel; hennana poli^ 
tica, doña Vioeinita-Díeí!; sobrinos, tíos, primos y T&Q-
más familia, 
Ruogaa una oración por su alma. 
Misa de abna: Hoy. domingo, a las ooho de la mañana , 
en la iglesia parroquial d^ San Miguel. 
Casa doliente: León, 6. 
Oondwaión del cadáver: Hoy. a las cinoo de la tavd< 
desde la casa doliente. 
Funeral: B l martes, d ía 19. a las diez de l a mañana . 
en la iglesia antes citada. 
Hoy, domingo, a la? siete 
y media d^ l a tarde, comen-
za rán la serie de "Coloquios 
mus^aies", in ic i a t iva que 
o í r eee eete cm'so la Sección 
do MásLca del Colegio Ma-
yor "Santa Cruz"-, 
L a r e u n i ó n tnaagaral es-
t a r á dir igida por don K n r i -
gue A'lvarez Homero, quien 
p r e s e n t a r á «3 tema ocni ra i 
del colequlo: " L a orquesta-
ción en la Gran Miíeica" so-
bro las siguientes obras: 
"Sinfonía n á m e r o '4*, de-
¡neethoven; "Sinfonía mime-
ax> 'i" de Bralmvs. Obertura 
•de "Maestit>s Cantores", de 
W a g P T y "Triana". de A-ftxH 
•niz (arreglo para orquesta)-
E n domiingos sucesivos, a l -
ternaiToVi oon -los oom-icTlo-s 
del ciclo de Músi-ca e spaño la 
¡80 i rá desarrollando e! 61-
gu ien l tí program a : 
" L a mús ica efe la 'Rusia1 
ooumr!i*-ta", por don F r a n -
cisco Ar lacho , c r í t i co mu&i-^ 
oai de DÍAJ1IO R E G I O N A L . 
Aoidición y -comentario de 
dbras 1» Beethoven, G-ünku, 
Ilitmsky -Koi'sakof, Tscháiteo-
wsky. {yiostalnovicb y K b c l i a -
turian 
" L a gui tarra (•"lásica y.po-i 
pular", p e don Podro de I*a-
¡kfl. 
Aud io¥>n y oorhentario de 
obras de Sors, T á r r e g a , T u -
rina, llodü'igo, etc. 
"Bu^na y mala m ú - u - a ' , 
por don Angel de í h i a r t e , 
.presidente de la Gorajl y a 
llisoletana-
Aue io ió^ y comentario d»-
obras de ü a c h , Haendel, 
vStrau»v, Scbumann, ««te-
" L a músi-c-a de Prbuss^*; 
por don . Mi-guefl F r ech i l l a , 
).•-;;:>•<.) musical de "Radio 
Ya l l ado l id 
Audi-ex^r y comentario d e 
obras dé este autor. 
" L a S 'nfcnía" , por don Ma 
riano de las Heras, dire^lor 
de la Orquesta Sinfúnica 
M..nic ipai-
Aud ic ión y comentario de 
obras de Mozart y Beetho-
ven-
" L a n ú s i c a dft Steavin^ty^» 
por don •Carlos Barraba, d i -
r t o t ó r di la Coral Va l l i so le -
tana. 
Audic ión y comentario da 
obras de este autor. 
ToCos estos aillos t e n d r á n 
lugar en l a Sala de Mósica 
del Colegio 
F r e m t e d e 
J u v e n t u d e s 
Hoy se celebrará en el cine 
de este Frente- de Juventudes, 
para protectores y afiliados, 
,1a pelicula titulada " L a estre-
l la del destino", y" comple-
mentos. 
Ante el XXi aniversario de la 
muerte de José M a m 
A c t o s o r g a n i z a d o s p e r i a J e i c & a r a 
F r o v i n c i a l d e l M o v i m i e o l o 
E n conmemoración del X X I aniversario de k i arntexte 
de José Antonio Pr imo de Rivera, iPresentel, se cuk>Ur-.>-
r á n el próximo día 20 del corriente mes en esta M | ) i ta! 
los siguientes actos: 
l.Q A las 0 horas y hasta las 24 de dicho efia, drtnuj 
guardia ante l a Cruz de los Caídos el Consejo l'vo&aM&íú 
del Movimiento, Junta Provinckd de h» Vie ja QifcMMSa, 
Guardia de Franco, militantes de l a localidad de VfláMfe-
l id y Frente de Juventudes. 
2.9 A las seis de la m a ñ a n a , M i s a de OosgiejMte ge-
nei al para todos los militantes fle-i.-; - i . • \ i&ajStitkl. 
S.9 A las seis cuarerita y cinco de l a maipnai y an-
te l a Cruz, se d a r á lectura a- l a «Oración de los Ct*aoSí>, 
rezándose a continuación un responso y haiciéndosc often-
da por ol jefe provincial de las «ineo rasas sin«íb6Heagí, 
4-6 A las once y media de l a mañana , se ceteíuñasá 
I en la S. L C. un solemne funeral, e^n a^stenote dé f̂fis primeras autoridades provinciales y locales. 5;fi A las siete y media de l a t» rde , y «wgGwrteBdíj 
por l a Sección Femenina, se r eza rá el Sant© Hcaaa-id, -en 
la i g l e á a penitencial de J e s ú s Nazareno, 
6.S A las x)dho y media de l a íaoohe, en el MNÉpHÉyílé 
l a Falange, reunión de todos los afiliados de l a capital, 
para proceder ante el Consejo P i w i n c i a l y Jwasta de l a 
Vieja Guardia a l a lectura del testamento de Jtoe* iha*©-
nio. 
• G U A R D I A D E F B A N C © 
De O a 7 horas y de 21 a 24 del d ía 20 de «ovioHrtñpo, 
montai-án la Guardia de Honor ante la Cruz de lo» C&Wés, 
con ai-reglo a las instruociones entregadas a J©« jcCm de 
centuria. 
Asimismo as is t i rán a los actos señalados ptim. la 3e-
fatura Provincial del Movimiento. 
L a asistencia a estos actos es ohligatorin pasM •tewius 
los camarades encuadrados en esta Guardia -de Wqmct), 
debiendo solicitar' de la Ayudant ía Provincial de ÜhKma-
dramiento en esta Guardia, l a iuclrusión en alguaao de los 
tumos de guardia aquellos afiliados que no estén encua-
drados en centurias. 
Día de la 
Dr. Saracibar 
O C V L I S T A 
M » i n a Escobar. 4. Tel. 28.Í5 
V A I J A D O L 1 D 
D. Juan Leonardo Pérez 
. IN'^USTRIAU) 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 5 7 
A LOS 85 AÑOS D E BDAD. DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y UA BENDICION APOSTO-
LICA D E SC SANTIDAD. — K. I. P. 
S u a p e n a d a e s p o s a , d o ñ a J u l i a M u ñ o z P a r d o ; h i j o s , M a r í a L u i s a , M a r í a T e r e -
s a , S a t u r n i n o , P u r a , A n g e l , J u l i o , M a r í a R o s a y M a r i t a ; h i j o s p o l í t i c o s , 
E m i l i o M o l e r o , A n t o l í n F . B a r r e d o , R a m i r o B u r g u e ñ o , D o l o r e s F e r n á n d e z 
A u p y , E n g r a c i a A r a u j o y R a m ó n P r a d e r a ; n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , 
Suplican a sua tanfelad» y persona» piadosas le tengas presento en sus oractonoa. 
M i s * Ae alma: Boy. domingo 17, a fes ocho de l a «lefiaaa, en la iglnsla parroqnlftl d« San BdefOMO. 
Oonduodón d d cadáver: H mismo día a fes ou^ro de la tarde. 
Ca«a mortuoria: Miguel Iscar. 14. 
Fnneral: Mafiana día. 18. a las once do l a mftfttína, eB la Igltóia ante» citada. 
E s lógico que cuando a al«; 
guien le piden una Hmosna, 
quiera saber quién se l a pide 
y para qué le piden. 
Hoy, D I A D E L A C A R I -
D A D , te piden una limosna. 
¿ Q u é u ? 
L a Cár i t as Diocesana, que 
' -es el organismo que coordina 
y orienta toda la labor de Ca-
» ridad de l a Iglesia, en su as-
pecto de socorro domiciliario, 
dirigiendo * ! trabajo de las 
Cár i t as Parroquiales. C a d a 
una de ústas es tá integrada 
por todas las asociaciones de 
caridad existentes en la Pa-
rroquia- Con ello se logra la 
unificación de Sos esfuerzosj 
para ayudar a los pobres y; 
se <;vita, en cuanto os posible,1 
el desorden y la ineficacia em 
la distr iburión de los soco-
rros. . 
Tanto la Cár i t as .Diocesana 
como las Parroquiales cuen-
tan, durante el año , con sus-
cripciones fijas de muchas fa-
milias de Valladolid, con do-
nativos h e c h o s espontánea-
mente, con las e lec tas que 
se hacen en las iglesias los 
primeros domingos de c a d a 
mes y, por fin, -con la colecta 
extraordinaria dtO M i A DH¡ 
L A C A R I D A D . 
Con k) que recauda Aar to-
dos estos medios se ^ 2 ¿ r r e a 
m á s de miMar y nj«*dte de fa-
milias necesitadas. 
Pa ra esto pide Ja, IR&rjtaa 
Diocesana una 1 i ra « Sh a el 
D I A D E L A C A R i m i > 
Tenemos pota os mAw nues-
tros hermanos. Kstaawn; ya 
metidos de lleno ien «¿ ¿ ivier-
no, en el que en «saatsfcos ho-
gares será necesarko í^ v,. de 
una manera m á s ¿ritandante 
el socorro caritative y •cria-
t iáno. 
Pa ra ello organtixa l a Cári-
tas el D I A D E L A C A R I -
D A D , para que lo» labros 
puedan sentir el «eamúdo de 
la ayuda del hex-nsano. Para 
que los que tenoracs dtgo. de-
mos un poco de Jo y mi tene-
mos. P a i a que los Kfees se 
sientan generosos jT^despren-
didos ce© esa geneMwidjja que 
es la única «fue P M ^ N R U B . 
cér BUS riquezas. 
Este año, ademé», m des-
u ñ a r á l a mitad de k» qu* se 
consiga en esta ««l«ska pava 
ayuda a nuestros hemannos, 
los neí'ositjidos de W H I M ^ -
Curs os de preparaeida 
psicoísica del parto 
P A B T O S I N D O L O R 
Comenzarán él dia 25 de noviembre de 1951. Pan» mayor 
información, dirigirse al Direclor d«l mismo: I fa W . \ l -
M(>SO W y V B J M 
I ñ J E V O N O « 4 1 
( P A G I N A 80 D O M I N G O , 17 D E N O V I E M B U K D E 1957 
A r r i e n d a s 
B N VAI-LiAI>©LID se arrien-
dan pactos de Invierno, a l -
' faifa y otras. Informes: Se-
' ñor Velas«o. P laza Onésimo 
Redondo, 5, 3.« 
V E N T A do camiones gasoll-
i na, a c e i t é pesado. Coches 
i varios modelos. B a r Impe-
r ia l . AnapeHo. 
P O L L O S tomateros, 60 pese-
tas ki lo . Pollos grandes, 50 
pesetas Rilo. Huevos del 
día, 20 y 22 pesetas doce-
na. Pol ler ía Pepe. Mercado 
Portugalete. Teléfono 3045. 
Servicio a domicilio. 
P O L L I T O S un dia. Poll i tas 
Buperseleccionadas. T o d a s 
edades. Hijos Abel Gonzá-
lez. Miguel Iscar. 14. 
E N S E C R E T T O . . . Su vecina 
da a sus pollitos y gallinas 
«Galliol». Premiado en va-
rias Exposiciones. 
Piüiflifl lo! iij le ingtMi del 
«la 
E n t i flláM4e ayer conti-
fluaroA o^lOT*andose los ao^ 
So* orgaAiiwittes con motivo 
do l a i»-*í¿4^fa!oa«lón del Colo-
g-io Mayor L a Sallo, efuo con-
Jf&í-ioron ea un torneo de-
p o r l i v o ^ « baloncesto con in^ 
SorvenclíiQ de fas Hiulpos de 
|o» .Colegios Mayores. 
E n e l «amipo d d Colegiü 
San ¿osó se celebró on 
p r imer l u j a r el partido en-
Uro los nqnipos i-e presenta t i -
tvos cte lós CG M.M. San Juan 
iBvans?e4f^a y I.a Salle, del 
jouai poco se puede haWai 
¿ya que a ñ i n a m e n t e ex is t ió 
¡un e.nií'j>o, e l 0. VL, L a Sa -
Jl*», on ei^iMMi^ep tiempo ter-
m i n ó con «1 tanteo do 23-9 
pasando f l Riaroador a seña-
l a r un 3SHí> f ina l . Deslata-
ron per «i « . M . L a Salle, 
í&Ud'jiva*. eon 18 punios y 
varea yor ©l C. \ \ , San 
Juan EYaó^el isfa con siete 
puntos-
A oij»t.fna«oMrSn se j u g ó el 
p i a lo f»*»3»!*» entre ios equi -
pos do h m 00 . M M . Monén ' 
idea l^eáayo y Reyes Caióli-
003, re^uHattdo vencedor 
.to ú l t i m » por 31-87, aunque 
en cTjaaViB a juego supe ró el cal de este CJologio-
equino del C , M. Menéndez 
I 'olayo que tiéno un conjun-
to con mucha Líonica y en -
oeste. F.n el1 resultado f ina l 
se vieron perjudicades por 
la Sjqju-ísión de uno de sus 
jugadores expuls ión un tan-
to rigi^rosa para esta clase 
de particlós- Destacaron por 
e l G. M . Royes Católicos, N¡ 
lo y J o ó L u i s Merino, que 
con sus encestes finaL-s lo 
graron la victoria-
M a ñ a n a t endrá lugar la f i 
nal --ñire los equipos de los 
C C M M . Reyes Católicos y 
l i a Salle, ver i f icándose la en-
trega del trofeo inaugura-
ción. 
A las once de la noche en 
Jos locales del Colegio l u v o 
lugar PI pr imer concierlo da 
la Agrupac ión Mus'ncal con-
forme al siguiente progra 
m a : Obertura Cor idano do 
Bcethove. i ; Concierro para 
do ; viol ines de Bach y l a 
Danza del Sombrero de Tres 
Picos d? Fa l l a . 
Eí cofuehlario del concier-
to c o r r i ó a cargo de don A n -
gel Huar te y Jáu regu l , direc-
tor de la Agrupación M a s i -
Bolsa de la 
Propiedad 
S O L A R E S zona industrial, 
muy céntricos, vendo. M i -
guel Iscar, 14, 3.9 derecha. 
Teléfono 3290. 
Colocaciones 
«Dispone la Ley de 10 de 
febrero de 1943, que empre-
sas y patronos es tán obliga-
dos a solicitar de l a Oficina 
de Colocación Obrera el per-
sonal que necesiten y que ios 
obreros en paro deben inscri-
birse en dicha Oficina, sancio-
nándose el incumplimiento de 
tales obligaciones con multa 
de 5 a 1.000 pesetas. 
Los patronos que figuran 
en esta sección acudieron a 
dicha Oficina antes de inser-
tar el anuncio, donde no exis-
te personal Inscrito dispon! 
ble en el oficio que se inte-
resa.> 
O F R E C E S E guarda de mon-
te, cabiendo su cometido. 
Pa ra informes, dirigirse a 
don Cecilio Tadeo Santos, en 
Menorca, núm. 21, -Madrid. 
I M P O R T A N T I S I M O . G a n e 
50 o más pesetas diarias, 
trabajando horas libres en 
casa, hombres y mujeres. 
Para informes, maneen dos 
pesetas sellos. Apartado 124. 
León. 
S E N E C E S I T A N o fl c i al e s 
moldeadores, ajustadores y 
soldadores. Hijo de José V i -
dal. Paseo Zorr i l la , 55-57 . 
VaUadolid. 
P A R A F I N C A A G R I C O L A 
esta capital preciso obrero 
e d a d aproximada cuarenta 
años, matrimonio solo, con 
referencias, buen sueldo, ca-
sa y luz. Dirigffse Sr. Velas-
co. Plaza Onésimo Redondo, 
5, 3.Q 
Compras 
• Ningún articiuu usauo po-
drá venderse, según lo dis-
puesto en l a legislación v i -
gente, a mayor precio del 80 
por 100 del señalado en l& 
tasa. 
L A MADRILEÑA. Compra 
toda clase de papel usado. 
Santa Lucía, 7. Teléf. 6408. 
A C A D E M I A automovilismo 
San Cristóbal. E n s e ñ a n z a tu-
rismo, camión; carnet todas 
clases. Plaza Tenerlas, 24. 
Teléfono 4397. 
A C A D E M I A corte y confec-
ción «Conchita». Nuevo sis-
tema. Clases m a ñ a n a , tarde 
y noche. Expósi tos , 14. 
M O D A S E X U . Academia de 
Corte y Contección. A l t a 
Costura Gallegos, 4 - Ter-
cero derecha. Teléfono 6997. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Ges-
t l o n a m o s matriculas y 
transferencias de vehículos, 
carnets de conducir, reco-
n o c i m i e n t o s , tarjetas de 
transportes y todo lo reía-
: clonado con el automóvil . 
Gestor ía Benito Suárez Ca-
ray. Santiago, 15. Teléfono 
Motoristas 
Automovilistas 
\ N S E L M O DE LA I G L E S I A 
Vuestra Ges tor ía : 
Q. de Llano, 17. Tel . 4607 
R E V I S T A S 
B o l e t í n de E s t a d í s t i c a y E s t a -
d í s t t e a Penitenciaria y Civi l y 
Contenciosa 
H a visto l a luz e l "Boletín 
de Estadáetioa" número 154, 
octubrp de » 5 7 , publicación 
mensual del instituo Nacional 
de Estadistiea, dependiente de 
l a Presiaféneia del Gobierno. 
E l menesoaado Boletín com-
p r e n d e r á amplia información 
nacional y extranjera habitua-
les en $1 Bo&mo, y se inicia 
en este n é r a e r o l a publicación 
de Numeras Indices del Co-
mercio exterior con base en 
1953, a ñ o en qua la Estadísti-
ca del Oomercio Exterior de 
España eospieza a referirse al 
territorio nacional de plena 
«oberañía como conjunto to-
tal estadásikH). 
Aslmisom» este Instituto ha 
publicado'ia estadística peni-
tenciarla -y l a estadística j u -
dicial ciwM y de lo contencio-
•o-admiaistratlvo, ambas pu-
C d S D E S Ó C I E D Á n 
Enlace Ranz Ortega-Garrido Capa 
blicaciones con referencia a l 
año 1953. Sobre la primera, 
creemos, constituye posible-
mente e l primer caso en que; 
se haya abordado el estudio 
biopsicológico, psiquiátrico y 
sociológico de la población 
penal de un país en su con-
junto. E n cuanto a l a segun-
da, se consignan cifras que 
permiten medir la litigiosidad 
en nuestro país y, por p r i -
mera vez, se ofrece un am-
plio análisis de las resolucio-
nes dictadas en el ámbito de 
la jur isdicción contencioso-
administrativa. Con ellas se 
reanudan las publicaciones 
monográficas, interrumpidas 
ha muchos años, que estuvie-
ron a cargo del Ministerio de 
Justicia y que gozaron de me-
recido prestigio. 
E n Madrid y en la iglesia, 
del Santuario del. Corazón 
de María, esmeradamente 
a t í ó r n a d o so celebró el enla-
ce matr imonial do la seño-
r i t a Mar ía L u i s a Gar r ido 
Capa, 4Q conocida fami l ia 
riosecana con don J e s ú s 
Ranz Or tega, ayudante de In-
geniero-
BenJ i j o la un ión y pro-
n u n c i ó elocuente y emotiva 
p lá t ica el R. P. Beni to Pra-
da, 0- M F 
L a novia, que lucía traje 
de p iqué brochado, e n t r ó on 
Sesión extraordinaria 
de cine documenta! 
E l Cinefórum "Mundo Me-
jor" y el Oine-Olub del S E U 
tienen ol gusto de invitar a 
sua asociados a una sesión ex-
traordinaria de cine documen-
tal británico y francés el pró-
ximo lunes, a las ocho de l a 
ñocha, en el cine Kostkas, 
Para el acceso a l a sala es 
indispemsabte la presentación 
de l a tarjeta de socio del Oi -
ne-OUA) o de abonado del C i -
nefórum. Mañana, domingo, se 
h a r á público el programa de 
la sesión. 
el Wmplo del brazo de su 
padre y padrino, don V i c e n -
te Garr ido Ped re jón , méd ico 
forenso de Medina de Río-
soco-
E l novio con uniformo del 
Cuerpo, daba el brazo a su 
horma na y madr ina d o ñ a 
María de los Angeles Ranz. 
Llevaba las arras la mo 
ni sima li'.fia Conchita A m i -
go G a ñ i d o -
F i rmaron el acta coimo tes-
tigos po' parte del novio 
don A'berto de Beni to, don 
Valent ín Mantuenga, don 
Manueil Caro, don J u a n 
Mar t ín y don Angel Ranz; 
pop p^rte de l a novia , don 
•Tomás Teresa, don Migue l 
Alvares Ayucar , don J o s é 
Moyna, don F é l i x A m i g o T o 
rres. don Francisco Ar ron -
tea, don Javier Molpecercs y 
don José-Ramón Gar r ido . 
Aulor iz^ . ol ac ia por dele 
gacíón del señor juez el ma-
gistrado del T r i b u n a l Supre-
mo, EAomo- s e ñ o r don V i * 
conté Mar ín Garr ido . 
A c o n t i n u a c i ó n de la ce* 
remonia rel igiosa so s i rv ió 
un esp lénd ido "lunoh* en oí 
Hotel" Plí-xa. 
Los novios emprendieron 
su viajo nupcial hacia Bar-
celona, Las Palmas, Levante 
y Andaluc ía . 
m A M I T A C I O N toda clase 
documentos. M a . t r l c u l a , 
transferencia vehículos. Car-
nets conducir. Seguros So-
ciales. Pasaportes, etc. Ges-
to r í a Pedro Alvarez Ysas l . 
Veinte Febrero, 4. Teléfono 
1689. 
G E S T O R I A A L L U E . Ma t r l -
culación vehículos. Carnets 
conducir. Pasaportes. Pena-
les. Licencias caza. Segu-
ros. Tramitación documen-
tos organismos oficiales. Pu* 
alón, 3. Teléfono 5851. Va* 
Uadolid. 
E Q U I P O S completos para la 
p r o t e c c i ó n del obrero, 
Amiantos. C o r r e a ^ Erñpa-» 
quetaduras de importación^ 
Maquinaria. Herramientas y; 
d e m á s ar t ículos para l a in» 
dustrla, obras y agricultu-. 
ra. Comercial González P i -
nedo. Regalado, 8 (esquinal 
a Castelar). 
G I L S A N J O S E . Hoja la ter ía . 
Mater ial avícola. Rótulos 
zinc. Manter ía , 20. Teléfo-
no 3958. 
PISOS lijados, policanizado, 
barnizado. Santa Mar ía , 15, 
Teléfono 3108. Fé l ix Casado, 
C U A R T O S D E BAfíO, coci-
nas, azulejos; material da 
saneamiento y construcción. 
Vicente Calabaza. Alonso 
Pesquera, 7. 
*************************** 
W ^ m B A Z A R E S 
KSjMGABINO SANCHt 
fc—••.TÍENE SIEMPRE, 
IOS PRECIOS MÁS BARATOS EN 
tOZA-CRISUL, PORCELANA 
v************************** 
H I P O T E C A S sobre fincas 
rús t icas , urbanas, in terés 
4,5, t r ami tac ión rápida, ab-
soluta r e s e r v a . Tr i s t án . 
Montero Calvo, 22. 
V************************** 
• • . y \ 1 
C H A P A fina de madera. T a -
bleros combinados. Art ículos 
para ebanistas. Basas. Sa l -
vador, 2. 
v************************v 
A N I S C A S T E L L A N A , 
anís de E s p a ñ a . 
E l 
L A MOTO mejor lograda y 
de mayor ga ran t í a , O S S A -
125. Agencia oficial: Monar-
dld. Marta Molina, 13. 
M O T O R E S Rex, para bicicle-
tas y clclomotores. Distr l -
buidoro ficial, M . Ruiz (Ca-
sa Rebolleda), Paulina H a -
rrlet, W. Teléf. 2076. Va-
Uadolid. 
S U M O T O debe ser Guzzi pa-
ra sentirse feliz, nueva o 
usada. Casa San Pedro, M a -
r ía Molina. 18. 
*************************** 
S e l e c t a s n o v e d a d e s e n P a ñ e r í a y L a n e r í a 
A L M A C E N E S 
O L M E D O 
El más completo surtido de trincheras de mujer 
A L F O M B R A S - TAPICERÍAS 
MUEtíijiüf» económicos «La 
Amuebladora C a s t e l l a n a » . 
Dormitorios, comedores, des-
pachos, camas niqueladas. 
Siempre l a que m á s barato 
vende. No realizar sus ' o m -
pras s in antes visitar esta 
Casa. P la te r í a s , 19 ai 21. 
v********^***************** 
¿ i r í a s 
PISOS, pulimento y ^c . t i z a -
do. Don Sancho, 4. Teléfo-
no 71. Jorge Alegre. 
C O M P R A - V E N T A ropas usa-
das, trajes, gabardinas, abri-
gos. Zúñiga. 17. Teléfono 
4124. 
L A S M U 5 P E C A S D E NIÑA 
sólo se reparan en San Mar-
t ín. 33. 2.9 Linares. 
T U R R O N E S exquisitos «Mal-
te» . Exí ja los . 
R O N B A C A R D I . Unico pa-
ra cuba libro. 
S I D R A «El Gai tero». Fanio-
sa en el mundo entero. 
*************%************* 
Ningün articulo usado po-
drá venderse, segün lo dlíN 
puesto en la legislación vU 
gente, a mayor precio del SO 
por 100 del señalado en l a 
tasa. 
V E N D E S E carro varas cargs 
hasta 3.000 kgs. Trilladora, 
«Howar»,discos, motor gaso-
lina. «Corona» 4 H P . Todd 
buen uso. Razón : Juan Mam* 
brilla, 25. Tlf . 4194. 
A N I S de C H I N C H O N . D u l -
ce, s e c o y aguardiente34 
Coñaz Juan Carlos. Ver-
mut Caballo Blanco. Telé-
fono 3197. 
R E M O L Q U E S , aperos trac-
tor, repuestos y maquinaria; 
agrícola da todas clases; la( 
mejor calidad. Hijo de J o s é 
Vidal . Paseo Zorri l la , 55-57. 
Teléfono 3367. 
P A R A S U O F I C I N A , máquU 
ñas de escribir, sumadoras^ 
calculadoras, nuevas, re-
construidas y de ocasión. 
Contado y plazos Mecánicai 
Menuda. Calixto F . Torre, 2. 
VaUadolid. 
V I D R I E R A S , puertas, coche-
ras, ventanas, balcones y 
puertas carreteras. Precios 
sin competencia. Jaime Cua-
drado. Puente Mayor, 14. 
V E N D O , por traslado, sillcríai 
y consola, isabelina, antigua* 




dos, grupos de riego a 
gasolina. Diesel 9 eléctri-
cos, electrificaciones; todo 
con grandes facilidades 
de pago 
Rxplotaciones ladustrlaies 
f Agrícolas. S. A . 
P. Leones de Castilla, 10 
Exposición: 
2 de Mayo. 21 - 23 
B I L L E T E S lineas aereas. P a -
sajes mar í t imos . Billetes fe-
rrocarriles franceses. Excur -
siones. Viajes de novios. Au-« 
tocares. Reservas de hote-
les. Peregrinaciones. A l q u i -
ler de turismos con y sin 
chófer. Viajes d t e r » . Mar ía 
Molina, 13. 
*************************** 
VINOS de mesa, vinos dul-
ces, vino de consagrar do 
las mejores marcas; anisa-
dos, coñacs y licores, gra-
nel y embotellados. Migue l 
Izquierdo, antlgruas Bodegas 
Santo Domingo. Miguel l a -
car, 2. VaUadolid. 
L O S E S T R E N O S D E A Y E H 
C A L D E R O N 
"María Antonieta" 
L a ir isie 5 conocida bis .dad ai oiuna de la Corte, en 
^onadtr .Varia Anlonieta, r e i - Versa lks y en las Ti i i lcr ía^ , 
na de F i an. .a, esposa de y l a pincelada rea i í^ la de ías 
ROXY 
"El abrigo de vísón" 
janc .a ,
L u i s X V I , que rnnrió gnil lo* 
Ujinada en P a r í s en 1793, l ia 
¡tontado al reaiizadOT f ran-
c é s Jean Helannuy- que teafa 
wa on su obra diversas rnucs-
itras rt'-1 f re f eronc'a hacia loe 
viejosf-í úoniconas l í l c r a r i o s y 
baieia los reiatos de U p o his-
tóttoo? como " E l j u r a m e n í o 
ide Lajardérf'.", "¥A secreto de 
ÍHayeí ' 'n^ ' ' , " l n corone'] del 
Jm-perío" y ' " L a ra ta de Ha-
Los es]w;ctadores d? boy 
no han olvidado t o d a v í a eá 
tmeayo biogrlf i ix) soi>ne M a -
r í a .Anlonieta, realixado en 
U938 poa- W . S. V a n Dyke. 
«on Norma S3i«aí«r y T \ ione 
JPower. F.Aia "María Anión i e-
i a " de Defañnoy es má^ -fiél 
«til a«vbun!<:, más barro a-
«monie d r a m á l i^a Ix i adaipla-
mión, de l iernard Z i n i m c r y 
de l realizador de la peílíonla, 
tm buscado do"ai' de 3>ropie-
x i ni;."ion la s jornadas d i la 
R e y o l » :0n Fs:enarios au-
tenlkes , exquisi lamente fo-
tograflodos en lecnvcolor; 
ricos vestuarios, c a r i ñ o y 
so n« i lies en e l retrato de 
p r inc ipa : f igura, embelKven 
la f o i w a eon que he s ido 
preí^onládá esta bis lor i r . do 
amor y de sacrifieio. 
Miahéle Morgan con!', rr 
du lzura y cal idad romí in t i ca 
al personaje de Mar ía Ant.o-
nieta, eon ocerlada rép l íoa 
de l l i c b a i d Tocfd (F«-sen>, 
aunque en tono menor, y un 
buen trabajo dfí Jaeques 'Mo-
rol en la ¡ne-orporación d » ! 
tfóbil l u is X V i , Las î ela<&& 
Bfi a de Marfa Anlonie ta con 
e l conde, j>re5entadas dis-íre* 
lamen le, limi-t-a'i el campo 
de'espeC'tadores de esta c in -
ta, dÁ&te el punto de vistn 
morat a persona? formadas-
O. FF,IlR.'vNr>F.2. 
C C G A 
Cuando llegue ta primavera" 
L.a Liga de "Alcohólicos 
Anónimos", que trata de im-
poner en e t mundo el buen 
ejemplo de los bebedores re-
dimidos, pudiera haber patro-
cinado el estreno de esta pe-
nal, l a victoria le sonríe .al 
recuperar el car iño de la es-
posa y el respeto de la socie-
dad. Para ello ha de ganar no 
pocas batallas, psicológicas y 
provocadas tal vez en dema-
lícula norteamericana que, en ; sía por el autor del argomen 
tono amable de comedia, nos: to, Montgomery Pittman. E l 
demuestra hasta qué punto ¡ ambiente de un poblado ame-
es posible l a regoueració. de ricano. en 1927, cuando la Ley 
un alcoholizado. L a cinta es 1 Seca, está logrado a t ravés de 
faja, en su planteamiento y en una bella fotografía en " T r u -
Su desarrollo. Comienza con j color". L a partitura musical, 
l a vuelta al hogar del hora- de M a x Steiner, subraya eon 
tore que 1« abandonó todo por acierto. U n a in terpretación 
culpa de su vicio, y se han simpática del "duro" Steve 
orillado desagradables esce- Cochran, junto a la envejeci-
uas de borrachera que un d i - da A n n Sheridau y Richard 
rector menos cauto que K. G." Eyer, Walter Brennan y E d -
Springsteen hubiera segura-' gar Buchanan. N 
mente brindado a la galería, : L a cinta exalta les couduc-
E l protagonista ha de l u - . tas nobles. E l tema, sólo para 
ehar con su pasado. Y . al ñ« I mayores.—G. F E R R A N D E Z . 
A y u n t a m i e n t o 
-<uu-» • I I I III I 
Acnerdos de la Comisión Permanente 
E n la sesión del día 15, l a P e r ú ; de otra del Urao. señor 
Comisión Permanente adop tó .presidente de l a Diputación 
Eso de llevar una vida fas-
tuosa, artificial y frivola, 
muy por encima de las efec-
tivas posibilidades económi-
cas particulares y de la posi-
ción en el estamento social, 
es una de las lacras de nues-
tro tiempo. Sobre este tema, 
Sergio Amidei y sus colabo-
radores han escrito un guión 
ágil para esta cinta, «El a b r í , 
go de visón», que, en ocasio-, 
nos, profundiza en l a vertien-
te humana del proWema, y; 
que, en conjunto, ofrece el 
mismo con un ligei-o aire de 
comedia, dentro de Jos mo-
dernos cauces del cine ita-
liano. 
L o que pudo ser- una pe-
lícula de tesis, en torno a! da , 
fio que a Ja famil ia y a Ja so-
ciedad entera ocasionan estas 
frecuentes posturas de despil, 
farro por el a fán de aparen-
lar, se queda en ona obra di-
vertida y superficial, l imita-
do el tema en su tratamiento 
al delirio de grandeza que 
sufre una joven y sencilla es-
posa, a quien le corresponde 
por sorteo un magnifico abri-
go de vlsón. L a vanidad fe-
menina quiebra lo que hubie-
ra podido ser un gran alivio 
económico para el matrimo-
nio, en semilla de disgustos. 
L a paz familiar se resque-
braja y se subvierten valorea 
fundamentales.. 
Hasta qué e l juego se ha-
ce demasiado peligroso, y la 
protagonista reacciona favo-
LOPE DE V E G A 
rablemcnte. Sin e m b a r go, 
aun queda flotando la amar-
ga realidad de la injusticia 
ante un hecho aparentemente 
fútil, como es la r i fa de unos 
regalos en la que sólo pare-
cía influir • l a suerte. L a pe-
lícula abunda en buenas pin-
celadas de l a vida actual. N o , 
hay genio creador, n i siquie-1 
r a ingenio, en ocasiones, por 
parte del realizador, Glauco ] 
Pollogrinl ; p e r o ha sabido 
observar, anotar y contar 
con soltura y buen ritmo. L a 
ambientación es atractivaj 
con hábil aprovechamiento de 
exteriores en un neorrealis-
mo m á s optimista. Giovanna 
R a l l i , en un papel de luci-
miento; Robe í to Rlsso, que 
ha mejorado mucho; Tina 
P i c a — l a Caramella de la se^ 
rie «Pan, amor y...*, doblada 
en «El abrigo de v i s t e» con 
voz varonil, de dudoso gus-
to—, y Paolo StoppS, forman 
un buen cuarteto de in té rpre-
tes, a c e r t ádamonté secun-
dado. 
Por lo qué respecta a l a 
moralidad de este film, diga-
mos que las conductas de mu-
chos de sus personajes son 
f r a n c amenté rechazables. 
Hay una descarada proposi-
ción de. adulterio. L a prota-
gonista a c t ú a a menudo en 
forma incorrecta, afinque su 
reacción , final y l a tónica me-
dia de la cinta suavizan algo 
estos reparoi?. 3 R.— fí. F K -
K l t A X D K Z . 
Ante ias elecci<|pes 
municipales 
E l Jefe del Estado y Cau- hombres de España , de lo« 
dillo Franco, en su trascen-1 hombres de l a ciudad a laa 
dental discurso de Barcelona 1 tareas rectoras, sea advert í -
el pasado mes ños habló a to-, do por quienes kan de sor 
dos los españoles de l a U n i - electores de su propia causa, 
dad y de la representación.1 De esta, advertcacia, t i es 
E n fecha inmediata a su dis- considerada con l a responsa-
curso, hablamos de la Unidad, billdad que a tod»s nos llega 
de l a necesidad de la unidad personalmente, haremos rau-
solicitada, c o m o posible ve. sa co m ú n para colaboras 
hículo para llegar a la meta , también en idéntica propósN 
de todas las aspiraciones na-1 to. afín y entusiarta, en be-
clónales. Ahora, p róx imas las j neñcio de Val ladoiM, eUgien* 
elecciones para constituir la 1 do a los mejores, a quienes, 
representación municipal, co- según nuestro recto criterio, 
rrospondientes a los cabezas 
de familia, es preciso que ha-
blemos por dictado propio y 
por l a conveniencia eficaz del 
c o n ce p t o, de «Representa-
ción». Quiere el Caudillo y la 
política del Movimiento lo re-
quiere, una colaboración de 
los hombres de España para 
la tarea común. 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de 
hombres que, avalados por su 
propia entusiasta y eficiente 
disposición, pasen por el co-
mjcio dispuestos a servir a 
E s p a ñ a en los puestos de re-
presentación que, en este ca-
so, son los de la raunicipali-
dád. Los Municipios son un 
camino abierto para la cola-
boración m á s inmediata a l a 
c iudadanía y sus problemas 
competen de manera más di-
recta a quienes por vivirlos y 
pulsarlos f a l l a r án fácil . la so-
lución. E s preciso que este 
vJnculo tan Importante de los 
es tén capaci¿*idos p a r á resol.» 
ver los problemas de nuestra 
ciudad, que son ios miestrosj 
los que vemos cada día, los 
que pulsamos y tos que, nos-
otros mismos, Quisiéramos re-
solver. Par a esto se impone 
muy de vetas l a Responsabili-
dad propia y i a ¿©ligación de 
elegir nuestra ^pjjtetá repre-
sentación, acudSCTrao -a las 
urnas el próximo domingo. 
4tliQué listo es Calixtoír 
lo» siguientes acuerdos: 
Q u e d a r enterada de una 
©arta de l a Embajada del Pe-
r ú , en l a que agradece el en-
jrío de dos ejemplares de l a 
¡«Miscelánea Vallisoletana* del 
Ilustre escritor don Narciso 
Alonso Cortés, uno de los 
cuales ha sido ya remitido K 
l a Biblioteca Nacional del 
H»n colaborad» ectlra-
me&le • » e»t« número: 
Doña Ri ta Recio, teño-
rito Mercedes de 1« Viña. 
Jo»* Luis Cebriáa, E n r i -
que Sanios. Leandro Pé -
rec, Francisco Artocfeo, 
L u i s Gonxi le t Armero, 
Francisco J. Mart in A b r i l , 
Andrés Romero, Miguel 
Montalvo. Ricardo Esto-
rriol , Féliit Goasálex Fn-
xránder, José Manuel Ca-
r r iL J o s é Luis M e r l i a 
A b r i l . 
Asimismo ral» la pena 
hacer constar el extraor-
dinario esfuerce Uevado a 
cabo por el personal de 
fotograbado, talleres y ad-
ministración, asi como j>or 
loe ayudantes de redac-
ción. 
Sirvan estas lineas de 
agradecímieslo a t o d o s 
ellos, asi como a las pec-
sonas que nos cedieron 
amablemente sos fotogra-
fías. 
Provincia l de Madr id agrade-
ciendo e l acuerdo municipal 
sobre reconocimiento de las j. 
atenciones dispensadas al re - ' 
presentante de este Ayun ta - j 
miento, don P i l emón Arribas . 
A r r a n z , en eJ V I Congreso i 
Histórico Municipal Inter-1 
americano; y de otra de don 
t i a m ó n Diez Butguete, domi-
cil iado en Pamplona, en l a 
que agradece el acuerdo de 
efcitft Cumisióa Permanente 
por el regalo de dos cisnes 
que h a bocho para que sean 
instalados en el l a g o del 
Campo Grande. 
Prorrogar hasta el SI de 
diciembre del año 1959 el p la -
co para l a construcción de 
viviendas destinadas a fun-
cionarios de l a Adminis t ra-
ción de Just icia en la calle de 
las Angustias, esquina a l a 
de León. 
Realizar gestiones en l a 
Dirección General de Obras 
Hidrául icas para la tramita-
ción del proyecto de amplia-
ción del cauce df? rio Es -
gueva. 
ConCeder licencias de obras 
a don Les mee Arribas, en l a 
calle de l a Flor ida , números 
7 y 9; a don Felipe Pastor, en 
d paseo de Zorr i l la , núm. 16; 
a don Eugenio Mart ínez , en 
la Avda. del Gencrnl Franco, 
número 16, y a don Manuel 
Miguel Plnl l la , en l a calle de 
Muri l lo 
E l t í tu lo que queda escrito 
es el de una «farsa cómioa». 
original de Adr ián Ortega, 
que ayer es t renó la compa-iía 
de comedias cómicas de «Sa-
za» en el escenario dfí Lope 
de Vega. 
i ¡Qué listo es Calixto!» de-
muestra ú n i c a m e n t e que 
Adr ián Ortega tiene suficien-
te habilidad y «oficio* para, 
enlazando unas cuantas esce-
nas y ' situaciones ya íp roba-
das>, y dialogándolas sin re-
parar en equívoco m á s o me-
nos, hacer que el público ría, 
se entretenga y se divierta, 
Y esto se consigue en esta 
ocasión por la eficacísima la-
bor c ó m i c a que despliegan 
cuantos intervienen en la. ín-
í-erjiretacióu y de un modo 
principal J o s é Sazator ni l y 
Mar ía T e r e s a Campo con 
Aurelia Ballesta y Jesús Guz-
mán. 
E l público premió la segu-
ra y conjuntada labor escéni-
ca (hecha sin apuntador) con 
muchos aplausos al finalizar 
cada cuadro. Calificación mo-
ral, 8 .—L. P , 
C A L D E K O N 
Hoy, a la-i 5, I M f 10.45 
¡ Ma^níñca l : 
¡MEARIA ANTONIETA 
Reina de Franela. - M i -
chele Morgan y ítrohard 
Todd. L a más asombrosa 
historia de amor y sacri-
ficio que se ha Hevado a 
¡a pañíalla. {Las jama-
das sangrientas de la Re 
voluc>ón franers^ ? 
i 
Visita a la factoría 
de kfasau 
Ayer giraron una detenida 
visita a las instalaciones de 
ta prestigiosa l a c l o r í a de 
«Fasa*, constructora del «Re-
nault if í>, el director general 
de Aduanas, subdirector ge« 
neral del mismo servicio y el 
inspector- general del minis-
terio de Hacienda. Acompa-
. Raron en su visita a las am-
plias instalaciones, diversos 
directivos de la Empresa y el 
secretario del Consejo de A d -
m i n í s t r ación, don Santiago 
López. 
Los visitantes hicieron pre-
sente la satisfacción que les 
habrá producido ed comprobar 
los distintos» servicios en los 
que, cada día . sé advierten 
importantes renovaciones en 
servicio de la producción. 
CAi?RiON 
% S;- S. 111 no 
ha muerto" 
E n tomo a u n microlin es-
condido en un aparato de los 
usados por las personas de; 
oído deñeiente, se ha trama-
do el guión de una pel ícula 
de espionaje no sabemos a 
favor o en contra de quién. 
E l sistema de "dyaliscope", 
nuera técnica clnematográfi-: 
ca, no logra aclarar Jas ab-
surdas escenas que hacen 
complicado y borroso e l des-
arrollo del film. L o que a l 
principio parece que puede 
ser una buena película en su 
género, se estanca pronto y 
acaba como uno de esos cohe-
tes disparados y que no l le-
gan a hacer ¡pum! Planos 
bien conseguidos a base de 
intentos por lograr escenas de 
suspense e intriga. Varios ase 
siria tos entrelazan las accio-
nes de l a cinta que liega ai 
final sin descubrir a l público 
la identidad de l a persona o 
supuesta nación interesada en 
el caso de contraespionaje. 
Destacan Magali Noel. Y vea 
Viceat e Iván Desney. L a ca-
lificación provisional es 3. 
K O M E B O - R U B I O 
T e a t r o P r a d e r a 
Hoy, a las 5. 7,45 y U 
Ei éxito del día en sn &> 
ganda semana triunfal, 
de la superproducción er. 
iflscopc y agíacolCT 
L O S A N G E L E S 
1>.E L V O L A N T E 
pof Pemando Fernán Gó 
mea, José Luis Ossores, Jo-
sé Isbort. Manolo Morán 
Tony Lebranc. J t» 1 i t a 
Martínez. María Martín v 
Tr in i Montero. 83 reparto 
más caro del cine español 
(Tolerada menores) 
CINEMA G O r A 
floy^ a tes 4,15,1,30 y 
E l programa m á s extra-
ordinario del día 
A L A R M A E n L A 
I L O T A 
tEmoc iocante) 
Y la gran sapeiproduc-
. crón en tecnicolor 
U m F Y GT7ITAK 
Z O K K Í I X A 
Hoy, a las 3.30 y desde IHS 
7,30. i Gigantesco! 
J U L I O C E 8 A R 
Marión Bra-ndo y un re-
parto asombroso. Y ia 
divertidisima 
¡PAN VMOU y FANTASIA 
G'ma I .ollobriyida y Vit-. 
tork» d-r Sic a 
Hoy, a las 4 y desde la» 
7,30. Un programa er-hwal 
F a l d a s d e a c e r o 
Vista-Virdón. Technicoior. 
Bofcj P p-'. Y I» marsvi-
ltosa 
Caiiííaceiro 
C i n e m a D e l i c i a s 
Hoy, a lus 4 y desde las 
7,30 (numerada) 
jíCoiosaVesM 
T R E S C H I C A S 
C O N S U E R T E 
Teobnicólor. O. Champión 
Y l a gigantesca 
H O M B R E S OLVlOAOOé» 
K i r k Dongias. (MmároÑ 
i r a 11 C i n e m a C o c a 
(Palacio del Cine) 
Hoy, a la* 5, 7,45 y 10,45 
G R A N E X I T O de la inte 
rasante película en a&fst 
Cuando llegue 
la primavera 
ANN SHEJRmM'í y STR-
V K C O C H R A N 
l'nu hermosa, y humana 
U s t a f c *2j amor 
(Aatomada menores) 
G R A N T E A T E O L O P E D E V E G A 
Compañía de Comedias Cómku.s del graciesisimo y 
popular «ctor cómico del Cine y el Teatro . 
José Sazatorail "SAZAW 
MÉÉHÉ actriatí AVBJ3LIA B A L L E S T A . Primera iwjtrhí 
joven: M A B I A T E K E S A CAMPO. Jesús Gttan&n 
— P R E C I O S P O P U L A R E S 
H O Y , a las 7,4S y 10 .« . BBHtB&vO d<-i conflicto {kjaxéstSco 
matrimonial, dte Armando Matías GsStk titeila*> 
Todo fué por una lavadora 
Gran éxito cótriiiH) 
Mañuna. dsdpecUda de Compañía. fiSTRCRO 
KL V.VMrTRO WE I*A C A L L E 1>E ( l . A l Dlf» C O B L L O 
de Juan Ignacio Luca de Tena 
I V a t r o C a r r i ó n 
Hoy. n las 5, 7.45 j 11 
iExit> rnnrenso* 
0. S. S. 117 
no ha muerto 
C i n e A v e n i d a 
Utiy, a Lss 5. 1.45 f U 
La joya del cine america-
no en V^fenioVíor 
l u i . L i z r s p«»K t \>AI: 
por Jc-anne c ra in , M^rna 
boy y Jeffnry BQBtex 
• Toleríidn"» 
< ' I N T E M A R O X Y 
Soy. » la* s. M S y U 
Ook»*-.! éxito rk ^ dwrer-
tida poUoia 
EL AJBiUGo DE VISON 
por Giovanna RaJIl, Bo -
oeru» Riasi» y Tina Pica 
í Mayor os > 
( " i n e m a I ^ a f n e n t c 
Hoy. a ]in 4 y MMÉS »as 
3,45 (numerada) 
EL programa de ios llanos 
jraponenicfl 
r »; o A A E C I E L O 
— y — 
-MI I II KL <IIJ-JÍLH»«> 
Technicujlur. i.Mayoi-es) 
l 
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" l o c i d a d a y e r 
¡ciclo 
s a t é l i t e i 
La aparición en nuestra «iudad de los primaros coches 
eausó s e n s i d ó n . Aquí vemos a den Lwis Manuel Herrero 
«guipado piara uno de sos largos viajes. Como se ve, la in-
dwmontaria preveía todos los rigores del clinia, ya que en 
principio los conductores ¿han al aire Ubre 
Esto es una de las muchas fotografías en las que bastaba 
meter la cabeza en un agujero para convertirse en pcrso-
najes fabulosos. Así estas dos jovencitas transformadas en 
val e n t í s aviadoras 
wm 
Una foto- histórica. En ella venios al eminente historiador 
vallisoletano don Narciso Alonso Cortés, con la señorita 
Del Olmo. Don Narciso practicó con gran asiduidad este 
deporte, tanto en la ciudad, como en los purhlos de veraneo 
Entonces constituía una novedad fotografiarse junto a un coche. Aquí pedemos ver a va-
rios de los amigos dfi don Luis Herrero junto a uno de los primeros automóviles que llegó 
a Valladolid. Como nuede verse, los coches aún no llevaban matrícula 
U n -haiga" del año 1919. Este elegante coche era propiedad de don Blas Sierra. Estaba E l señor Gómez Sigler. Campeón de ciclismo de Castilla la V i * i * A» *I t o ^ . , . 
matriculado con el número 91. Es un modelo Hispano Suiza 1.420 está dedicada a su hija Chelo, con fecha 20 de m a ^ d^l año lOM 
• • • • 
• C O N S T R U C C I O N L A C E R O 
/ \ ^ / fiENilAl M O U . ? » T t U f . 5 4 ? O . V A U A D O ü D . 
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Recuerdos de la duquesa de Santa Elena, 
María Luisa Brizuela de Couder y María Luisa Morales 
carnaval, después de la fun-
ción que se celebraba en el 
teatro, existía la costumbre de 
bailar en el salón disfrazados 
con trajes de máscaras. 
üa tiuciuesa de Santa Elena, doña M . " Luisa Br zuda de 
Cauder y doña M * Luisa Morales, en una reunión en 
*casa de doña itita Recio. 
L a animación es extraordi-
naria. Los recuerdos brotan 
en todos los. labios. A su con-
juro, la nostalgia invade e l 
elegante salón de Rita Recio, 
donde estoy reunida con es-
tas tres damas. 
—¿Recordáis? ¿Recordáis? 
—dice María Luisa Morales—. 
E r a n para nosotros tiempos 
felices en los que las fiestas 
se sucedían llenas de señorío 
y elegancia. 
—Si —afirma María Luisa 
Brizuela— ¡Qué preciosas 
aquellas que daban los Power 
en Renedo! ¡Eran como saca-
das- de un cuento de hadas! 
Más de cuarenta criados ves-
tidos con calzón corto y l i -
brea, esperaban la llegada de 
los invitados para atenderles 
en aquel castillo de ensueño, 
con una exquisitez iniguala-
ble. ¡Parece que estoy viendo 
cuando representaron "Can-
ción de cuna"! ¡Cómo estaba 
de encantadora Merche Po-
wer en el papel do protago-
nista! ¡Con cuánto gusto ha-
b í an adornado el patio del 
castillo! Le convirtieron en 
un auténtico patio castellano 
en cuyo centro se alzaba un 
artístico pozo del que salían, a l 
igual que por las rejas de las 
ventanas,'las voces de un ór-
gano instalado en los sótanos. 
Dicen que el órgano costó 
más de cien m i l pesetas de 
las de entonces... y que, para 
instalarle, trajeron exprofeso 
de Holanda, un perito, tan 
competente en la materia, que 
se adelantó casi medio siglo 
a l a técnica que hoy emplean 
para la distribución del soni-
do en las salas de cines más 
modernos... 
—Por cierto, que en una 
ocasión —dice la Duquesa de 
Santa Elena— los hermanos 
de la Reina Victoria fueron 
huéspedes de honor, 'quedan-
do encantados de la acogida 
que les dispensaron los seño-
res de Power. 
—¿Pues qué me decís de 
aquella otra fiesta de trajes 
regionales? Fué un verdadero 1 
éxito en la que se dieron cita 
el buen gusto y l a elegancia! 
¿Y de las que se celebraban 
en el Circulo de Recreo? ¿Y, 
de las que daba en Capitanía ; 
el -.Gobernador r.Iilitar, don 
Eladio Andino? ¿No fué en 
aquella de "Pierrots y Go- \ 
lombinas" cuando Margot Ca-
líela introdujo por primera 
vez el tango? ¿Recordáis? To-
do resul tó maravilloso, única-
mente la presencia de cierto 
caballerete... 
—¡No sigas! ¡No sigas! —ex- ' 
clama María Luisa Morales—. i 
¡De sobra sabemos a quien te 
refieres! ¿No es aquel del que ¡ 
todos decían —con poco res-
peto— qu¿ era como Dios, 
porque esUba en todas par-
tes...? 
—¡Acer tas te ¡A c e r t aste! | 
—grita la Duquesa de Santa \ 
Elena—. Y las tres ríen, per-
diéndose en sabrosos comen-
tarios de aquel "pollo" tan 
poco afortunado... Luego, los 
bailes de disfraces saltan so-
bre el tapete y María Luisa 
Brizuela nos cuenta una anéc-
dota de la que fué protago'* 
nista: 
—En Calderón, el lunes de 
U n año, aprovechando que 
estaba con nosotras un t ío 
mío que.nadie conocía en V a -
Uadolid, .mi prima Nicola y 
yo, decidimos ponernos el an-
tifaz y entrar en e l salón, 
vestidas de chulas, cogidas 
de .su brazo, haciéndonos pa-
sar- por las sobrinas de Aure-
lio Calderón; pero en seguida 
fuimos victimas de nuestra 
audacia, pues en cuanto lan-
zamos la broma, nos sentimos 
tan t ímidas y tan cohibidas, 
que no tuvimos más remedio 
que volvernos corriendo a 
casa... v 
—¡Pu^s no o c u r r í a ' l o mis-
mo en aquellos paseos de car» 
naval de la ^cera de Recole-
tos! —exclama la Duquesa de 
Santa Elena— Las máscaras 
eran bastante menos tímidas... 
y a veces daban bromas Ver-
daderamente pesadas. ¿Re-
cordáis aquella que la gasta-
ron a una señora amiga mía 
contándola todas las correrías 
de su "alegre" marido, unos 
i enmarcarados?..: Claro, qué 
en los carnavales había tam-
bién cosas francamente cómi-
cas. Todavía recuerdo lo que 
la ocurrió a la "miss" de mis 
sobrinos. ¡Fué inolvidable...! 
Y toda la culpa la tuvo aquel 
sombrerito que la habían 
mandado de Londres. Tenía 
unas alitas muy respetables, y 
en la copa, un pá ja ro . . . ¡Dios 
mío, pero qué pájaro. . . ! Siem-
pre sospechamos si no habr ía 
sido cazado y disecado por a l -
gún pariente de la susodicha 
i en plena selva africana, tal 
era -su colorido y tamaño. . . 
—Bueno, pues como ós de-
cía, en aquellos carnavales 
hubo en e l teatro Calderón 
batalla de confetis y serpen-
tinas durante los entreactos, 
| y aquel vistoso y llamativo 
; pájaro, fué blanco de todos 
! los espectadores... L a "miss'', 
1 a pesar del bombardeo de que 
| era objeto su sombrero, se-
i guia ilesísima en la butaca 
cada vez más enterrada en un 
líiar de papeles multicolores..., 
| hasta que a fuerza de dispa-
rar confetis y serpentinas so-
bre el alado animal, este salió , 
"volando" maltrecho por el I 
• ' * ' *^'f>ntras I 
l a "miss" continuaba impasi-
ble con el sombrero calado 
hasta los ojos... 
—¿No crees —dice María 
j Luisa Morales— que aquel 
día nació en Valladolid la afi-
ción por el tiro de pichón. . .? 
—¡Y que no fué pequeña! 
—comenta María Luisa B r i -
zuela— ¿Recordáis? Las p r i -
meras tiradas las organizó 
Juan Pombo en un pinar de 
L a Rubia. Ibamos en automó-
viles o en coches de caballos, 
protegidas por enormes gasas, 
y, para merendar, tomábamos 
té o chorizo con patatas f r i -
tas, siguierido la moda lan-
zada por el Rey en el Tiro de 
Madrid. 
— E l pichón y los toros te-
nían en aquellos tiempos mu-
chos adeptos. ¡Qué corrida* 
organizaba Abelardo Merin« 
a beneficio de los soldados d# 
Africa! Las llamaban de "Ca-
balleros en puertas" y traje-
ron para ellas las carrozas de 
varios Grandes de. España. E n 
la sobrepuerta se sentó, en-
tre otras, María Ponce de 
Leóo —madrina de Marcelino 
(Pasa a la siguiente Higín»), 
De izquierda a, derecha, señor.ta de Bustamante y señorita 
de Pintó, acompañadas de un a^err ido cadete. 
( C E H O S A ) 
Aa el paseo de ma-s, . }, \. . ra d< rosa u^nte te atención eu «Me eoebe enra 
Beo^letos, la señorita M.» Luisa Morales, lanado, 
acompañada de naos amiguŝ  llamó pode-
Cemento portland artificial 
" E L T O R O " 
PRODUCCION ANUAL: 135.000 Tm. 
Fábrica en Venta de Baños (Falencia) 
Teléfonos 38 y 22 
INAUGURADA EN 1953 
Oficinas en Valladolid: 
Plaza Zorrilla, 3 - Telélonos 3159 v 1398 
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(Viene de la página anterior) 
Gavilán—. Por cierto, que a l 
Tejonear. a Gavilán le mata-
ron un caballo, y e l Duque 
de Tovar —su padrino— le 
ofreció regalarle otro; pero 
como e l tiempo pasaba y el 
caballo no llegaba, Marcelino, 
que tenia un fino humor, de-
cía: 
—En lugar de caballo, sin 
d u d ^ me envían una muía. 
Una muía , que por lo que tar-
da, debe de venir andando 
por l a carretera... 
—Desde luego, lo que no 
t ra ían n i por tren n i por ca-
rretera —comenta María L u i -
sa Morales—, eran* decorados 
para los teatros, pues en to-
das las funciones ponían 
siempre el mismo. Recuerdo 
perfectamente el de Calderón: 
azul con franjas doradas, y, 
por todo mobiliario, unas con-
solas isabelinas . que j a m á s 
cambiaban... ¿No te acuerdas, 
María Luisa? 
—¡Cómo no voy a acordar-
me! —responde María Luisa 
Brizuela— Los Ballet Rusos y 
la compañía de Opereta Ita-
liana que puso en escena ' X a 
princesa del dólar", fueron 
los primeros que presentaron 
obras en Calderón con cam-
bio de decorados. Luego, la 
Guerrero, empezó a montar 
en serio sus funciones y V i l -
ches introdujo las puertas que 
se abrían y cerraban... 
—¿Os acordáis cuando ve-
nía Rambal? —pregunta l a 
Duquesa de Santa Elena— A l 
Principio representaba obras 
policíacas en las que necesi-
taba tan crecido número de 
comparsas, que en cierta oca-
sión, al no encontrarlas, ofre-
ció a cada socio del Real 
Automóvil Club un duro por 
salir a escena. Los socios acep-
s. ri„ritas Gamboa, vo.i P.p? Roda, siguen e n imen a fmoc-ion, en 
San Sebastián las carreras de caballos. 
taron muy divertidos, y hasta 
algunos generales sumamen-
te respetables, cobraron su 
durito por salir a las "tablas" 
o permanecer en e l foso del 
escenario moviendo aquellas 
azules crenolinas que repre-
sentaban las olas de un mar 
agitado... 
—Unas temporadas —sigue 
explicando Mar ía Luisa B r i -
zuela— el teatro estaba b r i -
llantísimo, y otras, como por 
ejemplo en la cuesta de enero 
donde noche tras noche veía-
mos " E l Gran Galeote"..., tan 
frío y solitario, que los es-
pectadores se pod ían contar 
con los dedos de las manos, y 
los braseros t en ían que vo l -
ver a aparecer en los palcos... 
Entonces, no había clasifica-
ciones morales y las jovenci-
tas nos t ragábamos los argu-
mentos más fuertes, s in darlo 
demasiada importancia; por-
que en aquellos tiempos, éra-
mos, por una parte, más atre-
vidas, y por otra, más recata-
das. Nunca salíamos solas, y 
enseñar el tobillo consti tuía 
una desfachatez imperdona-
ble... 
—Y, a propósito do tobillos 
—dice la Duquesa de, Santa 
Elena— ¿recordáis los prime-
ros trajes de baño que usa-
mos? Eran de estameña con 
pantalones, hasta los tobillos, 
y sólo, años después, se lanzó 
la osada, moda de las medias 
negras, con las que llegamos 
a acortarnos un poco los pan-
talones... 
Nos bañábamos cogiditas 
do la mano de fornidos ba-
ñeros que nos adiestraban en 
el arriesgado sport de la ma-
roma..., y para librarnos a la 
salida de las miradas atrevi-
das de los que estaban en la 
playa, las mamás, las "made-
moiselles" o las sirvientas, 
nos esperaban a la orilla 
arrastrando enormes toallas 
La bellísima señorita M.* Luisa Brirucla, 




de baño bien extendidas. En 
seguida nos envolvían en 
ellas, metiéndonos corriendo 
en la caseta, haciéndonos en-
trar en reacción con una copa 
de jerez y combatiendo la de-
bilidad que nos podía produ-
cir el "largo" baño, con un 
bollo suizo y un vaso de le-
che recién ordeñada de aque-
llas vacas que, para el efecto, 
había erí la terraza • de la 
Gran "Playa de E l Sardinero... 
—¡Oh, qué tiempos aqué-
llos! —exclaman las tros a 
coro—. ¡Qué bien vivíamos, y 
qué barato se veraneaba...! 
MERCEDES DE LA VIÑA 
Fundado en 1857 
EN SU PRIMER CENTENARIO 
Capital escriturado . . . . . . Ptas. 200.000.000 
" desembolsado.... " 125.000.000 
Reservas " 229.913.717,42 
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ucursales en las principales plazas de la P e n í n s u l a , Islas Canarias y Baleares 
Representaciones en Gran Bretaña , M é x i c o y Venezuela 
con exclusivos fines comerciales y de i n f o r m a c i ó n 
(sin poder realizar operaciones bancarras) en: 
38, Lombard Street LONDRES, E. C. 3. 
Isabel la Católica, 38 (Edificio "La Noria") MEXICO 1, D. F. 
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Zema de hoq Por Uita Hecia 
Primer limar 
Grupo de enfermeras del Hospital Militar (1934) 
¿Te acuerdas?... Eramos 
unos niños; tú ibas ai Cols-
gid áb San Josí. yo hacia el 
iiaohiller en el I n s t i t u t o . 
Ibáiíws cnlcnces mny pocas 
¿hiciás, diez o doce,' y sin 
nosotros salarlo praeticíiba-
mos eso que luego se llamó 
coeducación- En crstveral ha-
bía respeto xnutiui y cordia-
lidad y camaradería. Los jar-1 
diñes de la plaza, cuidados 
por eil üeñoi Cubillo, a'quien 
se 1© hacía rabiar de vez en 
cuando, mudaban el paisaje 
con las estaciones y en los 
puestos cpi" había a la en-
trada de la verja del Instí-
lulo. también variaban las 
mercancías, si bien persistía 
siemipre una lata abierta con 
sus abanicos de boquerones. 
Pr imeo las acerolas, luego 
las castañas asadas, más tar-
do las pilongas- {Qué apuro 
cuando había que entrar en 
clase con una en la boca, qiUj 
aún n-j se había ablandado. 
Cuántos r e c u e r d o s de 
aquellos profesores, de los 
que ya desaparecieron algu-
nos. ES de latín, aquel don 
Guillermo de barbita blan-
ca, sin apenas nariz; don Mi-
guel Aguayó, con su espec-
tacular cojera y sus magní-
ficas .lotes pedagógicas, gra-
cias a las cuales dotaba de 
humanidad incluso a los lo-
garitmos; don Carlos Lá-
ceme, domador <le foné t i -
ca y ocn la m;is prodigiosa 
tenacidad para que saliéra-
mos todos pronunciando un 
buen francés; don Andrés 
Beltrán. e! más limpio, jo-
ven y * impático de todos los 
catedráticos y del que nos 
sentíamoj un poco enamora-
das al estudiar agricuHura; 
el e t e r n o y gran maestro 
Alonso Cortés, al que tanto 
debemos las generaciones 
que pasaron ppr sus clases, 
siempre amenas^- eficaces; v 
aquellas otras figuras inol-
vidables con sus barbas bí-
blicas:; el profesor Taladriz 
y e»! §r- Cerdá, y don Poli-
carpo M i n go t e, señorío y 
bondad en todo momento. 
Un d ía tras otro íbamos a 
clas^ pasando por San Pa-
blo sin saber todavía que era 
una obra de arle- Quó pesa-
dos se ponen los mayores 
queriendo cxplic?rnos el mé-
rito de unas piedras, o la 
tradición de unas cadenas 
coilocadas en una ventana 
por donde .sacaron a bauti-
zar a un rey. . 
Un aquellos momentos ju-
gar a la semana, tirarnos 
bolas de nieve los días in-
vernales y acudir los domin-
gos al Cine Hispa ni a a ver 
"La máscaia de los dientes 
bla-nco?", era mucho más im-
portante qíie la más intere-
sante cita historka. 
i Cómo, eran los días de 
nieve en el Campo Grande! 
Qué belleza de contrastes y 
qué emoción en la batalla-
Salida de los colegios y de la 
Academia de Caballería y de 
la Universidad. Todos ami-
gos, y enemigos, con los pro-
yecUles blancos en las ma-
nos," carreras, risas, alegría 
y a casa, empopados y con 
la piel e n r o j e c i d a . ¿Ta 
acuerdas? 
A l acarearse los exámenes 
había que apretar más, se 
borraban en cierto modo los 
•perülíS externos, y a pesar 
de que al abrir los balcones 
el olor d̂ j primavera y. el 
trinar de los pájaros nos ro-
baba . : i atención, había qu-í 
olvida:-se que los pinos dei 
O 
Pinar do Anlequera y las 
chopos del Canal de Castilla 
nos ofrecían una grata som-
bra para el juego-
En el Cine Hispan ¡a ha-
bían llegado al final de sus 
series. Perla Blanca se ha-
bía salvado de sus treinta y 
ocho peligros de muerte y se 
casaba con la Máscara. Lu -
cille í.ove había encontrado 
la moneda rota y Polo había 
descargado su último puñe-
tazo sobre el traídór-
La política internacional 
apenas contaba para los ni-
ños, ni siquiera, la de casa, 
además los mayores no te-
nían tanta Costumbre de ha-
blar de todo delante de nos-
otros. Sólo alguna vez leía-
mos con extrañeza una noti-
cia en el "periódico que se ha-
bían dejado sobre la camilla, 
una noticia que esa mañana 
vocearon los vendedores ca-
llejeros: «El Diariooo... con el 
a s c s i n ato de Canalejas»... 
«¡Pué bueno viene hoy con 
atentado y muerte de Dato!» 
Otro asunto que la infan-
cia ignoraba casi siempre era 
el precio de las cosas; rara 
vez sabíamos lo que costaba 
nuestra educación, nuestra 
comida, nuestros vestidos. En 
muchas cosas había más re-
finamiento y en otras, en 
cambio, menos lujo y como-
didad. Se nos daba como pre-
mio lo que ahora tienen mu-
chos niños a diario. 
Recuerdo cuando finaliza-
dos los exámenes con éxito 
nos llevaban a tomar leche 
helada a una horchatería de 
la calle de Santiago. A mi 
desde entonces la leche he-
lada que no huele a estera j) 
a persiana no me sabe # 
nada. 
T a m b i é n en la calle d» 
Santiago había una tiendes 
que se llamaba «La Cubana»; 
y que vendía como postre de» 
lujo plátanos, piña y fresa dflt 
Aranjuez. Tenía un olor es-
pecial, húmedo y caliente J 
la vez, un algo exótico y tro< 
pical y eñ su escaparate apa-, 
recían los primeros ramoM 
de violetas. 
Un día al pasar por la Ca-
sa de Cervantes, te vi venir1 
h a c i a mí, te acercaste de 
pronto y casi sin explicarme 
nada me regalaste uno do 
aquellos ramos redondos, ro-
deados de hojas verdes en 
forma de corazón. Su perfu-
me duró mucho y tuve el de-
seo de que me compraran un 
manga:to- Yo asociaba siem-
pre las violetas a un man-
guito de piel. Pero todaviaí 
era muy pequeña para eso. 
En algunos sectores se 
había puesto de moda el de-
porte y hasta se abrió un 
gimnasio en el Pasaje de 
Gutiérrez, en el que el sim-
pático dón Mariano Ordax 
nos iniciaba en el ritmo de 'a 
gimnasia sueca, de las para-
lelas y del salto. 
Al acercarse 1̂ verano, el 
Salón Pradera redoblaba el 
estruendo de su órgano dora-
do, para anunciar los prin-
cipios del cuplé: eran can-
citíncillas que ha vuelto a 
poner de moda la belleza d« 
Sarita Montiel y que si no 
fuera por ella, los jóvenes ac-
tuales las encontrarían un í 
perfecta cursilería. 
(Sigue en la página siguiente^ 
c o V I Z C A Y A 
F U N D A D O EN 1901 
Casa Central: BILBAO - Gran Vía, 1 
Sucursal: VALLADOLID - Santiago, 21 
CAPITAL AUTORIZADO 450.000.000 de pesetas 
D e s e m b o l s a d o 315.000.000 de pesetas 
» « S E B V A S 715.000.000 de pesetas 
CAPITAL DESEMBOLSADO Y BESEBVAS l.OSO.OOp.OOO de pesetas 
86 SUCURSALES: 
67 Agencias Urbanas en: Alicante (1), Baracaldo (1), Barcelona (15), 
Bilbao (7), Córdoba (2), Granada (1), Las Palmas de Gran 
Canaria (1), Madrid (23), Málaga (1), San Sebastián (1), Sevilla 
(3), Tarragona (1), Valencia (7) y Zaragoza (3). 
100 Agencias de pueblos en diferentes provincias. 
Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extranjeros 
SERVICIO DE RELACIONES EXTRANJERAS especializado en ia tramitación de 
toda clase de operaciones relacionadas con el comercio exterior. 
(Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 2.0.14) 
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Primer Clmor 
Una función benéfica de 1924 (Ballet del Reloj) 
.(Viení' d<; l a página anterior) 
VImoá pasar por aquí a 
Raquel Meller, Amal ia M o l i -
na, Pastora Imperio, la A r -
gentina y tantas otras, que 
Je fueron dando al arte 11a-
inado género ínfimo un seño-
r ío y una gracia de- buen to-
no. Pero el tiempo pasaba y 
con él,. nuestra niñez. 
E m p e z ó esa época que se 
liamaba de alternar. Pollos 
pera, n iñas bien, cai'abinas... 
Eso de alternar ha tenido 
muchas acepciones, pero bue-
no, todos me entendéis.-
L a guerra del 14 trajo mo-
das nuevas y una especie de 
euforia gozosa de rio revuel-
to, y aparecieron los coros 
blancos y los coros rosa en 
las épocas, de ferias, y los 
concursos hípicos llenos de 
elegancia, y en el tenis de la 
l ibera de Taladriz, P i la r Sa l -
cedo implan tó turbantes y 
-pitillos rubios en boquilla de 
plata, dando un tono inter-
nacional a nuestro simpático 
ambiente provinciano. 
E l deporte, el «te dau-
Bant», el gran espectáculo. 
F u é entonces el momento 
cumbre del «ballet» ruso, y 
las galas de Calderón aún so 
recuerdan c o m o ejemplo, 
cuando se quiere hablar en 
a lgún momento dé la brillan-
tez de una función. Las com-
pañ ía s de Guerrero-Mendoza, 
X i rgu -Bor rá s , Bárcenas-Co-
llado. Díaz-Art igas , Calvo-
Moragas, Vilches, nos fueron 
dando a la juventud una cul-
tura teatral de la m á s am-
plia. Poco a poco se iba 'mo-
dernizando la c i u d a d , sin 
perder sus carac ter ís t icas y 
armonizando a veces las co-
sas m á s dispares. 
Representaciones benéficas 
para lo que fuera: los explo-
radores, el aguinaldo del sol-
dado, la Cruz Roja o el Pabe-
llón de Niños Tuberculosos. 
De entonces a acá los en-
sayos fueron un motivo de 
diversión y no nos parec9a 
mal aprovecharla para sus-
cribir una necesidad. 
¿ T e acuerdas de aquella 
Verbena de la Paloma en \& 
que doña Luisa Huertas de-
r rochó belleza y s i m p a t í a ? 
Luífgo hubo una fiesta en el 
«Foyer» de Calderón, m i p r i -
mera fiesta de largo. 
E r a una época en la que 
nos poníamos de largo de 
verdad, tuve que recogerme 
las trenzas en un moño in-
menso. Me dió^pena quitád-
melas y crea que a t í t an í -
bién. Yo me pude poner un 
sombrero metido hasta^ los 
ojos y un velito moteado y 
me compraron el manguito... 
pero ya no *se llevaban» las 
violetas prendidas en ellos. 
Empezamos a oir ópera en 
Calderón, Gcnoveba V i x , hizo 
una Manón inolvidable. 
¿ Ser novios era difícil, ver-
dad? Miradas en el teatro, 
charlas furtivas en el tenis 
entre partido y partido. 
Cuando el noviazgo no era 
formal se le llamaba «flirt». 
F u é un nombre que desapa-
reció en cuanto surgió el pro-
ducto insecticida que se le pa-
recía. 
E l carnaval tenía dos ca-
ras, la chabacana y sucia por 
la que a todos nos pareció 
bien cuando lo suprimieron y 
la divertida 'y alegre por ló 
que a veces lo añoramos . E n 
la Acera de Recoletos se ce-
lebraba un paseo de coches 
animado de confetti, serpenti-
nas y bromas discretas. L a 
Duquesa de Santa E l ená or-
ganizaba con acierto y gusto 
exquisito unos bailes de dis-
fraces, preciosos, 
'—¿Te acuerdas en aquél 
que fui vestida de leonesa? 
í E s a noche sí que pudimos 
hablar y fué todo tan bonito! 
L a ciudad en cada momen-
to vivía lo profano y lo re-
ligioso con sencillez. L a N a -
vidad, l a Cuaresma, l a Sema-
na Santa, la novena de las 
Angustias, la procesión del 
Corpus, la del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Había naturalidad en la de-
voción y acaso una tibieza ru-
t inaria en la que ser católi-
co y rezar era lo natural en 
las mujeres. Vosotros los jó-
venes os gustaba presumir a 
veces de librepensadores, pe-
ro en el fondo era una moda 
m á s . 
L a visita de los Reyes, 
siendo alcalde Federico San-
tander, consti tuyó un verda-
dero acontecimiento y a na-
die se nos poará olvidar la 
belleza majestuosa de la Rei_ 
na vistiendo con arrogancia 
el uniforme azul de la Caba-
llería. Eran bonitos los uni-
formes y su variedad de colo-
rido, nadie res is t ía l a tenta-
ción de asomarse a los balco-
nes, cuando redoblaban los 
tambores de un batal lón o so-
naban vibrantes los clarines 
de los lanceros de Farnesio. 
E n forma periódica empe-
Karon a surgir las huelgas y 
l a v ida fácil y pacifica se a l -
ACHICORIA Y M A L T A | 
" L A F L O R " i 
D o s producios e f e i n i t r e j o r a b / e calidad \ 
i min BmrsTERfls m a s c o 1 
teraba de vez en cuando. Los 
abuelos so quejaban del pro-
blema de las subsistencias y 
ya se oía eso de «pero a dón-
de vamos a p a r a r » ;No lo sa-
b ían ellos bien! 
Arniches y Muñoz Seca, 
con sus graciosos sa ínetes da-
ban con humor en el clavo 
de lo que se estaba fraguan-
do. «La P luma Verde» y «La 
Oca», fueron verdaderas pro-
fecías, pero seguía tomándo-
se a broma la cuest ión social 
y «La Oca» fué el principio 
de aquellos siglos que embar-
durnaban paredes y octavi-
llas. 
Y empezamos a enterarnos 
de l a política, y l a radio se 
nos hizo familiar y se acer-
caron los problemas de los 
demás países y llegó la Re-
pública después de una tem-
porada de inquietud. 
Unos se alegraron y otros 
no, como pasa siempre. 
Pero en la mayor parte de 
nuestros hogares, los mayo-
res lloraron al leer l a sálida 
del Rey en el barco que lo 
alejó de España . 
Seguimos en te rándonos de 
la política y siguieron aumen-
tando los problemas, hubo 
que trabajar m á s y a l ser 
atacadas nuestras creencias, 
el. ritirío religioso de nues-
tras devociones se . vió de 
pronto acuciádo a una mayor 
actividad. 
- Y llegó el Movimiento Na -
cional demasiado cerca para 
que no recordemos cuán to do-
lor y c u á n t a a l eg r í a trajo a 
nuestra. Pat r ia . ¡Qué nuevas 
emociones constantes al oir 
los acordes amados de los vie-
jos Himnos y del recién es-
trenado «Cara al Sol!. ¡Qué 
llanto por los que no volvían! 
¡Qué impresión palpitante de 
sentido heroico el paso del 
entierro de Onésimo Redon-
do! ¡Qué entrega total en 
aquellos d ías ! L o que parec ía 
tibieza se convirt ió en fervor, 
la frivolidad se puso toca de 
enfermera, las manos ociosas 
no descansaron y a d e m á s en 
el sacrificio hubo una cons-
tancia definitiva. 
Volver á vivi r , después de 
tantos cambios no era fácil y 
la dureza de. la adaptac ión 
persiste. L a mujer se dió 
cuenta de que servía para a l -
go m á s que repasar calceti-
nes, que es el oficio que se 
nos asigna con más frecuen-
cia, y pa ra bien o para mal, 
no lo sab ré nunca, inunda-
mos las Universidades y las 
fábricas y las oficinas. 
Qué lejos todo 7.verdad? 
¡Y qué cerca! ¡Y qué distin-
to! 
Tú creo que tienes una hi-
j a . azafata de la Iglesia, yo 
tengo otra auxiliar de Turis-
mo, todo es viajar. Saben de 
política internacional lo que 
pidas ¡la monda! como ellas 
dirán y es tán viviendo ahóva 
«su época». 
Aunque nosotros sigamos 
viviendo y pud ié ramos decir,. 
que nuestra época son estos 
cincuenta años, no es así . 
A l menos cuando una mu-
jer dice «en m i época...» ha-
bla del tiempo en que sintid 
su primer amor. ¿ T e acuer-
das...? De cuando sal ía nues-
tra caricatura en «El Eco Es-
colar»; de cuando ibas de ron-
da a cantarme una canción 
formando parte de l a estu-
diantina o de «La Manía Per* 
secutor ia»; de cuando veía-
mos a l a Ber t in i o a Valent i -
no oyendo a l piano a don A u -
relio González o al míTestro 
Bal leni l la ; de las verbenas en 
el tenis... y de aquellas Misas 
tempranas en la igleaiá del 
Salvador y de los conciertos 
en el Café Suizo y... 
Pero la vida sigue y siem-
pre hay alguien que es tá .min-
tiendo su primer amor, como 
lo siente el a lma dé nuestra" 
vieja ciudad que tedas las 
primaveras recibe su ramille-
te oloroso de violetas. 1 
R I T A R F C I O 
Paquetería 
Quincalla 
Géneros de punto 
Lanas para labores 
"Nueeos almacenes" 
Tomás Santamaría 
VENTAS MAYOR Y DETALL 
P L A Z A l i E L CORRILLO, 3 
T E L E F O N O 5952 
VALLADOLtD 
Líneas regulares de viajeros 
Teléfono 12 - iSCAR - Valiadolid 
i l T e l é f o n o 1 3 - I S C A R - V a l i a d o l i d 
(PP. Jesuítas) 
legalmente reconocido Fundado en 103! 




En este Centro docente cursan sus estudios alrededor de 
mil trescientos alumnos entre enseñanza primaria, media 
y preuniversitaria. 
Sus espaciosas aulas están complementadas por los La-
boratorios y el material científico y pedagógico correspon-
diente. 
Para distracción, estudio y recreo de los alumnos dis-
pone de biblioteca, discoteca y salón de actos con teatro y 
cine y campos de deportes en todas sus especialidades. 
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U N A I N D U S T R I A T E X T I L F L O R £ C l ¿ N T i i 
Textil Castilla, S. A., comenzó con treinta y tres obreros 
y tjene ahora ciento noventa y cuatro 
Lleva veinticuatro milones de pesetas invertidos en pagar 
a sus obreros y empleados No es necesario ser dema-
siado viejo para contrastar el 
panorama que hoy se ofrece 
desde la Cuesta de L a Maru-
quesa con el que se divisaba 
hace veinte años. Valladolid 
ha cambiado mucho desde en-
tonce%. Pero nosotros no que-
remos echar l a miraba de-
masiado lejos sino quedarnos, 
sencillamente, en las inme-
diaciones de esta vallisoleta-
na cuesta. 
Donde antes sólo había 
unas tierras labradas, se le-
vantan ahora las chimeneas y 
las amplias naves de una i n -
dustria text i l que en pocos 
años ha creado en nuestra 
ciudad una autént ica solera 
en fabricación, de tejidos. Nos 
referimos al grupo de fábri-
cas constituido por T E X T I L 
C A S T I L L A . S. A . ; T E X T I L 
P I S U E R G A , S. A . , e H I L A N -
D E R I A M O D E R N A . S. A . 
Tres nombres que en t rañan 
un ciclo completo en la ela« 
boración de tejidos, el re-
dondeamiento —p o d r i amos 
decir— de , una idea. 
No ha sido cuest-ón de dias 
e l cambio de este sector; fué 
una evolución paulatina y 
creciente que, sin armar de-
masiado ruid , ha seguido el 
curso normal de cualquier 
creación humana: nacer y 
desarrollarse. Ahora ya pode-
mos decir que es mayor de 
edad al hater completado el 
ciclo de fabricación median-
te el que, a partir de la floca 
de la cual se obtiene el h i la -
do, se llega, tras fases sucesi-
vas, a l tejido teñido y acaba-
do preparado para la v^nta. 
F U N D A C I O N DE L A 
P R I M E R A F A B R I C A 
Sin embargo, el proceso co-
menzó por e- final, ya que la 
primera fábrica es T E X T I L 
C A S T I L L A cuy misión es l a 
de tinte, aprestos y acabados. 
Esta circunstancia tiene su 
explicación. Don Manuel Ló-
pez Antolí , el fundador de la 
empresa, tenía en Barcelona 
fábricas de 'lilados y tejidos 
que pensaba completar con la 
de tinte, aprestos y acabados. 
Llegó nuestra Guerra de L i -
beración y don Manuel consi-
guió salir de la zona roja sin 
poder realizar su proyecto. 
Fué a San Sebastián y allí le 
animaron para que lo reali-
zara. E n Valladolid encontró 
facilidades para hacerlo y, 
obtenidos los necesarios per-
misos de importación da Nina-
quinaria, en e l año 1939, la 
fábrica estaba 'montada y en 
julio de este año comenzaba 
a trabajar. Aque l mismo año, 
en el mes de septiembre, se 
verificó la visita de S. E . el 
Jefe del Estado; un día que 
todos recuerdan en T E X T I L 
C A S T I L L A con emoción. 
U N INDICE C R E C I E N T E 
DE P R O D U C C I O N 
Tanto en esta fábrica, co-
mo en las otras dos de que 
hablaremos, se da la circuns-
tancia de ser todo el personal 
vallisoletano, salvo la direc-
ción que era y son catalanes. 
Con ellos estuvimos al reali-
zar este reportaje y nos faci-
litaron todos los detalles que 
exponemos ahora. 
Cuando T E X T I L C A S T I -
L L A comenzó su t rabajó in-
dustrial, lo hizo coñ treinta 
y tres obreros. Obreros que, 
como es lógico, tuvieron que 
ser adiestrados en un trabajo 
desconocido para ellos hasta 
entonces. Gracias a esta la-
bor, Valladolid cuenta ahora 
con obreros que conocen per-
fectamente el trabajo de la 
industria textil . 
Estos treinta y tres obreros 
—entre mujeres V hombres— 
rápidamente se aumentaron 
ante las necesidades de -.a in-
dustria que se ampliaba al re-
cibir nueva maquinaria.. Así. 
al final del mismo año 1939 
ya trabajaban en T E X T I L 
C A S T I L L A cincuenta y seis 
obreros. Actualmente, la cifra 
de ciento noventa y cuatro 
empleados nos da una idea 
del progreso experimentado 
por esta industria. 
E l horizonte de la fábrica, 
que primitivamente se redu-
cía a teñir y terminar los te-
jidos que sal ían de las fábri-
cas de don Manuel López A n -
tolí en Barcelona, pronto se 
amplió al rebasar su capaci-
dad de trabajo la propia pro-
ducción del fundador. Enton-
ces su mercado se extendió a 
fábricas de Madr id , ' Burgos, 
Galicia, etc.: la zona texti l 
Centro-Norte. Esto hizo que 
Valladolid se convirtiera en 
un núcleo que había de ser 
tenido en cuenta al hablar de 
industria textil. 
C I F R A S S I G N I F I C A T I V A S 
Resulta interesante, a l en-
focar este número de D I A R I O 
R E G I O N A L hacia los recuer-
dos, confrontar cifras como 
lo hemos hecho con e l nú-
mero de obreros. Los jorna-
les por ejemplo. 
E n el año 1939, 119 obrero 
ganaba cincuenta y cuatro 
pesetas a la semana. Las mu-
jeres veinticinco p e s e t a s . 
Ahora, tras la reglamentación 
textil en 1943, un oficial de 
tercera c o b r a diariamente 
treinta y seis pesetas con c in-
cuenta céntimos y una oficia-
la de la misma categoría 25 
pesetas y veinticinco cénti-
mos. Como es natural los en-
cargados, contramaestres y 
oficiales de categoría supe-
rior ganan más, a tenor''con 
su especialización. 
Una cifra,significativa para 
calibrar el volumen de la fá-
brica es el total de jornales 
pagados hasta el momento 
que, a final de octubre as-
ciende a veinticuatro mi l lo-
nes de pesetas entre jornales 
y sueldos y cuatro millones 
en seguros sociales. 
Hemos visitado las naves 
Industriales de T E X T I L C A S -
Don Manuel López 
Antolí, inici ador 
de este grupo tex-
til, que fundó en 
1939 la primera de 
las fábricas: TEX-
TIL CASTILLA 
Don Juan María 
Roger, continua-
dor de la obra de 
don Manuel, a cu-
ya iniciativa se de-




T I L L A en pleno funciona-
miento y, en honor a la ver-
dad, el trabajo de sus obre-
ros es cómodo. Se limita su 
misión práct icamente a la v i -
gilancia de las máquinas. Es-
ta comodidad, sin embargo, 
trae consigo un gran sentido 
de responsabilidad en el tra-
bajo ya que, de cada hombre 
o mujer, depende mucho. 
Tanto la sección de tinte 
como la de aprestos y acaba-
dos, es tán instaladas con toda 
clase de detalles y comodida-
des. Buena temperatura, es-
pacio suficiente, magnífica 
luz tanto natural como artifi-
c ia i . . . Con rase de un obre-
ro que entrevistamos, el tra-
bajo allí es "vaguear": algo 
exagerada resulta su afirma-
ción, pero hay que reconocer 
que algo de razón llevaba. 
Actualmente el personal de 
T E X T I L C A S T I L L A trabaja 
en dos turnos, uno por la ma-
ñana y otro por la tarde, que 
consigue, sin jornadas agota-
doras, el máximo rendimien-
to de las máquinas. 
Los tres encargados o ma-
yordomos, hombres de m á x i -
ma responsabilidad en su co-
rrespondiente s e c c i . n, son 
obreros que empezaron desde 
abajo y que han ido ascen-
diendo por méritos pei-sona-
les h a s t a convertirse en 
auténticos especialistas. 
Poco tiempo después de estar en funcionamiento TEXTIL CASTILLA, S. A., reci-
bió la visita del Jefe del Estado, que aparece en esta fotografía junto al fundador, 
don Manuel Lópea Antolí. Está tomada el día 24 de septiembre de 1939 vbrtrm eat¿ atendkudu el trabajo do U M máquina 
• W l * > r t ea W E X T I L C A S T I L L A 
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Distribuye sus productos de forrer ía a toda E s p a ñ a y, 
en alguna o c a s i ó n , ha exportado miles de metros 
U N A PERSPECTIVA D E LOS T E L A R E S E N T E X T I L PISUERGA 
Este ciclo completo de la 
industria texti l a que nos re-
feríamos hablando de T E X -
T I L C A S T I L L A , vió realiza-
da una etapa más —la inme-
diatamente a n t e r i o r en 
•TEXTIL P I S U E R G A , S. A . 
Don Manuel López Antolí 
falleció poco tiempo después 
de instalar su fábrica en V a -
lladolid. en febrero de 1940 
exactamente S in embargo su 
labor tuvo un digno continua-
dor en don Juan María Roger 
Gallés, actualmente primer 
teniente alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona, quien 
se hizo cargo de la empresa 
y, a primeros de enero de 
1945 ponía en funcionamien-
to T E X T I L P I S U E R G A , S. A . 
Una fábrica de tejidos cuyo 
producto se rematar ía en la 
ya instalada. 
P R O B L E M A DE O B R E R O S 
E S P E C I A L I Z A D O S 
E l trabajo de tejido requie-
re mayor especialización que 
el que se realiza en la . 'ábri-
ca de que hemos hablado. Los 
telares han de estar bajo l a 
vigilancia de manos expertas. 
Como la empresa se hab ía 
propuesto desde el primer 
momento trabajar con perso-
nal vallisoletano, buscó solu-
c ión ja este problema envian-
do a Barcelona diez chicas 
para que aprendieran el tra-
bajo en las fábricas del señor 
Roger. Estuvieron allí seis 
meses en régimen de interna-
do con todos los gastos cu-
biertos y volvieron a Va l l a -
dolid al ponerse en funciona-
miento la fábrica. Luego és-
tas enseñaron a otras y ahora 
podemos decir que Valladolid 
tiene una escuela de tejedo-
ras. 
A l principio fueron veint i-
dós obreros los que comen-
zaron a trabajar en T E X T I L 
P I S U E R G A . Cifra que al f i -
na l del mismo año de la fun-
dación de la fábrica, 1945, ha-
bía subido a cuarenta y tres 
y ahora asciende a doscientos 
uno. Este aumento de perso-
nal se debió a la instalación 
y ampliación sucesiva de nue-
va maquinaria. 
O R D E N A C I O N D E L 
T R A B A J O 
E l sueldo que en aquellos 
primeros tiempos percibía 
una de las obreras especiali-
zadas era de cincuenta pese-
tas a la semana. Las ayudan-
tes cobraban treinta y cuatro 
y los hombres noventa pese-
tas. 
Actualmente es difícil esta-
blecer cifras ya que, l a orga-
nización impone un- trabajo a 
destajo y unas primas dé pro-
ducción que hacen variar los 
jornales. E l mínimo semanal 
de una tejedora de telar an-
cho es de doscientas veinti-
cuatro pesetas, y, como es 
natural, los contramaestres y 
especialistas reciben más. 
Casi todo el personal feme-
nino que trabaja en las dife-
rentes secciones de la fábrica, 
conos, urdidores, canillas, te-
lares, etc., es bastante joven 
por i-equerir.el trabajo cierta 
rapidez y porque, al ser per-
sonal femenino en su mayor 
parte —más del setenta por 
ciento—, cuando llegan a una 
edad determinada s u e l e n 
abandonar la fábrica al con-
traer matrimonio. 
T E X T I L P I S U E R G A ha pa-
gado hasta fines ..el pasado 
octubre la cantidad de dieci-
seis millones de pesetas en 
sueldos y la de tres millones 
en seguros sociales. 
- U N M E R C A D O AMPLIÓ 
E l tejido que se fábrica en 
las amplias naves de esta ins-
talación es. sobre todo, forre-
ría para ' caballero. Tanto 
mangas rayadas como colores 
lisos para forros. Sus produc-
tos recorren toda España has-
ta Marruecos y én Vaüadol id 
hay una gran demanda de 
ellos. 
E n alguna ocasión incluso 
se han exportado tejidos y . 
así, en 1947, varios miles de 
metros de sus productos fue-
ron a Irlanda. Las naves i n -
dustriales que visitamos, don-
de tuvimos ocasión de pre- • 
senciar las diferentes etapas 
del tejido, son modernís imas. 
Aunque T E X T I L j. I S U E R G A 
tiene ya bastantes años, hace 
pocos meses que ha inaugura-
do estas nuevas instalacones 
y ha trasladado, allí la maqui-^ 
na r ia^ue ya tenía. L a an t i - ' 
gua Instalación se uti l izará 
para ampliar la primera fá-
brica, T E X T I L C A S T I L L A , 
que tiene menos posibilida-
des de extenderse por estar 
rodeada de otras edificacio-
nes y propiedades. 
Si antes nos refer íamos a 
unas excelentes condiciones 
de trabajo, ahora . tenemos 
que multiplicarlas por ese 
factor que es una edificación 
moderna con aire acondicio-
nado y todos los adelantos 
que han enseñado la expe-
riencia de muchos años 
Toda las modernas máquinas de Hilandería 
Moderna, S. A., son de fabricación nacional 
El trabajo de la industria está perfectamente racionalizado 
Y llegó el f inal que, en es-
te caso era e l principio: la 
instalación de una fábrica en 
la que, recibiendo l a materia 
prima, se pusiera en condi-
ciones de hacer los tejidos. 
H I L A N D E R I A M O D E R N A , 
S A . fué esta empresa, una 
fábrica de hilados. £1 ciclo 
textil se hab ía completado. 
S i hablamos menos de esta 
fábrica, montada también por 
don Juan Mar ía Roger, no es 
debido a una importancia me-
nor, sino a que su historia es 
U más corta, ya que se fun-
dó en marzo de 1952 y co-
menzó a funcionar en abril 
del año siguiente, 1953. 
Donde ahora se levantan 
esas magníficas naves había 
•ntes un campo de alfalfa. 
L o mismo que en las otras 
fábricas, e l personal que co-
menzó a trabajar inicialmen-
te fué parte del eventual que 
intervino en la construcción 
de la edificación y, cuando 
ésta estuvo terminada, pasó a 
la planti l la ya como obreros 
textiles que, naturalmente, 
hubieron de ser adiestrados. 
En octubre do 1953 ya estaba 
la fábrica en funcionamiento 
total. 
U N A I N S T A L A C I O N 
M O D E R N I S I M A 
Son tres secciones funda-
mentalmente las que consti-
tuyen l a fábrica: el batán, las 
cardas y las hiladoras. Las na-
ves amplias, están especial-
mente construidas de acuer-
do con la maquinaria que se 
había de instalar en ellas y, 
por esta razón, el espacio es-
tá aprovechado ai máx imo 
dentro de la mayor comodi-
dad. 
E l crecimiento de la fábr i -
ca responde, en líneas gene-
rales, a l ritmo de las otras 
empresas. Comenzaron unos 
veinte obreros que en pocos 
meses —al final de 1953— 
eran ciipcuenta y siete y en 
la actualidad son ciento cua-
tro. Hay un setenta y cinco 
por ciento de mujeres cuya 
edad oscila entre los catorce 
y diecinueve año^. Todo e 
personal es, por supuesto, de 
Valladolid. 
L a cantidad total invertida 
en pagar el jornal de estos 
obreros asciende a tres mi l lo-
nes de pesetas al- f inal del 
año pasado y a seiscientas 
mi l pesetas ¿n la misma fe-
cha de seguros sociales. 
También e este caso es d i -
fícil determinar el jornal, 
puesto que el trabajo está 
perfectamente racionalizado 
y, cobrando como mín imo 
las bases, las suben según l a 
producción en calidad y can-
tidad. E l jornal medio mín i -
mo es: para los hombres, de 
treinta y cinco pesetas dia-
rias, y para las mujeres, vein-
ticinco. 
M A Q U I N A R I A N A C I O N A L 
Todas, absolutamente todas 
las máquinas, modernís imas 
que vimos trabajar en e l 
transcurso de nuestra visita 
son de fabricación nacional. 
Ellas van realizando un tra-
bajo perfecto que aprovecha 
al máximo la materia prima 
recogiendo los residuos que 
se desprenden en la elabora-
ción. 
Las bobinas, de un color 
blanco purísimo, se van a l -
macenando para llevarlas lue-
go a T E J . T I L P I S U E R -
G A , S. A—y rematar por f i a 
su ciclo en T E X T I L C A S T I -
L L A . S. A . 
Vale la pena visitar estas 
instalaciones. Se aprecia en 
ellas un ritmo de trabajo y 
una perfección admirables 
que redundan en beneficio 
del progreso industrial en 
nuestra ciudad. 
^ T A C ' i O 
E N E S T A FOIOGKAFLV A l ' A K i v l .> L A S H i L i : r . VS D E M A 
DORAS E N HILA NDERLV M O D E R N A 
HILADO-
Laa modernaa Gardas que trabajan en H I L A N D E R I A M O D E R N A , 8. A , 
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Una gran labor social en estas 
tres fábricas textiles 
Cincuenta viviendas baratas para sus obreros 
y comida por dos pesetas 
Ei comedor ha costado a !a empresa, hasta 
el momento, tres milones de pesetas 
Actualmente, debido a l tra-
bajo en turnos de mañana y 
tarde, se sirve desayuno o 
merienda consistentes en un 
bocadillo variado (de jamón, 
tortilla, embutido, etc.) un 
vaso de leche y frvta, por la 
misma cantidad de dos pese-
tas. Para mayor comodidad 
de los obreros se instr.laron 
amplios y ..cómodos comedo-
res que se han ido renovan-
do a l aumentar e l número de 
productores. Ahora se sirven 
unas cuatrocientas raciones 
diarias y este servicio ha su-
puesto para la empresa, hasta 
este momento, un desembolso 
de tres millones de pesetas. 
F I E S T A S DE R E Y E S Y 
N A V I D A D 
E l turno de l a tarde merienda en los comedbres instalados a l efecto, donde pagan 
dos pesetas por una magnifica ración. 
E n lo que hasta ahora 
llevamos dicho de estas tres 
fábricas textiles que tiene 
Val ladol id al otro lado del P i -
fiuerga, se aprecia una gran 
preocupación de sus dirigen-
tes, y especialmente del se-
ñ o r Roger, por el problema 
social. 
Hemos visto cómo se adies-
tra a los obreros para que no 
haya necesidad de traerlos de 
fuera, cómo se pensionaron 
Unas chicas para que se espe- L L A , 
cializaran en Barcelona, có-
mo está e l camino abierto a 
todos para ascender de cate-
goría si su interés y su capa-
cidad de trabajo les hace 
acreedores de ello. . . S in em-
bargo, hay más todavía; me-
joras qüe se extienden no ya 
a lo meramente laboral, sino 
que facilitan a l obrero una 
serie de ventajas. Esta labor 
de carácter social abarca a 
las tres empresas de que nos 
ocupamos,' T E X T I L C A S T I -
S. A . , T E X T I L PI-
S U E R G A , S. A . e H I L A N D E -
R I A M O D E R N A , S. A . 
C O M I D A POR DOS 
P E S E T A S 
Una de las mejoras más 
importantes fué la instalación 
de un comedor para los tra-
bajadores en el que, pr imi t i -
vamente, se servía una comi-
da consistente en dos platos, 
pan y postre por la cantidad 
' de dos pesetas. 
viendas edificadas para los 
obreros. 
E l proyecto consta de cien-
to diez vivendas y hay entre-
gadas cincuenta. Forman dos 
grupos —uno más moderno 
-que e l otro— y constan, por 
término medio, de tres habi-
taciones, comedor, cuarto de 
aseo y cocina. Las viviendas 
se adjudican entre los obre-
ros sin distinción de catego-
rías. Por ellas pagan sus ocu-
pantes unos alquileres fran-
camente reducidos que soh: 
para las antiguas de diez pe-
setas a la semana y para las 
modernas de veinte pesetas. 
A toda" esta serie de venta-
jas que tienen los obreros de 
T E X T I L C A S T I L L A , T E X T I L 
P I S U E R G A e H I L A N D E R I A 
M O D E R N A se suma la sema-
na extraordinaria que don 
Juan María Roger les da cada 
vez que su familia se incre-
menta con un nuevo hijo. Y 
son troce los que tiene. 
Así vemos, para resumir, 
una labor social completísi-
ma que recae sobre el obrero 
cuando éste —en muchos ca-
sos— es un peón de albañil 
que trabaja en la construc-
ción de las naves, y termina 
porporcionándole incluso un 
sitio digno para vivir . Entre 
estos dos extremos se inter-
calan esa serie de beneficios 
que h,emos expuesto. 
A partir dt 1949 se estable 
ció una simpática fiesta de 
Reyes en la que se hace a los 
hijos de los obreros y emplea-
dos, menores de doce años, 
un regalo consistente en un 
juguete y una prenda de lana 
de calidad. E n el pasado año 
estos regalos salieron a una 
media de ciento setenta pese-
tas por cada niño, habiendo 
sido 182 los beneficiados. 
Aparte de l a materialidad 
del regalo, la fiesta de Reyes 
se caracteriza por su alegría 
y cuidadosa preparación. Sus 
Majestades visitan la fábrica 
y entregan los regalos a los 
niños. Estos Reyes ya son fa-
mosos en Valladolid. 
A partir de 1955 se institu-
yó también la fiesta de Nav i -
dad en l a que se entrega a 
cada obrero una bolsa con 
champagne y los dulces t ípi-
cos de esta época del año. 
L a fiesta de Reyes ha cos-
ta hasta el momento unas 
doscientas m i l pesetas y l a 
de Navidad ochenta y cinco 
mi l . Además, en esta úl t ima, 
se da a todos los obreros y 
empleados una gratificación 
extrarreglamentaria cuyas c i -
fras mínimas son, para las 
mujeres de quinientas pese-
tas y para los hombres de se-
tecientas cincuenta. 
U N M A G N I F I C O G R U P O 
DE V I V I E N D A S 
Otra de las realizaciones de 
esta industria text i l en el as-
pecto social han sido las v i -
| FOTOS DEj IGNÁCiO. I 
FIUADÉLFO Y AKr S 
CMIVO D E LAS FA- X 
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R E P O R T A J E DE 
F . A R T A O H O 
Una obrera de tos primeros 
tiempos: Timotea Prieto 
' '<ÍTOS S O N L O S N U E V O S G R U P O S D E V I V I E N D A S 
A h o r a es cocinera y atien-
de a l comedor, pero cuando 
en t ró en el año 39 trabajaba 
en l a fábr ica con un sueldo de 
veinticinco pesetas a l a se-
mana. Ahora tiene doscientas 
treinta y como aquí . 
—-¿Se encuentra a gusto 
en su actual trabajo ?-
—Desde luego. S i no me 
toca l a loter ía es ta ré aquí 
hasta que me jubile. Mire us-
ted, tengo mucha prisa por-
que me esperan en el come-
dor. 
—No se preocupe que sri-é 
rápido. Cuénteme alguna co-
sa que recuerde con especial 
car iño . 
—Tina fiesta que tuvimos 
en un 18 de Julio que nos 
fuimos~a pasarla a Viana. Nos 
divertimos de lo lindo; croo 
que fué por el año 40. 
—POT lo que veo, no todo es 
trabajar. 
—Se trabaja, pero también 
se pasa bien. Me acuerdo de 
otra vez que tuvimos toros en 
el patio de i a fábrica. Verbe-
nas. ¡Menudo lío organizamos 
una vez matando ios pollos 
para l a comida...! 
*-r-En vista de eso ahora se 
ha dedicado a l a cocina. Se-
guro que si hubiera un em-
pleo de organizar fiestas so 
apuntaba usted, porque sus 
recuerdos l a delatan como 
una gran aficionada a estas 
cosas. 
U n a panorámica del primer grupo de viviendas que se edificó. E n ei campo del alfalfa que haj^ ücl«jitv §£ ley^ntjk 
¿ h o r a l a fábrica H B U A N D E R L V M O D E R N A i l a nueva instalftciófl de X E X T U * PISUJGl iGA. " " ^ -
Manuel Vallecillo, uno de 
los del año 1939 n i m i 
m m 
E l obrero que entrevista-
mos es uno de los primeros 
qüe entraron en T E X T I L 
C A S T I L L A al lá por el año 
1989. Comenzó trabajando en 
la obra de albañi ler ía y luego 
pasó a formar parte del per-
sonal en plantilla. Tenía en-
tonces treinta y cnatro años . 
»—¿ Se acuerda usted de don 
Manuel ? 
' — Y a lo creo. E r a muy tra-
table, y muy sencillo. Recuer-
do una vez que estaba traba-
jando y me p r e g u n t é : «¿Está, 
muy duro?» Y o le contesté 
que sf y entonces él cogió el 
pico y picó un poco. 
^ - ¿ R e c u e r d a usted el día 
de l a Inaugurac ión? 
—Sf. Me acuerdo que hubo 
una fiesta magnífica. 
•—¿Y la visita de Franco? 
'—También. Y o estaba tra-
bajando en una máqu ina y 
Franco se detuvo a ver cómo 
funcionaba. 
— ¿ C u á l ha1 sido, en su opi-
nión, l a mejora m á s impor-
tante que se ha hecho? 
• — E l comedor. 
• •... t l B 
ñ SI 
• ü [ liólo 
I 5 ¿gpÜB 
, : ¡ : 
i «i, ra 
— C u á n t o ganaba us te i 
entonces ? 
'—Sesenta pesetas a - la so-
mana. 
—-¿ Ahora? 
—Trescientas treinta y una. 
— ¿ E n qué época ha v iv id* 
con m á s desahogo económi-
co? 
—Hace ocho o dieie años. 
—Pues que se repitan «sOfl 
buenos tiempos. 
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Las apas del Espéva inundan Valladolid 
Las Jiuvias caídas durante Jos ú l t i m o s Centenares de vecinos deJ Jbarrio de 
días, fueron causa del desbordamiento Jos VadiJJos han quedado sin hogar 
Nuestro Prelado o frec ió las habitaciones del Palacio Arzobispal para que se recogieran los damnificados 
HÍK 'U las siete de la mar 
íiana (omcnzaipn a rerorr©-
ia ciudad rumoics alarman-
tes a.-^rca de el d^slxii-da-
miento del río ísgucva. So? 
lamertte unos minutos des-
p u é ^ aquellps rumores loma-
ron oucrpo y se convirtie-
ron en la ttftoioa noticia: ©l 
barnio de la l'ilarioa y el ba-
rrio de los Vadillos están 
imirntodoB' ¿Cansas? 
I.a-í ahun lanlts lluvius 
«aidas durante cls últffnes 
días sobre nuestra íeglám 
habían alimentado d^ tal 
fo rma ei cauee del río Es-
igutfva qué, angosto e .inca-
paz d' oonteherM, se des-
boido inundando toda la ve-
ga del cUado FIO. 
En lo» lugares cercanos a 
la Pilanca y próximos a la 
ribera dt Gamboa el agua 
se había precipitado también 
fuoia su cauce y con gran 
veiocidr.d iba mordiendo él 
terre-no hacia las calles de 
rVillabíñez, Maravillas, H i -
ginio Mangas y todas las del 
barrio España. 
L A P R I M E R A A Y U D A 
Eála,^ íuerón las primeras 
noticias que circularon por 
Valladolid y que congrega-
ron en las inmediaciones de 
los lugares citados a gran 
núm -rc áá vallisoletanos en-
tre los que se encontraban ©1 
A las siete de la mañana del 28 de mi 
de 1924. se inició el desbordamiento del río 
Csgueva en las inmediaciones de la Pilarica 
y, en pocas lioras Us aguas de nuestro rio 
•^rondón inundaba las callea que constituye-
jefe de la Guardia Munu-i-
pal, SPñor López Perantón; 
los cap Kanes Rueda y Del-
gado quienes, al frente de las 
fuerzas a su mando, traba-
jaron incansablemente arries 
gando sus vidas muchas ve-
ces y acudiendo con extraña 
prontitud allí donde su pre-
sencia era más neoesi'tada. 
A medida que «1 tiempo 
pasaba y peso a los esfuer-
zos d>e todos—los bomberos 
navegando sobre pequeñas 
barcas y los soldados con ca-
rros dt- Intendcnncia. se 
multip'.'caba — e'l riesgo se 
acentuaba debido a que el 
nivea del agua ascendía con 
gran rapidez. Incluso los ve-
cinos uue se negaban a aban-
donar sus hogares se perca-
taron del inminente peligro 
y solicitaban con voces de 
auxMio la presencia de bom-
beros y soldados-
Tal era la cantidad de 
agua acumulada y ta ni a su 
fuerzar-en algunos pntos lle-
gó a atoanzar n metro de al-
tura—que muchas casas, dó-
biles por estar construidas 
con asfíbes, se hundieron. 
Los vecinos de los Vadillos 
trasladaron sus mueblos y 
enseres, unos a la casa del 
párroco de la Magdalena, 
otros al Seminario, muchos 
a la casa de don Nicasio 
García y la mayoría a aque-
llos lugares que por pfiteCer 
más seguridad se les bpi i i -
daron generosamente-
L A R I A D A L L E G A A L A 
P L A Z A C I R C U L A R 
Mientras esto sucedía en 
los Va-oillos. el agua que 
inundaba, la Piilarica llegaba 
hasta la" puertas de l ú d e -
la. Las puertas de toda§ las 
casas tuvierorf que ser tapia-
das hasita la mitad para qiie 
el agua no penetrara y por 
los balcones se trasladaban 
los muebles hacia los carros 
de Initendencia. En la Pla-
za .Circular, esquina a la ca-
lle de Cervantes, fué des-
truida totalmente la casa que 
estaba en construcción. Eft 
esta Plaza so dieron cita las 
aguas y las procedentes de 
los VadMlos y las que por la 
calle dt la Unión bajaban 
de San Isidro se unieron 
qiKxianc'o interceptada en 
pocos momentos. 
Rápidamente la corriente 
inundó las calles de Cervan-
tes y Tuidela; llegó a las de 
Fructuoso García, Niña Guar 
pa, Noga', Don Ped ro La gas-
ea, atravesando la de Labra-
dores hasta llegar ai puen-
te que servía de paso a .a 
callo de Panaderos. A las dos 
de la larde todos los ,patios 
de las casas situados a de-
recha e izquierda del anti-
guo cauce del río estaban 
cubiertos por ©1 agxia que 
penetraba destruyéndolo lo-
do en 'as casas vecinas. To-
das estf^ casas y las de las 
acera, i i nd antes con el Es-
guova—iNogal, Niña Guapa. 
Don Pedro Lagasca—-luvie, 
ron qu« ser desalojadas-
E L A G U A E N L A S A N G U S -
T I A S 
Lo q̂ .e hasta ahora hemos 
re la ta du pertenece a una CKÍ 
las direcciones que tomó •! 
desbordamiento. E l trozo de 
J'.-au^va que penetra en la 
fábiica del señor Power y 
que sale para volver a coger 
el cau'Cr5. también fué impo-
tente para contener el cau-
dal que se le venía encima 
y que prontamente se exten-
dió por todo el Prado de 'a 
Magdalena, inundando todas 
las naves del Matadero e in-
vadiendo los paseos circun-
dantes para llegar hasta San 
Pedro- Rápidamente se pro-
cedió a desalojar la casa del 
guardia de la Magdalena y 
el- Pabellón de Niños Tuber-
culosos que fueron traslada-
dos al Hospital Provincial-
Por )a noche la inunda-
ción continuó de tal forma 
que en menos dfe dos horas 
so habían convertido en ver-
daderos ríos -las calles del 
paraíso, Parras, Plazuela 
del Duque, Bsgueva, La Fa-
rola y Ifltí Angustias. En el 
Sominal io se habían refugia-
do con los seminaristas mu-
chos vecinos que tuvieron 
que ser salvados de nuevo 
dado 31 peligro que sobre él 
nviamo se cernía. Las monjas 
de Jesús María al verse ro-
deadas por el agua comen-
zaron á tocar fes campanas 
pidienco auxilio. 
L A S A U T O R I D A D E S - V I S I -
T A N L O S L U G A R E S SI-
N I E S T R A D O S 
DesÁo los primeros mo-
mentos de la "inundació.i 
nuestras primeras autorida-
des se preocuparon de orga-
nizar los primeros auxilios. 
El gobernador civil , el capi-
tán general, alcalde, gober-
nador militar, acudieron a 
todos los lugares y presta-
ron su avuda incondicional 
( 2 9 - M a r z o - 1 9 2 4 ( 
para evitar las desgracias 
personales y atnuar, en lo 
posible, tos daños materia^ 
les. 
Elogiaidísima por todod; 
fué la conducta de nuestro 
amad í s i mo P re I ado. doctor 
Gandásegui, quien, enterado 
de lo-que en los Vadillos su~ 
cedria, so personó en la po-
pulosa y maltrataba barria-
da visitando a pie todos los 
lugar ÜS dañados, acompaña-
do por el párroco y coadju-1 
lor de la parrorjuia de San 
Juan. 
Eli Prelado prodigó a to-
dos los damnificados con-
suelos y ordenó que las ro-
pas y muebles que se halla-
ban en la calle fueran tras-
ladadas al Seminario- Por 
ú'ltimo, y éste es el gesto 
que l o l j el putblo agrade-
ció vivamente, ofreció a 
cuantos habían quedado sin 
hogar para recogerse esa 
noche las habitaciones del 
Palacio Arzobispal-
U L T I M A S N O T I C I A S 
Las últimas noticias llega-
das a nuestra Redaccióny 
precisamente cuando escri-. 
b irnos estás líneas son de 
que la inundación continúa 
avanzardo- Hasta el momen-
to no se han podido precisar 
las pérdidas materiales que 
el siniestro ha causado, aun-
que dada la importancia det 
mismo se teme que sean 
cuantiesys. 
Los vecinos de Valladolid 
van a casa en barca 
El Esgueva ha vuelto a desbordarse y sus aguas 
han llegado a la Casa de Cervantes 
run los antiguos cauces de los brazos norte 
y sur. E n los grabados, u*.: aspecto de unas 
callea inundadas por las que fué preciso 
utilizar barcas para auxiliar al vecindario. 
Hacia las cinno de la ma-
pana el Esgueva comenzó a 
desbcrdairs.e p o r diversos 
puntos de su cauce, siendo 
advertido rápidamente por 
los vecinos de los Vadilios, 
Pajarilloa y otros barrios que 
comenzaron a dar la alarma. 
A las ocho de la mañana ed 
caudal d*1! Esgueva habla 
aumentado de tal forma que 
el desbordamiento alcanzó 
caracteres de tal magnitud 
que la=. aguas llegaron muy 
pronto hasta la Cruz Verde-
En el lugar de la inunda-
cii'in afl presentaron inmedia-
taintate las primeras autori-
dades y la brigada sanitaria 
que trasladaron a los enfer-
mos que se enconlraban en 
las casas inundadas a* Hos-
pital y otras viviendas. / 
M E D I O V A L L A D O L I D 
A C U D E A L L U G A R SI-
N I E S T R A D O 
Al divulgarse por la po-
blación la nctKHa de la inun-
dación, todo Valladolid, prác-
ticamente, se lanzó a la calle 
dirigiém'ose a los barrios 
inundados y prestando su 
colaboración en las laboras 
de salvamento. 
(25-Enero-1936) 
Por la noche las aguas in-
vadieron totalmente las ca-
lles de Joaquín Costa. Don 
Sancho, Pí y .Marga 11,'Esta-
ción y parte de las de Murj 
y Gamazo, viéndose en la ne- / 
cesidad los vecinos de lás 
mismas de utilizar barcas y 
otros vehículos para trasla-
darse ' "sus domicilios. 
Las aguas llegaron hasta 
la Oasa de Cervantes. Se des- -
conoce hasta el momonlo la 
importancia.de las pérdidas, 
ppro puede añí-marse que no 
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A 75 kilómetros por hora 
pasó el viento por Valladolid 
Los árboles de nuestros paseos abatidos como endebles palillos 
(16-Febrero-1941) 
Alumbranaonos -on la pá-
l ida luz de una palmatoria 
hemos comenzado a .escribir 
estas líneas. Es inút i l esperar 
a que venga la luz porque 
—u s t e d e s lo comprobarán 
también— ésta parece jugar 
con nosotros, viniendo de im-
proviso y marchándose sin 
avisar^ mientras en los cris-
tales de las Ventanas, el vien-
to huracanado repiquetea i n -
sistente. So» cuando escribi-
mos las dos y media la 
madrugada y acabamos de 
regresar de la Avenida del 
Generalísimo, donde un cable 
de conducción de energía 
eléctrica, al desprenderse, ha 
causado la natural alarma en-
tre los vecinos que nos han 
acribillado materialmente a 
llamadas-, autorizados por el 
re lámpago imponente que el 
cable, a i caer, ha producido, 
A S P E C T O D A N T E S C O D E 
L A C I U D A D 
Sin "embargo, no ha ocurri-
do nada extraordinario. Por-
que nada extraordinario po-
d ía suceder "yer cuando, a 
partir de las siete de la tar-
de, Valladolid había perdido 
su verdadera fisonomía con-
vir t iéndose en una ciudad de 
aspecto dantesco y. en l a que 
cada nuevo percance sólo ser-
v ía para aumentar gradual-
' mente el temor hasta llegar 
a l pánico que se apoderó de 
todos. 
A 75 K I L O M E T R O S P O R 
H O R A 
¿n las primeras horas de 
l a mañana la fuerza del vien-
to era normal. Nadie podía 
precisar que aquel viento le-
ve iba a convertirse a media 
tarde en un autént ico venda-
val . U n vendaval que cruzó 
nuestra ciudad —aturdida y 
atemorizada— de Sur a Este 
y a velocidad de 75 ki lóme-
tros por hora. 
Por la calle en las primeras 
horas de l a noche era casi 
imposible caminar. Tejas y 
chimeneas arrancadas de cua-
jo y lanzadas hacia las calles 
con extraordinaria violencia 
se confundían cort los trozos 
de cristales que de balcones 
y ventanas habían c a í d o , 
ofreciendo un grave peligro 
para peatones y coches; 
G R A N L A B O R D E L S E R V I -
. CIO D E I N C E N D I O S " 
Varias farolas en l a Plaza 
Mayor y en diversos lugares 
de la ciudad han caído a l sue-
lo, y en las afueras de la po-
blación los árboles, abatidos 
por el huracán como ende-
bles palillos, dificultan el t rá -
fico de forma tal que práct i -
camente es imposible pasar 
por las carreteras. E n mu-
chos lugares se han produci-
do incendios de chimeneas 
que gracias a la labor incan-
sable y digna de los mayores 
elogios realizada por e l Ser-
vicio de Incendios, no pros-
peraron. 
No obstante y por noticias 
particulares llegadas a nues-
tra Redacción, sabemos que 
se han producido cuantiosos 
daños y pérdidas en Vallado-
l id y s provincia. 
N O H A H A B I D O D E S G R A -
C I A S P E R S O N A J E S 
i Parece ser que el temporal 
ha sido general en toda Es-
paña. Hemos intentada co-
municar con varias provin-
cias y nos ha sido imposible. 
Sólo Palencia nos ha contes-
tado y las noticias llegadas 
de la vecina ciudad confir-
man nuestra primera impre-
sión de que el huracán ha 
debido azotar a toda la 1 en-
ninsula. • 
Cuando cerramos la edi-
ción no se han recibido, no-
ticias que hablen de desgra-
cia* personales. 
Es muy posible que nues-
tros lectores observen hoy 
múltiples deficiencias de con-
fección. Pero creemos que sá-
braán hacerse cargo de l a s i -
tuación, ya que a. causa del 
huracán nos ha sido imposi-
ble evitarlas. 
P A R T E M E T E O R O L O G I C O 
E l Servicio Meteorológico 
de Valladolid facilitó ayer e l 
singuiente parte: 
Estado del cielo: A las,sie-
te, cubierto; a las trece, nu-
boso; a las dieciocho, nuboso. 
Fuerza del viento: A las 
siete, algo flojo; a la¿ trece, 
algo flojo; a las dieciocho 
muy duro. 
Temperatura del airte; A 
las siete, 1,8; a las trece, 5,2; 
a las dieciocho 9,4. 
Temperatura máxima, 10; 
temperatura mínima, 0,̂ 5; tem-
peratura en tierra, 0,4 Bajo 
cero. 
L luv ia , inapreciable. 
Viento huracanado y Ta-
chado de dirección S. E., con 
velocidad de 75 ki lómetros 
por hora. 
LLERES 
V U L C A N O , S . L 
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M E T A L I C A S Y 
M E C A N I C A S 
REPARACION DE MAQUINARIA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL. TRABAJOS DE 
CALDERERIA. SOLDADURA ELECTRI-
CA Y AUTOGENA. COMPUERTAS PARA 
RIEGOS. ESTRUCTURAS METALICAS 
PARA CUBIERTAS. TORRES METALI-
CAS DE CONDUCCION DE ENERGIA 
E L E C T R I C A . CONSTRUCCIONES EN 
ACERO INOXIDABLE. 
T A L L E R E S : 
Trabajo, 7 al 13 (Delicias). Tell. 4341 
O F I C I N A S : 
Paseo Je Zorrilla, 7. Tell. 3528 
VALLADOLID 
HIJO D E CIRIACO S A N C H E Z 
ALMACENISTA DE HIERROS 
, CLASIFICADO EN PRIMERA CATEGORIA 
ENTIDAD FUNDADA EN 1884 
» 
Fabricante de Herraduras-Talleres Mecánicos - Laminación de Hierros 
V A L L A D O L I D Calvo Sotelo, 20 y 22 
NOS COMPLACEMOS EN INFORMAR A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA Y 
PUBLICO EN GENERAL, QUE ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICION PARA 
FACILITAR CUANTA INFORMACION PRECISEN, EN RELACION CON TODA 
CLASE DE SUMINISTROS DE HIERROS, TRAMITACIONES DE PEDIDOS PRE«. 
FERENTES, CUPOS SINDICALES PARA LA INDUSTRIA Y CUANTOS ASESO-
RAMIENTOS SE PRECISEN EN CADA CASO, PARA LA FORMALIZACION DE 
LAS PETICIONES DE MATERIALES SIDERURGICOS. 
Oflcinas y Almaceoes: Calvo Sotelo, 20 y 22 - Teléfono 2859 
Fábrica: Paseo del Arco de Ladrillo 
D O M I N G O , 17 D E N O V I E M B R E D E ISffj 
Sentido y trascendencia dei detalle 
Por José Luis MARTIN ABRIL 
Se habla mucho de las épo-
cas, de las distintas épocas, 
pero a base, generalmente, de 
otorgar a la palabra época un 
eentido más psicológico que 
temporal, como si e l mundo 
padeciese unas desigualdades 
m á s práct icas que teóricas. Y , 
en realidad, todo viene a ser 
casi lo mismo. No puede cam-
biar e l alma de las cosas, 
porque no puede cambiar el 
or igen del mundo. A lo sumo 
e l detalle, como diría Ortega, 
p o d r á ser una circunstancia/ 
pero nada más. Y en muchas 
ocasiones es el detalle el que 
mueve la vida de las ciuda-
des. Es menester, pues, echar 
l a vista hacia atrás en busca 
de este detalle. 4 
Antes el detalle era algo pu-
ramente exterior y hasta uni-
forme. Las mujeres, en su fe-
minidad, no admit ían el ras-
go descentrado n i él gesto 
atrevido, porque para ello 
h a b í a que dar paso a la mu-
jer que se apartaba de la so-
ciedad para subir a los esce-
narios; es decir, a la mujer 
que admit ía la noche sin fa-
mi l i a y sin prejuicios, porque 
a ú n no había impuesto el c i -
ne n i tolerado el mundo el 
l lamado vive como quieras o 
e l románt ico proceso de v i v i r 
cada uno su vida. No estaba, 
entonces,, bien visto en V a l l a -
tíolid acudir a las representa-
ciones de L a Granja Boyal , y 
cuando a la hora del tradicio-
na l paseo las señoritas de l a 
l lamada clase bien paseaban 
junto a l establecimiento de 
l a calle de Santiago, esquina 
a l a de Santa María, miraban 
hacia e l otro lado de l a ca-
l le , pretendiendo asi conde-
pica con la mirada puesta en lenciosa de Núñez de Arce o 
nar las supuestas lieencias y 
libertades de aquel local que 
no tenía muy buena fama. 
Era necesario, pues, condenar 
sin ver, porque así estaba dis-
puesto en el código de la lo-
calidad. , 
Antes, en verdad, las nor-
mas eran rigurosamente uni-
formes en nuestra ciudad. Re-
sultaba indispenoable acudir 
a la cita familiar de l a cena 
antes de que en el reloj del 
comedor sonasen las diez de 
la noche; lo mismo que e l co-
legial de San José, en el cau-
ce de esta uniformidad, tenía 
necesidad de vestir el unifor-
me del colegio, con chalina 
blanca y cuello almidonado, 
mientras la cofia de la don-, 
celia resultaba imprescindi-
ble también en el acto solem 
ne de servir a la mesa. Y £ n 
la calle del Duque de la V i c -
toria, en la de Gamazo, en la 
de Miguel Iscar 3 en la de 
Cláudh) Moyano los portales 
de las casas se cerraban ine-
xorablemente a las diez en 
punto de la noche. Llamar al 
sereno o al timbre de abajo 
pasada esta hora ét-a un de-
talle que proporcionaba se-
riedad al rostro de los mayo-
res, . pues la sopa ya estaba 
servida y era preceptivo pre-
sentarse en el comedor antes 
de que e l padre de familia 
ber dijese la mesa. Sal i r des-
pués de cenar, sin familia ó 
sin . representación de eóri-
flanza, era algo punto menos 
que imposible. Una indisci-
plina juvenil a este respecto, 
daba lugar a que los padres 
a l día siguiente metiesen en 
cintura a los hijos descarria-
dos, quienes recibían l a filí-
el suelo. 
E n el verano, eso sí, se po-
día conseguir especial auto-
rización para asistir a las 
verbenas de la Hípica y del 
Tenis del Arco, antes de i n i -
ciarse el venneo familiar de 
los tres meses, pero, única-
mente, como medida de ex-
cepción y siempre a base de 
estar presentes en la fiesta 
los respetables señores de G u -
tiérrez. Tambian era excep-
cional y muy restringida l a 
fiesta de noche del Automó-
vil-Club, a l a que asist ían los 
pollos de entonces vestidos 
de frac blanco. Y a l citar hoy 
al Automóvil-Club tenemos 
necesariamente que recordar 
y ensalzar la figura de Pás-
tor, ese conserje señorial y 
recatado que hace unos días, 
en silencio, como era su vida, 
dejó de existir. 
Y a en otro .orden de cosas 
la Opera aparecía en e l tea-
tro cuando estaba a punto el 
smoking y e l m a r r ó n glasse, 
que era, precisamente, cuan-
do la ciudad se disponía a v i -
vi r uniformemente la época 
de gran gala del teatro Ca l -
derón de la Barca. Allí se 
reunía, el todo Vailadolid y 
allí se daba cita la mejor y 
más perfumada sociedad que, 
a yeces, no pensaba en lo que 
podía venir detrás , porque 
entonces la vida era fácil y 
todo se resolvía en consonan-
cia con el sentido de la épor 
ea; época de convencionalis-
mos sociales, de etiquetas r i -
gurosas, de devaneos, conseh^ 
tidos, de fáciles momentos, de 
guantes blancos, de ramos de 
violetas a la mujer soñada, 
de esperas interminables ba-
jo el mirador y junto a l de-
talle románt ico del farol re-
cién encendido en la calle s i -
en la privilegiada Acera de 
San Francisco. 
También es posible que el 
detalle de entonces fuese un 
contrasentido de celos y 
amor, sin llegar éste en su 
estructura a alcanzar la ca-
tegoría de concepto, mientras 
una política de castas y de 
privilegios colocaba a l a da-
ma del mirador en normal si-
tuación de contraer matrimo-
nio con e l paciente galán, 
merced a l sedentario destino 
que el futuro y poderoso sue-
gro —diputado a Cortes, fu-
mador de habanos— habría 
de proporcionar a l futuro h i -
jo político, para que dejase 
cíe ser futuro ese buen mu-
chacho que no tenía costum-
bre de salir de casa después 
de cenar. Y eí detalle, en se-
guida, era el desvelo de las 
suegras por e l hijo político 
para que no se acatarrase y 
el desayuno de los recién ca-
sados servido en la habita-
ción a las once de la mañana. 
Después de almorzar el joven 
matrimonio iría a tomar el 
sol al Pinar do Antequera en 
un coche de caballos de Car-
mona, para acudir más tarde 
al teatro de Zor r i l l a a pre-
senciar un drama de Echaga-
ray interpretado por la com-
pañía de Francisco Moráno. 
Y a no es as^ bien es ver-
dad; y e l detalle, por ser 
quizá más profundo, apenas 
si sale a la superficie como 
entonces, porque, se esfuma 
más en el ambiente. Y es que 
hoy las cosas y las personas 
de la ciudad tienen una vida 
especial, que no es n i más n i 
menos que l a vida de esta 
época. Hoy, fuera del detalle 
eterno, que es e l detalle de 
la flor, de los minutos en paz, 
de las palabras impresionan-
F á b r i c a d e A r t í c u l o s 
d e A l u m i n i o 





Extrusión y entallado 
de-toda clase de piezas 
de aluminio. 
Especialidad en b a t e r í a de 
cocina en aluminio puro 
tes, del alma privilegiada, 
del recuerdo desnudo o de la 
tarde serena, e l detalle no 
tiene característ icas de uni-
formidad, porque e l detalle, 
a veces, se muere virgen o en 
el sencillo mirar de las per-
sonas que se van quedando 
pál idas en el transcurso de la 
vida. 
Y a no es detalle l a hora 
del té en el café Avenida n i 
siquiera l a hora, ya que la 
gente, con alegría premedita-
da, suele vulnerar la puntua-
lidad y hasta llegar a hacer 
caricaturas con e l honor. 
S i n embargo, el detalle no 
puede morir y no ha muerto. 
Hoy es detalle, y detalle 
ejemplar, el amor a l aire l i -
bro s in señori tas de compa-
ñía y sin consecuencias irre-
parables; la sonrisa abierta 
de l a muchacha perfectamen-
te formada que fuma en la 
cafetería; el saludo elegante 
y señorial de siempre y, en 
definitiva, el aire despreocu-
pado y tibio que se diluye en 
el ambiente de la sociedad 
actual que, sin ser uniforme, 
es aire y, a veces, aire perfu-
mado. 
Sí; antes ora detalle, tam-
bién, v iv i r el carnaval; es de-
cir, olvidarse de unas normas 
para destruir, durante unos 
días, e l sentido de l a unifor-
midad ciudadana y hogareña, 
niientras l a amenaza del 
miércoles de ceniza se cernía 
sobre e l antifaz de las alegres 
máscaras. 
Y o recuerdo, como si se 
tratase de una película pasa-
da de moda, e l carnaval de 
Vailadolid. A ú n veo pasar 
por l a calle de López Gómez 
a las mujeres y a los hom-
bres disfrazados en busca de 
alegría, con las caras tapadas, 
repitiendo una y m i l veces la 
consagrada frase de "no me 
conoces, no me conoces", Y 
también veo, en la exactitud 
de m i recuerdo, al barrende-
ro municipal agrupando jun-
to a las alcantarillas, a l dia 
siguiente del festín, los con-
fetis y las serpentinas rotas 
del día anterior; es d3cir 
convirtiendo e l hombre en 
basura el sentido y la alga-
raza del carnaval de a-.taño. 
Y esta estampa del carnaval 
de Vailadolid que yo presen-
ciaba desde el mire.dor de la 
casa de mis padres, mientras 
so hacía de noche, hoy ya se 
ha convertido dentro de mí 
en una especie de cuadro vie-
jo, sólo revivido, de vez en 
cuando, merced a la prosa 
sombría de Baroja. 
Pues bien; sí antes era de-
talle v iv i r el carnaval y dis-
locar el sentido piadoso de la 
Semana Santa vallisoletana, 
hoy lo es el guateque, la pie-
dad sin retórica, la quiniela, 
el f in de semana, el trabajo 
noble de la mujer, el viaje al 
extranjero y hasta el disco 
dedicado y de j.elicitación 
que pretende, sin conseguir-
lo, sustituir al insustituible 
ramo de claveles. 
Pero en definitiva —viaje,, 
fiesta, trabajo, piedad— todo 
viene a ser casi igual, porque 
hay .dos palabras —vida y 
muerte— que jamás dejarán 
de ser e l detalle permanente; 
es decir, el verdadero detalle. 
S í Diarlo Reĝ onal,,/ 
so vende en Madrid en 
K I O S C O P A S A P O G A 
A v d a . J o s é Antonio, 81 
(Frente al Cine Avenida). 
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NITRATO DE GAL DE NORUEGA 
15,5 I N 
VILLANUEVA, 13 MADRID 
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F A S 
m o d e r n a f a c t o r í a v 
que fabrica el "Renault44 
1 / V; ' 
: 
V I S T A G E N E R A L D E TLA P A C T O R L \ D E F . A . S. A . 
C A D E N A D B C H A P A 
E N T K A D A A LA F A C T O R I A Tí C E N T K A I > T E R M I C A 
V I S T A G E N E R A L D K HA N A V E D E M O N T A II; 
B W K H Q D E C O N T R O L V P I S T A D E l ' i í t JtlíJAS A L M A C E N D E C O C U E S T E R M I N A D O S 
l > O M l N G ^ U E N O V I E M B R E D E 195*. 
D O M I N G O , 11 D E NOVUf 'AIBKK D K 1957 
E l id y la L i q a s o n h e r m a n o s g e m e l o s 
Club y competición nacieron deportivamente en la temporada 1928*1929 
Gomo un meteoro, el R^eal Vall.idolid pasó de la Seg-unda 
a la rr imcra D^isión. Sólo bastó una temporada para con-
BCguir el ascenso (!a de 1847-48). Los éxitos f u e r o n casi 
i a nterrumpidos y ninguno de los equipos pudo imiuletar 
e l Valladolid. La gran proeza fué aircadv por toda Espifea. 
saltar en un solé año la d'ferencia de la Teroíra a l a 
Primara D.visión, «aso j amás conocido en la historia del 
l'utbot español. Es'-e es el equipo del resonante éxito. En la 
parte sup.rijr el entrenador Barrios, que con el ValladoHd 
se abrió camino a la fama de preparador. E n la foto, de 
izquerda a derecha. Soler (defensa izquierda). Vaquero 
(delantero centro), Coque (interior derecha), Busquét (de-
fensa dereeha), Pablito (medio izquierda), Torquemada 
(medio oentro), Tí>pia (portero), La sala (interior izquierda), 
Pedrín (medio Izquierda), Juaneo (extrem- derecha) y 
Orteg-a (medio derecha>-
Uiiicos fabricantes con depósito propio en Valíadolid 
AZULEJOS EN TODAS LAS CLASES, COLORES 
MEDIDAS DE INMEJORABLE CALIDAÍ) 
S 
Azulejos blancos 15 
color 
" blancos 11 X 11 
19 color 




PARA PARTIDAS DE IMPORTANCIA, SERVIMOS 
DIRECTAMENTE DESDE FABRICA 
Siempre a precios sin competencia 
DEPOSITO Y VENTA: 
Padre Claret, 2 -:- Teléfonos 1950 y 6635 
Pablo I.óp z trei una insti-
tución d . l fútbol vallisobe-
tano. P i n jugador, de tiro 
seco y potentÍEUno, terrer 
de los porteros adversarios, 
a los que hacía dobiar las 
manos. López era xma gr: n 
figura. Del V&lladolid saltó 
al M i d r i d y luego re tomó 
al equipo de sus amons 
donde tesfnjnfi su canr.ra' 
<!'•' futbolista c mo secreta-» 
rio técnico. 
Nadie sabe con certeza des-
de cuándo comenzó a jugarse 
«1 fútbol en Valladolid. Nos-
otros lo hemos conecido y 
hasta lo practicamos en l a i n -
fancia. Desde luego puede 
asegurarse que se practicaba 
sin una organización determi-
nada o bajo la tutela federa-
tiva. Todos eran encuentros 
amistosos librados en c u a l -
quier terreno que reuniera 
un mínimo de condiciones, co-
mo las eras y explanadas de 
San Isidro, Farnesio y L a R u -
bia, casi todas ellas hoy des-
aparecidas. Los colegios de 
ingleses y escoceses instalados 
en Valladolid; la Academia de 
Caballería y algunas peñas de 
amigos consti tuía^ los equipos 
de aquellas fechas tan lejanas. 
L a afición, escasa desde lue-
go, se incrementó allá por el 
año 1920, poco más o menos. 
Tres años más tarde —en 
1923— el fútbol vallisoletano 
tomó cuerpo oficial con la 
creación de la Federación 
Castellano-Leonesa, que lue-
go había de tener su domici-
lio social en el número 1 de 
la calle de San Felipe Neri, 
edificio que se levantaba en 
el hoy solar existente junto a 
1% iglesia del mismo nombre. 
- Por ese año de 1923 comenza-
ron a formalizarse los cam-
peonatos, si bien de ámbi to 
geográfico reducido. 
Mas no vamos a extender-
nos en una éxplicación minu-
ciosa, porque lo que pretende-
mos es hacer historia del Real 
Valladolid. Hasta el año 1927 
había en nuestra ciudad tres 
clubs de los que entonces se 
denominaban de primera ca-
tegoría o serie A , que venían 
a ser lo que hoy se llama ca-
tegoría nacional. Estos equi-
pos eran Real Unión Deporti-
va, Club Deportivo Español y 
Sociedad Deportiva Ferrovia-
ria. Esta úl t ima desapareció 
por disolución en la tempora-
da 1929-30. 
C O M O N A C I O E L R E A L 
V A L L A D O L I D DEPORTIVO 
Cada uno de los clubs cita-
dos anteriormente tenían sus 
respectivos campos de fútbol. 
Todos ellos cercados desde 
luego, pero sin comodidades 
para el público. E l de la Real 
Unión estaba junto a la Plaza 
de Toros; el del Erpañol, por 
la parte posterior de la igle-
isia del barrio de la Victoria 
y el de la Ferroviaria, en la 
carretera de circunvalación, 
entre las de Madr id y Segovia 
(Barrio de las Delicias). 
Pese a la rivalidad deporti-
va existente entre los equipos 
de referencia se produjo el 
acercamiento para la fusión 
de las entidades del Español 
y Real Unión. E n 1928, el pr i -
mero de los clubs concertó un 
partido amistoso con el Espa-
ñol, de Barcelona. Jugaban, 
pues, un Español contra otro, 
pero de mucha más potencia-
lidad deportiva el catalán, 
que por entonces tenía c i sus 
filas a Ricardo Zamora, con-
siderado entonces como uno 
de los mejores porteros del 
mundo. Para equilibrar las 
x •vv 
..•.Mam' Por MIGUEL MONTALVO 
Esto es el equipo del Real Valladolid, que conquistó el ascenso a Segunda División, en 
ía que había de jugar el eonjonto vallisoleta no por tercera vez. Consiguió el ascenso al 
ganar la promoción al Santander «n partido disputado 1̂ 13 de julio de 1947 en el campo 
de Buenavista, de Oviedo. Los tres golea de la victoria fueron marcados por Vaquero. En la 
foto, de pie y de izquierda a dewcha, Coque (interior derecha), Vaquero (delantero cen-
tro), Pablito (medio derecha), Torquemada (medio centro), Soler (defensa izquierda), 
Busquet (defensa derecfca), Patter (medio izquierda), RAmallets (actual portero inter-
nacional). Juaneo (ext^emo,derecha), tása la (interior izquierda), y Bohórquez (extremo 
izquierda. . 
fuerzas, los dirigentes del Es-
pañol pidieron refuerzos a la 
Real Unión y le fueron conce-
didos. Junto a los españolis-
tas vallisoletanos formaron 
los realistas hermanos Evaris-
to y Pedro San Miguel y Pa-
blo López, Otro refuerzo fué 
el delantero centro del Bara-
caldo Bata, que luego había 
de ser famoso en. las filas del 
Atlético de Bilbao. 
L a i inclusión de los realis-
tas dió un gran resultado en 
el juego. Aquello supuso un 
acercamiento para pensar en 
una fusión y con ella formar 
un equipo potente. Don San-
tos Rodríguez Pardo y don 
Luis Valdés Calamita enta-
blaron conversaciones y la 
idea de uno y otro cristalizó 
en unas negociaciones en se-
rio. Cada uno se encargó de 
hacer ver l a conveniencia de 
la fusión en sus clubs repec-
tivos. Y la cosa tomó cuerpo 
de realidad- Se reanudaron 
las conversaciones con sus 
pros y contras. Fueron venci-
das todas las dificultades, 
qüedó concertada la fusión' y 
se convocó a asar blea gene-
ra l de socios de uno y otro 
club. Así nació ^1 Real Va-
lladolid Deportivo con la fu-
sión de ambas entidades. 
A P R O B A C I O N D E L 
R E G L A M E N T O 
L a asamblea se celebró el 
día 20 dé junio del año 1928 
actas del Club dice textual-
mente: " J U N T A G E N E R A L 
PARA A P R O B A C I O N D E L 
REGLAMENTO". 
"En la ciudad de Vallado-
lid, a las diez de la noche del 
día veinte de junio de m i l 
el que hoy ocupa la Sociedad 
Cinegética. Su finalidad fué 
la de constituir el club ofi-
cialmente y elegir l a Junta 
Directiva, Esta Asamblea, a l 
igual que la anterior, tam-
bién fué presidida por don 
novecientos veintiocho y e n « Santos Rodríguez Pardo y 
el local que ocupó la Real 
Unión Deportiva se reunie-
ron bajo la presidencia con-
junta de don Santos Rodr í -
guez Pardo y don Angel Cua-
drado García, que fueron de 
la Real Unión Deportiva y 
del Club Deportivo .Español, 
numerosos socios de los dos 
Clubs, al efecto de aprobar el 
proyecto de reglamento de l a 
nueva sociedad que se ha de 
constituir por la fusión de las 
dos citadas; y dada cuenta y 
lectura del articulado de tal 
proyecto por el que suscribe, 
se aprobó- por unanimidad 
haciéndose votos por la pros-
peridad del nuevo club y 
autorizando a don Santos Ro-
dríguez Pardo y a l que sus-
cribe para hacer presentación 
en el Gobierno C i v i l de dicho 
reglamento y para practicar 
cuantas gestiones y trabajos 
seo a necesarios o convenien-
tes para constituir el nuevo 
club con lá denominación de 
Real Valladolid Deportivo. Y 
con el mayor entusiasmo por 
parte de todos y no habiendo 
más cosas de que tratar se le-
vantó la sesión a las once y 
media de la noche y se ex-
tiende la presente acta que 
y en ella quedó aprobado e l ' - ^ ^ J 1 los dos presidentes 
reglamento de la nueva en- conmigo secretario provisio-
tidad, que a partir de enton-
ces había de llamarse Real 
Valladolid Deportivo, deno-
minación que conserva en los 
actuales momentos, si bien en 
tiempos de tu. República hu-
bo de ser sustituida la pala-
bra Real por la de Club, por-
que así lo imponía aquel ré -
gimen. E l documento históri-
co de aquella asamblea y que 
se conserva en el libro de 
?0í«qUe4 ^Tiii^0. Luis Valdós Calamita". 
ELECCION DE L A P R I M E -
R A DIRECTIVA 
Dos días más tarde celebró 
Juma General - l a primera 
üfiL eV0 C l u b - en el domi-cUio social de la calle del 
Duque de la Victoria, núme-
ro cuatro, piso principal, en 
don Angel Cuadrado García. 
Por aclamación resul tó elegi-
da l a siguiente Junta Direc-
t iva: 
Presidente: don Pedro Z u -
loagá Mañueco. 
Vicepresidente 1.°: d o n 
Santos Rodríguez Pardo, 
Vicepresidente 2.°: don A n -
gel Cuadrado García. 
Secretario: don Luis V a l -
dés Calamita. 
Vicesecretario: don Norber-
to Sánchez Bastardo. 
Tesorero: don Enrique G u -
t iér rez Poncio. 
Contador: don Jesús Rive-
ro Meneses, 
Vocales: don Eduardo Ló-
pez Pérez, don Filemón A r r i -
bas, don Lucio Benito Voces, 
don Antonio Igea, don Gre-
gorio Merino Pineda y don 
José Cilleruelo Zamora. 
Acto seguido tomó posesidn 
la nueva Junta Directiva a 
la que se facultó para hacer 
la elección de insignia y de 
los colores para el equipo. 
L O S C O L O R E S . T E M A DE 
DISCUSION 
Los colores del equipo ha-
bían provocado ciertas efes-
aveniencias. Se mantenían 
privilegios dispares s e g ú n 
fueran los afiliados de uno y 
otro clubs ya fusionados. Ca -
da cual se inclinaba por e l 
que tenía el que fué su equi-
po. No fueron posibles aunar 
las intervenciones n i siquiera 
con nuevos coloridos. De ah í 
que se facultara a la Directi-
va para una fórmula que sa-
tisfaciera a uno y otro bando. 
Fuera ya del ambiente de 
discusiones más o menos so-
nadas, don Santos Rodriguez 
Pardo, con don Luis Valdés 
Calamita, tuvo l a idea que 
había de ser del agrado de 
todos. Jersey o camiseta con 
listas moradas y blr-ncas ver-
ticales y pantalón blanco. E l 
morado por ser el color del 
péndón de Castilla. Esta fué 
la base de la idea: los colores 
castellanos. Y blanco porque 
e l Español y la Real Unión 
los tenían en el combinado 
de sus uniformes. L a idea 
genial cristalizó. 
Se celebró l a primera reu-
nión de la Junta Directiva 
que x acababa de ser elegida, 
Don Luis Valdés Calamita 
hizo la propuesta de los co-
lores del uniforme que había 
de lucir el Real Val ladol id 
Deportivo, afianzando la i n i -
ciativa por los colores caste- ' 
llanos. Con ello se elimina-
ron todas las discusiones y la 
idea fué aprobada por unani-
midad y así se hizo registrar 
en l a Federación. Los colores 
blanqui-morados son los ofi-
ciales del club. 
E M B L E M A R E G I S T R A D O 
~ También fué aprobado el 
emblema, que dibujó el pro-
pio señor Valdés Calamita. 
Este distintivo está legaliza-
do con toda-i las consecuen* 
cias ya que fué y está regis-
trado oficialmente en el M i - ' 
nisterio de Industria, a cuyo 
organismo se le pagaron los 
d e r e c h o s correspondientes 
por tal requisito, 
E L T E R R E N O DE J U E G O 
Y a hemos dicho que tanto 
el Español como la Real 
Unión tenían sus campos de 
juego. E l del primero tenía 
mejores condiciones y reunía 
mayores comodidades por te-
ner, además, una tribuna. 
Sin embargo, se optó por el 
de las inmediaciones de l a 
Plaza de Toros, arrendado 
por l a Real Unión. Había una 
poderosa razón para inclinar-
se por éste. E l público v a l l i -
soletano tenía preferencias 
por pasear con dirección a L a 
Rubia. L e costaba menos tra-
bajo qüe atravesar e l Puente 
Mayor y a ese público había 
que atraerle hac ia e l fú tbol . 
y el campo de Zor r i l l a se 
adoptó como e l oficial del 
Real Valladolid Deportivo. 
Todo se puso en marcha en-
tre dos potencias futbolíst i-
cas vallisoletanas, u n i d a s 
ahora bajo la denominación 
del club que desde entonces 
viene representando a la ciu-
dad con denominación de 
Real Valladolid Deportivo. 
L A L I G A Y E L V A L L A D O -
L I D . H E R M A N O S 
j G E M E L O S 
Comenzaron los trabajos 
para la preparación del equi-
po, en el que habían de ac-
tuar jugadores de los dos 
bandos fusionados. Hay una 
feliz coincidencia en el as-
pecto deportivo. Con e l Real 
Valladolid Deportivo nació el 
Campeonato Nacional de L i -
ga, que había de comenzar en 
ese mismo año de 1928. E l 
Valladolid part icipó en l a 
competición liguera, que lue-
go no había de abandonar y 
fué incluido en e l segundo 
grupo de la Segunda D i v i -
sión, L a Primera l a formaban 
los clubs históricos que hasta 
entonces habían dado mues-
tras de val ía en l a Copa de 
España —hoy del Genera l í -
simo—, que era la única com-
petición en la que interve-
nían de manera oficial los 
conjuntos' de unas y otras 
provincias, ya que el otro 
campeonato se reservaba ex-
clusivamente a los equipos 
de una misma r eg ión o Fe-
deración. 
C O M I E N Z A L A A C T I V I D A D 
D E P O R T I V A 
L a presentación del 'equipo 
se efectuó contra el Alavés 
en partido amistoso, celebra-
do el 22 de septiembre de 
aquel año de 1928, Fué de re-
sultado favorable (2-1), E l 
once estuvo formado por 
Arana; Chuchi Pombo, Mar-
tin; Orúe, Sarralde, Echeva-
rría; Montalbán, San Miguel, 
Sainz, Sierra y Pablo López, 
E l primer partido de campeo-
nato se jugó con la Unión 
Deportiva Burgos. Victoria 
de 12-0. E l Real Valladolid 
Deportivo ha nacido al mun-
do futbolístico y como equipo 
pasa a desarrollar las activi-
dades para que fué creado. 
• 
n i » 
m 
Ignacio Irlgoyen, famoso 
portero del Real Vallado-
lid hasi* 193D en que se 
apar tó del fútbol. Irigoyen 
era un gran portero de pu-
ro nervio. Su 'seguridad ha-
cia que no permitiera se 
formase b a r r e r a cuando 
contra su puerta Sf tiraba 
alguna falta. Era el "Tena-
las", porque d balón siem-
pre que-fiba aprisionado 
entre sus manas. 
i Sabariaa 
""I:::::::::::::::í9 
MmM y la'fei: 
Aranda de Duero 
S u c u r s a l e s : 
Valladolid» León 
Paco Lcsimes —Lesmes 1— d actual capitán «kl Yan.s-u*-
lid, un gran veterano, que llegó a nuestra t-udad c-n la se-
gunda temporada de Priinera División. Unas veces de late-
ral y otras de central ha d&fendido los colores blanqui-jw.ob-
rados con su gran juego y entusiasmo. Es uno de los v&s 
internacionales que ha dado el equipo. 
Ponche "SOTO" 
Anís "LAS CADENAS" 
" C I N Z A N O " 
Rellenas "EL SERPIS" 
R E P R E S E N T AN T E : 
Pedro del Pozo Prada 
18 DE JULIO. 6 T E L E F O N O 
I J o y e r í a 
A . GIL 
PLATERIA — RELOJERIA 
l 
Acera de San Francisco, 6 l 
VALLADOLID \ 
Droguerías M i l i 
Distribuirán 180.000.000 de p e a é U a 
entre sus clientes en el número 
48.243 de la Lotería de Navidad 
C A S A C E N T R A L : Canipilh), 4. Teléfono 201« 
S U C U R S A L E S : 
Santiago. 10. Teléfono IV.G 
Franciaso Zaraudona, 2. Telf. 432^ 
X I V i»0!>4iN4VO, n n i , N o v i i - i M n i í i ' ; i»*.: ii>.-)T 
Oficinas: MONTERO 
V A L L A D O L I D 
DOMINGO, 17 D E N O V I E M B R E D E 1951 
El morado del Valladolid representa al 
pendón de Castilla 
29 años de vida deportiva del Club vallisoletano 
XV 
, Recuerdos del fútbol de 1825. Las nuevas generaciones 
nada saben de aquella épcca y hasta creen que por enton-
ces no se Jugaba al fútbol en V a l l a d o M ; pero para los 
que no Jo crean, aquí tienen en esta fot© Una prueba del 
fútbol antaño. Este equipo es el del Español vallisoletano, 
el que consiguió el campéonato regional Todos sus com-
Deí5>ués de que en 1928 que-
dara constituido el Real Va-
lladolid, comenzó en ese mis-
rKo año su actividad deporvi-
va participando en el campeo-
nato regional, primera de las 
competiciones con que por en-
tonces se: abría la temporada 
oficial. La i'ivalidad entre V a -
lladolid y León se hizo enton-
ces más acusada. Eran los dos 
equipos gallitos de la región y, 
naturalmente, s u s encuentros 
resultaban emocionantes y. no 
exentos de la mayor pasión. 
Tanta, que a veces terminaban 
a golpes entre los partidarios 
de uno y otro bando. 
A l flnal .de esto primer cam-
peonato les dos equipos ter-
minaron empatado 3, Para d i -
lucidar el título so jugó un ter-
cer encuentro en campo neu^ 
tral y éste fué el del Rácing 
de Madrid. 5 de diciembre, 
miércoles. G a n ó la Cultural 
por 4-3. Un gran partido, del 
que hizo grandes elogios la 
Prensa ^nadrileña, haciendo 
resaltar que la victoria debió 
•corresponder a l Valladolid, que. 
si no lo consiguió, fué debido 
a la mala suerte y al empeño 
que puso el á-rbitro para que 
ponentes eran auténticos aficionados, a los que el jugar 
»1 fútbol lea costaba alguna que otra pesetill» de aque-
llas de plata. Algunos de loa jugadores se resguardan con 
el salto de campo, una. especie de ohaquetilla deportiva d« 
te que se desprendían al comenzar los partido». 
ño ganara. L a gran figura fué 
Evaristo San Miguel. 
L A COPA Y L A L I G A 
Cuatro días más tarde, el 
Valladoud jugaba f r e n t e al 
Sevilla l a primera eliminato-
ria do la Copa de España. Vic-
toria en nuestra ciudad por 2-0 
y pérdida después en Sevilla 
por 8-0. E n los dos encuentros 
el equipo vallisoletano estuvo 
formQdo por Arana; Garro'c, 
Mart ín; Orúo, Serralde, Eche-
varría; López, Pipi , Anduiza, 
Perico San Miguel y Evaristo 
San Miguel. 
Y ya el primer campeonato 
de Liga, que so inauguraba en 
España con la Primera Div i -
sión y dos grupos en la Según 
da. E l Valladolid jugó en el 
segundo grupo, compuesto de 
diez equipos, de los que descen-
dieron nueve para formar con 
otros la Tercera División, que 
habla de quedar formada , en 
grupos geográficos en la tem-
porada 1929-30. 
L U C H A POR E L ASCENSO 
Descendido el Valladolid •« 
h a Tercera División, comenzó 
El Real Valladolid ha sido una vez subcanipeón de 
^opa y, por lo tanto, finalista. Fué en la temporada 1949-50 
en partido jugado contra el AUético de Bilbao en Cbaniar-
tín. Partido emocionante que terminó con empate a un 
Pol. E l campeonato se decidió en prórroga, en l a que los 
bilbaínos marcaron tres goles más por ninguno el Real 
V l M o i i d , Coque fué el autor del tanto vallisoletano y 
Zarra el qUe marcó los cuatro del Aliétko bilbaíno. E n la 
foto aparecen de pie: Froper (portero suplente), Babot 
(defensa central), Saso (portero), Leames II (defensa ñ r 
qnkrda), Lesmea I (defensa derecha), Or'ega y Lasala 
(medios). E n cuclillas: Revuelta (extremo derecha), Coque 
(interior derecha). Vaquero (delantero centro). Aldecoa 
(interior izquierda) y Juaneo (extremo Izquierda). A loa 
Udos, AyaU (niasaJUta) y Tomás (encargado del material). 
la lucha por conseguir el as-
censo» recuperar el puesto en 
la Segunda. So obtiene buenas 
clasificaciones, se consigue pa-
sar a la fase de eliminatorias; 
pero l a suerte no acompaña 
hasta la temporada 1933-34. 
Hasta . entonces, el Valladolid 
no dejó de actuar en el cam-
peonato teglonal, del que sa-
lían los clasificados para la 
Copas en la que también par-
ticipó el Valladolid de una ma-
nera ininterrumpida. 
P R I M E R T I T U L O D E C A M -
P E O N NACIONAL 
Se había esforzado el Valla-
dolid en repelidas ocasiones 
para conseguir algún título na-
cional. Era muy difícil obte-
nerlo en la Copa. Quedaba 
únicamente conseguirlo en la 
Liga. Y se logró en la tempo-
rada 1933-34, en l a qué el V a -
lladolid archivó en eus vitri-
nas, Junto con otros trofeos 
de carácter regionai, l a Copa 
de campeón de España de la 
Tercera División. 
Las victorias se fueron a cu 
mulfcndo en todas las fases del 
torneo, porque el Reai Val la-
dolid tenía entonces un gran 
equipo, formado por Irigoyen; 
Oohandkmo, Luisón; Vadillo, 
Gabilondo, López: Cimiano, 
Susaeta, Sañudo, Ibarrondo y 
Emilio Sánchez. E s t e equipo 
terminó imbatido en la ligui-
11a final. 
GABILONDO, G R A N INTER-
NACIONAL 
Gabilondo, que se había he--
cho futbolista en Valladolid 
lució cinco veces los entorcha-
dos de internación al y es tino 
de los pocos que poseen la Me-
dalla del Mérito de la Real 
Federación Españost de Fút -
bol 
Hemos do consignar también 
que al i . reducirse el ascenso 
(Jel Valladolid estaba como en-
trenador Antón Achalandaba-
so, muy encariñado con nues-
tro" Club por haber figurado 
también en él como jugador. 
Luego había de cesar en c?l 
cairgo, por volver de preparador 
en la temporada 1934-35, el 
húngaro Esteban Platko, el 
primero que con el Valladolid 
adoptó la W. M . Vino desde el 
Arenas, de donde se trajo p. 
Antonio Barrios, ©1 aotual en-
trenador del Betis sevillano. 
Por mediación de Platko v i -
nieron ai Valladolid los juga-
dores húngaros Weber y K o -
hut. 
C A M P E O N A T O S U P E R R E 
GXONAL 
E l Valladolid comenzó a co-
dearse con los grandes equi-
pos, ya de una manera regu-
lar con los famosos campeo-
natos mancomunados y super-
regionalcs, en los que nuestro 
equipo formaba con el Madrid, 
Atilético madrileño. Nacional, 
Betifl* Sevilla, Rácdñg de San-
tainder y Zaragoza. A l Val la -
dolid se le habia negado el ac-
ceso a estos tan iñ'.cresóntes 
torneos; pero Jesús Rivero, du-
rante una de las asambleas de 
la Federación, y co(hb resolíi-
ción de peso, anunció ia diso-
lución do la Federación Caste-
llano-Leonesa. E l efecto fué 
fulminante porque do esta ma 
ñera el Valladolid q u e d a b a 
agregado a la entonces Fede-
ración Centro, hoy Castellana, 
do Madrid. Como afiliado de 
la misma se abrió paso para 
jugar el campeonato superre-
g ion al. 
Y es el caso que el Valladolid 
siempre se clasificaba entre les 
mejores para jugar la Copa de 
España. Por cierto que, en una 
ocasión le tocó en la Copa eli-
minarse con el Atlético madri-
leño. E l primer partido se ju-
gó en Valladolid y terminó 
con. empate.- E n la devolución 
de visita, los madrileños pare-
cían tenernos lástima. Se ase-
guraba que el empate habido 
era para dar más alicientes a 
la taquilla de a l l á porque la 
goleada daba por desconta-
do. L a sorpresa fué que allí 
ganó el Valladolid y los. col-
choneros se quedaron en la cu-« 
neta. 
NUEVA ETAPA, DESPUES DB 
L A G U E R R A 
E l Valladolid continúa en lá 
brecha, como Segunda DivU 
siófu hasta la guerra de Libe-
ración, gn la que todas las ac-
tividades deportivas quedaron 
interrumpidas, aunque salpica^ 
cas por algún que otro en-
cumtro, como el de preselec-v 
ción del equipo nacional. E n el 
'campo de Zorrilla, junto a la 
plaza de toros, jugaron los 
equipos de probables contra 
posibles —as{ se llamaban en-
tonces a los presuntos Interna-
cionales—| en uno de cuyoí 
equipos formó Epi para salir, 
pomo internacional en un p a r -
tido do carácter amistoso, con-
tra Portugal. E l seleccionador, 
doctor García Salazar, eligió 
Valladolid como preparación 
del equipo español. 
La nueva etapa del Real Va-
lladolid Deponivo so reanudé 
en l a temporada 1939 40. un«. 
voz finalizada la cruzada espa-
ñola, qué "fué do carácter tran-
sitorio porque todos Ifts equi-
pos habían quedado diezma-
tíos. E l Valladolid i'nxo que ee-
á r al Madrid a. algnno de sus 
elementos, entro . ellc^, d r j » 
Alonso y Emilio Sánchez 
INAUGURACION DEL ESTA" 
DIO A C T U A L 
Jesús Rivero Mcneses, por 
entonces gobernador civil de 
Valladolid, vallisoletano de pu-
ra cepa y muy amante del de-
port?, acometió la empresa pa-
ra la construcción del actual 
Estadio José Zorrilla. Este, fué 
inaugurado en partido do L i -
ga de Segunda División en 
encuentro jugado por el Va-
lladolid y el Arenas de Gue-
cho. Ganó el Valladolid por 
4-1, teniendo entonces el si-
guiente equipo: José Miguel; 
Busquot, Sasot; Estrada. Tor-
quemada, B a r r i o s ; Hoyoa^ 
Arrieta^ Lizoasaín, Rufo y Las 
Heras. 
E n la temporada siguiente, 
1&41-42, el equipo so refuerza 
con Barinaga, Tellados. Sañu-
(Pasa a l a pág ina siguiente) 
Fútbol en el antiguo campo de Zorrilla, inmediato a 
la Plaza de Toros. No todos loa aficionidos deponían de 
las pesetucas, un par de ellas, por e>emplo, que les permi-
tiera el acceso a los incómodos grádenos. Sin embargo, 
el sacrificio también lo era can la incomodidad de presen-
ciar los partidos desde las afueras, para ello la gont« «e 
encaramaba en las ramas de los árboles del Paseo de Zo-
rril la. Era el tendido de los "sastres", incómodos, si se 
quiere. L a masa humana hacía sus nidos en los árboles r 
desde allí veía los partidos. Algunas veces se temió por la 
rotura de alguna rama, pero la Providencia velaba por 
estos "sacrlficades" entusiastas de bolsillos vacíos. 
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En aquellos tiempos en los que 1» üficióo 
a i fútbol esta*» muy reducida, también ha-
bía aus problemas económicos. Esto ha sido 
un mal de toda la vida del Real Yalladolid 
Claro quo entonces la» faquillaa eran muy 
redticidas, porque reducida era también l a 
afición y la mayoría tenía su carnet de socio 
d» peaetiti y otros de muy poco más. L o s 
<Ieapl3-¿a>mientos de l a Liga eran los más 
costosos. Para cubrir en parte el déflcet, s© 
formaba cada temporada una murga, com-
IHicsta de elementes adictos al Club. Como 
murg'stas se vestían' con atuendo grotea-
-
oo. Su instrumental era do cartón con bo-
quilla de caña y lengüetas de papel de seda. 
Las trompetas, flautas, trompones, eic., A-
mulaban la música con habilidad de boca. 
L a murga se hacía a la calle y en esta y en 
aquella casa de más o menos señorío ejecu-
taban las piezas ensayadas, haciendo ade-
manes sus intérpretes a tono con su vesti-
menta. Luego recibían el premio de unas 
cuantas pesetas que s» destinaban a los gas-
tos de d:splazaniiehto del equipo. He ^quí 
una de las murgas de la época. 
Dentro de la propia arg-anízación del 
Real Valladolid, los aficionados, por su en* 
tusiasmo. tentan sos "peñas" particulares 
con d nafems objetivo: la d« alentar si Ctab 
ea cada uno de los partidos que se celebra-
ba n «tt nuestra ciudad. La "Pefta Tabarra" 
exhfbúi su p3n/>:»rta ffttp s;«'mDr'1 '• lr« 
cada delante de la valla inmediata al terre-
no de juego. La "tabarra"' la recibía el equi-
po visitante, porque los peñistas constituían 
un orfeón de incondicionales al Real Valla-
dolkí. Esta foto corresponde a la presentar 
sión ea público de la "Peña Tabarra» en 
n̂ if+'do P - ' M t r ' * -i A ' . n ^ r • (j . ...—,0 de 1ÍM» 
El Valladolid tiene 
dos títulos nacionales 
En 1950 fué subearapeón de la Copa de S. E. el Generalísimo 
A 
(Viene de l a página anterior) 
do, Aparicio y , como portero, 
Ispizua. Tales esfuerzos dan 
lugar a que la temporada del 
Real Valladolid sea brillante-
sima. E n ella se l lega a jugar 
la semifinal de l a Copa de Su 
Excelencia, teniendo como 
adversarlo a l At lé t ico de B i l -
bao. Se perdió primero en 
San Mamés por 6-1 en un 
partido lleno de anormalida-
des por las muchas arbitra-
riedades que cometió Fombo-
na, á rb i t ro de aquel encuen-
tro. E l Valladolid venció en 
él Estadio Zorr i l la por uIT ro-
tundo 8-0, tanteo que pudo 
ser m á s abultado Si Cruellas 
realiza un arbitraje normal. 
E l equipo vallisoltano estu-
vo constituido por Ispizua; 
Barrios, Safeot; Estrada, Tor-
quemada, Tellados; Viso, B a -
rinaga, Sañudo, Ar r le ta y 
Aparicio, 
A L A S F U E R Z A S D E L A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Tras aquella brillante cam-
paña se llegó a la temporada 
1942-43. Los éxitos en la Se-
gunda División se van suce-
diendo y cuando el ascenso 
parecía seguro, nos lo arreoa-
tó la Real Sociedad con su 
victoria dé ú l t ima hora en 
Jerez. Sin embargo, el V a l l a -
dolid quedaba en pie para ju-
gar la pVomoción a un solo 
partido frente al Granada. 
Los pronóst icos de toda Es-
paña daban a l Valladolid las 
mayores posibilidades para el 
ascenso. Estaba a las puertas 
de l a Pr imera División. 
E l partido pr&moclonista se 
Utra de las "peñas'• era la de la -Panda 
la Porra". Su grito da guerra futbolístico 
era el clásico ^ tacata ta ta", y era otra 
"institución- también amante del Real Va-
lladolid. Competencia tíci'a y deportiva de 
poder a poder; es decir, demostrar quiénes 
eran los más animadores de las contiendas 
qvr libraba d Real Valiad.rfid. Ai igual que 
jugaba el 18 de abri l de 1942, 
en el campo neutral de Las 
Corts. A la expectación hapi-
da no respondió l a delantera 
del Valladolid. Tan goleadora 
durante toda l a temporada, 
g racásó rotundamente y el 
Granada se man ten ía en la 
Primera División cerrando la 
puerta a l Real Valladolid por 
haber ganado por 2-0. Los ac-
tores de aquella contienda 
fueron: Ispizua; Busquet,-Ba-
rrios; -listrada, Torquemada, 
Leoncito: Lizoasaín, Barina-
ga, Sañudo, Quetglas y Me-
léñdez. 
D E L O B U E N O A L O M A L O 
CON" E L D E S C E N S O , 
De aquello tan bueno, de 
aquel fútbol que a l Vallado-
lid le si tuó para alcanzar el 
ascenso, se fué a lo malo con 
el descenso. L a temporada de 
1943-44 con un equipo casi si-
milar al de las victorias, vino 
el hundimiento general de un 
once totalmente desmoraliza-
do y sin alma para sobrepo-
nerse a las adversidades.. Se 
fueron perdiendo partidos y el 
Valladolid se fué a la Terce-
ra División. E l úl t imo parti-
do de la temporada se dispu-
tó en Lasesarre contra el B a -
racaldo el 9 de abril de 1944. 
Los dos equipos se jugaban 
el descenso y perdió el Va l l a -
dolid por 3-1. Contra los va l l i . 
solétanos, Vilal ta , pi tó nada 
menos que tres penaltys y con 
ellos rubricó la sentencia. 
M U E R E E L SEÑOR C A N -
T A L A P I E D R A 
E s obligado recordar a don 
José Cantalapledra, alma y 
vida del Rea l Valladolid des-
de 1931 y mecenas del fútbol 
vallisoletano. Cuatro dQas an-
tes del descenso falleció. P a -
rece como si no hubiera que-
rido ver el hundimiento del 
que para él era un hijo. 
. T R I S T E P A N A R O M A 
Con el descenso viene un 
triste panorama. E l Club no 
tiene presidente, l a s i tuación 
económica es ca tas t róf ica . 
Llega una directiva con muy 
buenos deseos, pero sin éxi -
tos. Se pretende el ascenso 
con l a t r a í ada de algunos ele-
mentos, cómo Paládinl y M i -
Jares, y se llega a un f i l ia l 
calamitoso. E l Valladolid es-
tá a punto de desaparecer co-
mo entidad deportiva. Por 
fin se .forma una directiva 
presidida por don Angel So-
ria. E l Club es tá en el arro-
yo; pero aquel cuadro de d i -
rigentes, desde el primero a i 
último, acómete la empresa 
con ta l entusiasmo, que en 
aquella misma temporada de 
1945- 46 forman en torno a i 
Valladolid m á s de 8.000 so-
cios, cifra j a m á s conocida. 
Buena c a m p a ñ a deportiva y 
económica y se llega a l a fa-
se final del ascenso, sin con-
seguirlo. 
E M P U J E D E F I N I T I V O 
Nueva-crisis directiva. Las 
riendas del Club caen en ma-
nos de don Juan Represa; Ea 
el presidente del triunfo, por-
que en aquella temporada" 
1946- 47, él Valladolid vuelve a 
la Segunda División. Después 
de haber sido primer clasifica 
(Pasa a l a siguiente) 
A g u s t í n 
M u ñ o z 
Sobrino 
MADERAS 
l a " P t ñ a Tabirra" , incubadas bajo ¿l mis-
mo entusiasmo dentro de la misma orga-
nización, también hiao n aparición en p&-
blk-o en el mismo partido del l i de mano 
de 1929. Recuerdos de «ntafio con cana 
conocidas, algunas ya desapaKcidM pero 
que rememoran tlempof •heroiooa" d^l fát 
bol vallisoletano. 
I S C A R 
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XVII 
ociedad Anónima 
Cuatro fábricas en continua superación 
En 1904 y por escritura autorizada en 
3 de. febrero de aquel año por el notario 
de esta capital, don Ignacio Bermúdez 
iSela, se constituyó esta Sociedad por los 
fundadores, don Eloy Silió Gutiérrez, don 
César Silió y Cortés, don Eloy Silió y Cor-
tés, don Emilio Lainz Juncal, don Fran-
cisco Zarandona Valentín y don Eugenio 
Muñoz Ramos, quienes constituyeron el 
primer Consejo de Administración. 
La Sociedad se constituyó inicialmen-
te con un capital social de 750.000 pesetas, 
que fué ampliado a 1.000.000 en 1915; a 
2.000.000, en" 1920; a 4.000.000, en 1923; 
a 6.000.000, en 1949 y a 9.000.000, en 1953, 
que es el actual, totalmente desembolsado, 
representado por 18.0000 acciones al por-
tador de-500 pesetas nominales. 
Las primeras actividades industriales 
se llevaron a efecto en la fábrica de la 
Plaza de San Juan por los años siguientes 
a la fundación. En 1908 se construyó la 
Fábrica de Gres como complemento de. la 
actividad fabril. En 1915, al fusionarse 
con "LA PROGRESIVA DE CASTILLA'*, 
se amplió la fabricación de tejas y ladri-
llos y productos especiales a la factoría 
que dicha Sociedad tenía establecida en 
el Paseo de San Vicente, donde aún con-
tinúa. En 1920, al adquirirse la Cerámica 
de don Bruno Zaldo, se incorporaron a las 
actividades sociales la Fábrica de Madrid 
qué hoy integra el grupo de fábricas que 
posee la Sociedad, Con las que fabrica, 
además de las tejas planas y curvas, los 
ladrillos prensados, huecos y ordinarios; 
baldosas y ladrillos de gres; tubería y 
accesorios de gres para saneamiento; la-
drillos y material refractario; grifería, 
bombas y toda clase de aparatos para las 
industrias químicas. 
Los productos de la Sociedad son de 
una gran estimación en el mercado de los 
materiales de construcción por el especial 
cuidado que siempre se puso en su fabri-
cación como norma tradicional de la So-
ciedad. 
Las necesidades de actualización de 
la producción atemperada al ritmo que 
requieren la mecanizacióñ ^ la demanda 
de materiales cerámicos, teniendo en cuen-
ta los programas de construcción que se 
acometen en el ámbito nacional, determi-
nó al Consejo de la Sociedad a llevar a 
efecto la renovación y modernización de 
la maquinaria, hallándose en la actualidad 
n̂ plena renovación del utillaje industrial 
de las cuatro fábricas para disminuir el 
coeficiente de gastos generales y obtener 
nna mayor producción a la que fuerzan 
las novedades de maquinaria aparecidas. 
Durante los últimos años, la Sociedad 
mantuvo una política de saneamiento eco-
nómico y financiero que ha dado sus fru-
t̂ s, presentando al momento actual una 
situación de consolidación que la permite 
nacer frente a las etapas futuras que fre-
cuentemente se presentan en esta activi-
dad industrial. 
i El fundador de la Sociedad, don Eloy 
Silió Gutiérrez, autoridad indiscutible en 
esta clase de actividades y personalidad 
muy destacada de la vida local, cimentó la 
Empresa en base firpie y la llevó en vida 
por los derroteros que nosotros hemos 
seguido inspirándonos en las sabias nor-
mas de su fundador, siendo dignas de es-
pecial mención las gestiones brillantes que 
al frente del Consejo de Administración 
realizaron don César Silió y Cortés, hijo 
del fundádor y ministro déla Corona, y el 
último presidente fallecido recientemente, 
nuestro inolvidable don Vicente Moliner 
Vaquero, quien consagró gran parte de 
sus actividades al fortalecimiento y pres-
tigio de esta industria vallisoletana y ma-
drileña de tradicional arraigo en Valla-
dolid. 
El actual Consejo de Administración 
está integrado por don Francisco Mateo 
Martínez, como presidente; don Vicente 
Zaldo Arana, vicepresidente; don Alfonso 
Silió Cortés, secretario; y como vocales, 
don Gervasio Zaldo y Zaldo, don Vicente 
Zaldo Muriedas, don César Silió Beleña, 
don Adolfo Delibes Setién y don Primitivo 
González García. 
Dividendos repartidos en los últimos 
años: 




















Valladolid t r a s p a s ó 
ÍNÍERN AGONALES 
C0NÉLVALLAD9UD 
Del Valladolid han sali-
do varios jugadores ínter-
nacronales, aunque ya. mil i-
tando en otjros equipos. 
tiUcs como Gabilondo. Ba-
rinaga, Lcsmcs II, pero 
vistiendo la camiseta blan-
quiViiorada; es decir, co-
mo jugadores del equipo 
Vallisoletano solamente hu 
bo tres: 
Coque. 
Lesm es I . 
Matito. 
'• Seleccionados ha habido 
hasta siete en una misma 
temporada; pero no lle-
garan a Vucir el entorcha-
do internacional. 
7 PRESIDENTES 
EN 29 AÑOS 
E n ios 29 años de vida 
del Real Valladolid Depor-
tivo, es decir-, desde la fu-
sión a la fecha, han pasado 
por el sillón presidencial del 
Club, 29 presidentes, que 
lo han sido en los años 
que se señal-an: 
1928-30: Don Pedro Zu 
ioaga Mañucco. 
1930- 31: Don Santos Ro-
dríguez Pardo. 
1931- 44: Don José Oanta-
lapiedra. 
1944 45: D o n G<?nnán 
Adánez Horcajuelo. 
1945-46: Don Angel Soria 
Cekyeta. 
1940-50: Don Ji ian Re-
presa ,León. _ 
1950- 51: D o n M a m » ! 
Gonaátea Aquiso. 
1951- 57: Don Ramón Pv?.-
dera Qrihuola. 
1 «Agina aatorier i 
do en la primora y segunda 
fase, lleg-ft a l a . leroera' y úl-
tima para disimtar la pro-mo-
ción al Santander. E l partido 
se jurga en Oviedo el 13 d'i 
julio de 1947. Gana e1- Valla-
dolid por 3-1. contra todos Ips 
pronó.sticos habidos y por ha-
ber. E l equipo del ascenso fué: 
Ramallets (el actual portero 
del Barcelona y de la selección 
nacional, que con el Vallado1-
iid Be abrió paso a la fama); 
Busquet, Soler-; Pabüto. Tor-
cí u oiádá, Patier; Juaneo, Co-
que. Vaquero, lósa la .y Bohór-
quez. Desde la temporada an-
terior, Barrios era el entrena-
dor y su nombre se hizo fa-
moso. 
OTKtf ASCENSO R E L A M -
l 'AGO 
Y a en ja Segunda División 
—por terec-ra vez en la histo-
ria del Valladolid— el equipo 
c o n t i n u ó en la temporada 
1947-48 con mayor éxito si ca-
be que ©n la precedente y se 
llega a la final de ella con el 
título de campeón y se adju-
dica el segundo de los trofeos 
nacionales que enriquecen las 
vitrinas del Club. Con el as-
censo se desborda la Afición 
vallisoletana. H a sido un as-
censo relámpago. E l ' equipo 
que conquistó la Primera D i -
visión estuvo constituido reg-u-
lanncnte de esta manera: Ta-
pia; Busquet, Soler; Ortega, 
Torquemada, Pablito; Juaneo, 
Coque, Vaquero, Lasala y Pe-
clrln. 
HISTORIA E N L A P R I M E R A 
DIVISION 
L a temporada 1948-49 se ini-
cia en la Primera División con 
la t ra ída de Helenio Herrera 
como entrenador. Fué una po-
bre campaña, pero ¡se saWó el 
d-.scenso, que. en resumen de 
cuentas, era lo que se preten-
día. Ya con cit-rta experiencia, 
la diicctiva optó por mejorar 
el equipo, aun a costa de mu-
chos sacrificios ^^conómicos. 
E n !a campFrña 1949 50 ll*1-
M A T I T O , I N T E R N A C I O N A L 
NUEVE JUGADORES 
TRASPASADOS 
B l Real Valladolid ha-tes 
nido inuchos y muy bue-
nos jugadores, que luego 
se fueron a otros equipos 
por haber cumplido el con-
trato, ya que por entonces 
no existía el derecho a op-
ción. PoeteriormenU*. casi 
el mismo tiempo que el 
Valladolid está en la Pr i -
mera División, ha tenido 
que traspasar a nueve ju-
gadores para compensar el 
déficit económico. Estos ju-
gadores traspasados, p o r 
más o menos camidad. fue 
ron: v. 
Aldeooa, al Barcflomi. 
Goleóle a, al Barcelona. 
Coque, al At. Madrid. 
R a í a Leemes, al Madrid. 
Vaquero, al Toulouse. 
Domingo. Valdés y Mur i -
11o. al Zaragoza. 
Cerdán. • al Osasuna. 
gan a las filas vallisoietanr 
los h ' m í a n o s Paco y Rafa 
Lesmes, con ellos se forma un 
g r a n conjunto defensivo. E l 
Real Valladolid da^ personali-
dad deportiva a -la ciudad por 
sus grandes éxitos, tantos que 
so llega a tener hasta siete 
preseleccionados para el equi-
po'v nacional aunque después 
un ponido de descalabro en el 
Me tropoli taño mermara l o s 
proyectad del seieccionador. 
F I N A L I S T A DE COPA 
L a temporada termina b£i* 
Uantemcnte y en ella el Real 
Valladolid llega a ser subeam-
peón de la Copa de S. E . el 
Generalísimo. E n la final dis-
putadla el 28 de mayo de 1950, 
en el campo de obamartin, el 
tiempo reglamentario termina 
con •.mpate a un tanto. E l gol 
vallisoletano fué marcado por 
Coque y el bilbaíno, por Za-
rra. * 
Oon la igualada tuvo que 
jugarse una prórroga y en ella 
el prc<pio Zarra consiguió tres 
goles sin ninguno por part« 
del Valladolid. E l encuentro 
terminó, por lo tanto, con la 
victoria del Atlético por 4-1. 
B l Real Valladolid presentó 
el, siguiente conjunto: Saso; 
Lesmes I, Babot Lesmes I I ; 
Ortega, Lasala. Revuelta, Co-
que, Vaquero, Aldecoa y Juaneo. 
Así se han ido sucediendo laa 
temporadas hasta é s t a de 
1957-58. Las vicisitudes depor-
tivas y económicas han sido 
muchas. E n lo deportivo se c i -
ñeron amenazas de descenso y 
promoción; pero todas fueron 
salvadas, incluso en los partí-» 
dos finales, c u a n d o parecía 
irremediable. E n cuanto a lo 
económico, hubo que recurrir 
a bastantes traspasos como mal 
menor. De todo esto no hace 
falt^. hacer recuentos, porque 
por'lo cercano de los acontecí-, 
mientes eSt&^Sl aücanoe de io-
dos los que sienten y viven 1« 
existencia del Real .Valladolid. 
M O N T A I A O 
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Toros y toreros en Valladolid 
Hechos más salientes durante los últimos 
CINCUENTA ANOS 
P o r l a pretensión de encerrar en breve espacio tí am-
plio periodo de cincuenta años taurinos en Valladolid, con-
tenemos l a efemérides hasta los limites exigibles por el 
es inicio, a t r a v é s de una criba selectiva de acontecimien-
tos. Dejamos escapar, no s in sentimiento, algunos sucesos 
y retenemos otros, expresivos de l a l ínea ar t í s t ica que c ru-
za de principio a fin l a época, por l a que tí aficionado, a l 
t i . ñipo que pasa cronológicamente por aquéllos, compren-
da, por é s t a , los vaivenes que sufrió en su ca tegor ía l a 
fiesta taurina en Valladolid durante los cincuenta años re-
tenidos en esta breve exposición. 
Estamos en- tí año 1908. Valladolid, por entonces, vive 
un ambiente taurino' entre lo doloroso y entre lo esperanza-
dor, situaciones frecuentes en anteriores períodos del es-
pec táculo . Anastasio Casti l la Saavedra, en la esperanza 
de l a afición, sin todavía represen tac ión adecuada, mor í a 
dob años antes en Madr id ; Pacomio Peribáñez, l a nueva es-
peranza, bulle y se adelanta a otros de l a promoción con 
su primer «debut» con picadores; so prodigan los festiva-
les por impulsos de l a Buena Sociedad, en los que nunca 
falta el concurso de l a belleza femenina y del sexo fuerte, 
universitario y taurino, representado por Altolaguirre, C a -
sado —que hizo popular en l a c r í t ica el pseudónimo de «Don 
Pepe»—, Lecanda, Carrillo, Gut ié r rez Moyano, Queipo de 
D a ñ o , Torres y otros; Antonio Fuentes, el matador sevilla-
no, nutrido y mimado en nuestra ciudad y en ella hecho 
torero,' se asoma ya triunfante a los carteles de l a feria, de 
los que son empresa tí Comercio y l a Industria vallisole--
tanas; toreros modestos, como «el Moirón» y «Mazzantir 
nito de Valladolid», se mueven cou infinitas ilusiones, den-
tro del círculo de l a cantera loca l ; «el Fldeísta», remedan-
do brillantemente al famoso don Tancredo López, hace alar-
de en sucesivas fiestas de su emocionante serenidad... 
E á plaza de toros de Valladolid, por su categor ía y por 
la ca t ego r í a de l a afición, inteligente donde las hay, es una 
«losa» que pesa por l a severidad cr í t ica. Y sobre esta «losa» 
se escribe en negritas el p regón de l a muerte de Pablo To-
ro, «Petere te» y%«Romerito», que dejaron sus vidas en tres 
tardes t r á g i c a s dé toros en Val ladol id . Pero pasemos aho-
ra a relatar, con la brevedad anunciada, los hechos m á s sa-
lientes ocurridos durante los cincuenta años —-coiucidentes 
con los de existencia de D I A R I O R E G I O N A L — , a tono con 
las c rónicas . 
r r ida a Rafael «el Gallo», que 
a l egó la imposibilidad de to-
rear por enfermedad. Perp, 
los «miuras» eran unos «pre -
gonados» y, lo que pasa; R a -
fael, «el divino calvo», por 
sospechoso de gozar buenísi-
ma salud, fué detenido .en l a 
es tac ión del Norte, cuandb en 
el exprés de I rún se di r ig ía 
a Madr id . Agentes de l a au-
torldaxl le acompañaron al 
Gobierno Civ i l , donde el doc-
tor García Durán le apreció 
una lesión en la mano dere-
cha que le impedía «torear los 
miuras» . Que dicho de paso, 
mataron 14 caballos. 
1909.—18 de abril . E n un 
festival en honor de l a Tuna 
Académica de Lisboa, se pre-
sen tó por primera Vez en E s -
p a ñ a el rejoneo en bicicleta, 
a cargo de Vicente M a r t í n 
«Fideis ta». 
E=R f—i 1—4 
que se acercaba a gran velo-
cidad, subían a otro en el que 
viajaba el torero. 
22 de mayo.—Pacomio Pe-
ribáñez, mató él solo seis no-
villos de Lamamié de Clairac, 
que destriparon a seis caba-
llos. 
P R E S E N T A C I O N D E «GA-
LLITO» 
1911. —25 de junio. Presen-
tación como becerrista de Jo_ 
sé Gómez «Gallito». 
24 de septiembre. E l va l l i -
soletano Pacomio Per ibáñez , 
recibió la alternativa de ma-
nos de «Manolete». F u é tes-
tigo, Gaona. E l toro de la a l -
ternativa, llamado «Calesero» 
per tenecía a la ganade r í a de 
González Nandin. Pacomio, 
que cortó una oreja y produ-
jo gran entusiasmo por su ac-
tuación brillante, recibió el 
obsequio de un reloj de oro 
del Asilo de Caridad, empre-
sario de la plaza. 
1912. —23 de junio. A c t ú a 
por primera vez en Vallado-
l id Tomás Per ibáñez, bande-
rillero en la cuadrilla de su 
hermano Pacomio, ya que fué 
cogido y muerto por un toro 
en Colmenar Viejo (Madrid), 
dos días después. 
P R E S E N T A C I O N D E «EL 
HABANERO» 
1913. —31 de agosto. Se pre-
senta por primera vez ante 
sus paisanos, vistiendo el tra-
je de luces, Ramón F e r n á n -
dez Zúmel «Habanero», alter-
nando con «Gitanillo chico» y 
Durrut i , en la l idia de seis re-
ses de Moronati. 
1914. —19 de abril . Se pre-
senta el vallisoletano Fél ix 
Merino en un cartel local, 
compuesto por el citado, H a -
banero y Felipe Fe rnández 
F E L I X M E R I N O , infortu-
nado matador de toros va-
llisoletano, muerto a con-
secuencia de una cogida su-
f r ida en l a feria de fbeda y 
enterrado en el Cémenterio 
Católico de nuestra ciudad. 
A Ñ O 1908.—Día 23 de sep-
tiembre. Tercera corrida de 
feria, con seis toros de M i u -
r a y los diestros «Machaqui-
to», «Cocheri to de Bilbao» y 
«Mazzant in i to» . Se anunció 
primeramente para esta co-
1910.—15 de julio. E l ban-
derillero Nicolás Rabanal de 
la Escosura, que ac tuó un 
mes antes en Valladolid a las 
órdenes de «Infante», m u r i ó 
t r á g i c a m e n t e en el Puente de 
Viana , por salvar a tres se-
21 de mayo.—Debut con p i -
cadores de «Habanero» y Fe_ 
l ix Merino, en emocionante 
y apasionado «mano a mano» . 
19 de septiembre.—Segun-
da de feria con la presenta-
ción de Juan Belmente, acom-
pañado de «el Gallo» y Jose-
lito. 
1916. — 2 de abril . «Finito» 
y «Pincianito», vallisoletanos 
los dos, debutaron este día en 
festejo a beneficio del popu-
lar cojo Par ic l t i . 
D O S N O V E D A D E S 
19 de septiembre.—Tercera 
corrida de feria. E l presiden-
te de la corrida, don Antonio 
Mar t ínez Cabezas, introdujo 
en la p láza de Val ladol id la 
novedad de cambiar los pica-
ñoras que huyendo de un treA dores de tercio antes de l a sa-
lida del toro y el dar los avi-
sos a los toreros a toque de 
cornetín. Es ta noyédád, la es-
t renó el diestro «For tuna» 
que toreaba con «el Gallo» y 
su hermano Joselito. 
1917. —18 de septiembre. 
Pr imera de feria. Se presen-
ta como matador de toros en 
esta corrida, Fé l ix Merino, a l -
ternando con Gaona, Joseli-
to y Belmente. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
«SEIS DEDOS» 
Octubre.—Falleció en el 
Hospital de Esgueva el dies-
tro vallisoletano Ángel San-
tos «Seis Dedos». 
1918. —7 de abril . Reapari-
ción de Pacomio Per ibáñez, 
después del grave accidente 
motorista que sufrió en M a -
drid. 
D E S P E D I D A D E P A C O M I O 
P E R I B A Ñ E Z 
1919. — 21 de septiembre. 
Tercera de feria, en l a que se 
despidió del toreo el matador 
vallisoletano Pacomio Per ibá-
ñez. Formaban el cartel, con 
Pacomio, Fél ix Merino, Vare-
lito y Sánchez Mejías . 
1921. —5 de mayo. Corrida 
regia organizada por l a Aso-
ciación de la Prensa, a la que 
asistió S. M . el Rey don A l -
fonso XI I I . Torearon Fél ix 
Merino, Salera II y Carnice-
rito. 
1922. —25 de junio. E n la 
novillada celebrada esta tar-
de resultó cogido el banderi-
llero vallisoletano Migue l Do-
mínguez «Curr i to». L e fué 
amputada la pierna derecha 
el día 13 del siguientes mes. 
F A L L E C E E L «CHICO D E 
BASURTO» 
8 de agosto.—Fallece en el 
Hospital de Esgueva el novi-
llero bilbaíno M a r t í n Echan-
día «Chico de Basur to» , a 
consecuencia de l a cogida que 
sufrió toreando en Medina de 
Ríoseco el día 25 de junio. 
F A L L E C I M I E N T O D E «HA-
B A N E R O n» 
1923. —9 de marzo. Falleció 
el novillero vallisoletano Pe-
dro Fernández Zúmel «Haba-
nero II». 
— E n el citado año se hizo 
cargo de la empresa de la 
P laza de Toros don Eduardo 
Pagés . 
P R I M E R A A C T U A C I O N D E 
F E R N A N D O D O M I N G U E Z 
1924, — Torea por primera 
vez, en un festival a benefi-
cio del Pabel lón de Niños T u -
berculosos, Fernando Domín. 
guez. 
Í925.—5 de julio. Se Inau-
guran las sesiones nocturnas. 
1926. —8 de agosto. Torea 
su primera corrida con pica-
dores Fernando Domínguez, 
en l a novillada de l a Prensa, 
con Fé l ix Merino y «Haba-
nero». 
M U E R T E D E F E L I X M E -
R I N O 
1927. —8 de septiembre. F a -
llece el diestro vallisoletano 
Félix Merino, herido por un 
toro de Pa lha en la feria de 
Ubeda. 
1930.—Presentación de V i c -
toriano de la Serna en un 
cartel con los «Charlot 's». 
1932.—23 de mayo. Fallece 
en el Hospital el novillero va-
llisoletano Pepe C o n d e «el 
Poga». 
F E R N A N D O D O M I N G U E Z , 
M A T A D O R D E T O R O S 
1933.—4 de junio. Presen-
tación de Fernando Domín-
guez como matador de toro!» 
alternando con «Qiicuelo» y 
«Cagancho». 
4 de agosto. Fallece él con-
serje de la P laza de Toros, 
don Ceferino ^ M a r t í n Gómez 
«Pati l las». 
F A L L E C I M I E N T O D E A N t 
T O N I O D O M I N G U E Z 
14 de noviembre. PallecUS 
el joven novillero Antonio Do-
mínguez, hermano- del mata-
dor de toros Fernando. 
2 de diciembre. F a 11 e c e 
Francisco Mateo, banderille-
ro vallisoletano popularmente 
conocido por «el Pe taca» . 
1934.—22 de marzo. Fa l le -
ció el antiguo banderillero v a -
llisoletano Femando Garcíaí 
«Chuletas». 
T R A G I C A M U E R T E D E «El i 
CHUSQUIN» 
13 de m a y o . Durante e l 
apartado de las reses para lai 
novillada de este día r e su l tó 
cogido el empleado de la p la -
za Daniel A r a g ó n «Chusquín»* 
Murió a poco de ingresar ett 
el Hospital . 
1936. —15 de marzo. Fes t i -
val a beneficio de los damni-
ficados por las inundaciones 
del rio Esgueva. Actuaron 
Rafael «el Gallo», Antonio 
M á r q uez, Marc ia l ^Lalanda, 
Manolo Bienvenida, M a r a v i -
llo y Fernando Domínguez. 
1937. —^Inauguración de una 
plaza provisional instalada en 
los terrenos de l a Hípica. T<* 
(Pasa a l a pág ina XX)J 
TALLERES DE CARPINTERIA 
Garniel SMez Rico 
T E L E F O N O 8 
IS C A R (Valladolid) 
E l «terremoto» Juan Belmente y Garc ía 
y el estilista Fernando Domínguez, en una 
tarde memorable. «Brindo por usted, maes-
tro», le dijo el art ista de Valladolid a l fe-
nómeno sevillano. Pero el alumno, en esta 
Pida siempre 
ocasión, dejó boquiabierto al maestro coa 
una faena memorable, figurante en el Indico 
de las más extraordinarias que se han vistoj 
en el coso del paseo de Zorrilla. 
ifcíVM^S^O Í ^ O f c í ^ bJVUpCSJ fc^t^»! 
Cerveza «£l (Aguila» 
..es ta mejor 
Dopositarios exclusivos: 
j DOMINGO HERMANOS, S. A. - Teléfono 4974 
DO 
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C E R V A N T E S » S. A . 
Española de Seguros 
Director de la sucursal para las 
provincias de Valladolid y Falencia 
onstálea, 
Gómez, 4 Teléfonos 4329 - 4564 
V A L L A D O L I D 
LEGACION PARA VALLADOLID: 
ría Alonso Mira 
de los Leones de Castilla, 10 - Teléfono 4553 
b i s uidora rduer (I 
CAPITAL SOCIAL; 
45.000.000 de pesetas 
isiriHuye en las mtmm de Uailaoolüi, Paleada i Zamora 
Veinte de Febrero, 6 - Telfs. 2376 - 2377 
V A L L A D O L I D 
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cincuenta años Toros y toreros en Valladolidj 
• 
r Juventud, belleza y alegría en el festi-
val. Estamos en el día 17 de octubre de 
1909. En nuestra plaza de toros se celebra 
un brillantísimo festejo a beneficio de los 
soldados que peleaban en Melilla, organi-
zado por la marquesa de Esquilache y el 
Club Taurino de Vallado lid, del que era 
presidente el teniente coronel ayudante del 
capitán general de la Región, don Ricardo 
Muñoz. En la sobrepuerta de Presidencia 
como puede verse, un namoroso grupo de 
bellas señoritas realzaron el acto con tan 
admirable presentación. 
tViene de la página X V m ) 
rearon «Torcrito de Málaga», 
Raylto n y Raimundo Fer-
nández. 
1938.. — Corr ida benéglca. 
Marcia l Lalanda, Vicente Ba-, 
rrera, Pepe Bienvenida y Vic-
toriano de la Serna, cortaron 
16 orejas y ocho rabos a los 
ocho toros de Ar tu ro Sánchez 
Cobaleda. 
Dos notas tristes se regis-
traron durante esta tempora-
da: el fallecimiento del novi-
llero vallisoletano Manuel Or . 
dóñez «Rana» y el torilero de 
la P laza de Toros, Benito Tu-
billas. 
D E B U T D E C A R L O S J 1 M E -
• N E Z 
1939. 9 de julio. Debutó 
con éxito como matador Car-
los J iménez. 
17 de septiembre. Pr imera 
de feria. Se presenta en V a -
lladolid el matador Manuel 
R o d r Iguez «Manolete», que 
cor tó una oreja en su primer 
toro. 
1940. — i 15 de septiembre. 
Pr imera de feria. U n toro da 
P a b l o Romero, después de 
romper la puerta de chique-
ros, salló al patio de caballos, 
donde m a t ó dos de los caba-
llos de los picadores, dos del 
servicio de arrastre e hirió a 
una muía .de l matadero. 
Tres notas tristes se produ-
jeron en esta temporada:, los 
fallecimientos del ex torero 
vallisoletano Antonio Boyón, 
el del novillero Mariano Co-
méndez «Castellanito» y el 
del picador E 1 a di o García 
«Brazofuerte». 
1941.—25 de julio. Debut de 
la ganader ía de la señora 
Viuda de Melero, con seis no-
villos para «Angelete», Anto , 
nio Mar t in Caro y Carlos J i -
ménez. 
1945. — Septiembre. Se sa-
cen cargo de la organización 
de las corridas de feria, por 
encargo de los herederos de 
don Eduardo Pagés , ios her-
manos don Pablo y dtín M a -
nuel Mar t ínez Elizondo «Cho-
pe ras E l señor P a g é s falleció 
en San Sebas t ián el dia 23 da 
julio. \ 
26 de septiembre. Se retira 
de los toros el picador v a l l i -
soletano Dacio M a r t i n «Pon-
tonero». 
U N A A L T E K N A T I V A 
1947.—15 de mayo. A l t e r -
nativa de Rafael Mar t i n Váz-
quez, que toreó con «Bi Es tu-
d i a n t o y cBelmonteño». 
1952. —13 de mayo. Graví -
sima cogida del" banderillero 
Angel Zamora por una de las 
reses lidiadas, perteneciente 
a l a ganader ía de don Ama-
dor Santos. 
18 de jul io.—Gravísima co-
gida del novillero e c I j á 'n o 
B a r t olomé J iménez Torres, 
que sufrió la rotura de la fe- i 
moral. 
1953. - 1 3 de mayo. E n d 
festejo celebrado esta tarde 
se rindió un homenaje al ilus-
tre cirujano doctor don Leo-
poldo Morales Aparicio, por 
su acertada intervención al 
diestro J iménez Torres, gra-
visimamente herido el año 
anterior. 
1955. —1 10 de abril . Grave 
cogida del novillero Enrique 
Orive por un novillo de San-
tos Calache. 
18 de septiembre. Pr imera 
de feria. Resul tó cogido de 
menoí, gravedad el matador 
Emil io Or tuño «Jumillano». 
5 de octubre. Entrega a 
«Jumillano» del Trofeo Taur i -
no San Pedro Regalado, con-
quistado por el citado diesWo 
por segunda vez. 
1956. —14 de junio. E l novi-
llo « P a r a g ü e r o , de l a gana-
dería de Melero, embistió a 
<Cemitxor>, de igual ganade-
ría, cuando se efectuaba el 
d e s e n cajonamiento, produ-
ciéndole l a muerte. 
21 de julio. E l matador de 
toros Emil io Or tuño «Jumi-
llano» adquiere las acciones 
de la Sociedad Taurina, pa-
sando, por tanto, a ser pro-
pietario de la P laza de Toros. 
23 de octubre. Fallece en 
nuestra ciudad el ilustre doc-
tor^ don Leopoldo M o r a l e s 
Aparicio, jefe de los servicios 
médicos de la Plaza de Toros. 
1957.—19 de marzo. Fest i-
val a beneficio del Santuario 
de la Virgen del Carmen, or-
ganizado por Fernando Do-
mínguez, que const i tuyó un 
gran éxito. Se obtuvieron 149 
mil 331,53 pesetas de benefi-
cio. 
30 de junio. Grave cogida 
del novillero Mario Granero. 
8 de septiembre. E n el ac-
to del Hotel Conde Ansúrez 
se proclama ganador del TI 
Trofeo Taurino San Pedro 
Regalado, ideado por D I A R I O 
R E G I O N A L , a l matador A n -
tonio Ordóñez. 
Día 10. Rfecibe cristiana se-
pultura en él Cementerio Ca-
tólico, el novillero A n d r é s 
Montesinos J iménez, de Utre-
ra (Sevilla), muerto en el 
Hospital Provincial a conse-
cuencia de la cogida que. su-
frió dos d ías antes en Nava 
del Rey.—ITO. 
Teléfono de 
<<Diario R€ĝ onal,,: 
5022 (dos líneas) 
PACOMIO PERBBASrEZ, el 
matador de toros de Valla-
dolid que prestigió ia can-
tera local como finísimo 
ejecutor del toreo. Nació en 
nuestra ciudad el 14 dé ma-
yo de 1883 y en,la actuali-
dad es uno de los asesores 
t a u r i n o s de ia plaza do 
toros de Madrid. 
Ccmicilio social y administración central: Barquillo, 13-2.° -
Fábricas: Vailadolid, Gamazo, 29 y San Juan de Nieva (Oviedo) 
Fabricación: Lingotes, placas y barras de aluminio puro 
Aleaciones de aluminio de todas clases 
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Valladolid fué una de las primeras ciudades 
del mundo que conoció el cine 
Un arte que nació en barracas de feria y que hoy cuenta con espléndidas salas de exhibición 
U n aspecto del aparato emninistr.idar de energía eléctrica para el "Cinemató 
grafo Pradera" 
De los viejos i - inematógra-
fos de Vnl lado l id ; de aque-
l las arcai.as barracas y de 
aquellas no menos antiiguas 
«salas que asistieron y que 
©ontr i lmyoron con fervor ¡n-
«ovador 8l naiciinionio de u u 
arte incipiente, tenemos po-
cas noticias los que, por ra -
igón de f'dad-^aun sin presu-
m i r d i jóvenes—:, no akan-
zamos los años d^l na r imion-
i o de DIARIO I l E G I O N A L . Y 
•ttnemt^ poeas noticias por-
que la mayor parte do quic-
« c s vivieron aquellas eir-
cnailancias, no es tán ya en 
este mundo saturado de e3-
luloide. y pori|u-> son escasí-
simos ios invoilimadores de, 
i a h i s to ra va l l i sob lana que 
se han preocupado de recor-
Sar el impacto que produjo 
nueUra ciudad q u é r í d * 
el mundo de luces y de som-
bras que incorporaba el cine. 
¿Qué ha podido mot ivar 
i este larjro descuido? Quizá el 
Jléoho de que nadie ^recono^ 
cía en sus comienzos cate-
goría a r t í s t i ca a un "espec-
táculo i© óp t i ca y de magia" 
eul t iv \do por pioneros qu^ 
ten ían más de prestidigMa-
dores i¡iie de artistas- E l c i -
ne de finales del siglo pa-
sado y de Comienzos del pre-
sente r î ofrecía en barra-
cas de feria, como la del ca-
t a l á n F a r m o i m , —que no ha 
mucho r e c o r d á b a m o s en es-
ilas páginas—neces i tadas del 
apoyo de las ^va r i e t é s " y del 
reclamé) de un ó r g a n o * n la 
fachada para atraer a los 
sorprendidos públ icos de un 
espec tácu lo en mantillas-
POCOS HISTORIADORES 
K n la confusión que re ina 
en la mayor parte de las 
poblaciones e s p a ñ o l a s entre 
"cines" y "teatros", motivada 
por el hecho, ya mucho m á -
actual, de que salones nac i -
<los para las tablas bajan 
pus t iu ído és tas casi a d ia r io 
por las panallas. no debemos 
reind-dir nosotros a la hora 
de intentar un recuento de 
eumo, por q u i é n y hasta dón-
de Uegrt a Val ladol id el hoy 
• s é p t i m o aj'fe". Po r un la-
^0» los -cines", y por otro lo* 
(teatree"- L i m i t a d o de este 
modo eC ámi) i to de nne - l r a 
tarea, fora oso es reconocer 
Q^e de p\iestro aead}5mico 
don Narcioo Alonso <^>i»tés 
*^!ste una obra interesan tí-
«ana , ^ero ajena a esta m 
«Tuetud devcladora que nos 
jnwna, porque lo os de v ie -
i 1 * F ?ra*H»08 teetimonios 
te-airale.s. Nos quedan, a la 
hora de la verdad, las apor-
taciones vividas o recopila-
das por el e n t r a ñ a b l e com-
p a ñ e r o en las- tareas porio-
d í s t i c a s l^eandro Pérez , y 
por el gran conductor de 
agrupaciones teatrales de 
hoy, Ar gel Veiasco, que en 
la pub ' i cac iún por él d i r ig í 
da, con el t í tu lo , primero do 
-Uenojos" .y, en seguida, (te 
•'Destellos". ofrei.-cn los po-
cos datos que cabe recoger 
en torno a ios .pr imit ivos ex-
hrbidorej de cine en Val la -
do lid-
De v.'on Manuel tiradera 
Alvarc/, . l i e m u s recabado 
otros Jatos" igualmente va-
liosos. Por otra parte, nues-
l i o s citados abasiecouores 
de pormenores se remiten, 
agradecidos, a don Pablo 
Sah ta ré í i y a otras persunus, 
algunas de las cuales se rán 
objeto de posterior cita en 
este trabajo-
L L E G A E L C I N E A V A -
L L A D O L I D 
Resulta que. no bien pa-
sado un a ñ o de l a pr imera 
func ión púb l i ca de cine, ofre-
cida en P a r í s , en el reduei-
do espacio de los só tanos del 
Gran Café del Boulevard de 
los-Capucihinos, el silbado 28 
do diciembre de 1805; con-
cretamf-nte, el 11 de sep-
i i e ñ i b r e de 1896, tuvieron y a 
ocas ión V s vaUisolelanos i e 
admirarse ante "tan porten-
toso invento". E l dato, desdi,5, 
luego, porlenece a la prehis-i 
tor ia de l a llegada del cine 
a Val ladol id E n la calle de l a 
G o n s t i ^ c i ó n , - en la nueva 
casa de l señor Cuesta, Se es-
tab lec ió el c ine jna tógra fo , 
"origin-o' ísimo y sorprenden-
te apara to—según se escr ib ió 
entonces—, que exhibido n> 
hu mucho en Madrid, produ-
j o verdadera a d m i r a c i ó n en 
todos ÍXis q ü o lo vieron". Y 
—seguí4 el cronista do la 
época—. "Es muy numeroso' 
el públ ico que diariamente 
acude á! c inema tóg ra fo , con 
sobra de razón, pues, cierta-
mente, el nuevo invento me -
rece como pocos la a t enc ión 
de las personas oui'tas". . 
E n (A mismo mes y año, sa 
registraron dos instalacio-
nes m á s E l invento de los 
L u m i é i e a d q u i r í a prestigio 
y despertaba -la cur iosidad 
de nuestros ciudadanos. Una 
de ellas, en la Fuente Do-
rada, en terrenos donde se 
halla establecida actualmen-
te l a . con f i t e r í a Í'E! Sol" , l la-
mada "Cinematógra fo Orier> 
tal", donde, en sesiones aü-
ternas. se proyectaban hasta 
doce "vistas" 'diferentes-. L a 
entrada costaba cinouenla 
cént imos- L a otra, en la Pla-
za Mayor; una barraca cuyo 
acceso" a la cua l s u p o n í a un 
desembolso de una peseta 
para el asiento de preferen-
cia , y de cincuenta cén t imos 
para ía general. Entre otras 
pol ículas se e x h i b í a n en 
aquellos primeros tiempo'? 
"Batalla de nieve" y "Desti la 
de tropas" Tanto las escenas 
de la pr imera , cuando, en 
olaio precedente de las ÍWJ~ 
dornas "Tres dimensiones", 
parec ían lanzarse subre - el 
públ ico la^, bolas de-nieve, 
como Aíj la segunda, en las 
imágenes de las tropas a van 
zando hacia los especiado* 
ros, p roduc ían—como en l ' a -
rís—tal i m p r e s i ó n , que quie-
nes ocupaban los primeros 
asientos trataban de esqui-
var los efectos precipitados 
sobre ellos por el ingenuo y 
a la vez anticipado truco d^ 
los c ine í s t a s de hace se len-
ta año-! 
Va l lado l id sesiones de " K i -
netógi ' a ' o" y a ud i icones de 
fonógrafo en un salón de es-
pec tácu los instalado en la 
casa n ú m e r o 4 de la calle de 
la Pasicn- Eran sesiones in -
tegradas por la exhib ic ión 
de panoramas y de "vistas* 
de r03 anecdót ico , con t í t u -
los Jomo "Las lavanderas". 
"Dos boulevaresv. "Un carru-
sel", " U n tren nuevo" y " ü h 
bai le" 
L a mezcla de proyecciones 
.c im^malográf icas y ia exhi-
bición de diopositivas, deb ió 
de crear un p e q u e ñ o confu-
sión K m o en el juiblico- Por 
eso, el IV de sepLieinbre do 
i W Í , y cou motivo de las fe-
rias v aJJ i s oí c lanas, hubo 
hasta tres barracas que 
aniin •i'.i 'nn su espLctáculo 
con el t í tu lo de " K l verda-
doio ci i . tmali igrafo L u m í é -
re". Quizá fueran los de Fa-
r rus in i Benlloob y Pradera, 
que pt-r entonces iniciaban 
sus nevoeios c inematográf í 
eos por las principales re-
cias y fiestas de Ivspaña, so-
bre todo, por las del Norte 
y de Levante. 
L A S P R I M I T I V A S «CONTI-
NUAS» 
A i mismo tiempo que es 
tos ospcc táculos , en el nú-
mero 46 de la calle de San-
tiago, durante las Ferias va-
llisolelae.as. so es tablec ía el 
"Microtonógrafo Edison"-, an-
ticipo de nuestras m á s dila-
tadas continuas, con sesión 
ininternampida do diez de t i 
m a ñ a n a a once de la ñóclie. 
Por dos reales, el inven lo 
del d í a era ofrecido sin re-
gateos de tiempo-
E n oonbre del mismo año 
—IROG-se anunciaban en 
L.A B A l i l i A C A D E I ' R A -
DEI{ A 
L a barraca tie don Manuel 
Pcad-r?. Ant igüedad , s i t s a d á , 
a prin^ rpios de s;^lo, un.po-
co m á s a t r á s de! a t u a l tea-
tro, merece p á r r a f o aparte. 
No era. de todos mcd©s, la 
pr imera sala de espectácu-
los mxntada en el fiampo 
Grande. piKsto que muy cer-
ca ex is t ió un í ca t r i l l o de 
madera, "llamado "SaJén Bar - -
b lér i" , qne tuvo muy corl i 
vida—de 1881 a ISS't—. de-, 
d ícado a cul t ivar el génr-ro 
chico- tan en^bbga ^or aqu-e-
ños años- ' 
Pero i i fu.'; la bar r aca d^ 
dun Manuel l-'radcra una Je 
las p;-i m i l ivas ¡nstala^ñones 
con la^ que cónftíi el cinc en 
•Vallado! id- E l señor Pradét^i 
fué el primero que llovó el . 
c i no :»' V a K nc i a. C. ;n st r u y ó 
luego diís barra. 'as una en 
Val ladol id y olea on Bañtán-
der, cor. las cuaks recoro-
r í a E ^ - i ñ a é n t é r a- La de 
nuestra ciudad se alzabu eó 
el l lamado 'l 'asco de las ^ 
(Pasa a la p&giiia siguieoie) 
««%>(«SO vsmu&íé i-r«o'i«^ji I<Í>O/<NO««O 4«>WI«NJ i r s ^ i - ^ o ' i ^ . / , i r-
| Viuda de 
\ U t a r i a n o Traite 
\ FABRICA DE LIBROS RAYADOS 
\ 
l IMPRENTA — ENCUADERNACION \ : " 
\ ~ Montero Calvo, 12 
\ 
l Teléfono 2710 Valladolid 
TRANSPORTES 
l ln programa de cine 
de hace 50 a ñ o s 
ULTIMO INVENTO DE EDISSON Teatro Lope de Vega 
Gran Cinematógrafo eléc-
trico y Ch relio m c g a p hone 
Gaumont, aparato cantante, 
con el nuevo amplificador so-
noro de aire compromido, únl-
ne Gaumont, apaxato cantan-
te, con el nuevo amplificador 
de aire comprimido, que hoy 
tenemos el hohor de presen-
tar a l culto público de esta 
co aparato de completa per-i ciudad. 
fecclón -que se presenta en 
España . Nunca visto en esta 
ciudad. 
' ' Func ión para hoy 19 de 
agosto de 19Ü7. 
E l problema cuya resolu-
ción se v i e n e persiguiendo 
por los hombres de ciencia, de 
hacer marchar con perfecto 
sincronismo, o sea, acordes 
completamente, el Cinemató-
grafo y el Fonógrafo , se ha-
l la resucito de un modo com-
pleto con ei Chronomegapho-
Merced a un ingenioso mc-
cansimo, hoy perfeccionado, 
las figuras ya no solo se mue-
ven, sino que cantan y ha-
blan. lligando la ilusión del 
espectador a su grado m á -
ximo. 
Alternando con las pelícu-
las cantantes, el C inemató-
grafo Guerrero exhibi rá Jas 
úl t imas novedades de su ex-
tenso repertorio, la m a y o r 
parte de las cuales son des-
conocidtuB en eet* población. 
Servicio 
de paquetería 
Valladolid - Falencia . Zamora 
Burgos - Zaragoza - Barcelona 
VALLADOLID: 
Estación, 3 -
Teléfonos 393| \ 
DOMINGOÍ 17 D E N O V I E M B K E D E 1957 
Valladolid fué una de las primeras ciudades 
del mundo que conoció el cine 
miento, las cuales giraban al ca de setecientas películas, 
son ds !a m ú s i c a producida supone que de un roUo ca-
E i en j r de- la barraca Pradera, con su característico y 
{ame** órgano "Gaviol i" , instalada a principios de siglo 
en el "Paseo dé las Viudas" 
(VM'ue úe la página anterior) 
V i u d a s ' ; o SÍ a. a la izijii i ar-
da del acial al éd i fk io . T e n í a 
un a f i ^o de 300 localidades 
de fren' r a í y'de vno sillas d i 
pr. r-T.^neic. Disponía de un 
p o q ü e ñ e esc-í'naj'io para "Yá-
riO'lí's" qué so ól-fecíán co-
mo fin •t,, ti osla después de 
las r>o!icn!a>. t'.<!a> ce muy 
escasa dmiens ión , y ?in ar-
írume.-jtí' ta! ,,omo ahora lo 
e n k m j •moí. Ten ían lan os-
' casós . ó tu los que se hac ía 
necesaria la con^iwrcnfia de 
un expiieador, el enlonres 
famoso señor Valent ín . Se 
dahan hasta voint icuat io se-
siones n los d í a s festivos, 
y . doce o catorce en los de 
t r a b a A veces, pasaba m á s 
tiempo entre la entrada y la 
consumirse la función, 
salida d j l ; púb l i ro , que en 
A Q ü E t O R G A N O I T A -
L I A N O . . . 
T.a ('Orlada do la barraca 
do PradeTái agradahlemente 
di.'..-(>ravla tenía un ó r g a n o 
i t a ü a . i o . m a r c a " G a v i o l i " 
córi 3 l i g u r a s en m o v i -
por unes placas en forma de 
acordeón y perforadas como 
los rollos de las pianolas. 101 
ó r g a n o de esta barraca fué 
popular —como el de F a r r n -
c in i— en España entera. Pos" 
teriormente, por el gran au-
mento de precio de ías cita" 
das placas, y por la total re-
forma — - c o n s t r u c c i ó n de 
nuevo edificio— introducida 
por don Manuel Pradera, el 
viéjo i'rgano dejó de sonar-
F u é arrinconado en el vest í -
bulo, luego en la sala de es-
pera, d e s p u é s pasó a l fondo 
del escenario, basta que, fi-
nalmente, fueron desbecbas 
sus piezas. 
L a barraca de Pradera te-
nía luz propia, suministrada 
mediante un aparato instala-
do en la parte izquierda de 
la entrada, anticipo de los re-
cientes grupos electrónicos. 
Años después, desaparecerla 
la barraca, y en 15 de sep-
tiembre de 1910 fué inaugu-
rado el «Salón P r a d e r a » , con 
dos funciones de cine y de 
«varietés», a base de BafTay 
Bros (Jack and Tommy) , dos 
barristas .estupendos; Los VI-
llalpandos e x t r a o rdinarios 
acróbatas , y cinco ciclistas lñ 
glesas de indudable méri to . 
Se le considaraba en un prin-
cipio teatro de verano; aun-
que, en realidad, el a rmazón 
y el interior del mismo son 
los de l a actualidad, salvo 
algunas reformas, una de 
ellas motivada por el incendio 
que sufrió el 24 de junio de 
1920. Ardieron entonces cer-
da una. L a ú l t ima reforma, 
que dejó el teatro ta l comó 
hoy lo eonoceraos, fué rea-
lizada por el arquitecto val l i -
soletano don Jacobo Romero, 
en 1932. L a primera película 
sonora pasada en este local 
fué «Broadway Melody», con 
discos. Oficialmente fué inau-
gurado el sonoro en el Teatro 
Pradera el 6 de septiembre 
de 1930, con un largo y varia-
do programa de cortometra-
jes. 
L L E G A E L S O N O R O 
Pero el primer «Cinemató-
grafo can tan te» , anunciado 
como «el úl t imo invento de 
Edisson», y titulado «Crono-
tne^áfono Gaumont» —«nun-
ca visto en esta ciudad»—, 
fué ofrecido bastantes años 
antes, concretamente, el 19 de 
agosto de 1907, en el Teatro 
Lope de Vega. Las sesiones 
duraban una hora, desde las 
ocho y media -hasta las once 
y media de la noche. Entre 
otros films de entonces, figu-
raban en programa «El col-
chón diabólico» y «El viaje 
aéreo o E l globo dk-igible», 
de larga duración. «Gigantes 
y cabezudos», «La tempes-
tad» y «La viejecita», que se-
ña laban las aportaciones del 
cine es'pañol al sonoro, por si 
cauce —-tan seguido mucho 
después— de la zarzuela. Jun-
to a las películas, se canta-
ban cuplés. L a entrada más 
cara costaba cuarenta cénti-
mos, y l a m á s económica, 
quince. 
E n julio de 1909 se anun-
cian dos «cines»: el Cine Co-
pular, en la calle de'Mante-
rla, frente a la iglesia de San 
Andrés , y la popularisima ba-
rraca de Pradera. E n sep-
tiembre de esté mismo año 
hay ya en el «real» de la Fe-
ria dos barracas. Además, en 
los periódicos de l a é p o c a 
pueden verse las carteleras 
de los cines Mercantil , situa-
do en el número 79 de la ca-
lle de Panaderos^ y Novelty, 
en l a antigua calle de San-
tander, hoy dedicada a los 
Héroes del Alcázar de Toledo 
—en el local donde se halla 
establecido el Aero Club—. 
E l «Nóvelty» fué uña institu-
ción entre los antiguos cine-
matógra fos va-Uisoletanos. 
T R I U N F A E L C I N E M A T O -
G R A F O 
E n 1909 los programas íte 
hacen m á s consistentes." E l 
ritmo de exhibición de pelícu-
las, la mayor parte de ellas 
francesas, y con una duración 
de siete o de ocho minutos, 
salpica de t í tulos las cartele-
ras vallisoletanas. E n las Fe . 
r ías de a q u e l año —según 
puede leerse en D I A R I O R E -
G I O N A L — «los cines Prade-
ra y Sanchis se vieron tan 
concurridos que el público se 
agolpaba a las puertas de en-
trada, haciendo és ta bastante 
difícil». 
. E n 1915 ya había varios 
teatros que tenían temporada 
df proyección de peliculas. 
Tres años después registra-
mos el auge de las cintas en 
episodios, a l estilo de «Fan-
tomas», do «Rocambole», de 
«Las aventuras de Cata l ina» , 
de «Los misterios de Nueva; 
York», de «Los vampiros», da 
«El l ir io púrpura» , de «El'co-» 
frecito negro».. . De aquellos 
tiempos son «La mano que 
aprieta», «La moneda ro ta» , 
«La hija del circo», «La m á s -
cara roja», 4:La m á s c a r a de 
los (tíeotes blancos»... His tor ia 
de un primitivo cinc de terror 
y de aventura, unido a los 
viejos locales de Val ladol id . 
Entre los cuales —todo es re-
lativo en el tiempo— h a b r á 
que citar la barraca de P ina -
cho, en el antiguo solar de ifí 
esquina de Recoletos y C o l -
menares; el Café Colón, con 
sus frecuentes sesiones cine-
matográficas, animadas por 
«varietés» y por orquesta; el 
Cinema Hispania, y sus cam-
pañas por un espectáculo mo-
ral ; el cine al aire Ubre en M 
Campo Grande, cine de vera-
no con la pantalla próxima a; 
la estatua de Colón, que el 
concesionario de las sillas i n -
ventó para resarcirse de pér -
didás originadas por el aban-
dono de l a cos tumbré de sen-
tarse en ellas durante el pa-
seo. 
Hoy, todos los teatros dan 
cine. ¿ P o r qué citar nom-
bres, en este repaso de los 
viejos c inematógrafos , *si es-
tán en la memoria de todos?. 
Antiguas y modernas sala^ 
configuran el campo de la ex-
hibición c i n e matográf ica en 
Valladolid, ciudad vanguar-
dista en l a materia, y de las 
primeras del mundo en cono-
cer este invento que nos d i -
vierte y que nos preocupa. 
O. F E R R A N D E Z 
(Capital Social: 12.000.000 pesetas) 
(Moldeo a máquina y 
Calderería - Taller mecánico 
Trilladoras - Ensacadoras - Aventadoras 
Molinos de piensos 
S E C A D E R O S de maíz, arroz, etc. 
1ALLERES: 
Paseo de Zorrilla, 51=53 - Teléfono 3441 
CflCiNAS; 
Pza. Leones de Castilla, 10 4partado 146-Tlf. 4410 l 
NQTA.-Pueie verse el funcionamiento del secadero de grano y admitimos, en el momento actual, maíz para secar. 
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P . O . Y ^ C . E 
Proyectos, obras y construcciones eléctricas 
Veintiséis años de ejercicio profesional 
Fábrica de piensos compuestos "Granulos Diana" 
Hilaturas del Duero 
, !>! « 
Granja Escuela "José Antonio' 
Una firma industrial 
bajo la dirección téc-
nica de don Daniel 
D o m í n g u e z Rodrí-
guez y don Francis-
co Pérez Paunero 
Abarcamos: Ins-
talaciones de baja 
tensión de grupos de 
viviendas. Centrales. 
Redes d,e pueblos en 
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res. Grupos bomba. 
Postes kyanizados y 
creosotados. Apare-





nales de: Montalbán, 




e industríales y niás 
de: 
3.000 kilómetros 
de línea de alta y 
baja tensión. 
20.000 hectáreas 
de puesta en riego. 
500 estaciones de 
transformación. 
10.000 H. P. insta-
lados en industrias 




Riego por aspersión 




OFICINAS Y EXPOSICION: 
Queipo de Llano, 17 - Teléfono 3242 
ALMACENES: 
Arces, l y 3 = Tintes, 2 y 
San Quirce, 4 
. . . . . . . . , 
Hilaturas del Duero 




Hace exaclamente cincuenta años 
esta era la 
i 
mo a 
En 1907 la casa de modas "Nevv-Eu-
gland", de San Sebastián lánzaba un catá-
logo con las modas que cansarían furor en 
la temporada. 
Predominaba el uso de amplios sombre-
ros en los que se recogía el pelo. 
Después estos modelos recogían, según 
confesaba su autor, el último grito de la 
moda inglesa y francesa. La gente elegante 
que veraneaba en San Sebastián quedó 
sorprendida ante las atrevidas líneas de 
los modelos de líi temporada 1907-1908. 
Causó sensación sobre todo el modelo de-
portivo para viajar en balandro. 
Hay que reconocer que los modelos de 






y plazos sin recargo 
Usíablecimleníos Carnón 
Santa María 5 - TJf. 5750 
Como bicicletas CIL ninguna 





^ " W » * M N T t T K * W * " 
Oto» . «to mn»<o 
* * * * * * * 
« 4 3 L 10 
La pintura sintética mate, de aceite, 
sin olor, cuyos selectos tonos pastel 
han sido científ icamente preparados para que 
armonicen con todos los estilos, antiguos 
y modernos, de decorac ión interior. 
Lista para usar. 
Aplicable a todas las superficies. 
Seca a l tacto en cuatro horas. 
Totalmente lavable . 
Cubre la m a y o r í a de la superficie con una 
sola mano de pintura. 
C U B R E N 
LA 
TIERRA 
PINTAR, RENOVAR, ESTRENAR, con 
PINTURAS SHERWIN-WILLIAMS 
Distribuidor para Valladolid 
y su provincia: 
V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L R A M O 
A l m a c é n : R e c o l e t o s , 2 
D e t a l l : D u q u e d e l a V i c t o r i a , 2 2 
V A L L A D O L I D 
